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d e  l ' I n s t i t u t  G é o g r a p h i q u e  N a t i o n a l ,  m i s s i o n s  01 0 e t  U12 
P o u r  u n e  v u e  s y n t h é t i q u e  d e s  S o l s  d e  l ' î l e ,  d e  l e u r  c o n d i t i o n s  d e  
f o r m a t i o n  e t  d ' é v o l u t i o n  e t  une  b i b l i o g r a p h i e  d ' e n s e m b l e ,  on  s e  r e p o r t e r a  à l a  
n o t i c e  d e  l a  car te  d e  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  S o l s  a u  1/3U0.000 i n t i t u l k  "Les  S o l s  
d e  l a  N o u v e l l e  C a l é d o n i e 1 '  ( C a h i e r s  0.R .Ç.T.G.M. P é d o l o g i e  n o  1 ) . 
La c l a s s i f i c a t i o n  d e s  S o l s  a d o p t é e  d a n s  l a  p r é s e n t e  n o t i c e  n ' e s t  p a s  
e x a c t e m e n t  c o n f o r m e  à ce l le  a c t u e l l e m e n t  u t i l i s g e  p a r  G .  AUBERT, P h .  DUCHAUFOUR 
e t  l a  m a j o r i t é  d e s  p é d o l o g u e s  f r a n ç a i s .  La r a i s o n  e n  e s t  q u e  l e  l e v é  e t  l ' i m -  
p r e s s i o n  d e  l a  ca r t e  é t a n t  d é j à  a n c i e n s ,  il é t a i t  n é c e s s a i r e  d e  se r 6 f é r e r  
à l a  l é g e n d e  d e  celle-ci a f i n  d ' é v i t e r  d e s  c o n f u s i o n s  g é n a n t e s .  
A u s s i  d o i t  il être i i a m é d i a t e m e n t  p r é c i s é  q u e  l e s  termes " P o d z o l i q u e s "  
e t  " p o d z o l i s é s I s  u t i l i s é s  p o u r  l e s  S o l s  p r é s e n t e n t  un h o r i z o n  k2 p l u s  o u  
m o i n s  b l a n c h i  e t  à s t r u c t u r e  2 t e n d a n c e  p a r t i c u l a i r e ,  d o i v e n t  être c o m p r i s  
d a n s  l e  s e n s  l a r g e  q u e  l u i  a c c o r d e n t  no t ammen t  les  s p é c i a l i s t e s  a u s t r a l i e n s  e t  
néo-zélandais. C ' e s t  a i n s i  que l e s  "Sols Pudzoliques s u r  S c h i s t e s  a r g i l e u x  
ac ides" ,  l e s  "Sols Jaune Rouge de d é c a l c a r i f  i c a t i o n  podzolisés" e t  sans  doute aus- 
s i  l e s  "Sols Beiges podzolis6sn doivent  probablement ê t r e  cons idé rés  comme "Sols 
Ferrugineux Tropicaux l e s s i v é s " ,  t a n d i s  que l e s  "Sols Hydromorphes podzolisks" s o n t  
en r é a l i t é  "solodis6s" .  Les Arg i l e s  Noires t r o p i c a l e s  doivent  ê t r e  r a t t a c h é e s  à l a  
c l a s s e  des V e r t i s o l s  e t ,  pour l e u r  s u r f a c e s  cartographéeo comme "podzolisées",  l e  
terme de 'fdégrad6ss semble ra i t  mieux convenir .  Les ! 'sols  Bruns e t  Bruns Gris 
pierreux"  correspondent à des "Sols  Druns Eutrophes de  pen tesM.  La place  exacte  à 
ass igner  dans l a  c l a s s i f i c a t i o n  f r a n ç a i s e ,  aux ' 'Sols Beiges e t  Gris Beige d e  mon- 
tagne" pose un problème : d 'après  l 'ensemble d e  l e u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  l e u r  
mode de formation e t  d ' évo lu t ion ,  i ls  pour ra ien t  ê t r e  considerés  coinme "Bruns 
Mésotrophes p r é f e r r a l l i t i q u e s  de pentes". Néanmoins l a  s é r i e  I f G r i s  Beige s u r  Jaunei' ,  
t o u t  en p résen tan t  c e r t a i n s  c a r a c t è r e s  d1 fa ib lement  F e r r a l l i t i q u e s l '  ou 
de " F e r r i s o l s l ' ,  p a r a i t  s e  rapprocher plus encore  des "Sols Ferrugineux Tropiczu:.': 
A - FACTELIRS DE FORMATION DES SOLS 
-a-- 
1 )  - Le climat 
La p l u v i o s i t é  c r o î t  d e  f a ç o n  c o n t i n u e  du Sud-Es t  a u  Nord-Uuest.H 
B o u r a i l ,  l a  moyenne d e s  p r é c i p i t a t i o n s  a n n u e l l e s  e s t  v o i s i n e  d e  1 ~ [ J U  mil l imèt res ,  
mais l a  r é g i o n  c ô t i è r e  d e  Deva ,  G o u a r o  e t  N e s s a d i o u  n e  r e ~ o i t  p r o b a b l e m e n t  p a s  
p l u s  d e  8 5 0  à 1 0 0 0  mm d ' e a u ,  t a n d i s  q u ' a u x  f l a n c s  d e  l a  c h a î n e  c e n t r a l e  il e n  
t o m b e  p r è s  d e  2 mètres. 
S t a t i s t i q u e m e n t ,  l e s  p l u i e s  a p p a r a i s s e n t  coinme a s s e z  b i e n  r é p a r t i e s ,  
p u i s q u ' à  B o u r a i l  on  n e  n o t e  q u ' u n  s e u l  m o i s  ( S e p t e m b r e )  e n  r e c e v a n t  m o i n s  d e  5 0  mm. 
Mais, comme p o u r  t o u t  l e  t e r r i t o i r e ,  on  o b s e r v e  u n e  t r è s  g r a n d e  i r r é g u l a r i t ê ,  a u s s i  
b i e n  d a n s  l e u r  t o t a l  d ' u n e  a n n é e  à l ' a u t r e  q u e  p o u r  l ' & p o q u e  d e  l ' a n n é e  o u  e l l e s  
t o m b e n t .  C ' e s t  a i n s i ,  q u ' e n  1 6  a n s  d ' o b s e r v a t i o n s  à B o u r a i l ,  o n  n o t e  une  a n n é e  
o u  il est tombé  2492 mm d ' e a u  e t  u n e  a u t r e  561 m m ,  d e  f o r t e s  s e c h e r e s s e s  à 
l f 6 p o q u e  d e  ce q u i  d e v r a i t  ê t re  l a  " g r a n d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s I s  ( J a n v i e r  - F é v r i e r  
1 9 4 2 )  e t  d e s  p r e c i p i t a t i o n s  s u p é r i e u r e s  à LU0 mm e n  O c t o b r e  ou Novembre,  à l f é p o -  
q u e  de l a  " g r a n d e  s a i s o n  s è c h e u .  I l  e s t  c e p e n d a n t  i n c o n t e s t a b l e ,  q u ' a u  m o i n s  d a n s  
l a  z o n e  l i t t o r a l e ,  l e s  p l u i e s  s o n t  rares e t  l ' h y g r o s c o p i c i t é  d e  l ' a i r  a s s e z  f a i b l e  
d e  S e p t e m b r e  à d é b u t  Décembre.  
Au t o t a l ,  on  p e u t  d i s t i n g u e r  u n e  r é g i o n  c ô t i è r e  s u b  humide ,  c o r r e s -  
p o n d a n t  a u x  S o l s  Ha lomorphes  e t  C a l c i m o r p h e s ,  une  r é g i o n  i n t a r m é d i a i r e  semi 
h u m i d e  o ù  p r é d o m i n e n t  d e s  s o l s  q u ' e n  r a i s o n  du b l a n c h i m e n t  d e  l e u r  h o r i z o n  A2 
n o u s  a v o n s  c l a s s é  comme P o d z o l i q u e s  o u  p o d z o l i s é s  o t  u n e  r é g i o n  mon tag r i euse  b i e n  
arrosée ( c h a î n e  c e n t r a l e )  à S o l s  g é n é r s l e m e n t  F e r r a l l i t i q u e s  . 
Néanmoins, l ' é v o l u t i o n  pédologique a c t u e l l e  p a r a î t  s e  f a i r e  pa r tou t  
dans l e  sens  podzolique ou pseudo podzolique, l e s  S o l s  F e r r a l l i t i q u e s  d'une 
p a r t  e t  l e s  So l s  Halomorphes, Calcimorphes e t  Noirs t ropicaux de l ' a u t r e  témoignant 
p l u t ô t  de l ' e x i s t e n c e  de paléocl imats  a l ternat ivement  plus humides e t  p lus  s e c s .  
La température moyenne annuel le  au niveau de l a  mer e s t  vo i s ine  de 
23O5. L'amplitude de l a  v a r i a t i o n  thermique annuel le  e s t  de l ' o r d r e  de 7 à 8 O  
e t  l e s  v a r i a t i o n s  diurnes  importantes ,  s u r t o u t  de  Mai 3 Octobre. L'abaissement 
de l a  température avec l ' a l t i t u d e  s e  manifes te  p a r f o i s  s u r  l e s  s o l s  par une accen- 
t u a t i o n  des phénomènes de podzol isa t ion ou pseudo podzol isa t ion e t  une tendance 
à l taccumulat ion à l e u r  s u r f a c e  d'humus médiocrement évolué,  for tement  co lo ré  e t  
à rappor t  C/N é l evé  à r a t t a c h e r  sans  doute au type "Moder". 
I I )  - Li tho loa ie  e t  Morpholoqie 
Une vue schématique en e s t  donnée par l a  coupe su ivan te ,  o r i e n t g e  
Sud-Ouest, Nord-Est. 
REGION DE BOURAIL : LITHflllOGIE ET MORPHOL061E 
Coupe schématique o r i e n t é e  Sud-Ouest/Nord-Est 
)] Alluvions e t  formations r é c e n t e s  
t ? T J  , , . . . . . . . . Baçalt-Andésitcs-Dolérites (Paléogène) 
j] 
.........  ri*.. .q:i Flysch 3 ciment c a l c a i r e ,  Sch i s tes  sphéroi'daux, Brèches (Eocène I I )  
a Phtan i tes  e t  Sch i s tes  a r g i l e u x  assoc iés  (Eocène 1) 
P é l i t c s  c t  Grès dc l a  ttFormation à Charbontt (Crè tacé )  
;-1 Phyllades,  S & r i c i t o s h i s t e s ,  C h l o r i t o s h i s t e s  ( Permo-Trias) 
I o )  formations marines r é c e n t e s  : Plages  Ca lca i res  soulevées à l t O u e s t  
de l a  Baie de N ~ s s a d i o u ,  Mangrove 2 l'Est. 
2  ) Pla ines  c ô t i è r e s  basses  formées dl a l l u v i o n s  anciennes marines ou 
f l u v i o  marines.  
3O ) Coll ines  2 fornies a r r o n d i e s ,  avec fori-iiations c o l l u v i a l e s  à l e u r  
bâse ,  formées de  Flysch c a l c a i r e  (Eocène I I ) .  
4') Zone plus  ou moins dgprimée en a r r i è r e  des c o l l i n e s  précédentes ,  puis  
 entes d'abord assez douces L l a  base du massif de hdutes  c o l l i n e s  de Flysch e t  
Brèches. 
5') Très f o r t e  pente p resqu tà  p i c  jusqu'au haut  du massif de Flysch 
e t  Erèchcs. 
6') Pentes  moyennes à f o r t e s  s u r  Flysch e t  Brèches. 
6O)bis.  Relief  chaot ique (masses p i e r r e u s e s )  s u r  P h t a n i t c s  de l tEocène  1. 
7') Pentes  moyennes à douces s u r  P h t a n i t e s  c t  S c h i s t e s  a r g i l e u x  ac ides  
( P B l i t e s  ) . 
8' ) Alluvions f l u v i a t i l e s  a c t u e l l e s  (Boghen - Nera - Pouéo - Douencheur) . 
g o )  Re l i e f  assez  monotone correspondant aux B a s a l t  - / \ndes i t e s  - D o l e r i t e s  
d  âge Paléogène : c o l l i n e s  ghnéralernent a r rond ies  avec formations c o l l u v i a l c s  à 
l e u r  base. 
l G o )  Assez hautes  c o l l i n e s  à aspec t  "crEnzlés'  s u r  Pél iVes ,  P h t a n i t e s  e t  
Grès de l tEocène  1  e t  de  l a  "Forma-Lion à charbon". 
11 O )  Flanc de l a  chaîne  c e n t r a l e  : Pentes  assez  f o r t e s ,  mais r k g u l i è r e s  
s u r  Ch lor i tosc l i i s t e s  e t  Phyl lades .  
12') Pknéplaine ancienne s u r  C h l o r i t o s c h i s t e s ,  S e r i c i t o s c h i s t c s  e t  Phyl- 
l a d e s .  
./. . 
- 6 -  
C e t L e  c o u p e  est s u r t o u t  v a l a b l e  p o u r  l a  f e u i l l e  B o u r a i l ,  l e s  
B a s a l t  - A n d e s i t e s  e n  p a r t i c u l i e r  d i s p a r a i s s e n t  s u r  l a  f e u i l l e  Moindou,  t a n d i s  
q u e  l e s  P h t a n i t e s ,  Grès e t  S c h i s t e s  a r g i l e u x  a c i d e s  y  ! m e n n e n t  u n o  g r a n d e  2xten . -  
s i o n .  
De p l u s ,  on  n o t e r a  q u e ,  s u r  u n e  v a s t e  p o r t i o n  d e  ces deux  
f e u i l l e s ,  les C h l o r i t o s c h i s t ~ s  e t  P h y l l a d e ç  s o n t  r e m p l a c é e s  e n  11  e-b Î 2  p a r  d e s  
P e r i d o t i t e s  e t  S e r p e n t i n e s ,  l e  p a s s a g e  s e  f a i s a n t  d i r e c t e m e n t  des B a s a l t - A n d e s i t c s  
a u x  r o c h e s  h y p e r b a s i q u e s  a u  Nord de  l a  c a r t e  ( m a s s i f  du  Me B o a ) .  
I I I )  - La V e q é t a t i o n  
1 ' )  L a  F o r e t  
Des  f o r m a t i o n s  f s r m E e s  a r b o r é e s  o u  a r b u s t i v e s ,  d ' a s p e c t  e t  d e  cornpo- 
s i t i o n  f l o r i s t i q u e s  d '  a i l l e u r s  a s s e z  d i v e r s e s ,  d e v u i e n t  , à 1' o r i g i n e ,  o c c u p e r  
l n  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  r é g i o n .  11. a p p a r a î t  c e p e n d a n t  d u u t z u x  q u e  l e s  A r g i l e s  
N o i r e s  t r o p i c a l e s  e t  les S o l s  Hydromorphes  p o d z o l i s é s  a i e n t  j a m a i s  j o u i  d ' u n  v é r i -  
table climat f o r e s t i i 3 r .  
Une f o r 2 t  b a s s e ,  t o u f f u e ,  2 s o u s  b o i s  s a l e  e t  a r b r e s  à f e u i l l e s  
l a r g e s  e t  c i r e u s e s  s é c h a n t  s o u v e n t  d e  l n  cime, r e c o u v r e  e n c o r e ,  p a r  p l a c e s ,  l c s  
t e r res  f a i b l e m e n t  f e r r a l l i t i q u e s ,  p r o f o n d e s ,  très l e s s i v é e s  d e  l a  v i e i l l e  pén6- 
p l a i n e  s u r  S e r i c i t o s c h i s t e s  e t  P h y l l a d e s .  Le  f a c t c u r  l i n i i t a n t  d e  s o n  dCve lcppemen t  
es t  man i . f c s t emen t  l 'extrême p a u v r e t é  m i n é r a l e  d e s  s o l s  et non l a  quan t l ' c e  d ' e e u  
mise à s a  d i s p o s i t i o n .  E l l e  e s t  i n c a p a b l e  d e  se  r c g é n e r o r  s i  un f a c t e u r  c x t e r i e u r  
q u e l c o n q u e  v i e n t  m o d i f i e r  l ' é q u i l i b r e  ex t r e rnemen t  i n s t a b l e  q u i  l u i  p e r m e t  d e  s u b -  
sister. 
La f o r ê t  d e s  f l a n c s  d e  l a  c h a î n e  c e n t r a l e  ct d e s  h a u t e s  c o l l i n c s  
d e  F l y s c h  e t  B r è c h e s  es t  b e a u c o u p  p l u s  p u i s s a n t e  e t  s t a b l c ,  c n  d b p i t  d u  c a r a c t è r e  
s o u v c n t  q u a s i  s q u e l e t t i q u e  d e s  sols .  En f a i t ,  les r a c i n e s  d e s  a r b r e s  s ' y  e n f o n c e n t  
p i o f o n d h m e n t  e n t r e  les  p i e r r e s  e t  d a n s  l e s  d i a c l a s e s  d e  l a  r o c h e  ; néanmoins  l e  
f a c t e u r  l i m i t a n t  d e  l e u r  c r o i s s o n c e  c s t  l ' e a u  e'c non l a  ricliiissc d e  l a  t e r r c ,  c a i l . .  
l o u t e u s e  m a i s  b i e n  p o u r v u e  e n  6 lCrnents  u t i l e s .  Un y  n o t e r a ,  e n  c o n s e q u e n c c ,  u n e  
f o r t g  r i r o p o r t i o n  d 1 e s p 2 c c s  à f c u i l l c s  c a d u q u e s  e'c l ' a b ç c n c e  q u a s i  -to t a l e ,  en  
S ~ U S  b o i s ,  d e  p l a n t e s  s a l i s s a n t e s  o l i g o L r o p h e s  m a i s  c x i g c a n t c s  e n  e a u ,  t e l l e s  q u o  
les  f o u g S r e s  o u  c e r t a i n s  p a n d a n u s .  En d é p i t  d e  s o n  r ée l  p o u v u i r  d e  c o r n p ê t i t i c n ,  
c e t t e  f o r 8 t  r e c u l s  peu  à pcu  d e v a n t  l c s  f e u x  d c  l i s i è r e .  
Dans l a  z o n e  l i t t o r a l e ,  l a  " f o r ê t  do b o r d  d e  mer", c o m p o r t a n t  
un c e r t a i n  nombre  d ' e s p è c e s  s p 6 c i f i q u e m e n t  o u  p r 6 f é r e n t i e l l e n i e n t  a d a p t é e s  a u x  5 o l n  
C a l c a i r e s  d ' o r i g i n e  c o r a l l i e n n e ,  o c c u p a i t  r écemment  e n c o r e  d ' n s s c z  \jas-Lr.s s u r f a z ~ s .  
B i e n  q u e  p a r t i e l l e m e n t  o u  t o t a l e m e n t  d é f r i ç h g e ,  on p e u t  l a  r c t c o ~ . i v z r  q u a s i  i n t d ~ t ~  
c n  c e r t a i n s  p o i n t s  ( î l e  à l ' e m b o u c h u r e  d e  l a  N é r a ) .  
En d é p i t  d e  l a  t a i l l e  r e l û t i v e n i e n t  l i m i t é o  d e  b e a u c o u p  d e s  e s p e c e n  
a r b u s t i v e s  o u  a r b o r é e s  q u i  l a  c o m p n ç c n l ,  c 'est b i e n  u n c  v é r i t a b l e  f n r ê t  d e n s e  
c t  f c rméu .  
L ' A c a c i a  s p i r o r b i s  ( f a u x  Caïc ic)  d e v a i t  G t r r :  l ' e s s e n c e  d o m i n a n t e  d e  
-.-.- 
f o r m a t i o n s  a d a p t é e s  à l a  s é c h c r e s s c  : b u s h  e t  m a q u i s    lu tôt q u e  v 6 r i t a b l . e s  
f o r ê t s .  En t a n t  q u ' e s p è c e  caractéristique d c  f o r m a t i o n s  r é e l l e m e n t  c l i m a t i q u e s ,  on 
?-o t r o u v e  s u r t o u t  s u r  C r o u t e s  C a l c a i r e s ,  R e n d z i n u s  c t  501s J a u n c  Rouge d e  d 6 c a l c 3 -  
r i f i c a t i o n .  M a i s ,  il s e m b l e  q u ' i l  a i t  a u p a r a v a n t  o c c u p k  d e s  s u r f a c e s  b e a u c o u p  p l u s  
i m p o r t a n t e s  d a n s  l e s  z o n e s  a c t u e l l e m ~ n t  s u b  e t  scmi h u m i d e s  d ' a s s e z  b a s s c  a l t i t u d e ,  
e n  particulier s u r  l e s  c o l l i n  es r e c o u v a r t c s  d e  S o l s  P o d z o l i q u e s  s u r  5c :h i s t e s  a r y i -  
l e u x .  Un d o i t ,  c e p e n d a n t ,  n o t e r  q u ' A c a c i a  s p i r o r b i ?  c s t  a u s s i  u n e  e s s e n c e  d e  m a q u i s  
d e  s u b s t i t u t i o n ,  s u r t o u t  s u r  s o l s  d g r i v a n t  d e  r o c h e s  h y p e r b û s i q u e s .  
P o u r  ni6moire,  l ' o n  p c u t  c i t e r ,  comme f o r m a t i o n  é d a p h i q u e ,  ce l l c  2 
p a l é t u v i e r s  ( R h i z ~ ~ h o r a c é e ç ,  l _ v i c e n n i a )  d e  l a  Mangrove .  
E n f i n ,  il cst  p r o b a b l e  q u c  o c  b e l l z s  f o r z t ç  g a l e r i e s  d c v a i c n t  o c c u p e r  
les z o n e s  d ' ~ l l u v i u n s  T l u v i a t i l e s  r & c e n t c s ,  mdis l a  v é g é t a t i o n  d e  cel les-ci  
s é t é  t r o p  p r o f o n d o m e n t  m o d i f i é e  p o u r  q u e  l ' o n  ipuiss;: va l ab l e r r i cn t  e n  j u g e r .  
2 ) L a  N i a o u l e r a i e .  
Cornine p o u r  l ' c n s e i n b l e  du t c r r i t u i r e ,  l e s  f o r m a t i o n s  3 N i a o u l i s  (~'e_alcuca 
l c u c a d c n c r x )  occupc r i t  5G," c n v i r o n  d e s  s u r f a c e s  
'- - 
C c t t e  e s p e c e  û r b o r e c ,  p l u s  s o u v c n t  a r b u s t i v e  e t  p a r f b i s  n a i n e ,  n ' e s t  
c c p e n d ü n t  p a s  a u s s i  i n d i f f e r e n t e  à l a  n a t u r c  du  s o l  q u ' o n  a p a r f o i s  t e n d a n c e  
à l e  c r o i r e .  
fin n c  l a  v o i t  q u ' c x c ~ p t i u n n e l l e m e n t  s u r  a l l u v i n n s  r e c e n t c s  non hy- 
d r o m o r p h i s é e s ,  s u r  s o l s  d é r i v a n t  d c  r o c h e s  h y p c r b a s i q u e ç ,  s u r  terres c o n t e n a n t  du 
c a l c d i r e  l i b r e  à f a i b l e  p r o f o n d e u r ,  ou  même s u r  A r g i l e s  N o i r ~ s  t r o p i c a l e s  L ~ C ?  p e n t e s  
c t  501s J a u n c  Rouge d c  d é c a l c a r i f i c a t i o n  n c  p r é s e n t a n t  p ~ s  un d é b u t  d ' é v o l u t i o n  d a n s  
un s c n s  apparomment  p o d z o l i q u e ,  
S a  p u i s s a n c e  d e  c o m p 2 t i t i o n  est é g a l c m c n t  l i m i t é e  s u r  501s B r u n s  e t  
i l u i g e s  d c  m o n t a g n e .  
Son  v e r i t a b l e  doma ine  est  c e l u i  d c ç  S o l s  Hydromorphes  c t  P o d z o l i q u e s  . 
11 s e m b l e  b i c n ,  d ' a i l l e u r s ,  q u '  e l l e  f ~ ~ v n r i s e  p a r  elle-même 1' i n d i v i d u a l i s a -  
t i o n  d ' u n  i ~ o r i z o n  A2 b l a n c h i  d a n s  l c s  p r o f i l s .  L ' o n  p ~ u t  s o u p s o n n e r ,  q u ' à  l ' o -  
r i g i n e ,  e l l e  o c c u p a i t  l e s  s u r f a c e s  c a r t o g r a ~ i t i i e c s  coii:.i1e 501s Hydromorphes  podzo- 
l i s e s  q u i  s o n t  e n  r é a l i t é  d e s  5 o l o d s ,  s o n  h a b i t ~ t  n a t u r c l  c n  c i '  i u t r c s  p a y s  é t a n t  
l e s  p l a i n s  littorales d l  arrière Mangrove .  
La f o r m a t i o n  à M i a o u l i s  l a  p l u s  c o u r a n t c  est u n e  s a v a n e  ou  p s e u -  
d o  s t e p p e  donçémen t  a r b o r 6 e  a u  a r b u s  t i v e ,  lcs p r i - n c i p a l e s  e s p C c e s  g r c i ~ i i n é e n n o s  
a s s n c i i ? e s  é t a n t  C h _ r r ~ s ~ i o q o n  a c i c u l a > u ç  ( H e r b e  p l a t e ) ,  ~myY~r~>~a~&i_n_nd,r,rii~~ ( P a i l l e  
o u  Disc. ) , _ A x o n o e e ; s G a ~ i L  (Comprcssurn) e t  P a s p a l u m  diLaittaat~ ces dcux  d ~ r n i l ? r e s  
v o l o n t d i s c m r , n t  p r  ( p a g e e s  d z n ç  un b u t  d t a r n ~ : l i o r a t i o n  d L s  p d t u r a g o s  p ~ l u v r e s  
Lcs a s s o c i a t i o n s  N i a o u l i  - ~ ~ ~ e r o p o q o n t c g n ~ o 0 r i ; ~ ,  (Herbc, 3 mou t o n s  
o u  H e r b e  & p i q u a n t s )  c-t N i a o u l i  - J L e n c d a  q i q r l n t e a  ( H e r b o  d e  m o n t a g n e )  i n d i -  
q u a n t ,  l e s  premières, d e s  A r g i l e s  N o i r i s  t r o p i c s l e s  d e  p e n t e  z t  S o l s  B r u n  R o u g e  d c  
d é c a 1 c ; r i f i c a t i o n  p o d z o l i s é s  e t ,  les  s e c o n d c s  d e s  S o l s  H r u n  G r i s  o u  Gris B e i g c .  
Une l a n d e  o u v e r t e  à N i a o u l i s  ~ ~ s o c i é s  2 d e s  f o u g c r c s  d e s  g c n r c s  
G l c i c h a n i a  a u  P t e r i d j k ~  e t  à  ci^ f a u s s i 3 s  b r u y è r c s  (&Fhckca_parvuln) i n d i q u e  d c s  
. 
P o d z o l s  s u r  G r è s  o u  P h t a n i t c s  o u  dcs S o l s  P c ~ d z d i t q u e s  t r è s  d é ç r a d c s  s u r  1c:ç S c h i s t e s  
a r g i l e u x  L:? l a  à C h a r b o n " .  ( 1  ) 
E n f i n ,  l ' a s s o c i a t i o n  s o u v e n t  t r è s  o u v c r t e  N i a o u l i  n a i n  - GI,c,ic)enia 
,d-iJ~o~t~;~g, q u ' o n  n e  t r o u v e  d l  a i l l e u r s  i c i  q u '  à 1' e x t r é r i i i t é  Kord  d c  l a  c a r t o ,  
i n d i q u c  d c s  S o l s  f a i b l e m e n t  F s r r a l l i t i q u e s  t r E s  1 o ; s i v e s  d o n t  l e  c o u v t r t u r e  f u r e s -  
t i è r e  a  é t é  d e t r u i t ~ .  
3 ' )  - F o r m a t i o n s  A r b u s i i v e s  OU B ~ i ~ ~ : y ~ ~ s ~ - u ~ ~ s ~ ~ i t u e c s  
Ç u r  r o c h e s  h y p e r b a s i q u e s ,  o n  p e u t  t r o u v e r  s o i t  un m a q u i s  à 
e s s c n c c s  t r è s  s p e c i a l e s ,  l e  p l u s  : ; o u v r n t  s o u s  a r b u s t i . v c s ,  c a r a c t ~ r i s a n t  l e s  F e r r a l l i -  
tes f c r r u g i n e u s c ç ,  s o i t  unL f o r m d t i a n  denhi: à A_cac&;-s&rgr&, mc.1 d ? v e l o p p é s ,  m a i s  
p o u s s a n t  serres, i n d i q u a n t  p r c o q u c  t o u j u u r s  d e s  S o l s  B r u n  R o u g c  o u  N o i r s  t i c  f o r t e s  
p , :n tes .  
b u r  s o l s  d E r i v a n t  d ' a u t r e s  r o c h e s ,  l ' o n  r c x o n n a i t ,  e n  d e h o r s  de 
b o i s c m c n t ç  a r t i f i c i e l s  à EErj$Jrinna iIn-djca ( E r y t h r i n c  o u  P i q u a n t )  ct ) J ~ J Z ~ ?  
l e b b e k  ( B o i s  n o i r )  é t d b l i s  e n  v u e  d e  l a  p l a n t u t i o n  d u  c a f 2 i e r .  
-- -.. 
( 1  ) - D a n s  d '  a u t r i : s  s i t u a t i o n s ,  l e s  CJ~rnidi~m- c t  B&cCq p a r v u l n  s o n t  d e s  p l a n t e s  
i n d i c a t r i c e s  d~ So ls  d 6 r i v i i n t  d e  P é r i d o t i t c s  c t  5 e r p : : n t i n e s .  
./. . 
a )  d e s  f o r r n u t i o n s  p a r a f o r e s t i è r ~ s  , p l u s  uci moiri:.; v o l o n t a i r e m e n t ;  ? ruPa--  
g é e s ,  L-e-c&e_nmgl&ucc; ( f a u x  F.iiniosa), f r é q u e n t c ~ ç  s u r  C r o û t c s  Calc; i i rc:s ,  R e n d z i n z s  
c'c Sc3.s J a u n e  Rouge d e  c l éca l ca r j . f i ca . ' ; i on  e t  o u s c c ~ ~ t i b l e s  dci. c o l i : ~ n i s e r  f a c i l e m e n t  
l e s  A l l u v i o n s  r 6 c c n t e s  Brun  G l i v c  c t  l c s  S o l s  d e  inori tagne B r u n s  c t  n e i g e s .  
h) Une b r o u s s e  d i f f i c i l e m e n t  p é n é J c r a h l e  ci l a n t a n a  camara ,  (Lc in t ana )  , se 
s u b s t i t u a n t  l e  p l u s  s o u v e n t  3 l a  f o r O t  a p r è s  d c s t r u c t i o n  dc  ccl le-ci .  S a n s  Btrc 
s p é c i f i q u e  d ' u n  s o l  d o n n e ,  on  i u  t r o u v e r a  s u r t o u t ,  d a n s  l a  r é g i o n ,  s u r  5 0 1 s  B e i q c s  
e t  J e u n e  Rouge d e  d é c a l c a r i - f i c a t i o n  . 
c )  Des f o r m a t i o n s  à P s i d i u m m ~ u a . i a v a  ( G o y a v i e r )  , n s s c z  f r é q u e m n c n t  s u r  
te r res  abandoi-iriées a l ~ r è s  d 6 f r i c l i c r n e n t .  Blr:n q u e  r e c o n n u e s  s ~ i r t o u t  s u r  a l l u v i o n s  
e t  b a s  d e  p e n t e s ,  e l l o s  n e  s o n t  p a s  c a r a c t e r i s t i q u e s  d t  un s o l  d o n n é ,  m a i s  l e u r  a s -  
p z c t  v a r i e  b e a u c o u p  s e l o n  les p r o p r i é t é s  phys icoci i imiqur :s  e t  c h i r n i q u c s  d e s  trxrcs. 
Li) Des b o q u c t c a u x  d'!&b&cus t i l i a c ~ ~ ~ s -  ( B o u c a o )  , s u r t o u t  s u r  A l l u v i o n s  
Brun  O l i v e  p r o f o n d e s  e t  e n  s u b s t i t u t i o n  2 l a  l l f o r E t  d c  b o r d  d c  mcr", p ~ r f o i s  s u r  
S o l s  B e i g e s  ci(. mon tugne .  
e )  Un m a q u i s  e p i n e u x  à & ~ i - < f a r n e s i ~ n ~  ( L a s s i e ) ,  ü s s o c i é  à d i v e r s e s  
g r a m i n é e s  p r6s : :n t an t  u n e  bonne  a d a p t a t i o n  5 l a  séclieressc. Dans  Ici r é g i o n ,  o ù  
s o n  e x t e n s i o n  cs t  du  r e s te  l im i t ée  a u x  S o l s  N o i r s  c o l l u v i a u x  d e  l a  b o r d u r c  lit- 
t o r a l e ,  o n  o b s e r v e r a  s o u v e n t  s o n  p a s s a g e  à l a  s t e p p e  a r b u s t i v o  o u  à l n  p r a i r i e  
b u i s s o n n c u s c .  
4 O )  - F o r n i o t ~ Q ~ s ~ ç ç e n ~ i e l l e r i i ~ i ~ , t ~ ~ r b a c ~ e ~  
C e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l les ,  s o u v c m t  r u d E r a l c s  o u  d ' a r r i è r e  c u l t u r e ,  A 
P a n i c u m  m a x i r n ~  ( G u i n E e ) ,  Ç o r ~ l 7 u m ~ , ç ~ d ~ ~ n ~ t p n ~  ( S o r g h o ) ,  Ryn_h$&rti~-. r o s e u m  ( T r i c h o -  
lcanc), .l)i&tta-riaa52. e t  J-r~gch4~a~i-a--çe. ( P a r a )  s o n t  a ç s c z  é t r o i t c r 1 1 ~ : n t  l o c a l i s é e s .  
Bcaucoup  p l u s  s i g n i f i c a t i v e s  s u n t  : 
a )  Lcç f o r m a t i o n s  d c n s n s  e t  f t i r r n é e s  2 h a u t 2 9  i ~ r a r n i n é o s  : ~ & s S c C ~ n n ~ i ~ ~  
_ i a l o n i c u s ,  (Roseau) c t  P a s ~ a 1 ~ ~ ~ p a n i c u l a t u r n ~  a s s o c i é s  2 &in-t~n? c a m a y  c t  à d i v e r -  
s i : s  l é g u r n i n c u s e s  c i p p û r t e n a n t  a u x  g e n r e s  P u e r a r i a  (i?agrir.igna) ~t Desmodiurn ( ( P o i s  
c o l l a n t ) ,  d u s  S o l s  B e i g c s  du  f l L i n c  d c  c h d î n c  c e n t r a l e .  
b )  L e s  p r a i r i d o  Fc7ri: s t c ; p p i q u e s  à ~ ~ c t e r o p o q o n  co-ntorJ.u. d e s  ! \ r g i l e s  N o i r e s  
t r o p i c a l e s  d c  p e n t e s .  
c )  Lc:; p r z i r i e s ,  p L A r f u i s  b u i s s o n o u s c s ,  d ~ 7 s  z o n t s  s è c h e s  à s o l s  c a l c a i r e s  
o u ,  a u  m n i n s ,  t r k s  r i c h e s  e n  c a l c i u m  & r h a n g r : : a b l c .  S o u s  l'appellation dc: " S i l v c r  
g r a s s " ,  p l u s i e u r s  c s p S c e s  d o n t  D i i c j r i c o s u m  e t  ~ ~ p h h i L o m , h h i ~ 9 p P ~ r t u s u r ~ ~ ,  y s o n t  
c o n f o n d u e s  . 
L ' e n v a h i s s e r n c n t  p a r  I c  I V i a o u l i  d e  l ' u n e  quelconque d e s  t r o i s  for-  
m a t i o n s  p r é c e d e n t e s  i n d i q u e  t o u j o u r s  un  d é b u t  d ' é v o l u t i o n  p a r  p o d z o l i s a t i o n  o u  
h y d r o r n o r p h ï s i n u .  
E n f i n ,  s u r  A l l u v i o n s  D r u n  O l i v e ,  o n  t r o u v e r a ,  l e  p l u s  s o u v c n t  u n e  
p r a i r i e  f c r i n é c  c c i n s t , i t u é e  q u a s i  u x c l u s i v c r n c n - t  d e  ,StenotLûphkunl s e c i r n d a t u m  ( B u f f a -  
l o  g r a s s ) ,  t z n d i s  q u e ,  s u r  A l l u v i o n s  B r u n  R o u g e  f e r r o r n a g n é s i e n n c s ,  il s ' a g i r a  
p l u t ô t  d ' u n e  s a v a n e  i ~ ~ r b ~ u s e  Cl ,I~~~~at-cyli..drica o u  à P a ç p a l u r n  s c r o b i c u l a t u m ,  
p a s s a n t  souvent c l l e  rndrne 2 l a  p r a i r i e  rasc à L&sopnqon a c i c u l i i t u s .  
- - 
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Q u c l q u e s  z o n e s ,  d 1 6 t c : n d u c  d ' a i l l e u r s  r c ç t r e i n ~ e ,  O U  l a  r o c h e  a p p a -  
r a i t  rEi:llt:rnent à n u  m i s c s  2 p a r t ,  il s ' a g i t  d e  s o l s  t r è s  p i o r r e u x  ~ e r t ( ~ s ~  m a i s  
c o n t e n a n t  n é a n m o i n s ,  e n t r ~  l c s  c a i l l o u x  r t  d a n s  lcs d i a c l a s e s  d e  l a  r o c h e ,  unE 
p r o p o r t i o n  s u f f i s a n t c  d e  t e r re  f i n e  p o u r  q u e  les  r a c i n c ~ ç  d e s  n r b r c s  p u i s s c n t  s ' y  
./. . 
i n f i l t r e r  o t  mênir: s ' y  e n f o n c e r  p r o f o n d é m e n t ,  
A u s s i ,  l e s  s u r f a c e s  e n  t r è s  f o r t e  y e n t c  c a r t o g r a p h i é e s  s o u s  
c e t - t e  r u b r i q u c  d o i v e n t  S t r c ,  l e  : : l u s  s o u v e n t ,  c o n s i d é r é e s  cnmmc d e s  L i t h o  501s. 
Un p e u t  c n  d i s t i n g u e r  d c u x  t y p e s .  
a )  L i t h o  501s s u r  F_lyssc_h-~i- 3 r e c h e 5 -  ( 9  a ) ,  r ~ c h e s  d u r c s ,  n e u t r a s  o u  à 
t c n c i a n c c  bosi- juc; ,  r i c l i u s  c n  a l c o l i r i o  t c r r e u x  c t  assez b i e n  é q u i l i b r k . ;  c h i m i q u e m e n t ,  
s i j u f  e n  cc q u i  c o n c c r n e  l e  P h o s p h u r c  d k î i c i ~ n t .  
C ' c s t  s u r  I z u r s  p e n t e s  p r f 2 s q u e  à p i c  q u e  s ' a c c r o c h e  u n e  (<CS p l u s  b c l l e s  
f o r ê t s  de l a  r é g i o n .  
L e u r  p n s s o g c  a u x  S o l s  B r u n s  e t  B r u n  Gris p i e r r e u x  p e u t  ê t re  p r o -  
g r e s s i f ,  e t  il n ' e x i s t c  p a s  d e  d i f f k r e n c e  f o n d a w e n l n l e  e n t r e  l e s  p r o p r i é t é s  
p h y s i c o c l i i r n i q u c s  d e  ccs 2 s h r i e s  di: s o l s .  L ' o n  p o u r r a  ~ ' i : n  r e n d r e  c o r n p t c  e n  compa- 
r a n t  l c s  r é s u l t a t s  d'analyse d e s  A c h s n t i l l o n s  B 1  2 9  ( L i t h o  501. s o u s  f o r ê t )  e t  B 1  20 
( S n 1  B r u n  Gris s o u s  s a v a n e  à INi i iou l i  c t  .JIIL&) a s s e z  s c n h l a b l z s ,  s a u f  e n  ce q u i  
c o n c e r n e  l e  r o l l p o r t  C/N n e t t e m e n t  p l u s  é l e v é  d u  S o l  B r u n  Z r i s .  
L i )  _Is-&e~ettiqu-es~t-L,i&o S o l ç - s u r  Pt~2q>~e5 ,@~) ,  r o c h e s  c i u r e s  
2 g r a i n  f i n  c o n s t i t u e e s  d e  s i l i c e  2 l ' é t a t  p r e s q u e  p u r .  
S i  l a  f o r e t  p e u t  s ' y  i n s t a l l e r ,  c l l e  es-k b e a u c o u p  p l u s  f r a g i l e  
q u e  d a n s  l e  c a s  p r é c é d e n t  e t  l ' o n  se t r o u v e  p a r f o i s  e n  p r h s e n c e ,  c o n m e  s u r  l e  
m a s s i f  d e s  T r o i s  F r è r e s ,  d e  v é r i t a b l e s  m a s s e s  r o c h e u s e s  c h a o t i q u e s .  
11 est bon  d e  s i g n a l e r ,  d ' a u t r e  p a r t ,  q u e  p a r m i  l e s  S o l s  B e i g e s  
s u r  P h y l l a d e s ,  e n t r e  4 0 0  e t  5ûC m  d ' a l t i t u d e  e n  p a r t i c u l i e r ,  o n  p e u t  t r o u v e r  
d e s  z o n e s  d e  S o l s  a r u n  B e i g e s ,  v o i s i n  d e s  L i t h o  S o l s ,  s c ~ u s  b e l l e  f o r e t  O s o u s  
b o i s  c l a i r  ; l ' é c h a n t i l l o n  MT 2 4  c o r r e s p o n d  3 l ' u n e  d ' e n t r e  e l l e s .  
E n . î i n ,  o n  i i e u t  r e c o n n a î t r e ,  d a n s  l a  r é g i o n ,  q u e l r ~ u o s  p e t i t e s  s u r f a -  
ces d i s ~ i i e r s é e ç  d c  L i t h o  S o l s  s u r  c u l c a i r e  ù u r ,  comnie c e l l e  t r a v e r s é e  p a r  l e ,  
r o u t e  Mécougna 1 km a v a n t  s o n  embranct1en:ent s u r  l a  r o u t e  t e r r i t o r i ü l c .  P o u r  p l u s  
d e  comniudi-te, e l l e s  o n t  6 t h  clciss~es pa r rn i  l e s  501s 3 C r o û t e  e t  R e n d z i n c s .  
1 1 - ~ ~ a ~ r - ~ ~ ~ ~ e > ~ ~ S ~ a > $ - ç ~  
b n t  6 t C  c l a s s é s  i c i  l e s  s o l s  c o n t e n a r i t  u n e  p r o p o r t i o n  G l e v é e  d e  
s e l ,  à l ' e x c l u s i o n  d e  c e u x  q u i ,  t e l  1~:: S o l s  Hydromorphes  p o d z o l i s é s  2 e n y o r g e -  
m e n t  t c rnpc ra i - r e ,  o n t  b c i i u c u ~ p  cle 5odiurn ,.:t Piagnésium F i x e  3 l c u r  corl iplcxc d 1 5 c h o n g e ,  
mais n e  c o n t i e n n e n t  q u e  d c s  t r a c c s  d c  c h l c r u r e .  
I l  s ' a g i t  d o n c ,  q u a s i  e x c l u s i v c t n e n t ,  d e  terres e n  c o n t a c t  d i r e c t  
a v e c  1 ' a a u  r riicr : Po-Lo P o t o ,  Ivlan~rovr: o u  Vase  à F a l é t u v i e r s ,  i ' ~ ~ n . t  on  p e u t  
r e c o n n s î t r c  d e  v a s t z s  s u r f a c e s  a l l e m b c u c h u r e  d e  l a  r i v i g r e  d e  N e s s a d i o u  e t ,  t o u t  
12  l o n g  du  l i t t o r ï ~ l ,  s u r  l a  f e u i l l e  k io indou.  
L e s  S o l s  P langrave  s o n t  b l e u  n o i r â t r e ,  f l u e n t s ,  s a i u r g s  d ' e a u  sa lÉ:e .  
I\ l l e m b o u c ; ~ u r e  d e s  r i v i è r e s ,  ils se  f o r r n e n t  21 p a r t i r  d e s  s 6 d i n i e n t s  les  p l u s  
f i n s  e n t r a î n g s  f l o c u l a n t  a u  c o n t a c t  d e  1' e a u  d e  mer .  F\il.l!-,u:rs, 3-1s p e u v c n t  2 t r o  
d e  ' ~ c x t u r e  v a r i a b l e ,  mais r e s t e n t  t o u j o u r s  p l a s t i q u e s  c t  f l u e n t s  ( t t i i x o t r o r ) i e )  p a r  
s u i t e  d e  l t 6 t c A t  d i s p e r s é  d e  l c u r  f r a c t i o n  f i n e  ç s j t u r t e  p d r  1: Sodiutn .  
Ir icidernnient ,  o n  p e u t  s i g n a l e r  q u e  ces vaçti :s  z o n e s  d e  mar&cag[:s 
à P a l é t ~ i v i c r s  c o n s t i t u e n t  d ' e m p o r t a n t s  g i . t e s  l a r v a i r e s  3 m o u s t i q u e s ,  ces d e r -  
n i e r s  i n f e s t a n t  d é j à  g r a v e m e n t  l e  c c n t r c  d c  N c s s a d i o u  e-k r e n d a n t  t ~ u t  é t c b l i s s c r n c n i  
humain  q u s z i  i m p o s s i b l e  d a n s  l a  r é g i o n  du c r o e k  Aynies ( P o i i i t - j a v a n o ) .  
1 1 1 - q s c t Piia rgs- ig~ i j~+-~-&~~ 
P o u r  mernoire - @n c lo i t  c e p e n d z n t  n o t e r ,  c n  bo rdu r r .  d e s  p r i n c i p a l e s  
z o n e s  d l c l l u v i o n s  r h g u l i è r e m e n t  i n o n d f i o s ,  l e  nombre  i m p o r t n n t  d e  marcs p l u s  o u  
m o i n s  t e m p o r ; - i i r e s ,  t r o p  p e t i t e s  / J o u r  Ztre c a r t o g - . a p h i E e s ,  mcis q u i ,  a u  t o t u l . ,  re- 
p r é s e n - L e n t  u n s  su r$ - ' a cc  non n & q l i g r ~ a b l c  a c t u e 1 l e m ~ : n - t  i n u . t i l i s a b l c .  
IV - ~~qile'.;-~a-i~lemcnt-L-~t&i>~~uoç s u r  P h y l l a d -  
Dcs é t u d e s  p o s t é r i t : u r c s  à 1: r e d a c t i o n  crlc l e  1Sgr:nde d c  l a  pr6-  
s c n t c  c a r t e  cint ri;on-l;r& q u c  les ' '501s L a - t h r i - t i q u e s  H o u q r s  V ic i i acé"  n ' é t z i c n k ,  
e n  r é a l i t e ,  :lu 'uri t y p e  ou  riiêr;ii; Lin f L ~ c i è s  d ' é r r i s io i - ,  1 - ~ a r t i c u l i è r e m c n t  r é p a n d u  
d a n s  cet-:.;? r e g i o n ,  du g rou i l c  d e s  S o l s  T a i b l e r n e n t  F o r r n l l i t i q u c s ,  nr .ubles,  p r o f o n d s ,  
m a i s  t r è s  l e s s i v S s ,  s u r  PI-iyll;.clrs, C h l o r i t o s c l - i i s - b u s ,  S c r i c i t o s c i - i i s t e s  c t  G r a u w a c k ~ s ,  
t r è s  r c p a n d u s  cn  Nouv~ 'J - lc  C a l é d o n i e ,  n a i s  q u i  n ' a p p a r z i ç s c n t  i c i  q u e  s u r  l a  b o r d u r d  
Nord.-Est dc. l c  zcinc cartr iyrayii i i6c, .  Dc p l u s ,  l e  terme "RouqL V i o l a c é "  ~ ' a ~ p p l i q u c r a i t  
m i z u x  h c , r t c i n s  s u l s  DL f l ~ n c  lc m o n t a g n e ,  :i r ~ t t a c h e r  a u  s o u s  q r o u p c  d e  S o l s  B e i g e ; ,  
r c c o r i n u s  é c j . i ~ c i ~ i ~ n t  d<,ns l u  r o g i r i n  e t  s u r t o u t  trps r e / ~ ~ j n c I u s  d a n s  c,:Llo v o i s i n e  d c  
F a r i n o - T i n d e s  ( F c u i l l c  La F o a ) .  
En d e p i t  dc l a  p r o f o n d e u r  c t  d u  carc.ctGrc;  m e u b l e  d e  ccs A r g i l e s  f a i -  
b l e r i e n t  F e r r a l l i t i q u e s ,  l ' é p n i s s o u r  d e  terre  e x p l u r a b l c  p a r  l e s  r a c i n c ;  e s t  ex- 
t r a m e m e n t  r é d u i t c .  L e u r  s e n s i b i l i t é  à l ' é r o s i o n  s o u s  ses t i i v r ; r s~ , s  f o r m c o  c s t  é g a l o -  
rricnt t r è s  é l e v ~ c  t  s ' a c c r o î t  d e  f ~ ç u n  c a s t n t r o p l - i i q u e  d è s  q u e  m i n c e  h o r i z o n  
s u p e r f i c i ~ l ,  Y s t r u c t u r e  à peu p r é s  s t a b l e ,  a  é t E  e n l e v é .  
L s u r  p r c f i l  t y p i q u e  comprend : 
- Un h o r i z o n  h u m i f s r e  g r i s  3 b r u n  g r i s ,  2 s t r u c t u r e  g r u m e l e u s e  f r a q i l e ,  
o n c t u e u x  a u  t o u c h e r ,  dc 5 à 30 c m  d l C p n i s s e u r .  
- Un h o r i z o n  j d u n c  s n l e ,  argileux, 3 s t r u c t u r e  ; ~ r i s i n a t i q u c ,  d ' é p a i s s e u r  
v a r i a b l e ,  mais p o u v a n t  a t t e i n d r e  50 c m  3 1 m d a n s  l e s  p r o 1 " i l s  d e  s o l s  l c s  p l u s  
k v o l u é s .  
- Un h o r i z o n  trCs & p a i s ,  o o u v ~ n t  m i s  d nu  p a r  1' h o s i o n ,  d ' a b o r d  r o s c  
j a u n â t r e ,  kluis  r o u g c  c l a i r  ~ 1 v e c  n u a n c c  v i o l ~ c é c  p l u s  o u  m o i n s  m a r q u é e ,  onc tu r -ux  5 
l ' k t a t  humide ,  p u l v é r u l e n t  à l ' é t r t  sec. 
C e  n ' e s t  g e n e r a l e r ~ n e n t  q u ' à  p l u s i e u r s  metres d u  p r o f o n d e u r  q u ' o n  
a t t e i n t  u n e  z o n e  d c  d é p a r t  ç a u v m t  b a r i o l é e  d c  c o u l c u r ç  v i v e s .  
Un d é v e l o y p c n i c n t  i m p o r t a n t  et u n e  s t r u c J z u r c  p r i s m a t i i q u c  tr&s b i e n  
m a r q u h  ddc I ' h o r i z o n  j a u n e  s a l e  i n d i q u c n t  un  d e g r 2  d e  1 e s s i . v a g c  p a r t i . c u l i è r c - -  
ilnent poussC! d e  c z s  v i e u x  s o l s  tic p g n é p l a i n e .  
On t r o u v o r û ,  e n  a n n c x c ,  d c ç  r é s u l t a t s  d ' a n d l y s c  s e  r a p p o r t a n t  2 
3 p r o f i l s  r e c o n n u s  s u  v o i s i n z g c  i m m é d i a t  d e  l n  z o n r :  c a r t o g r a p h i S o ,  l e s  2 p r e m i e r s  
a u - d e s s u s  clc E o u i r o u  (CC 1 e t  21, 1 1 3  t r o i s i è n i z  ( C C  18 )  a u  N-E d o  Fie /!duo e n  d i r e c -  
t i . o n  de  Koua.  CC 2 o s t  s o u s  f o r ê t ,  cc q u i  p e u t  c x p l i q u c r  l e s  i ! - i i : i i l ~ u r u s  c a r a c t b -  
r i s t i q u e s  d e  s o n  c o m p l e x e  d ' 6 c h a n g e  e t  clc s a  o t r u c t u r c  : c r p e n u n n t  l ' k t u c l c  d e  ces 
nêriies i ' z g i l e s  f , c i b l e m c n t  F e r r u l i i t i i l u c s  d a n s  d ' a u t r e s  r é g i o n s  du  territoire inon-Li-c 
q u u  ccci  n ' e s - i  p a s  nécessairement l i 6  a u  m a i n t i ~ n  d ' u n  c o u v c r t  f u r n s t i c r .  
L ' o n  n o t e r a ,  p o u r  l ' c n s c m b l . :  dr ;  ccs sol.:: : 
- Une g r a n d e  richesse? e n  a r g i l e  e t  l i m o n .  
- L e  c a r a c t è r e  à I û  f o i s  p e u  a g r é g C  e t  d i ç p c r s t  d e  l a  f r n c t i o n  
f i n e  c n  p r o f o n d e u r ,  c o r r e s p o n d : : n t  à u n e  s t r u c t u r e  r n i c r o s ~ b l c u s o  o u  p a r a p a r t i c u l a i r e  
v r a i e .  
- Une r é a c t i o n  t r è s  f o r t e m e n t  a c i d e ,  un  c o e f f i c i e n t  d o  s a t u r a t i o n  t l h s  
b a s ,  1 ' ; i b s c n c e  q u a s i  c o m p l è t e  d c  c h z u x  e t  r n a g n k ç i e  s o u s  f o r m e  é c h a n g e a b l e  a u s s i  
b i c n  q u c  t o t z l ~ ,  d e s  t e n e u r s  e n  p r i t a s c o  un  p e u  n i e i l l e u r e s ,  s u r t n u i  c n  s u r f a c z ,  
q u o i q u  ' e n c t ~ u  T o r t  m é d i o c r e s .  
- Unc g r m e  d é f i c i c n c r :  e n  P h o s p h o r e ,  i n e x i s t a n t  s o u s  f o r m e  s o l u b l ; :  a u x  
r : c i d c s  faibles v t  g 6 n é r a l c r ~ i o n t  t r è s  pc?u n b o n d a n t  s o u s  -For~iiu t o t a l e .  
- La s u b o r d i n a t i o n  n e t t e ,  p û r t i c u l i è r e m e n t  s o u s  f o r ê t ,  d c  l ' a c i d e  h u m i q u e  
à 1 ' a c i ~ Î e  f u l v i q u e  e t  l es  q u a n t i t é s  i m p o r t a n t e s  d e  ce d c r n i c r  e n c o r e  t r o u v é e  d a n s  
l ' h o r i z o n  j t i u n u  s a l e .  
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- LU t a n d a n c e  ?( l ' i n d i v i d u a l i s a t i o n ,  s o u s  s c v a n c ç  c t  l a n d e s  à 
N i a o u l i o  d ' u n  h o r i z o n  s u ; s e r f i c i e l  d'huiiius #:cide, g r i s  t r k s  f o n c é ,  à h a u t  r a p p o r t  C/N. 
C e s  d e u x  d e r n i e r e s  c o r n c t é r i s t i r ~ u e s  peuvi:nt e t re  rcgc.rdG,?s cornrne d:iis 
i n d i c e s  d z  f o r t  r n l e n t i s s c r n c n t  d e  l ' z c t i v i t é  b i o l o g i q u e  d2  l a  m i c r o  f a u n e  e t  
d e  l a  r i i i c r o f l r j r e  r é d u i t e s  a u x  scu1.o o r g e n i s m c s  o l i g o t r o p h c s .  
E n f i n ,  il sc rnh le  b i e n  q u c  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e  l ' z r g i l e  c o n s t i -  
t u t i v e  dc  ces s o l s  s a i t  d e  l a  K a o l i n i t e  a s s o c i E u  2 dr: l ' o x y d e  d e  f e r  l i b r c ,  l e u r  
tcncianci:  a l l i t i q u e  é t a n t  m i ~ u x  m a r q u e e  p a r  d e s  t c n c u r s  a:;::,ez i i a p o r t z n - t e s  on  a lur i i ine  
l i b r e ,  r c c n i i n u e s  dr:nç d ' a u t r c s  r e g i o n s  d r  l a  INouvellc C a l é d o n i e ,  q u e  p a r  un r a p p o r t  
SiU2/A1203 t o u j o u r s  a s s e z  v o i s i n  d e  2 .  
V - S o l s  Bci9y,s e t  G r i s - B e i q c  s u r  Ptiylladcs-. 
On 1r:s t r o u v e  ilux f l a n c s  d e  l a  cha înc ;  c c n t r ~ ! l c ,  d o n s  u n e  r e g i o n  
o ù  l ' é v o l u t i o n  p é d o l o g i q u c  p a r t i r  dcu  r o c h e s  c o n s i d é r e e s  ( P i i y l l a d e s  e t  
C h l o r i t o s c h i s t e s  s u r t o u t )  c o r i d u i t ,  c n  z o n c  p l z n c  o u  inolloir ient  o n d u l h e ,  ii l ' i n d i v i -  
d u a l i s a t i o n  d c ç  S o l s  F c r r a l l i t i q u e s  p r é c é d e n t s .  
Ce s o n t  d o n c  t o u j o u r s  lies S o l s  P r é f c r r a l l i t i q u ~ s  d c  p e n t c  e n  
équilibre: p l u s  o u  moins  i n s t a b l e  c:vec l ' é r o s i o n  normé:le,  l e u r s  c ; - : r a c t k r i s t i q u e s  
~ h y s i c l u z s  e t  c h i i n i q u e s  dél.~end;:nt, p o u r  une  l a r g r ?  p a r t ,  dr: 1, n a t u r c  m E m c  d u  l a  r o c h c ;  
r i c h c  c n  c h n u x  e t  m a g n é s i c  d a n s  l c  c a s  c o n s i d é r é .  
Ccpendi ;n t ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  t e n a n t  2 l'histoire p h y s i o g r c p l ~ i q u e  r é c c n -  
t c  d c  l a  N o u v e l l e  C a l é d o n i e ,  l ' o n  y  r c c o n n n î - t r a  p l u s  f réqucmrncnt  d e s  s o l s  p r6 -  
s c n t a n t  a u  m o i n s  un d é b u t  d l é v o l u - L i o n  ~ i é d o l o g i q u c  q u e  d c s  L i t l i i :~  S o l s ,  l e  c l t m g ~ r  d ' e -  
r o s i o n  accélÉré y  é t a n t  6 g a l c m c n t  p l u t ô t  m o i n d r e  q u e  l e s  p o u r c e n t a g e s  di: l c n t c  n e  
l e  f e r a i t  p r é v o i r .  
Sch&m::tiquenient, i ls  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  un p r o f i l  du t y p e  
A. ( B )  C ,  mn i s  Z V ~ C  d l i m p o r t u n t c ç  v a r i û t i o n s  d l  a s p ~ c t ,  d e  s t r u c t u r e  e t  d l  &pais- 
s e u r  d e  l ' t i o r i z o n  ( B I  d e  p s e u d o m o r ~ ~ i h o s e  d e  13 r o c l i e .  A u s s i ,  e s t - o n t  o b l i g é  d t c n  
d i s t i n g u e r  ou  inoins  2 s é r i o s  ~ i r i n c i p a l c s  i n s c p t . , r û b l c s  c ~ r t o g r n p h i q u e m c n t  : S c l s  
D ~ i g c s  ~:t  S o l s  Gris B e i g e .  
a )  S ~ r ç ; R ~ j ~ : g . ~ g t _ t _ B r ~ n s  Bcicle d c  13 c l n s s i f i c a t i o n  qénérc?Le) 
Cc s o n t  l e s  p l u s  r e p a n d u s  d a n s  c c t t e  r é g i o n  o ù  i l s  p o r t e n t  sou -  
v e n t  u n e  b c l l e  f o r z t .  L1hc ; r i zon  A ,  d e  c o u l e u r  g é n ê r a l e m è n t  b r u n  b t i i g e  à b e i g c ,  
h u m i f è r e ,  g r r i s  e u  t o u c h e r ,  d e  1 5  21 2 5  c m  d l & p a i s s c u r ,  e s t  l i rnono a r g i l e u x  Ii! a r g i -  
l o u x ,  ina is  rncuble  c t  2 structure; g r u m e l c u s ~ :  à g r u m e l o - n u c i f o r m e  s t z b l ; : .  
L I  h o r i z o n  (BI, b r u n  o c r e  à r i  b e i g c  p l u s  o u  m o i n s  f o n c é ,  d 1 é p a i s -  
s e u r  v o r i a b l e  m a i s  l imi tée  ccpend :?n t  a q u e l q u e s  d i z a i n c s  d e  c o n t i m è t r e s ,  
c o n s e r v e  e n c o r e  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  e n  p a r t i e  l ' a s p e c t  d ~  l a  r o c h e  a l t é r s c  ; b i c n  
q u e  d é j à  r i c h e  en  a r g i l a ,  s a  s t r u c t u r e  f i n e m e n t  s ch i s t : : u se  ou  p o l y g d r i q u e  a s s u r c  un 
c x c o l l c n t  d ra in t ig r .  à l ' e n s e m b l ~ :  du  p r o f i l .  Un p a s s c  p rogrc : ; s ivc :n i~n t  à l a  rochr:  r!l- 
téréc ( h o r i z o n  C ) ,  m a i s  néanmoins  a s s e z  d i a c l a s é e  p o u r  quc: l e s  r i : c i n e s  d e s  a r b r e s  
s ' y  e n f  o n c c n t  p r o f o n d é m e n t .  
De f r :çon g é n é r a l e ,  e t  c o m p t e  t e n u  d e s  a n a l y s e s  fciites s u r  d e s  s o l s  
~t s o u s  s o l s  d c  mEmes t y p e s  d ' a u t r o s  r é g i o n s  du  t c r r i t u i r e ,  on  p e u t  les  c o n s i d é -  
r c r  comme b i e n  p o u r v u s  e n  c h a u x  e t  m a g n é s i e  e n  d é p i t  d ' u n e  r é m t i o n  f r ~ : n c h b n e n t  
2 c i d e  t c n u n t  s a n s  d o u t c  à l e u r  t e n e u r  a s s e z  é l e v é s  e n  a l u r n i n e . l i b r e . L a  p o t a s s c  
é c h a n g c s b l c  c s t ,  p a r  c o n t r e ,  a s s e z  f a i b l c ,  s u r t o u t  d a n s  1' h o r i z o n  (B) LIÙ e l l e  p a r a î t  
6nc rg iqc icmen t  r e t e n u e  p a r  l a  f r a c t i o n  f i n e  d u  s o l .  L e u r s  t e n c u r s  i:n P h o s p h o r e ,  t a n t  
s o l u b l L ;  aux sc id r - ç  f a i b l e s  q u e  d c  r i i s c r v e ,  s o n t  t r è s  v a r i o b l t : ~ ,  ce t  6lén-icnt  é t a n t  
o s s c z  c:bonrrlant d o n s  l c o  S o l s  B e i q z s  d c  l n  f c u i l l i :  H o u r a i l ,  m r i i ü  j ~ a r f o i s  d é f i c i o n t  
d u n s  c e u x  de  l a  f e u i l l e  Moindou. 
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Ln n c  p e u t  d i f f é r e n c i e r  de f a ç o n  p r é c i s e  ces S o l s  B e i g e s  d e s  L i t h o  
S o l s  q u i  l e u r  s o n t  p a r f o i s  2 s s o c i & s ,  l e  p z s s : . i g ~  d c s  u n s  zux  a u t r c s  s c  f q i s a n t  
pL:r d c s  Sc? l s  Bruns  B c i g c  p l u s  ou  moins  p i c r z c u x .  
Ln L r o u v c r n  en  n n n c x e ,  d e s  r é s u l t a t s  d ' a n 2 l y s d  s c  r a p p o r t a n t  a un 
S o l  l 3e i . g~  t y p i q u e  (FIT 25) e t  à deux S o l s  B r u n s  D c i g e  v u i s i n s  (NT 24 o t  CC5) 
p r o v c n m t  Uc lc r é g i o n  dc P o t e - B o u i r o u ,  a i n s i  q u e  d ' u n  e .u t , rc  f a i s a n t  t r z n s i t i o n  
a u x  S o l s  Gris E c i g c  (CC A) p r é l e v é  à l n  l i m i t e  Nord-Ouest  d c  l a  z o n e  c a r t o g r a p h i é e  
( F e u i l l e  Mcindou)  . 
E n f i n ,  cor;iilii. d E j à  s i g n a l e ,  on p o u r r a  r e c o n n a î t r i ; ,  p o r  p l a c e s ,  d e s  
s o l s  p r é s c n t a n  t l t s  c a r s c t é r i s  t i q u e s  p h y s i q u e s  e t  c h i m i q u e s  d e s  S o l s  B c i g c s  , m a i s  
d o  c o u l c u r  r o u g c  v i o l a c é e  à r o u g e  c a r m i n .  DCS r é s u l t ù t s  d ' : ~ n u l y s c  sc r a p p o r t a n t  
à l ' u n  d ' e u x  (CC I c i ) ,  p ~ , c ~ v e n a n t  de l a  r é g i o n  v n i s i - n e  d e  Tindsci ,  s n n t  d o n n é e s  cn  
a n n e x e .  
b )  S o l s  Gris B e i q e  Cet G ~ i ~ - R ~ i c ; ' s u - r J ~ ~ ~  cio l a  c k s i f  i c g L i 2  q é n é r e l c )  
I l s  r z c o u v r c n t  d e s  s u r f ü c - 5  cn  p e n t u s  r c l a t i v c m e n t  d o u c e s  nu m i -  
l i e u  d:;s S o l s  B e i g e s .  Gn l r ~ s  -trouve é g ; ~ l c m c n t  d i s p e r s é s  d a n s  l c i  z o n e  c a r t o g r a -  
p h i k e  cornrnL l a t é r i t i q u e .  La f o r O t  y est  fr6quemrnr:nt i-crnplocEc p a r  l a  n i o o u l ~ r a i o .  
La p a r t i e  s u p d r i e u r e  d e  l e u r  p r o f i l  2 p p a r a î - t  s o u v e n t  cornmc p l u s  
o u  inoins  b l a n c h i e ,  avr:c f o r m a t i o n  d ' u n  h o r i z o n  A l  g r i s  f o n c é  d e  q u e l q u e s  cen -  
tiriistres d l i l ~ z i s s c u r  su-r lesçus  d ' u n  h u r i s o n  A, g r i s  b c i g c .  L ' h o r i z o n  ( B )  c s t  p l u s  
é p a i s  que: ci,-ins 1.c c a s  p r é c k d c n t  e t  p e r d  presquc:  cr~mpli ' : tcrncnt s o n  c a r a c t è r e  dr? " r o c h c  
p o u r r i e f s ,  p o u r  p r e n d r e  c e l u i  d ' u n e  c o u c h o  a rg i l ! :u sc  peu n e r r n i a b l e .  
Dznç l e  c a s  d e s  " S o l s  Gris B e i g e  sui-  Jc:unci', on  a b o u t i t  mdrnt: à l a  
f o r m a t i o n  d ' u n  rian a r g i l ~ u x  c o m p a c t ,  d e  c o u l e u r  j n u n c  s a 1 ~  ::t à s t r u c t u r e  p r i s -  
m a t i q u e  b i c n  mcrqu6e ,  t o u t  à f a i t  i d o n t i q u c  ù c e l u i  r e c o n n u  d;iis l e s  p r o f i l s  d 1 A r g i -  
l e s  F e r r a l . l . i t i q u c s .  Les  501s Gris B c i g e  s u r  Jiiunc: s e  d i s t i n g u e n t ,  cr:l:cndant, d e  ces 
./. . 
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c i c r n i è r c s  p a r  l o u r  Ip;issaqr! d i r c c t  d e  l ' h o r i z n n  B 5 15 r o c h c  m è r e  J I - t é r e e ,  l e  p l u s  
s17uvcnt  v e r s  li-11 du  profondeur, c-t p a r  l e u r s  c c ~ r a c t 6 r i s t i c l u c s  F ~ l ~ ~ ~ s i ~ o ~ l l i i l i i q u ~  : 
c a p a c i t 5  r~i j .nErnlc  d ' é c h z n g c  st t ~ n e u r s  e n   chi.;^^ e t  s u r t c u t  n i agnhs ie  d c s  s ~ i u s  s o l s  
nr:tterri::nt p l u s  6 l . ~ v é s  . 
Lin t r o u v c r a ,  en i innexc ,  les r é s u l t r i  ts d  ' , ? n z l y s c  d '  un j ~ r ~ i - f i s  rli! 5 0 1  
Gris B c i g ÿ  p r 6 l z v E  à l a  l i m i t e  Nord d c  c e t t e  r é g i o n  a u - d e s s u s  d e  B o u i r o u  
( C C  4 ) .  
v 1 - ~5.0~sSS&~-iq t3 s p-o j , z~~<s+ ,  
La :  s u r f c c : ~  c a r t o g r - i p h j . 2  s o u s  ccttc! r u b r i q u ~ :  r i ' ? ,  f a i t  l ' o b j e t  q u c  
d ' u n  exuni-n r:.ilide s u r  p l a c e .  E l l e  p , ; r r i? t  c c l r r c s t u n i i r c  à c i ~ s  5~71s B e i g e s ,  à 
h o r i z o n  h l  .i'rnnchi:inent g r i s  r e p n s i i n t  s u r  un hc j r i zon  A2 p-u é p a i s  rna is  net-Lei-lient 
b l a n c  tii . 
C e t  h o r i z o n  b l n n c n i  p e u t ,  mit rcF inse r  d i r ~ c t i 2 i n e n t  s u r  l a  r o c h e  a l t é r u e ,  
s o i t ,  ~t clc:'-L 1~;  p l u s  f r e q u e n t ,  s u r  un i i o r i s a n  Ij d'accuiiiulai,ri.on ou d e  p s e u d o  accu-  
m u l 3 t i o n  d ' z r g i l e  l o u r d e  e t  c o r n p t ~ c t c ,  d r  c o u l a u r  l e  p l u s  çouv[;nt  b r u n  c h o c o l a t .  
I l  e s t  d ' a u t r e  p a r t  p r o b a b l e  q u c  ci:s s o l s ,  co rnp lè t e i acn t  c o l o n i s 6 s  
p z r  l a  n i z o u l c r n i c ,  d é r i v c ~ r i t  d ' u n e  r o c h e  mèrc a u t r e  q u e  12s P h y l l a d c s  e t  
C t i l o r i t n s c h i s t c s .  L 'on  r>cu t  incidomr:i::nt n u t c r  q u e  l ' o n  t r o u v c  d c s  s o l s  d ' a s p e c t  a s s e z  
i d e n t i q u e  d a n s  l e  Nord du t z r r i t o i r e ,  s u r  l u s  f o r n i s t i r n  d e  S c l ~ i s t c s  F s l d s p ~ t h i -  
q u e s  dv  l a  baiL..; dc FJéhout5. 
V I 1  - fcr-ï'i:llitc:s J o u q e  C h o c o l a t  à - ~ . ~ ~ i J ~ ~ - o ~ ~ s ~  fcrr uqineux,-ss~r-_P~-rri~o>it~s- 
e t  S o r ~ n t i n e 3 ~ .  
-.- .- - - 
Ellcs  s o n t  riioins rC2l.innducs d a n s  ce t t e  i-lg;i.cln q u e  d a n s  1 '1-:nscniblr  
du t e r r i t o i r e ,  ou  on l o s  d g s i q n o  g é n é r e l e r n e n t  s o u s  l e  num d c  "3~11s m i n i c r s i i .  
Les " s o l s  m i n i e r s "  r e c o u v r a n t ,  comaie un 5 p a i s  m a n t e n u  d e  c o u l c u r  
r o u g e  s o r n h r ~ ,  l e s  p a r t i e s  ; ~ S n é p l u n E e  d c s  rnnsr i i f s  d e  r o c h e s  h y p c r b a s i q u e s .  On 
y  r z c o n n s i t  un liorizc-!n r c u g e  n o i r Z t r e ,  d ' E p : : i - ~ s c u r  v n r i a b l e ,  r i c h i :  e n  c J r i v j . i l o n s  
f c ; r r u g i n c u x ,  2 ; :>c inc  humifèr: ,  è 1, pr-:r-tic s u p É r j . a n - e  st uri I i u r i z o n  r o u q c  b r u n  ci;n- 
t e n o n  L crir:orc s o u v c ~ n t  u c s  q r ,  v i l l o n c ; ,  o s s c z  c o m p a c t ,  L I p a i s  d t  50 c m  .î / p l u s  d c  1 r , ~ .  
Cc d e r n i ~ , r  p a s  ~ ~ r o q r e s s i v c i i ~ n t  2 un h a r i z o n  b r u n  j a u n e ,  E p a i s  d o  p l u s i u u r s  mè- 
t r e s ,  r ; ;marclucblc p::r s z  f L i i b l e  d c n s i t 2  a l r iparcnto ,  corr . ; : ;pond~;nt  3 un[> t r è s  f o r t e  
c e p r i c i t 6  p o u r  l ' c i i u ,  r:n mêrfic t,::inps q u ' à  u n c  cc?;.:jc;ité p u r  l ' s i r  d e s  p l u s  r é d u i t e .  
Dzns l c s  y ï o f i l s  "Lronqubs ,  c e s  h o r i z o n s  rougc: b r u n  nu  b r u n  ji:unc r : f f l e u r c n t  e n  
s u r f a c c  e t ,  f 2c i l e i i i un t  b r ~ t t ; i n t ~ ~  f o r m c n J ~  un[? c r n û t d  o u  nidme u n e  v é r i t a b l e  c c r - i p a c e  
t e r r e u s 2  comp;lc t e e .  
Au c o n t r c t  d e  l c  r o c h e  a l ' c é r & e ,  on ol iservc:  cirie z o n e  d:: d c p a r t  d e  
c o u l e u r  s o u v e n t  v c i r d 8 t r c ,  e n  p r i n c i p e  ~ ~ r : u  e p a i s s i i ,  n:;;i.s q u i ,  d ~ n s  c c r t 3 i n e s  con- 
d i t i o n s ,  [:)[:ut p r u n d r e   un^ p l u s  g r r , ndo  i m p c r t z n c c  e2;; a u  nivc;:u d c  l a q u c l l c  l e  \ i i c ! : z l  
s e  c o n c c n t r c  p l u s  ou  m o i n s  s é l c c t i v o m e n t .  
A j o u t o n s  q u ' i l  e s t  , p r o b a b l e  q u e  les  c o u c h c s  y r ; i v i l l onn i -7 i . r e s  
s ~ r f i i c c  p r o v i c n n c n t  d e  ici d é s a g r h g o t i o n  d e  c u i r a s s e s  a n c A a n n c s .  
L c s  p r o s p ~ c t i o n s  e t  c x p l o i t z t i o n s  m i n i è r e s ,  f c i . t c s  1 , r c s q u e  t u u s o u r s  
s u i  12s r u p t u r - s  d ~  p c n t c  cn  b o r d u r c  d c s  z o n o s  p S n é p l a n h c s ,  p r o v o q u e n t  u n c  
d r u s i u n  i n t c n n e  c t  l e  d é p ô t  d a n s  c e r t o i n o s  v a l l h e s ,  t i ; l l~!~  q u e c u l l c  d e  Ir: T é n a ,  
d ' é p a i s s e s  c o u c h c s  d c  i i n i o n  r o u g c  b r u n .  
Cc s o n t  d e s  501s f r i r t c r n c n t  F c r r ~ l l i t i q u c s  , ù r a r ) r , o r t  SiO2/A1203 
d c  l ' o r d r ~  d e  0 , 3 ,  e n  d C p i t  d e  1:1 s u b o r d i - n c t i o n  t r è s  n c t t , c  dc  l ' a l u m i n e  3 l ' o x y -  
d e  d c  f u r  5 i: ILI f o i s  p l u s  ùbondcin t ,  ce q u i  c o n d u i t ,  du r ~ s t o ,  à d o s  r a i r1por . t~  
S i  02/K203 cxl;rEmement b a s ,  i n f 6 r i c c i r s  à 0,1. La s i l i c ~  e t  l2 m~:gntSsie t o t a l c m , n t  
é l i r i i i n é c s  d c s  h o r i z o n s  b r u n  r r j uge  e t  b r u n  j 3 u r - t ~  v i e n n e  dc inn r r  cles ; ~ r o d u i t s  d o  
./. . 
n é o f o r m a t i o n  d a n s  l a  z o n c  d c  d é p i r t  ( A n t i g o r i t c s  c-t C ' i o n t m o r i l l o n i t u s  n i c k e l l i f è r e s  
i : i n s i  q u c  c o n c r k t i o n s  s i l i c s u s e s  du  typi?  M o u l i è r e ) ,  c t ,  s u r t o u t ,  s 'accunu?.-;r d a n s  
lcs p l a i n e s  cle p i r ~ d n i o n t  o u  d a n s  l e s  a l J . u v i o n s  d e s  r i v i è r e s  d r a i n a n t  l e s  i m a s s i f s  
d e  P e r i d o t i t e s  1st Serpentines. Le Chrome, l e  N i c k e l  e t  1.1. C o b a l t  s o n t  p r e s e n t s  ,.:n 
q u a n t i t e s  i m p o r t a n t e s  e t  p robab le i i i en t  t ~ l x i q u e s  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  p l a n t e s .  
P a r  a i l l e u r s ,  l e u r  c a p a c i - t e  d1Yci iange  e s t  q u a s i  n u l l e ,  l a  c h a u x ,  l a  ma- 
g n é s i e  e t ,  cl-iose m o i n s  c o u r a n t e ,  l a  p c ~ t û s : : ~  i n e x i s - t a n t e s  a u s s i  b i e n  s o u s  -f'urrnc< &- 
c h a n g e a b l e  q u e  d e  r é s e r v e ,  l e  P h o s p h o ï e ,  bien rjui- tras f a i b l s ,  a ~ r ~ ~ i u r a i s ~ a n t  e n c u r e ,  
a u  mo ins  Ci l ' a n a l y s e ,  comiiie l e  m o i n s  d é f i c i e n t  d a  é l h m e n t s  u t i l e s .  On n o t e r a ,  d e  
p l u s ,  l c s  r é a c t i o n s  peu  a c i d e s  en  l ' i i l ~ ç c n c e  d'liurnus e t  l e  c a r a c t è r e  s t r u c t u r é  cle cecl 
s o l s  En p r o f o n d e u r  ( c f  c o e f f i c i e n t s  d l  a g r é g a t i o n  el; d e  d i s p z r s i o n )  , 3 r a p p o r . t e r  p ro -  
bable i i ien t  à l c u r  f a i b l e  t e n e u r  cn a l u m i n e  l i b r e  e t  à l c u r  r i c h e s s e  e n  o x y d e  d e  f u r .  
On t r o u v e r a ,  c n  a n n e x e ,  dc:; r k ç u l - t a t s  d l a n a l y s e  d l  un / p r o f  il d e  F e r r a l l i -  
t e  Rouge C h o c o l a t  à é p a i s  h e r i z o n  g r a v i l l o n n a i r e  s u p e r f i c i e l  (B1 X ) ,  p r o v e n a n t  du  
b a s s i n  d e  ].ci h a u t e  " T a r a î I v ,  p r è s  d e  l a  m i n e  i!,lédona. 
V I  11 - s i s m  & u ~ j g u ~ ~ , ~ , t - ; N o i r s  d e  nio-~t-~~rin-e-sur P é r i d o t i t c s  e t  Sei.-n-%ines 
I l s  c o n s t i t u e n t ,  aux  f l a n c s  d e s  ma:<sifs  d e  r o c h e s  hype rbas iquc : ; ,  
un g r o u p e  homologue  d e  c e l u i  d e s  S o l s  Brun Beig:.:, Ueigcs e t  Gris S e i q c .  
C e r t a i n s  d ' c r i t r e  t:ux c o r r e s p o n d e n t  c z r t a i n e r n e n t  I d e s  S o l s  F e r r a l -  
l i t i q u e s  p r o f o n d é m e n t  S r u d é s .  Cil s::: t r o u v e  a l o r s  e n  j i r é s e n c ~  d ' u n  p a y s a g e  
c i l a o t i q u e  o u  d e s  p l a q u a g e s  c-1; rerripii:;s;;gr,s d e  t e r re  b r u n  r o u g e ,  d l % p a i s s c u r  v a r i a b l e ,  
l a i s s e n t  e n t r c  e u x  ae l a r g e s  z o n m  d e  r o c h e  ?I nu o u ,  t o u t  a u  p l u s ,  r e c o u v c r t c s  d e  
L i t h o  S o l s  n o i r s  ou  j a u n e  v c r d z t r e .  
Mais d e s  s o l s  d e  n a t u r i :  tres d i f f ' ÿ r e n t e  p e u v e n t  se f o r m e r  a u s s i  
d i r e c t e i n c n t  ù p a r - t i r  d e  l a  r o c h e  d o n t  l t i  n s t u r e  r n ê m e  l e u r  i m p o s e  u n e  é v o l u t i o n  pédo- 
l o g i q u c  el; d e s  p r o p r i é t é s  p h y s i c r !  c h i m i q u e s  spéciales. 
D a n s  l u  r é g i o n ,  i l s  s o n t  l e  p l u s  s u u v i ~ n t  o c c u p é s  p a r  un m a q u i s  
2 :.:$$,cia, _sj~j~r-o~rb~i_s..  
a )  Cj-ti,s I j r u n . R o u q e  
L c u r  p r o f i l ,  d u  t y p e  A ( B I  C ,  é p a i s  ai.1 t o t a l  d e  q u e l q u e s  d i z a i -  
n r s  dl: c c n t i n i G t r c ç ,  cornprend  un  h o r i z a n  d e  ~ ; s c u d o m o r p h i - l s c  di: l a  r o c h e  a y a n t  d2- 
jri  riris 1~ c o u J - e u r  r o u g e  : : roj j rc  a u x  s o l s  c ü n t c r i a n t  u n e  f o r t s  p r o p o r t i o n  dlo: :yde 
de  f e r  l i b r e .  L e p e n d a n t ,  i c u r  S t u d c  mon-tr:: r i u ' i l s  cr.ritii:nn::nt a u s s i  u n c  q u a n t i t é  
i m p o r t a n i c  d ' a r g i l e  d u  g r u u p e  de  l a  P l o n n i o r i l l o n i t e  ( v r a i s e m b l a b L e m e n t  ! \ i o n - L r o n i t e ) .  
Comme e l g r n e n t  i n i n 6 r a J -  a d s o r b é  s u r  l e  c o m p l . 5 : ~ ~  d'échange, o n  ni; - t r o u v e  g c i è r e  q u c  d c  
l a  m a g n e s i s ,  r n a i s  c e t t e  d z r n i e r i .  en  -1;rgs g r o s s : ;  q u a n t i t é .  L e s  r s s e r v c s  d e  P l iosp i . iu re  
s o n t  f a i b l e s  e-t ce t  él-ém;:nt i n e x i s t a n t  s c c i s  f o r m e  s o l u b l e  a u x  a c i d e s  f a i b l z s .  
L c s  r k s u l t a t s  d ' a n a l y s e  d ' u n  p r o f i l  d c  s o l  62 c e t l c  s é r i e  ( B I  2 3 1 ,  
provenant du  b a s r , i n  d e  l a  rnoycrin;; f '"icougn&, s o n t  d o n n s s  e n  a r i n c x e .  
b  ) ,%As; No-ir .?= 
I l s  s e  f o r m e n t  d i r c c t c n i c n t ,  p a :  s i m p l c  p o e u t i o m c r p h o s e  d s  lt: r o -  
c h u  s c r p e n t s . n i s é s  c n  u n c  c o u c h c  : : l t a r g i l c  g r i s  n o i r  -tr&s f o n c e  ni: d é p a s s a n t  p a s  
3C c m  d ' é p a i s ç c u r ,  r i c h e  i;n mâ-i;r-ère c i r r j a n i q u c  t r h s  pet]  d é c o m p o s a e .  D ~ n s  c r : r . t o i n s  
c:is, o n  peu'; o b s c r v e r  . l ' i n d i v i d u a l i s a ~ i ; i o n  d e  T a l c  comme m i n e r a l  i n t c r m c d i a i r e .  
S e l o n  cluc l e u r  approfondissement se  f a i t  o u  n o n  e n  p r E s e n c e  d ' u n e  
e a u  B r é a s J ~ i . o n  alcc;!.ine p l u s  o u  m o i n s  c h a r g k e  e n  rncign6siL! st s i l i c e ,  l ' o n  
a b o u t i t  s o i t  à d e s  S o l s  /\loirs t r o p i c a u x  Iiyp::rnicrjn6sienç, s o i t  a u x  S o l s  B r u n  R o u g e  
d s  l a  s é r i e  p r é c é d e n t e .  
1 X -- P - o ~ z o J ~ ~  t S S ~ , i , i s s ~ ~ o ~ z ~ o ~ ~ q u ~ s  d  e s ni a s  s i f s d c 5 c h i s t e s a c  u i IL c ux ,J r è s a 
e t  P h t a n i t e s  
. ----..--- 
L e s  P o d z o l s  s o n t  c a r c i c t é r i s é s  p û r  un p r o f i l  c o m p o r t d n t ,  a u - d e s s o u s  
d ' u n  h o r i z o n  Ao d ' h u m u s  b r u t  a c i d e ,  un h o r i z o n  A l  q r i s  p l u s  o u  m o i n s  f ~ ~ n c é ,  g é n e r e -  
./. . 
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l c r n e n t  p u l v 6 r u l e n t 9  e t  un h o r i z o n  A2 f oz:tcrn:.n-l; b l a n c h i ,  à d s p e c t  c e n d r e u x ,  r i c t i c  
e n  s i l i c e  f i n e .  Eri p r o f o n d u u r ,  o n  . i ; rouve  u n o  a c c u r i i u l a t i o n  p l u s  o u  m c i n s  bic;n . 
r r i a r q ~ i h c  d ' a r g i l - e ,  d ' o x y d e  d e  f e r  l i b r e ,  p d r f o i s  d l  humus riu d ' e l 8 n i c n t s  é c t i t i n g c a t i l c s ,  
c o n s t i t u a n t  l t o r i . z o n  13. 
En f a i t ,  s e u l s  l e s  P 0 d z r ~ l . s  s u r  G r è s  i--t P h t m i t e s  s o n t  c o n f o r m e s  
5 c c L t c  d e s c r i p t i o n .  
L o s  s o l s  q u e  n u u s  a v o n s  c l a s s i i s  comi.ie i ' P o d z o l i L j u c s "  s o n t  c a r a c t é -  
r i s 5 s  Iiin u n  h o r i z o n  A% nr-:t.toman-t b l ü n c i i i  ri:ais nr: p r é s e n t a n t  pas d ' h o r i z o n  Ao 
n e t t e m e n t  i n d i v i d u û l i s 6 .  L e u r  I-i!.:rizon i ! l ,  cio couleur g r i s  n o i r z t ï e ,  si: t c r r r i i n e  3 
l a  p a r t i : ?  i n f  r j . ; ;urc  p 2 r  u n c  1:iriiite n u t i c !  c t  s a  i ' r o c t i u n  c ï g c i n i q u e ,  à r ; i ; i l j o r t  C/!V 
& l e v é ,  pr ;ut  s a n s  d o u t e  C t r e  rü t t ; i ; chL a u  t y p e  " M o d e r i l .  L '  i m ! i o r t a n - !  d k v c l o p p e n c n t ,  
s d u v c n t  o b s e r v e ,  d c  l c u r  h o r i z o n B ,  j a u n c  r o u y c  2i rougc! b r u n ,  ni: p c u t  q u a  d i f f i c i -  
l e m e n t  s l c x p l i q u c r  p a r  un  l c s s i v a g e  d c  l ' a r g i l a  c t  d e  l l : i x y d c  d c  f c r  d e  l o  p n r t i e  
s u p é r i a ~ i r e  d u  ! ? r o f i l .  Aussi, s ' i l s  c t i r ï - ~ s l - ' o n d e n t  b i e n  I ~ U X  "Red ci R c d  Y E ~ ~ C I L J  
P u d s o 1 i . c  S o i l s "  d e s  c l a s s i f i c a t i o n s  o n g l o s a x n n n c s ,  d e n s  l a  c l a s s i f i c a t i o n  -Frciii';aise 
i1.s d c v r i i i e n - t  sans d o u t e  Btrc c o n s i d L i r ~ : ,  comriiz " 5 o l s  F e r r u c j i n c u x  t r o p i c a u x  l e s s i v é s  
b l a n c h i s K .  
La q u e s t i o n  s e  c o m p l i q u e  n 6 a n m o j . n ~  du  f a i t  q u c  I ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  
d ' u n  h c r i z o n  A 2  h l a n c h i  d a n s  l e s  p r o f i l s ,  n'est, c n  N o u v e l l e  Calédonie, p3s 
o b l i g z - t o i r e m c n t  l i e  a u  p h é n o m è n e  d e  f c r r u y i n i . s a t i o n  n i ,  du  r e s t : ? ,  i4 u n e  d6 : ;n tur~- i ; io i -1  
m a r q u é c  d u  c o m p l e x o  d 1 5 c h a n g c .  Dons  l a  r g g i c i n  dt: Eoura iL-Plo inr iou  iiii:rrid, d e s  i i c l i z o n s  
A b l o n c h i s  p e u v s n t  s'observer d a n s  t o u s  l e s  t y p ; ! ~  d e  sol:; q u e  n o u s  a v o n s  c l a s s é s  2 
comme s f F i o d z o l i s & s "  d o n t  c e r t a i n s ,  t e l s  l e s  A r g i l e s  I d o i r o s  t r ~ p i c a l r : : :  c t  les S o l s  
B r u n  p r : r i z o l j . s t k  n e  p r c s e n t e n - l  Ipas t l l h o r i z o n  r u b é f i é  1:: l o n g  d e  l z u r  p r o f i l .  
Comme p o u r  l ' e n s e m b l e  d u  t c r r i t o i r c ,  il p a r a î t  c x i s t c r  d c s  r a p -  
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p o r t s  c ' k r r ~ i t s  e n t r e  l f e v c i l u t i u n  d e s  s o l s  d a n s  l e  s e n s  podzo l ; .que  c n  psi:udo [iocizo- 
l i r l u e  c t  L ' o x t ~ n s i o n  drl l a  n i a o u l e r a i e .  
5 ) s0l-s- s ~ ~ - d ~ - ~ ~ i i ~ u - ~ s S s a ~ U r r - 5 ~ h h ~ s ~ ~ ~ ~ -  = q i 1 c u xX _h d>- - -(cf .-- 50 1 s F er r ~ * n ~ x ,  
T~-c~xj . caux  l e s s i v e s  blancc&sS) 
I l s  sr: s n i i t  frirmés, c n  p r i n c i ~ e ,  s u r  l t u  P c l i t o ç  ( i ~ î u d s t o n c s )  d c  
I< " F o r m a t i i ~ n  A Châi .bçnYE.  Mais, d o n s  l a  r é g i o n ,  c e r t a i n e s  c : , ~  r o c h e s  d a t e o s  d e  
1' Erjcflnc 1 ( F o r m o t i u n  P h t d n i t i q u ù )  c o r i t  6 q a l r : r i ~ : n t  CIL.; 5c1 I J  s tes  a r g i l c u x  c - ~ i c i ~ s  t 
p o r t e n t  d e s  s o l s  i d , . n t i q u e s .  
L e s  s o L s  de cstJcc? s é r i c ,  d a n s  1 a q u c l J . c  c n  p o u r r a i t  d i s t i n g u e r  
p l u s i i . u r ç  t y r j c ~  c t  S O U S  t y p e s ,  I J r z o c n t e n t  !.in l i c i r i z o n  A d e  5 5 1 5  cm, g r i s  n o i r ,  à 1 
s t r u c t u r r ?  g r u n i e l a u s e  p r x  s t a b l r :  SC: r ë d u i s â n t  f a c " . l ~ , i a ~ c n t  e n  p o u d r e  p a r  a c r a s ç r i i ~ ~ t .  
LE p a s s a g c  e s t  r a p i d e  2 l ' h o r i z o n  A 2 .  C e l u i - c i ,  é p a i s  d e  1 i1  A 2 0  
c m ,  g r i s  p l u s  o u  m o i n s  c l a i r ,  t a s s é  o u  même q u c l q u e   ou c i i i i c n t é  u n  p l a c e ,  p r e n d  
un a s p e c t  n e t - L e i n c n t  c e n d r e u x  e t  u n e  c o r i s i s t a n c e  p u i v i i r u l o n t e  u n e  f o i s  t r a v a i : l ! l é  ; 
l ' o n  y distingue, 11-: p l u s  ~;ouvr:nt ,  q c i a l q u e s  c c i n c r é . t i o n s  f ~ r r u g i n c u s c s  a s s e z  ' ~ a n d r c s  
t ranc l la r i -6  s u r  l e  f o n d  L1i:aucoup plci; c l a i r  : il p e u t  d t r e  c n c o r e  b i e n  p n u r v u  e n  "ar- 
g i l e  e-;. l i m o n  y r u n u l o i a 6 t r i q u f l  d o n - t  uni. b o n n e  p a r - t i c  c o n s t i t u c e ,  ::n f a i t ,  d n  g u a r t z  
.très f i n .  
Bien q u ' a s s z z  v u r i a b l e ,  I ' i 5 p a i s s e u r  d e  l ' h o r i z o n  B ,  t r e s  a r g i l c u x ,  
l o u r d  ci. a i s c z  ! p l a s - b i c j u c ,  j a u n ~  r o u g c â t r c :  ti s a  p a r t i e  s ~ ; ~ é r i e u r c ,  c l l a t a i n  r o u g e  
e n s u i t e ,  i i ~ t  s o u v ~ ~ n t  importante p a r  r a p p o r t  ti ce l ld  d e s  h o r i z o n s  !q e t  f \ 2 .  
L ' h o r i z o n  C ,  a t t c i n t  gén5ralcr i icn- l ;  cn t r ; :  5C c m  c t  1 rn d c  p r o f o n d e u r ,  
si: p r é s c n t c  cn;iiiiie u n e  n i a c s e  dc r o c l i c  a l t d r é o  ac i r  p l - u s i e u r s  nht . r ; :s ,  g r a v e l o - s a b l e u s e  
2 g r a v e l o - l i r n o n e u s ~ ,  d c  c o u l e u r  g r i s â t r e  o u  c h a m o i s  n i c ~ u c l i e t i i ~ i  c l f o c r u ,  n ' a y a n t  q u ' u n e  
f a i b l e  c o h é s i o n  ; a u s s i  est-i l  f d c i l c : m o n t  2 r r 1 d 2  co r a v i n e  l o r s q u t i l  e s t  m i s  5 n u .  
E n f i n ,  3 l a  L i m i t e  d ~ s  h o r i z o n s  B e t  C,  o n  p c u t  p a r f o i s  reconnaître 
u n  p e t i t  i i o r i z o n  d c  p s e u d o  g l c y  d e c o l c i r c ,  B t a c h e s  g r i s e s  s u r  f o n d  o c r e .  
./. . 
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C o s  ~ ( 1 1 ~  p r g ~ e n t u n - t  de i : i o u v a i s c s  c a r c i c t b r i . s i i c l u e s  i i i o r p i i o l o g i q U a s  
cl; p h y s i q u o ç ,  s o n t  f o r t c n e n t  a c i d e s ,  dGfr i . c lcn t s  e n  ch;:;ux c i  I ' l i o s p h o r e ,  Ji.? 
t ü s s a  s c u l e  p o u v a n t  s ' y  truuv:!r c n  ( p r o p o r t i o n  r i : l a t i v e m z n t  ça.L.LsTarisc?nto.. 
S ' i l s  s o n t  assez b i e n    pou vus en m û t i g r c  c ~ r g a n i q u c ,  il s t a g L t  
d '  un humus r & j . d u c l ,  à r a p p o r t  C/N B l e v k ,  c c r t a i n e m ü n t  p c u  a c - t i f  b i c l o g i q u e m i : n i ; .  
Dc p l u s ,  l c u r  s c n . s i h i l . i t 6  2 1 ' E r o s i o n  a c c 5 l k r é c  ~ s t  1;res a c c u s é e ,  
d é f a u t  q u c  l e u r  p o s i J c i o n  s u r  d e s  ~ i e n t c s  g é n G r c . l o m c n t  f o r t e s  iii: f a i t  q u ' a c c c n t u ~ r .  
C ' e s t  d'ailleurs l z u r s  fsci-s  d ' e r o s i o n  c ~ ~ ï n c t h r i s t i q u c s  q u i  p e r n c t t c n t ,  en-Lr-1 C A  autrc:.:. 
c h c l s e s  ( v o g h t a t i o n ,  f o r l a e s  d u  r c l i e f ) ,  d e  I r s  r ~ c o n n a î t r : ,  p r e s q u c  t o u j o u r s  dg ;>TC- 
micr c o u p  d ' o e i l  d a n s  l c  p n y s a g c .  I l  c s t  2 p e i n e  b u s o i n  d l a j c ! u t L r  q u c ,  d ü n ç  ccç con-  
d i t i o n s ,  l c s  p r r l f i l s  c o m p l e t s  c o n s t i . - t u k i r o n t  e n  - i l a i t  dcs c x c c p t i u n s ,  l e u r  . t r o n q u a q e  
amt.:nant e n  ~ ; u r f a c e  t a n t f i t  l ' h o r i z o n  H2 f o r m e n t  c r o û t a  t e r r c : u s u ,  t a n t ô t  i ' h o r i z o n  
j a u n i .  r o i l g e  o u  r o u g e .  
L u s  r i s u l t a t s  d t ; ; r i a l y s e  d ' u n  p r i s f i l  c , l r ; l c t G r i s t i q u c  d e  S o l  Pod- 
z o l i q u : :  s u r  S c h i ç t c s  n r g i l c u s  (81 11 ) s o n t  r ionnso  Zn a n n e x c .  Iln y  n o t z r a  12s t c n c u r s  
e n  a r g i l e  É l e v é c s  e t  a u g m e n t a n t  cri p r o f v n d c u r  p a r a l l è l c i n c n - t  a u  F e r  l i v r e ,  a i r i s i  q u e  
l es  r a p p o r t s  S i 0 2 / A 1 2 C 3  e t  SiG'Z/R203 f i l e v é s  pouvan'. c o r r c ? s p o r i d r i !  2 d u  i d u a r t z  t r è s  f i n  
b  Podzols sclAd.!3*. 
I l s  o c c u p e n t  u n e  ü s ç c z  v a ç t c  s u r f a c e  ~ : n t r r :  lcs  c o l s  d o  Plom5u 
o t  d c  Boglien.  C c  s t i n t  d c s  P o d z o l s  t o u t  3 f a i t  t y p i c l u c ç ,  d u  m o i n s  li:rsq~.-; l ' o n  peut. 
Zn r e ~ o n n a î t r ; ~  d c o  p r c i f i l s  c u m p l c t s .  
A u - d e s s o u s  d ' u n  n i i n c c  h o r i z o n  Ar: c:'hurnur; b r u t  n c i r â t r e  p s s s a n t  
i ; r o g r e s s i v c i n i : n t  à un  h o r i z o n  C\1 g r i s ,  l u i  irdmc açsr:z p u u  développé, o n  t r r l u v c  un 
h o r i z o n  P12 camp?.> t c m e n t  b l a n c h i  d e  'i 5 ?A 2 0  crl-i d '  é ~ ~ o i s s r : u r .  
L. ' i ior izcln B ,  c n t r z  30 c t  4 0  cm d o  p r o f o n d ~ u r ,  ~ s t  n c t t c m c n t  dé-  
f i n :  c!t [;c:rf'oi.s , : n r i c l i i  c n  humus ; or1 y n ~ . i t c r c i  u n c  n c c u ; n u l a t i o n  d t s r g j . l c ,  d ' a c i d e  
./. . 
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f i i l v i q u c ,  dc s i l i c e  c t  d ' a l u m i n e  l i b r e ,  a i n d i  q u e  d c  m a t i è r e  o r g a n i q u e  t o t a l c  e t  
d o  Fr:r lit~rc?. Or; p a s s v  p r o g r i c s i v c m e n t  2 l ' h o r i z o n  d e  rcciic ; i l t E r i : o .  
I l  s ' a g i t  d c  s o l s  à r E a c t i u n  e x c c s s j . v e m c n t  a c i d c ,  t r g s  m a l  p o u r -  
v u s  o n  t o u s  E1Bmr:nts m i n é r a u x  u t i l c s ,  d o n t  l a  c a p a c i t t  d ' é c h a n g e  p l u s  é l c v é r !  e n  
l i r o f o n d ~ u r  s ' : icconipagnc d ' u n  a b a i s s e n i c n t  d e  c o d f f i c i c n k  LI:: s a t u r a t i o n  u t  d c  1s d i s -  
p a r i t i a n  di;s d c r n i è r c c ;  t race : :  do  c h a u x  &ch,-.nijuablr?, r e n i p l a c d c  p a r  cic l u  r ~ i a g n f i s i c .  
L e u r  s o n s i b i l i t E  à 1 ' 2 r n s i n n  a c c 6 l é r é c 9  s u r  l e s  p c n t c s  a c c u s é o s  
uu  o n  p e u t  1:::; r t : c o n n a î t r : ; ,  1 3 s t  a u  :nains a i j se i  15:iovCc: qui, c r : l l c  d c s  501s Poçlzo- 
l i q u e s  d e  l u  s 2 r i e  p r é c e d e n t e .  
r r é s u l - t a t s  d ' t t n a l y s c  d ' ~ i n  p r o f i l  t y p i q u r .  d c  P o d z u l  s u r  G r 5 o  
s o n t  donriijs on unnr;xc (Lu 3 : P r C l e v e m c n t  F .  UUGAIPJ) . 
c ) P ~ l ç ~ u ~ r ~ h h t ~ ~ t ~ ; s , ,  
Commc d é j à  i . n d i q u 6 ,  d;:ns l a  r é g i o n  i B n u r a i l ,  czrtairics d e s  r u - -  
~ 1 1 1 2 ~  c l a s s t c ç ,  a u  p o i n t  d e  v u e  s t r : j . t i g r r i p h i q u : > ,  d a n s  1;; "F«rm:;tion P h - t a n i t i q u e " ,  
s o n t  ~:n r E ~ ; l i - ' ~ 6  d c s  S c l i i s t c s  n r g i l c u x .  Dc i:iLus, o n  y n o t e ,  cornnic ailleurs, un  a s s e z  
g r a n d  n o n b r ~  d c  p a s s a g - s  t ries c a l c a i r e s  g s n e r a l e r n e n t  d u r s  ; c ' u s t  "n p a r t i c u l i r r  l c  
cas c n  b o r d u r e  dc 1 c :  va116c:  d~ l n  Eioglicn, s u r  l a  f c u i l l c :  P io indou .  
I l  n ' z n  d e i - n c u r ~ :  p a s  rnu ins  q u e  lcs  P i i t a n i t e s  t y p i q u e s  occupent, 
d n n s  l a  r e g i o n  c ~ r t o g r a p h i h c ,  d ' a s s c z  v a s t e s  s u r f c c c s ,  mais g G n & r a l ~ m e n t  d a n s  d e s  
r é g i o n s  d ' 3 c c ? , s  d i f f i c i l e ,  e n  particulier d c  p a r t  ~t d ' a u t r e  dr- l o  r i v i 6 r e  d u  C a p ,  
c n t r c  A z n r e u  ct 1ri s o u r c e  d e  l e  No S a o u i ,  c n t r e  l e  c o u r s  d e  l a  m o y c n n c  T a n é  e t  l e  
c o n f l u e n t  d c  Ir; N é k o u r j .  e t  d e  l e  Roqhen  c t ,  e n f i n ,  a u  S ~ i d - U u c s t  d u  PIE Tararnéae. 
S u r  ce t t e  r o c i i c  s p k c i f i q u e r n e n t  s i - l i c e u s c ,  s;: s o n t  f o r r n g s  d c s  P n d s o l s  
r ~ m û r q u i - ' l ? l c s  p a r  l e  g r c n d  d 6 v c l o p p e r n e i ; t  e t  l e  b l a n c l i i n i c n t  c o r n p l c t  d ~ :  l ' h u r i z o n  
il3 f o r r n g  d e  s i l i c e  p r o t i q u e m e n t  p u r e .  L r  h o r i z o n  d e  s u r f ; : c c  /io, p n r f  o i s  a s s c z  c ihve lop-  
p 6 ,  e s t  r i c h e  cri humus b r u t  d c  c o u l e u r  t r è s  f o n c é c ,  t z n d i s  q u o  l ' h o r i z u n  A l  B II1 a 
15 cin d ' c p a i u s e u r .  
L ' h o r i z o n  d'accumula-Lion B es-L, r2n revanche, 701-t r é d c i i t  e t  s e  
p r k e n t c  s o u s  l ' a s p e c t  d e  q u ~ l q u e s  i i a n d r : ~  r o u i l l c u s c s  d:ins !Ani: itlcl:;B:.j b l a n c  g r i s $ - t r c :  
l é g è r e m e n t  alourdit p a r  un pcu  d ' a r g i l e .  
L ' h o r i z o n  C  d c  r o c h c  a J . t 6 r 6 e  c s t  f o r n d  d e  b l o c s  d e  t . i i t a n i t c  déco-- 
l o r é s  ù l c u r  p é r i p h é r i e  c t  b r u n  n o i r â t r o  a u  c . ; n - t r e .  
Noumalcii~..:rit, 1s s s r i ç i b i l i t é  5 l ' f i r o s i r ~ n  d:: ces s o l s  e s t  t r è s  6 l c -  
usL; e'c , .i.:ir.;qu'i.ls s o n t  t r o n q u e s  a u  n i v c a u  d c  l ' h u r i z o n  Az, l c u r s  s u r f z c c s ,  \~ut;s  
d ' u n s  c c r t a i n c  d i s l r l n c c ,  p r e n n e n t  l ' ~ s ? ~ c t  d ' u n c  cou ch^ 3 c  n e i g e  : cc s o n t  l c s  
" c a i l l a s s e s  s i l . i . c e u s e s "  h i e n  c u n n u c a  en  i i lo i iv~?i lc  Ca lc r iu r i i e  . 
Les r i i f f i c u l t e s  d l a c c C s  a u x  z o n c s  dr: F o d z o l s  s u r  P I - i t m l - t c s ,  d a n s  
1:i r k y i o n  d e  B o u r a i l ,  l c s  o n t  c c p e n d s n t  q u e l q u e  peu  p r o t d g f i c s  du  m é s u s û g c  ; aus - -  
s i  !.CS s u r f  sces dc: " c z i l l a s s e o  s i l i c r ? u s  .n" l_ilanciit:s t y p i r j 1 . 1 ~ ~  s o n t - z l l e s  r e l u t i -  
v.:mcnt r a r u s ,  exception fai . t iz  du  f l a n c  I 'krd d c  Il: va l lGc :  di: l a  r i v i è r e  du Cc:p, c n t r ~  
l a  No Ciou6 et l a  No KouvG. 
L e s  so3.s r;u c c i t c  s e r i e  n ' o n t  p a s  e n c o r e  2-ti: 15 tud iGs  d c  f a ç o n  
s p p r o f o n d j . ~  du  p o i n t  d e  vut: a n a l y t i q c i c ,  m a i s  l e u r  c z r a c t è r c  s z b l o - g r a v c l c u x ,  l a u r  
dcgr5  - t r e s  p c ~ u s s é  d e  l e s s i v n g c  e t  l c u r  p a u v r e t é  c n  23.6ments u t i l c s ,  a u  m o i n s  e u s s i  
a c c u s a c  q u c  c e i l - e  d e s  P o t l z o l s  s u r  Grès, n c  f ~ i t  a u c u n  c lou te .  
N o t e  a u  s A e t  d e s  S o l s  P o d z o l i ~ u ~ s  p s e u r l _ d i o d z o l i - w  
---- -  -.-.------a=- -..- 
Uns i m p o r t a n t ~  ~ c r i c  d e  ces s n l s ,  c e l l e  s u r  G r a u w a c k c s  ê c i d e s ,  nL 
f i g u r c  pris d a n s  l n  zone c n r t o g r a p h i e e ,  m a i s  o c c u p e  d c  vcj.:;tes s u r f a c c s  2 p r o x i m i - t e  
i rnni6dia te  d e  c a l l e - c i ,  a u  Sud  e t  à l'Est d c  Moindou a i n s i  q u ~  d s n ç  l a  r é g i o n  d e  l a  
Foa .  Nous c r o y o n s  u - b i l e  d c  1 2  s i g n a l s r ,  c a r  e l l e  p c u t  Ctï:; f a c i l e n i c n t  c o n f o n d u e  
a v c c  c c l l c :  d e s  S o l s  P o d z o l i c j u c s  s u r  S c l i i s t c ç  a r g i l e u x  r!'unri p a r t  e t  a v c c  ce l l e  rlas 
501s J;:uni? Rougc; d c  d é c a l c a r i f i c a t i o n  p o d z o l i s é s  [rio l ' a u - t r u .  
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Par  ailleurs, u n e  c l e s s i f i c a t i o n  r é e l l e i n e n t  s a t j - s f  o i s r l n t c ,  d a n s  l e s  
d B t a i l s ,  d c s  S ~ l o  P o d z o l i q u e s  o u  p s ~ : u d o  p o d z o l i q u o s  d c  c c t t c  r é g i o n ,  coirirnc du  
r c s t e  d e  l ' c n s e m b l c  du t e r r i t o i r e ,  a p p a r a î t  coi:inie ,:xtr2i;icrnent d i f f i c i l e ,  a u t o n t  
p a r  s u i t c  d e  l a  p r c s c n c e  6 -  nombreux t y p e s  de s n l s  p o l y g e n 2 t i q u c s  q u e  d e  l a  n a t u r e  
i n s u f f i s a m r ~ i m t  c o n n u e  d c s  phfinoriièncs p6r loy6nt5t iqucs  c o n d u i s a n t  à I r :  forri1r7Zion d ' u n  
h o r i s o n  k7 b l a n c h i .  C ' c ç t  a i n s i  qu:, n o u s  s i g n a l o n s  l lcxi . s"ccr icc  d ' u n  t y p c  dr: s o l ,  à 
- 
~ ~ r o f i l  coinpûrab1r;i 3 c c ; l u i  d e s  S o l s  P o d z o l i q u u s  s u r  S c h i s t e s  ~ r g i l c u x  e t  m0mc p l u s  
f o r t e m e n t  Gvolu6 du p o i n t  d c  vue  m o r p h o l o g i q u c  ( p a r t i 2  s u p c r i c u r c  d u  p r o f i l  t rès  
l s s u i v E  on a r g i l t : ,  h o r i z o n  A2 f o r m é  d e  p o u d r e  c c n c l r e u s i ~  c n t r c i  dcç r j r a v i l l o n s  f i . r r u -  
g i n u u x ) ,  m a i s  5 r u z c t i o n  niudurknient a c i d e ,  c a p c i - t e  d16ch3ng:! d c  7z f r r t c t i o n  a r g i l c u -  
S L  t r è s  G l ~ v G e ,  cornplex:: ~ s s c z  bien s a t u r u  c t  i m p o r t a n t e  accui -nul i i t ion  d c  chuux  e t  
m a g n e s i c  ûu niva;:u d e  l l h o r i z o n  B .  
Unc an:; lysu d e  s a 1  d o  cc  t y p e  p r é l e v E  a u  f l a n c  d l u n z  c o l l i n e  en  
p e n t c  ûss:?z d o u c u ,  l u  l o n g  d e  l ' a n c i e n n e  r o u t e  d e s  n i ines  d e  T h & ,  un pcu  a v a n t  
d l a r r i v c r  L U  m a s s i f  d e  5 i . ; r p c n t i n c ,  es t  donné  e n  a n n o x o  ( U 1  4 ) .  L toxamen  aux r a y o n s  
X d e  s a  f z a c t i o n  a r g i l e u s e  y  m c t  c n  B v i d m c ~ !  d c s  P h y l l i t c ç  d e s  y r u u p c s  d u  ivlicn z t  
d ~ :  l a  i ' i o n t n i o r i l l o n i t c  n s : ; a c i é e s  à du Q u a r t z  t r è s  f i n .  
X - S O 1 s H y cl r omgrj-~e_s_liodoliç;Sç_ni.nér;;~c&nt~s>~-~> 1 u v i O n  ~iailln;>ign~p~.s .*
cf S O 10 d  s & t i L ~ m 9 h ~ )  (-. -. 2. .-.- 
Dc r é c e n t e s  6 t u d e s  o n t  m o n t r 8  q u e  1 2  g-ande  r i i a j o r i t d ,  s i r i o n  I r  t o -  
t * l l i t é  d c s  s o l s  c a r t o q r a p h i é s  s o u s  cet te  r u b r i q u e  é t n i e n t ,  e n  r G z l i t c ,  d c s  
S o l o d s  . 
La l o c i . l i s r _ : t i u n  d e s  p l u s  imyior tc in tc~s  d c  l z u r s  s u r f  3ccs i n i m o i i i i t e - -  
m e n t  c n  a r r i E r e  d e  13 Mangrove ou d u s  p l u g c s  s o u l e v ~ e s  es t ,  du r e s t e ,  s i g n i f i -  
c a t i v e  2 ce t  é g a r d .  Dc p l u s ,  l o  p r J s b n c e ,  r c c o n n u e  d ~ n s  q ~ ~ ~ l q u c s  c;.s, d ' u n  n i v c a u  
f c  r t c m e n t  c a l c a i r e  a u  d c s s o u s  d e  l c u r  h o r i z o n  D d 1  m g i l e s  ~11 a s t i q u c ,  s ' a c c o r d e  mal 
a v e c  unc  v é r i t a b l e  p o d z o l i s a t i o n ,  q u e  CL  c a l c c ~ i r c  o r r r s p o n d c  5 unk f o r m a t i o n  c o r a l -  
./. . 
l i c n n c  n n t e r r 2 c  o u  a u  l e s s i v a g e  o b l i q u c  du rnnsç i f  d e  F l y s h .  
A e n  j u g e r  p a r  l n  f a ç o n  d o n t  les a l l u v i o n s  f l u v i a t i l e s  ( B I  2 4 )  
c t  c e r t a i n e s  c o l l u v i o n s  e n  p e n t e s  d o u c c ç  ( D l  2 7 )  p a s s e n t  à d z s  s o l s  d c  cc t y p e ,  il 
s ' a g i t  c c p c n d z n t  d  'uni; é v o l u t i o n  à c o r ~ c t è r ~ ;  hydrornorphc  très r a p i d e ,  s o u s  l ' a c t i o n  
d ' u n e  s u r s : i t u r a t i o n  s a i s o n n i e r i i  e n  e a u  riu v o i s i n n g c  rla l u  s u r f c ; c c ,  : . , u ton t  q u e  d r u n c  
" s o l o ù i s e t i o n  c l i m z t i q u o "  . 
Plu:; i - ~ n c o r e  q u c  l e s  P o d z o l s  c-t S o l s  P o d z o l i q u e s  prScécicinrricn-t du- 
cr i ts ,  i l s  constituent 1:: d o m a i n e  d 1 é l u c t i o n  ct, pr2u-k Gtrc, l ' a i r ; :  d ' o r i g i n c  d e  
l n  n i a o u l c r n i e .  
L ' i i o r i z o n  A l  , B s - t r u c t u r c  f i n o n o n t  g r u r ~ i c l c u s c  i n s t a b l e ,  r i c h e  c n  
humus n o i r a t r r .  à h a u t  r a p p o r t  C/N, p l u s  G p a i s  drins lcs so1.s  c n c o r c  c n  c o u r s  d ' é v o -  
l u t i o n  q u c  d a n s  les  p r o f i l s  mûrs  ou  il n e  d E p a s s z  p n s  5  5 0 c m ,  cs-t g C n 6 r a l c m o n t  
l i m i t e ,  à s a  p o r t i e  i n f k r i c u r c ,  p , . ~ r  un lit d e  g r a v i l l o n s  f c r r u g i n e u x ,  3 o s n e c t  dc pc- 
t i t c s  b i l l c s  n o i r e s ,  s o u v e n t  d é s i g n é s  l o c z l e m e n t  s o u s  L u  nom d c  ' c ch romc  du f xi'. 
L1 h o r i z o n  A 2 ,  de 1 5  cm e n v i r o n  d 1 6 p a i s s c u r ,  a; p a r z î t ,  l o r s q u e  1' i v o -  
L u t i o n  n ' e n  est  q u ' à  s e s  d é b u t s ,  coiiime g r i s  b e i y c  esscz f o n c e ,  o n c t u e u x  rli l ' e t a t  
Iiurnidc c t  ç n c a r c  a s s e z  b i c n  p o u r v u  c n  a r g i l c  a l o r s  q u e ,  dm7jns l e s  p r o f i l s  m û r s ,  il 
c s t  f o r t c n i c n t  d é c o l o r é ,  f i n e n i c n t  s a b l e u x ,  t a s s e  c t  b r i s a n t  cri p l a c e ,  i ~ i o i s  p u l v é r u -  
l e n t  e t  3 a s p c c t  n e t t e m e n t  c c n d r c u x  une  f o i s  t r a v a i l l é .  L e s  g r a v i l l o n s  f c r r u g i n e u x ,  
r î u r c i s  e t  d e  f o r m c  z r r o n d i c  à s a  p a r t i o  s u p è r i e u r c ,  d e v i c n n c n c  t e n d r - s  e t  subangu-  
j . ~ u x  v e r s  l e  b a s ,  e n  mdriic: terrils quu  p l u s  rares c t  p lc is  q r o s .  
Le p a s s a g e  à un h o r i z o n  D l ,  z s s c z  progrc:s:;i.f, sr; n i z n i f c s t r ?  p a r  l a  
d i s p a r i t i o n  d c s  g r z v i l l o n s  f e r r u g i n u u x  p c r f  o i s  r e m p l a c 5 s  p a r  d e s  t â c h c s  n o i r 3 t r c s ,  
u n c  augincn'czition du t o u x  d ' a r g i l e  e t  l ' é t a t  dc p 1 . u ~  e n  p l u s  d i s i ~ e r s é  d c  cel le-ci .  
Cï:t h o r i z o n  p e u t  p r C s e n t c r  un d e v e l o p p c m c n t  i,t un a s p c c t  a s s c z  v a r i n h l 2  : q l c y  d ~ : n s  
certains s o l s  j c u n e s  E n c o r e  on c o u r s  d l é v o l u t i o n  (El1 2 4 ) ,  n i v m u  s r g i l o  s a b l ~ u x  d é j à  
t r e s  p l c s t i q u c ,  d~ c o u l e u r  i v o i r e  o u  j a u n c  t r è s  c l a i r ,  d a n s  les p r o f i l s  m û r s ,  accu -  
./. . 
m u l a t i o n  d ' o x y d e  d e  fcr  c o l l o ï d n l  ou  inhe d 'humus d a n s  les s o l s  s e n i l e s  p a s s c ~ n t  a u x  
P o d z o l s  v r a i s  (Mo 1 : p r é l è v c m u n t  F. DUGAII'I) . 
L ' h o r i z o n  E2 r r g i l ~ u x ,  t rès  é p a i s ,  d e  c o u l e u r  j a u n e  s z l c ,  o u  b r u n  
c h a t a i n  s i  l e s  c o n c i i t i o n s  d ' h y d r o m o r p h i s m c  q u i  o n t  ~ : i r e s i d &  5 s n  formation n ' o x i s -  
t û n t  p l u s ,  cs t  r e m a q u n b l c  p a r  s o n  c a r a c t è r e  f m m k  e t  ss t , r è s  f o r t u  p l a s t i c i t 6 ,  
à r;i;:il?ortc;r à l t G t c . . t  t o t a l c n i e n t  d i s p o r s é  c.lc l ' a r g i l ~ .  
L c s  S o l u d s  t l y d r o m o r p h ~ : ~  é t a n t  s p d c i f i q u c m c ~ n t  c:les s o l s  d c  p l o i n c s  
o u  l e  p c n t e s  2 p c i n c  i n a r q u e c s ,  l ' o n  p o u r r a i t  p e n s e r  q u ' i l s  s o n t  p e u  s r n s i b l c s  â 1 ' 6 -  
r i - s i u n .  En f<ci t ,  il cçt  l a i n  d ' e n  ê t r c  t o u j o u r s   ins si ; s u r  d o s  p - n t ~ s  d e  r n ~ i n s  d e  
1 7 0 ,  on o b s e r v e  d e j j .  d e  s z r i c u x  d é g â - t s  p e r  e r o s i o n  e n  n a p , l ~  c t ,  c n t r c  1 LA 3 , ~ ,  l a  
f o r m a t i o n  f r e q u c n t c  d e  r ~ v i n s  s ' c n f o n - z n t  e n  B ç , m s  q u e  cf: d ~ r n i c r  I i o r i z o n  o f f r e  1 û  
m o i n d r d  r é s i s t n n c c .  
P a r  n i l l ~ u r s ,  l c  c a r . ~ c t è r c  p u l v é r u l e n t  2 l ' é t .  t sec d e  l e u r s  h ~ -  
r i z o n s  s u p e r f i c i d s  l c s  r e n d ,  cominc du r:.stc l a  p l u p o r t  d c s  S o l s  P u c i z u l i q u e s  prS-  
cédemr,ir,n-t d ; : c r i t s ,  sensibles à l ' é r o s i o n  é o l i e n n i , .  Lc  d a n g v r  t;sk c e r i c n d a n t  c n c o r z  
p l u s  g r a n d  d-ins l e u r  c n s ,  c a r  il est p r r t i q u e m c n t  i rnpo. ; s ib lv  d c  1,s t r z v ~ i l l c r  rn5- 
c a n i q u c n , n t  a u t r e m e n t  q u ' e n  p é r i o d e  d c  ç é c h d r c s s c ,  f a u t c  d e  q u o i  l e s  i n s t r u n e n t s  
a g r i c o l u s  2' e m b o u r b e n t  o u  p a t i n e n t  s u r  -L 'ho r i zon  p l o s  t i q u e  du s o u s - s o l .  
On n o t c r r , ,  d a n s  l e s  a n c l y s e s  d o n n é e s  cn  a n n c x z ,  l c  f o r t  d o g r 6  d e  
l c s s i v a g c  r;n c r q i l c  d e s  s o l s  i-riors ( 0 1  1 7 )  o t  s e n i l e s  (Mo 1 )  e t  l e u r s  coefficients 
d e  d i s y ~ c r s i o n  e x c e p t i o n n ~ l l r i n i r n t  L l c v S s  a u  n i v l t - u  d e  l ' h o r i z o n  El. P n u r  l c s  s o l s  
i no ins  é v o l u & i  (B1 24 e t  2 7 ) ,  l t ; r g i l c  1, l i m o n  d c s  h o r i z o n s  p r o f o n d s  s o n t  d C j 2  
c n  g r a n d u  p a r t i c  à l ' 6 t ~ t  d i s p c r s é .  
L? r n z t i è r e  o r g a n i q u e ,  o s s z z  s o u v e n t  abondnn-LL d a n s  l a  p a r t i e  su -  
p d r i r ; u r c  du p r o f i l ,  i.st c a r û c t 5 r i s é e  p m  un r c : p p o r t  C/N 6 l o v 6  c n  s u r f o c c  c h q u i  
n e  s ' n b a i s s ~  q u e  1cntcriir:nt e n  y r o f o n d e u r ,  s ~ u f  d a n s  l e  p r o f i l  dc: s o l  s é n i l L .  
./. . 
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Lu r e n c ' c i o n ,  f r ü n c h e n i e n t  a c i d e  d a n s  l ' h o r i z o n  :\1 , d e v i e n t  cx- 
ce s s iv i : rncn t  n c i d o  e n  3, a p r è s  q u e  l e  pH s o i t  p a s s s  p a r  unr: v a l e u r  iilaxinia e n  A 2 .  
Lc p r o f i l  B1 2 7 ,  f o r m é  à p ~ r t i r  d ' u n e  c o l l u v i o n  d e  S o l  Jaun;:  Rougc  d e  d é c . ~ l c ~ r i f i -  
c a t i o n ,  c u n s t i t u c  u n e  c x c o p t i o n  2 CL:-tte r è g l e ,  avc:c unr: r h a c t i o n  a 1 c r : l i n e  cic: s o n  
h o r i z o n  ? r u f o n d  à n r g i l c  d i s p z r s E c .  
Ln cliaux 6 c h r n g e o b l e ,  Lixcept ion  f a i t c  k g n l ~ r n c n t  du  p r o f i l  El 2 7 ,  
ci6 jà  f s i b l r :  c;n s u r f  ;:ce, d e v i e n t  gravemr:nt ci5f i c i i i n - t e  c n  p r o f o n r l c u r ,  t a n d i s  q u ~ :  l c  
m a g n é s i c  c~:; l c  Sodiurn s o n t  fixes ::n gr ; :ndc  c1u::ntitt:: ou cornp:l.oxc d ' & c h a n g e  a u  n i v e a u  
d e  l ' h o r i z o n  B .  L3 p o t a s s e  ~ : s t  I~J.uc, v ; : ï j . ab lc ,  r:.Az-i;iv~rii::nt s a t i s f - i s : : n t c  ~ n  s u r f a -  
ce l o r s q u c  l c s  r e s ~ r v c s  cm cct C lbmcn t  s o n t  s u f f i s ~ ~ n t c ç ,  m a i s  f z i b l c  2 t r è s  f a i b l c  
c n  p r o f  o n d c u r  . 
Le P h o s p h o r c  s o l u b l r  oux a c i d c s  f a i b l e s  n ' e x i s t c  l c  p l u s  s o u v e n t  
q u 1 "  ll>t;it du t races L'L l o s  r 2 s c r v c s  c n  P2 05 t o t 3 l  a p p a r a i s s e n t  t o u j o u r s  comme 
p e u  É l ~ v C k s .  I l  si.:mhl:.rai-t d ' n i l l c u r s  iiu;: c c t  & l e i n a n t  soit rbt:ll-.m;rnt é l i m i n g  d ims  
l n  t o u t e  p r c n i i è r e  p h a s e  tic l ' é v s l u - L i o n  p2doJ.ogiquc; c z r ,  cli~,ns l c s  l lAll .uvicinç Brun  
i l l i v c  2 mi:rbrurzsf7 q u i  y  c o r r c s p o n d c n t ,  un noJcb:, nu c o n t r g i r e ,  u n c  f o r t e  ~ r o p o r t j - o n  
d c  P2 U5 s o l u b l u  a u x  a c i d c s  f a i b l e s  p n r  r n p p o r t  a u  P h o s p h o r c  knt2 . l .  
En cc: q u i  c o n c c r n ~ ;  c n f i n  1 ' a n a I . y s o  t r i o c i d e ,  r;n rmmorque ra  l o s  
r a p p o r t s  S i  C2/A12 U3 é l e v é s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  iJn surfcrci ;  oh, t c u t  coiilnie d a n s  l o s  
S o l s  P o d z o l i q u e s  s u r  c o l . l i n e s ,  il s e n i h l ~ ?  b i c n  q u c  I.'on d o s c ,  p a r  c c t t : :  r nc thode ,  unc  
ccrtsiiic p r o p o r t i o n  dc  Q u a r t z  t r è s  f i n  o u  d c  si1i.c.- c o l l o ï d ~ l e  q u e  l ' o n  n o  r c t r n u v e  
c c p c n d z n t  clu 'en p a r t i c  s o u s  forï i ic  d e  ' 7 s i l i c o  l i b r e " .  
XI - ~rq~J&-ss&ii~~~_t,rropicales D ~ U  ê p a i s s e s  d_cs!~açsifs-d~-L&3~t-t\nd6- 
s i t e s  c t  D o l c r i t e s .  
. --- ----------- 
1 1 s  s o n t  s o u v e n t  d c s i g ! i c s  s o u s  l o  nom, d 1 n i 1 l L u r s  m a l  c i i o i s i , ~ ~  
f l s o l s  s u r  schistes" c t  c o r r e s p o n d e n t ,  p r a s q u t :  t o u j o u r s ,  ;$ L J I ~  i ' a y ç û g ~  m o n o t o n e  c l ,  
./. . 
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c o l l i n e s  a r r o r i d i o s ,  r : -cc ;uvcr tes  d ' u n c  (ir;:iric p o r a c ; t c p p i r { u c  5 ---- i I~~tc ro~-oqon-~o-n&-  
- t u s  ( l - lcrbc à riiou-Lons o u  Herbi; 2 p i q u a n t s  n o i r s )  p r i : s e n - t a n t  uii a s p e c t  d é s s f j c h b  
.- 
p c n c l a n t  1;: r t i a j c u r e  p a r t i c  d e  l ' o n r 1 5 e .  
I l s  a p p a r t i c r i n ~ n t  a u  g r o u p e  réc..mmcnt d o f i n i  d z s  V e r i i s o l s  L i t h o  
r i i ~ ï ~ 3 h ~ ~  u t  o n  r ~ c u t  l u s  rc7pproc l?er  d e s  1 . 1 a r g z l i t i c  S o i l s ,  B l a c k  C o t t o n  %ils ,  
U l a c k  E a r t h  n u s t r ~ l i c n s ,  G r n v i n i g r a ,  R é g u r a  c t  t o u t  p s r t i c u l i 2 r : m c n t ,  sarnh1i;-t-il  
d e s  S c h a l l o w  D l a c k  S o i l s  d o  l t I n d o .  C 1 c s t  a i n s i  q u o  l ' o n  p c u t  n o t c r  l c u r  t e i n t e  
b r u n  g r i s  o u  g r i s  B l e u  f o n c e ,  l e u r  f o r t  c o c f f i c i c n t  cic y o n f l c n z n t  Ln p r é s e n c c  d ' c a u  
l c s  r i :nd; int  z s p h y x i a n t s  d n  p d r i o d c  tiuriiidr~, l c u r  capcici.tB d ' é c i i z n g x  m i n é r c l i :  i . l c v E e ,  
l u u r  g r  : n d c  r i c l - i e s s e  izn c h n u x  e t  rn-lgnési,> C c h ~ 7 n l ) c n b l e  c t  d ü  r e s c r v c .  I l s  s ' c n  d i s -  
t i n g u e n t  cci-; :nd:;nt,  z u  m o i n s  d c n s  cet- tc  r u g i o n ,  p z r  l ' n b s c n c e  d c  c o n c r h t i o n s  c z r b o -  
n z t 5 c s ,  u n L  r d n c t i o n  f a i b l ~ r r i c n t  a c i d e  r i l u t ô t  q u ~  b a s i q u u ,  un corr tpl~3xz d 1 é c I i a n g c  
n o n  tot te lcrncn-l ;  s a t u r i :  e t  meine p-;r un f r z q u e n t  d2bu. t  dc! p o t i z o l i s r i - t i o n  o u  n s c u d o  
p o d z o l i s ; . t i o n .  C e t t e  d ~ r n i è r c  s~ n t  , n i f ~ z l c  p z r  l l , i c c c n t u a t i o n  d c  l a  c o u l c u r   gris^ 
c t  1 ' ; - n d i v i d u a l i s . 1 t i o n  cin s u r f u c c :  d ' u n  I - l u r i z o n  f r a n c h ~ n i , , n t  h u r n i r è r c ,  à assez h a u t  
r e i : ) p o r t  C/N, p r é s c n t z n . ; ,  C; 1 ' E t r : t  s ~ c  L-t u n c  f o i s  t r s v a i l l c ,  u n e  c m t e l n c  ' i c n d n n c c  
p u l v E r u l L ~ n t o .  
L e u r  p r n r " i 1  t y p i q u c -  c u r i i p o r t c  ui; h o r i z o n  A b r u n  g r i s  -FoncE, & p a i s  
dr3 1 b  I; 25 crn uu  p l u s ,  ri s t r u c t u r e  g r z n u l r i  g r u n i c l c u s c  t u u t  à T u i t  i-?n s u r f a c e ,  r i la is  
d c v ~ . n s n - t  rc lpidr ,ntcnt  - t r d s  g r o s s i è r u ,  p o l y d d r i c l u e  f n c c s  l i s sées  ~ r t  meine t e m p s  q u e  
l o u r d c  c t  c r ~ i n p a c t c .  C e t  h o r i z o n  A r e p u s c !  d i r c ; c t r r n ~ . n - t  s u r  un h n r i z o n  C g r i s  b c i g u  
-3 j n u n u  c h n m o l s ,  p s c u d o  g r n v e l c u x ,  d c  r o c h e  f o r t e n i o n t  û l k k r k ,  6 p a i s  d c  p l u s i e u r s  
r i i 2 t r o s .  Nous  q u c : l i f i o n s  d e  p s e u d o  g r a v : ; l c u s c  cc-ttr  p u i s s ; - i n t c  c:r$ne d 1 a l t 6 r a t i . r 1 n ,  
ccr c e r t z i n r x  d c  sss  p r o p r i G t G s ,  c a p a c i t é  d ' é c h a n g i .  : . i i n é r r : l . ~ :  é l e v @ c  c t  3 s s o z  fcirtc 
h y y r o s c u p i c i t é  e n  p - r t i c u l i c r ,  l z  r n p ~ i r o c h c r o i c n t  d r : ~ ; . n - ? - ~ c - j z  d '  u n c  n r ç l i . l G  q u o  ci ' U R  
m a t é r i a u  à t c x t u r c  g r o s s i è r o .  
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A l n  l i r n i t c  o u ,  p l u s  cxncti:nir:n-l;, 5 c j u e l q u c s  c ~ : n t i r i i $ t r c ç  s u  des- 
s o u s  d c  1;: l i m i t e  d c  ccs d c u x  1- io r j . zons ,  l ' u n  p 1 z s t i . q ~ : ;  ,> l l é - t t i t  i iurnide c t  l ' a u t r e  
b c i u l a n t  s e  ; ~ r o ~ : u i s ~ : n - t  s o u v c n t  d e s  déco. l . l i i rncnJ~s,  ri'cili l n  s r ; n s i b i l i t C  di? ccs s o l s  2 
l ' é r o s i o n  e n  6 c a i l l c  o u  c n  s ' ~ n t x c h c s  d ' c s c a l i c r i ' .  L ' c f f c t  d c  c i s c : . i . l i ~ r i i c n t ,  p r o v o q u é  
p a r  1;: p i e t l n c i t i k n . t  du  b E t a i l  circu1i;ri-l; Pi - F l z n c  d c  c o l l i n i : ,  f a v o r i s €  g r a n d o r n r ~ n t  l ' a p -  
p a r i - t i o r i  du  phGnomerie. L ' h o r i z c n  s u p c r f  i c i ü l ,  d o  c o u l c u r  f o n c E c ,  e s - t  d ' a i l l e u r s  
s u s c c ~ ~ t i b l c  d c  s e  r e f o r r ~ i c r  2 p a r t i r   cl^ I . ' , ~ r è r i c  p s c u d o  g r r i v e l o u s c ,  a rno ins  qut; 1 ' 6 -  
r u s i o n  n o  s t n c c 6 1 è r c  e n  r a v i n s ,  cc.iiiir~il: c n  p e u t  d i = j à  f r é q u e r n i n c n t  l ' o b s e r v e r .  3ii.n cn-  
t c i i d u ,  c c - t t i ;  t i r u s i o n  o c c S l G r k e  c i c t u e l i c  f û c i l i t c  l ~ a c c u r n u l ~ t i o n ,  a u  b z s  d e s  p z n t c s  
r;-t d n n ç  lcs  vc?.J .ons,  d ' B p z i s s c s  c o u c h c s  dr, S o l s  N o i r s  T r o p i c a u x  c o l l u v i ; i u x .  
ïio n o n i b r c u s e s  a n n l y s c s  d e  s o l s  d e  cr ; t - tc  seri:; o n t  & t é  f a i t e s  
d;:i-is 1 2  r e g i o n  d c  B o u r a i l  e t  a i l l c u r s .  On o n  t r o u v o r c , ,  c n  z n n e x c ,  d e s  r 5 s u l t t ~ t s  
s e  r a p p ~ r t . - n - t  5 3 n r o f i l s .  B 1  1 3 ,  r c c o n n u  s u r  f a r t e  p c n t c ,  p r o v i c n - t  d ' u n ,  z o n c  E r o -  
d é c  c n  s s r n û r c h e s  d ' c s c a l i c r s s ,  B 1  33 c o r r e s p o n d  2 un i i r o f i l  p r c s e n t a n t  un  d d b u t  d c  
p o d z o l i s i . : t i o n  o u  p s c u d o  p o d z o l i s a - t l o n  c n  s u r f c i c e .  Q u ù i i t  5 iMT 2 2 ,  il s ' , q g j . . t ,  e n  f n i t ,  
d ' u n  p l i f i l  d c  l a  r G g i o r i  v o i s i n e  d u  Cap  ( 2  l l O u r ? s t  d e  1: f c u i i l l o  I I o u r c ? i l ) ,  m r i s  
t o u t  2 f a i t  t y p i q u c  d c  ces S o l s  N o i r s  T r o p i c a u x  d c  c o l l i n e s .  
En d e h o r s  d e s  p r o p r i é t h s  d S j à  s i g n a l g e s ,  o n  n o t c r a  lc?s  rapport^ 
L/N c n c o r c  é l c v e s  e n  s o u s  s o l ,  a i n s i  q u e  l e s  t e n o u r s  trks f a i b l e s  e n  po t : ; soe  2 c ; i n n -  
g ~ a h l e  e-t d ~ :  r é s e r v e ,  s u r t o u t  ?u:ind o n  l o s  cortipizrc 3 c e l l e s  c n  c h a u x  zt e n  n a r j n 5 s i c .  
D a n s  c c r t c i i n s  c,-s, il a rnErne &té  i i i i p o s o i b l c  d e  m c t t r r ,  cr i  évi.cicnct; l a  moindre; t r a c e  
d e  c x i ;  6lérni:n-L ; :u  n i v e a u  do  l ' h o r i z o n  p s e u d o  grave1r:ux p r o f o n d .  
Pcir  c t i n t r c ,  s i  l e s  r é s c r v c s  c n  P h o s ~ i h o r c  a p r : z r n i s : ; i i n t  r i l é d i o c r e s  
o u  t o u t  a u  p l u s  r n o y c n n c s ,  u n e  f o r t c  p r o p o r t i f i n  d u  P2  O5 s o  r o - t r o u v o  s o u s  f o r m e  so- 
l u b l c  GUX a c i d e s  f a i b l i s ,  - x c e p - t i o n  f a i t e  d c s  s o l s  p r 0 s c n t z n t  un d ë b u t  d ' é c l a i r c i s - -  
s e m e n t  m a r q u e  d c  l c u r  c o u l 1 2 u r  e n  s u r f a c c .  
./. . 
L ' o n  d c v r o  l a r g e m e n t  t e n i r  c c r i i p t ; ~  d u  i q u e ,  d a n s  1i7  r ~ g i o n ,  
cc: pliCnoniéne d '  t i c l c ? i r c i s s c r n e n t  d e  1;. c o u l , : u r ,  s ' a c t : o r n ~ ~ z : j n ~ ~ n - i  d l  u n o  l e g è r r :  ,:[;.idif i-. 
c a t i o n ,  (1:s-t t r è s  f r g q u c n t .  Uc p l u s ,  d;:ns c c ç  s o l s  di:Ff i c i l c n ~ o n ~ i  c x ~ ~ l o r i . : b l e ~  p a r  l c :  
lc-icis r ü d i c u l a i r r . :  d e s  p l a n t e s ,  Ic d o s n g ~ ;  clu P 2  n5 s o l u b l i :  a u x  c , c i d c s  f ù i h l e ç  e s t  
s u s c c p t i b l o  d c  c o n d u i r , . ;  5 d u s  c o n c l u s j . o n s  t r o p  op t im. i . s t i : s ,  comme p a r a i s s e n t  l e  p r o u -  
v e r  lcç  r ; : s u l t : ! t s  ni: 5-i;crii~;nt ; i i o s i t j . f s ,  o b t z n u ç  d e  f u n u r z s  p h o s i , h r . t ~ c s ,  d n n s  d e s  ter- 
res  t rès  c o n i p o r a h l c s  ~t n8ri;l: rn icux  p o u r v u e s  i:n P h o s p h o r e  d c s  F i d j i ,  s u r  1 2  s t : t ï .on  
d ' c l :  . v û g c  d e  Y û q a r ~ i  ( C o l o n i a l  Ç u g a r  R c f  i n i n g  Co ) e n  p a r t . i . c u l i c : r .  
E n f i n ,  1 ' ~ : n a l y s c  t r i a c i d c ;  c o n d u i t  à d e s  r a p p o r t s  S i  U2/W2 b3 
e t  S i  L' /R Ci r c s p c c t i v e m o n t  c o m p r i s  e n t r c  4 ,  5 c-t G c t  2 ,  5 e t  3 .  L ' i n t c r f E r e n c e  2 2 3  
d u c  a u  I . )ur l r tz  L r è s  fj .n d e v a n t  Btrc i c i  rninirne,  c cc i  confirme l e  c : . r a c t 2 r c .  i:U m o i n s  
c n  p a r t i e  m o n t r n o r i l l o n i t i q u e  d e s  f r i ; c t i o n s  f i n c s  d e  C.;S s n l s  q u e  l e u r  é t u d c  mor-  
[jlifilogiqu;: o t  l e u r  c a p r i c i t c  m i n é r a l e  d 1 6 c h n n g e  tres 61ev6i.:  ! p c r r ; i e J c t s i c n t  d é j j .  d ~  
p r é v o i r .  
XII - H . r q i l e s  -Noircsit_ropicales p u d z o l i s G ~ s  d o s  h L i s  @ j-,~t~.s. 
Cornmr? o n  v i i i n t  d e  l c  v o i r ,  l e s  SOIS N o i r s  t r o p i . c L 1 u x  bc c c t t c  
r k g i o n  z p p a r n i û s e n t  s o u v c n t  comme p l u s  o u  m o i n s  d 2 c o l o r 6 s  r;n s u r f c c e .  P l u s  l ' n n  so 
r a p p r o c i i r :  d e  l n  c h n î n e  c u n t r a l c ,  p l u s  l c  pht?norilène cst ri;arquE : l ' o n  p z u t  a l o r s  no- 
t e r  l a  prr':sr.;nce, s u r  lc~s c r o û p e s  o t  m k p l a t s  ci~s c o l l i n ~ s ,  d e  S o l s  apparcrr i inent  pod-  
z o l i q u c s  à l i n r i s o n  A2 b l a n c h i  c t  p u l v é r u l e n t  b i e n  i n d i v i d u a l i s ' G .  C e s  s o l s  r o s t c r i t  
c e p c n d z n t  t r o p  l o c û l i s E s  c t  t r o p  s t r i c t e l n e n t  l i 6 s  a u x  c p r i ~ ,  o G L  1 t o p o g r a p h i e  
l o c n l c  p o u r  q u ' i l  s o i t  p o s s i b l c  dr: l c s  cartographier à l ' C c h c l l e  r G g i o n n l e .  
I l  n t  est p l u s  d c  mCme d c s  A r g i l e s  O t rop ic : : J .os  p o d z o l i -  
s é o s  d e s  b ~ ç  dr: p e n t e .  Ccl-1-cs-ci  n l o c c u p : : n t ,  o u  S u d  ci; c b i i  S u d - C ~ u c s t ,  q u ~ :  dcs s u r -  
f ~ c c ç  q u s s i  plants ou c n  p o n t e s  - t r è s  d o u c c s ,  m a i n  r m o n t ~ n t  p r o g r ; 2 s j i v c r n c n t  a u x  
f l a n c s  tics co3.1in.!s7 FIU f u r  t2.t 5 meP . , u ~ L  q u c  l ' o n  v a  v c r s  l c  Nord  e t  l r  N o r d - E s t ,  
d a n s  li. si :ns  d ~ ,  1 ' ~ u g n c n t ~ i t i o n  d e  l a  p l u v i o s i t 6 .  
I l  s ' a g i - t  d ' u n c :  f i v o l u - L i o n  s o u s  l ' a c t i o n  d ' u n e  ç u r s a t u r a t i o n  s a i -  
s o n n i è r s  c n  o a u  des s o u s - s o l s .  / \ u s s i ,  l ' a s p e c t  d c s  prdfj.1:; r ; l p p c l l e  c c l u i .  d c ç  
501s t î y d r o m o r p h c s  s u l o d i e & s  d o n t  il a d 6 j à  k t 6  question, a v u c  un h o r i z o n  A'i p a r -  
r o i s  l i i i i i té  3 s a  p ; - r t i c  i n f h r i o u r c  p i x  uri lit d c  g r a v i E l o n n  ferrugineux r2-k un ho- 
r i z o n  B  d ' a r g i l o  p l i i ~ ' ~ i q ~ l . ;  coiiip,;cte p l u s  o u  m o i n s  g l ~ y s i f i C c .  
L e u r  p a s s a g c !  u  S o l s  N o i r s  t rot-~ic: . .ux d v  [-jentc n ' o n  d o r n c u r c  p a s  
m o i n s  p r o g r c s . : i f  e-t m o l  d ~ f i n i ,  1ci l i ini-Li ;  p o u v a n t  c c p ~ n d n n t  ::n 2 t r c  asscz s ù u -  
v e n t  c o n f o n d u e  a v ç c  c e l l e  d e  l a  r i i a o u l z r o i c  b i e n  e tab1 l i . c .  
I l  n ' a  p a s  & t G  f i t  d a n 1  d c  p r o f i l s  t y i i i q u ~ . : ;  d c  ces s o l s .  
L ' o n  p c u t  r l c n s e r  q u ' i l s  ~ : r G s c n t c n - t  uni: r ê a c t i o n  r n c i ~ ~ c n n c m c n t  i~icir ' lz e t  u n c  .t;- 
n e u r  c n c o r a  a s s c z  O l c v 5 ~  r:n c h z u x  c i  s u r t o u t  r n a g n c s i e ,  un I.::ssi.vngz i n c o n i p l c t  p;r 
v o i c  h y d r o m o r p h i q u c :  d ~ v a n t  y fc !vor i sc : r  l e  r;-rnpl;lcorncnJc d u  C n l c i u n i  p a r  l c  M a g n 6 s i u m  
s u ;  l e  cc~rflpl.i:xi:. L,.ur d 2 f i c i c n c .  cn p o t a s s e  2s-t p r o b a h l , , ,  t a n d i s  qu:: l n  q u , , s t i o n  
d c  1 - u r  p o s s i b l ~  s o l o à i s a t i o n  d c m c u r ~  p o s l c .  I l  n b  f r q i t  g u è r c  d c  d o u t c  q u e  1 2  t a u x  
d ' ~ s s i m i 1 i ; l i i l i i ;  d u  Phosphore y  s o i t  t r t i s  r é d u i t  p,Tr r c i p p n r t  a u x  v E r i t ~ b l i , s  501s 
N o i r s  t r o p i c q u x ,  t n r i d i s  q u c  l ' o n  p e u t  y  s o i J ? ç o n n L r  l ' c x i s t c n c c  d e  M a n g a n c s c  z c t i f  
e n  q u a n t i t é  t o x i q u e  p o u r  l e s  p l a n t e s ,  cct  C l ~ r i i c n t  B t L : n t  a b o n d a n t  d o n s  l a  r o c h c  mè- 
r d  c t  l e  modz d l E v o l u t i c j n  ~ i é d o l o y i q u c  clevi!nt l e  r c n d r ~ :  t r è s  rmobi lo .  
I l s  o c c u l i e n t  l a  p l u s  grancii! p a - t i c  d u  f l m c  Nord  du  m a s s i f  d e  
hau'ccs c o l l i n c s  c ô t i è r o s  e n t r o  D o u r o i . 1  c t  l a  v a l l 5 e  tics N o r d i s t ; ; ~  d ' u n c  p o r t ,  cn-. 
t r u  B o g h e n  tiit N c s s a d i o u  d o  l ' n u t r c .  
LLS s o l s  B r u n s ,  l u  p l u s  s o u v e n t  p i c r r c u x ,  f o r m e n t  t u r r n e  de p z s -  
s a g u  a v c c  l o s  L i t h o  S o l s .  L o u r  h o r i z o n  A b r u n  f o n c e  à ç t r u c t u r i :  g r u n i i : l ~ u s u  s t u b l o ,  
o u  rnEnic p n r f o i s  q u r s i  g r c n u ~ ,  d ~  10  3 3U cm r i f 5 p n i s s c u r ,  c n r i t ~ c n t  n 2 . B n n i o i n s  4U à 5C 
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d l z r q i l e  p l u s  l i m o n  d ~ i n s  s a  f r n c t i ~ ~ n  t e r r c  f i n e .  I l  r L p o s e  d 3 r L ~ c t c r n : : n t  s u r  l a  r o c h ~  
s o u s  j c c e n t e  p e u  a l t i r 6 c ,  mais n u z n r n c i n s  oçsc-z d i a c l a s h  p o u r  q u d  1 ~ 3 s  r a c i n ~ s  d e s  
pl;:nt..-mc. L.a s ' y  c n f o n c c n t  d a n s  d e s  f e n t r s  r e m p l i e s  d l u n c  tcrrii: rncublc; CL c o u l e u r  b r u n  
c h z m o i s  o u  b r u n  g r i s  f o n c e .  
i l s  occupent, l e  p l u s  s o u v e n t ,  d c s  tBtes d u  t a l w c g  e n  p e n t o s  f o r -  
tc,s à t r è s  f o r t c s  e t  p e u v c n t  C t r c  r a p p r o c h e s  d e s  S o l s  R r u n  B e i g e  d e s  f l a n c s  
d c  Ic c h a î n e  c c n t r a l c .  I l s  s ' e n  distinguent c c p e n d a n t  p a r  u n e  r 6 a c t i o n  t r è ~  p r o c h e  
d e  1~ n c u t r s l i t g ,  u n e  c 3 p û c i t C  n 1 i n é r : ~ l c  d ' é c h a n g e  e t  d e s  t e n e u r s  Ln c h a u x  c t  niignG- 
s i c  C c h a n g c ; r i b l L s  e u s s i  b i e n  q u e  d c  r é s e r v ~  c n c o r e  p l u s  é l e v é c s .  P a r  c o n t r c ,  i ls  sorit 
p l u s  mal p o u r v u s  e n  Phosphore, c c t t c  d c r n i è r t :  r c m o r q u c ,  v ~ l - i b l c  p o u r  1;; r u g i o n ,  ni: 
d c v ~ n t  d l o i l l c u r s  p a s  C t r r  C t c n d u c  à I l i - n s c n i b l c  di:ç Lois B r u n s  d u  territoire. 
L c s  S o l s  B r u n  Gris, f a c i l c m c n t  wncombrés  e n  s u r f a c c .  p a r  d c s  c ~ i l -  
Loux  u t  b l o c s  r r i c h c u x ,  s o n t  d o  l ~ c û u c o u p  lr:s p l u s  r ' :pundues.  Un y d i s t i n g u e ,  nv t :n t  
c i ' a r r i v c r  2 1;: r o c h e  n l t é r é c  f a c i l s r i i ~ n t  r c c o n n a r i . s s ; l b l c ,  un  h o r i z o n  A,  a s s e z  m i n c e  
( 5  Z 8 c m ) ,  b r u n  g r i s  f o n c é ,  r i c h e  e n  humus à h a u t  r a p p o r t  C/N, u n  h o r i z o n  H 2 ,  d e  
2 0  3 3L1 cn; d ' 2 : - i a i s s e u r ,  n c t t c r n c n t  r i f i c o l o r é  b i e n  qui; ~ : l c u  o u  n o n  l c s s i v é ,  e t  un ho- 
r i z o n  (B) cil: r n c h e  s u f f i s e r n r i i u n t  a l t g r b e  p o u r  q u c  1;; nomrne d e  l ' o r g i l e  e t  d u  l i m o n  
y  a t t c i g n r ,  o u  riiBnio y  d a p a s s e  5UG. 
P s r  I ' c n s e m b l e  d e  I c u r s  p r o p r i g t k s ,  i l s  s e  r a p p r o c h e n t  d e s  S o l s  
B e i g e s  d r  f l a n c  d e  m o n t a g n c  c t ,  p l u s  e n c o r c ,  d e s  S o l s  N n i r s  t r o p i c a u x  l k g é r e m c n t  
p o r l z o l i s ~ s  o u  F I S L X . I ~ O  p o d z o l i s é s  doni; i ls  '.;c d i i t t n ~ u u n t  1p::r l e u r  p l u s  q r z n d c  
r i c i 1 o s u c  e n  m a t i è r c  o r g i , n i q u e  e t  p o t , z s s e ,  1 -our  m o i n d r c  sensibilité a u x  f o r m e s  d ' k r o -  
s i o n  e n  6 c û i l l o s  c t  l e u r  p c i s s a g 3  ~ I C ~ U C C I U ~  p l u s  r L i p i d e  c n  p r o n f o n d u u r  2 l a  r o c h e  s a i n r  
c d é b u t  d 1 6 v o l u t i o n  o b s o r v é  y  f n v o r i u c  l l G t n b l i s s c r n c n t  d e  l a  n i a -  
o u l e r a i e ,  b i e n  q u c  l o u r  c l i m a x  s o i t  n c - k t c n i c n t  f o r ; : s l ; i c r  e t  q u e  l e  ~ ~ ~ ~ a ~ ~ l ~ ~ u _ c a  
( F a u x  riiimoso) y fasse  hg:.li:rii~nt p r e u v c :  d r u r i  h a u t  p o u v o i r  d c  c a r i i p é t i t j - o n .  
./. . 
P l u i n s  ~ ~ ~ n s i b l c s ,  b p o u r c e n t a g i  d e  p c n t c  ég::.L, a u x  f i : c t z u r s  d c  
d c g r ù d n t i o n  q u e  l e s  S o l s  N o i r s  t r o p i c a u x ,  i l s  Ir; çon'i ni:t-tL;iji~;nt 1-ilus quc: l o s  s o l s  
B c i y s s .  A u s s i  l ~ u r  p o s i t i o n  FJU f l a n c  d ' u n  m a s s i f  d u  h ; : u t c s  c u l l i n c s  e t  un  r n é s u s a g c  
p ; : r t i c u l i è r c m o n t  marquL: y o n t  f a v o r i s i :  d c  s k r i e u x  d L y r , t s  p z r  6 r o s i u n  c n  2 c a i l l l ; s ,  
r a v i n e s  c t  r a v i n s ,  p l u s  c n c u r r -  swil ibl t - -- t - i l  q u l  ;;n n a p p e .  
Cn t r o u v e r a ,  e n  z n n c x c ,  d z s  r f i s u l t a t s  d t n n z l y s L >  çc r a p p ~ r t ~ ~ n t  à 
un  p r n f i l  t y p i q u c  d e  5 0 1  l r u n  Gris (El 2 0 ) ,  i n t 8 r c s s x n t  O c o m p a r k r  o v c c  c e u x  d e  
S o l s  N o i r s  " L o p i c , ~ u x  cl; d c  L i t h o  S o l s  s u r  F l y s c h .  
X 1 V - S e s  -Ds-u n  G r i s  yod~o~i i s$-ss  : 
I l s  t i c n n c n t ,  v i s  2 v i s  d a ç  S o l s  B r u n s  c t  B r u n s  G r i s  t y p i q u e s ,  
Ir p l a c e  d e s  S o l s  N o i r s  t r o p i c ; : u x  p o d z l j l i . s S s  p a r  r n ~ i ~ ~ o r t  ;:ux P x g i l ü s  i d o i r c n  t r o p i -  
c a l ~ ~  p ~ : u  p r o f  oriclos d c  p u n t r : ~ .  C c l ? c n d a n t  il p a r u î t  s l : ; g i r  d ~  l ' i n d i v i d u ; . l i s a t i o n ,  
s o u s  l ' i n f l u = i n c t . :  d e s  f ; i c . t c u r s  c l i r n a t i q u o ç  c-t p e u t  O t r ~  p i i i / t ~ ~ s o c i o l ~ : g i q u ~ ~ ; ,  d ' u n  ho- 
r i z o n  A2  b l a n c h i  l e  l o n g  d:>s p r c j f i l s  d c s  S o l s  3 r u n  Gris r c c o u v r i m t  l e s  p e n t c s  l e s  
p l u s  d o u c c s  d u  v c r s a n t  Nord du  m a s s i f  d e  F l y s c h  c t  E r & c h e s ,  p l u  te-L q u e  d ' u n e  Svo- 
l u t i o n  p a r  h y d r o r n o r p h i s r ~ i c .  
Nous n'rivons q u o  p c u  é t u d i é  ccs s o l s ,  e n  r i  f o r t  d i s r ~ c r s 6 s  
e t  p a s s z n t ,  d e  f a ç o n  t r è s  p r o g r ~ s s i v c ,  a u x  S o l s  B r u n  Gris. I l s  p ï : r ; : i s s a n t  n u a n -  
rno.i.ns o c c u p o r  Ir, r n a j o r i t e  d e s  s u r f n c c s  a u  S u d  d e  l e  bc!uc l r ,  cie 1:; r i v i 2 r e  du  C a p ,  
1 2  o ù  i l s  o n t  5 t h  s u r  la c a r t e .  
X V  - S o l s  J a u n q ~ ~ ~ c c l c  d E c û l c a r i f j c a t i i ~ n - 7 . g ~  ~ y s s c h h c , ~ ~ ~ a ~ ~ c ? ,  :: 
C c t t c  s h r i e  d e  s o l s ,  t r è s  v o i s i n e  d u s  501s F<ULJ~CS M e d i t e r r a n é e n s ,  
s i n o n  i d e n t i r l u e ,  o c c u p e  l e  f l a n c  Çud du  m a s s i f  d c  h n ~ i t c s  c o l l i n c s  c ô t i è r i i s ,  
;;n p o s i t i o n  s e n s i b l c i ~ i c n t  s y r n é t r i q u c  p a r  r o r i p o r t  z u x  S c i l s  B r u n  Gris. 
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I l  s e m b l e  b i o n ,  d l  ; ~ i . t l o u r s ,  q u ~  1~~ dif îbrcnciX:- l ; ic . r i ,  Ü p a r t i r  
d ' u n  inernc F l y s c h  5 c i m e n t  1BgGrcrnent c z : l . c s i r c ,  c n t r i :  S o l s  E r e n ç  Gris e t  Jzunli! Raug.:  
dc d C c o l c c ~ . r i P i c a t i o n ,  s u  f a s s c  i c i  r C c l l o r n ~ n t  s c l o n  Ic s e n s  d c  s t r a t i f i c a t i o n  d o  
l a  r o c i i c  c t  l l o r i r : n t n t i o n  ai l  Ncjrd Q U  a u  Sud .  
C ' c s l  s u r  l u s  p e n t u s  moycnnzs q u ' o n  rcmarqucrc:, l a s  p r o f i l s  l c s  
p l u s  t y p i q u o s  c a r ,  s u r  p e n t e s  f o r t ~ s ,  on  p e s s l :  tiux s o l s  Dcuns et, L i i h o  S C J ~ S  c i ,  
e n  zL.ne:; c(i.inçi p l a n o s  o u  n io l lu , . . i?n t  o n d u l 6 c s ,  à d_iç s o l ?  ; 1 ; 3 r a - ~ s a n t  p o ~ . i z o l i s , ~ : s .  
La p a r t i c  s i ~ p é r i : ~ u i o  du p r u f ' i l ,  d ' ; : s p ÿ c t  honiogènr c t  S p a i s s c  dc 
40 c m  à 1 ni, i .2~-L  i i icublc ei; 3 bon droinac]; :  i n t o r n c ,  cn d E p i t  dr: t e n e u r s  cn c i rg i lL :  
dc: l ' o r d r z  dr: 4U à 50-10. On p c u t  nGenmoins l a  s u b d i v i o ~ r  L:n un h u r i z o n  A ,  1Ggèreiiicn-k 
l e s s i v 6 ,  d o  1 5  à 3 0  c m  d t 6 p a i s s r . : u r ,  2 structure r i u c i f o r m c  c-k En un h o r i z o n  B ,  un 
peu p l u s  l o u r d  b i e n  q u e  sn s t r u c t u r ~ :  a c s c z  f i n v r n c n t  p o l g é d r i q u c  s o i t  z n c o r c  -krès 
s t ü b l ~ .  La m;:t ièra o r g û n i q u c ,  assez ebond;!n.i;e bii:n quu  p c i ~  v i s i b l c  3 l ' o e i l ,  n e  de- 
c r o î t  qui: -'crês progrcss ivz i i i : ,n t  Ir, k i n g  du p r c f i l .  Ma i s  l n  c o r ; ; c t é r i s t i q ~ i c  e s s s n -  
t i i : l lc  d o  ccs s o l s  es t  d c  posséc ic r  un h o r i z o n  U/C d ' r ~ c c u m u l a t i a n  dc  c n l c c - i i r c  pul - .  
v5 ru lenJc ,  à l a  l i i n i t c  ç~i ; r !ér icur i_!  d e  l ' t i o r i z o n  d c  roch:: r i l t k r 5 c  c t  e n r o b a n t  d e s  
m r j r c x u x  ci;: ce.11~:--ci ,  l ' . i m p o r t : ! r i c ~  du  d é p ô t  c a l c r i r c :  C-l-.;~.nt c e p e n d a n t  f o r t  v c i r i z b l c  
d ' u n  por~n-2 21 un a u t r o .  Un pisse c n s u i t c  n::sr:z rr!l~iiioi~i:;n-t à I r !  r o c h e  s a i n e .  
Un d 6 b u t  d ' f i v o l u t i o n  d- ins  1c si:ns d'urii- p» i ; s ib lu  ; . ~ n d z c l i s s t i o n  sc  
r : : conna î t  2 l ' a c q u i s i t i o n  d 'unc:  nuclnce g r ;  kj.?tre cic l ' h o r i z o n  A e t  L 1' ,:lriuj:dissc- 
m e n t ,  p 3 r f o i s  ncconip;:gnG du  ppsuudo g l c y s i f i ~ c i l i o n ,  de  l t ; i o r i z o n  3, p ü r  r l5g rzda - i iun  
d c  1~ .  structura bcci~icoup p l u s  q u a  p a r  i:ugrncritLition d ;~o  t e n e u r s  cn i i r g i l c .  
Los S o l s  Jzcine Rouga d,: c i é c a l ~ c a r i f i c i ~ t i o n  s o n t  içscz r S s i ~ t ; : n ' L s  ., 
à l ' é r o s i o n  e n  n a p p z  inois  foc i1ê r r ; cn t  d6qr;;dGs p a r  l ' b r o s i o n  e n  r ~ i v i n o s  c-1; p l u s  
c n c u r o  on é c a i l . l i ? s ,  c c t t u  derni .è rc ;  p r u v o q u 2 e ,  d a n s  l c  c ; ~ ,  pfir unt! s o l i f l u x i o n  d~ 
l a  basc d c  l ' i ~ u r i z o n  FJ s u r  l l h u r : i z o n  J3/C. Los  fo r rncs  s p c c - t c : c u l a i r o s  d ' 6 r o s i o n  cn . 
r a v i n s  a p p ~ r i i i s ç i i n t  Ln c o s  d e  mCsus;:ge gr;:vc. 
.,/. . 
On t r o u v e r a ,  c n  ,annexe, d ~ . ,  r ~ , s u l t ; , t s  a n c i l y - i i c l u c s  s z  r s p p o r t , i n t  
3 t r o i s  s o l r  d c  c c t t c  c E r i e .  BJ. 22 r ~ p r ~ s c n t c  un p o f i l  t y p i q u ~ ,  l a  p a r t i e  
s u p G r i e u r e  d u  i ~ ~ r o f i l  B1 31 a s c q u i s  u n e  n u a n c e  nettement g r i s e  a t  B I  26 c s t  r e m a n i é  
pc.r  c o l ~ ~ . u v i o n n e i i c n t  e t  r u i s s c l l e i i i ~ n t .  Lin r ~ m n r g u c r r :  c n t r -  u t r c  : 
- Ls h c ~ u t c  a c t i v i t :  d u  c n l c i i i r ~  d,. l ' i i o r i z o n  E/C ( D l  32-31 
- L c s  r c i ; i p o r t s  C/N v o i s i r i s  d e  I D ,  e x c e p t i o n  f a i J c L ,  d:: l t h o r i z r t n  d e  
s u r f z c c  g r i s  du  p r r j f i l  E l  31 GU ci: r , ; , p o r t  s t 6 1 . S v e  l 2 g e i - m t n - k .  
- Li; r & , . c - t i o n  n e t t c ; i ; i c n t  a c i d e  d u  p r o f i l  B 1  31  o'c l t G 1 6 v a t i o n  [ i r n g r c s -  
- L e s  c n p a c i t é s  d t & c h z n g e  é l c v G e s ,  Ics  i e n z u r s  e n  c h a u x  r n c ~ ~ n é s i ! >  
c c h a n ~ ~ o ~ b l c s  s a t i s . f ~ i i s a n t u s  à f o r t ~ s ,  rl-ïûyeiini:s p o u r  l a  p o t a s s e  trn 
s u r f a c e  s o u l e i n c n t ,  l a  d é s a t u r a t i o n  o s s x  rncirquee d u  c o m p l u x e  3 Ir: 
s u i t e  d c  l t a c q u i s i t j . o n  d ' u n e  coul.:.!ur g r i s c .  r i ; :  l;!. ~ z r - L i 0  s u p a r i c u r c  
d u  p r o f i l .  
- D a n s  c c r t a i n s  c o s ,  l t a b s e n c c :  d c  r B ç e r v e s  e n  ch ;?ux ,  c ~ . l l e - c i  é t a n t  
a l o r s  c n t i & r c n - i o n - t  s o u s  formc é c h a n g e a b l e ,  q u i  c o r i - t r i ! s t c  civiic 1s prt j -  
ç c n c e  d c  r & s c r v c s  t o u j o u r s  i m p o r t a n t c ç  icn m : . : i j n L s i ~ .  
- DES r 8 s o r v c ; s  par for i - s  a s s c z  s a t i s f  a i s ; - m t c s  ci : po-i;:2ssc: i:n s u r f  . ' c c ,  m a i s  
u n e  f a i b l c s s c  cn P h i ~ ç p h o r i ~  ç i : r ~ ~ b l c - t - i l  gZn6r ; i l c : ,  ~i;:ovcni:nt UL Ici 
p c u v r c t é  d e  la r o c h e  rii&i;r: e n  c c t  ElGi,icnl; 1 7 1 ~ s  quc: d~ l a  p 6 d r i ~ C n è s c .  
S a u f ,  p e u t - ê t r e ,  ~ i ; . ~ u r  l c  p r t i f i l  d e  s u 1  r e m z n i e ,  c i : - t t e  f c l i b i c r s s r :  p o u r -  
r a i t  û t r e  l c  f z c t c u r  1 i m i t : i n t  d c  Ir: f c r t ; , l . i t E .  
- Dcs  r z p p o r t s  S i  02/Al 2  ri3 e t  5 i  L/RZ L i23 S l e v u s .  D 1 r : p r è s  l u s  c o u r b e s  
d c  d 8 s h y d r a t ~ i t i o n  e t  l l a x a m c n  a u x  r G y u n s  X clc l t : ; r g i l c  d c  1 ' S c l i a n -  
t i l l o n  B 1  32 - 1 ,  il s t o c ] i r z i t  c c p z n d a n t  c l l u n  n<:l.~ngi: d s  K a o l i n S . t e  
e t  d l I l l i t c  a s s u c i é s  2 u n c  q u ~ n t i t ;  i m p o r t n n t c  d ~  Q u a r t z  t r è s  f i n .  
P l u s  e n c o r e  q u c  d ~ n s  l c  c z s  d e s  S o l s  Noirs t r u p i c z u x  c t  B r u n  
Gris, u n e  p o d z o l i s z t i o n  o u  p ç e u d o  p o d z o l i . s a t i o n  s u.F.Fiscirnmcnt m c r q u G e  p o u r  
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r n z ç q u c r  q u a s i  c o r n p l è t e m c n t  I t : u r s  c a r a c t 6 r i s t i q u e s  d'origine p ~ u t  a f f c c t c r  1r:s s o l i :  
B r u n  R o u g e  d c  d f i c ü l c a r i f  i c û t i o n .  
En p l a i n e ,  i l s  p: sscn-L; p r o g r e s s i v o r n c n t  a u x  S o l s  i i y d r o m o r p h e s  s o l o - -  
d i s e s ,  1-2 p r o f i l  31 27  c n  f o u r n i s s a n t  un  b o n  e x e m p l e .  b i a i s ,  cLcst d a n s  12s zc1nL.s 
r n o l l c r n c n t  o n d u 1 . C ~ ~  e t  En b c s  cir: p c n t e s  q u e  l ' o n  p e u t  r e c o n n z î t r c  l o s  5 o l . s  B r u n  Flou-- 
CJC p o d z o l i s i ~ ~  l e s  p l u s  t y p i q u e s  ; il cs-L d ' s i l l e u r s  p r o b a t i l , .  qu 'uni . ;  s u r s a . i ; u r a t i o n  
s z i s o n n i è r e  e n  tau a u  n i v e ;  u  dr.: :!cur s o u s  s o l ,  prc ,voquoni ;  p a r f o i s  u n e  p s c u d o  g l c y -  
sif i c z l i u n  d ~  c c l u j - - c i ,  n  ' es t  pqs c t r : . n g ? r c  a u  ph2ncrn6ne .  
- .  
J I  d c  t c l s  s o l s  p o d z o l i ç 5 s  pc.:uvr::nt d t r e  r c c o r i n u s  p a r  p l a c u s  d a n s  
t o u t e  1~ z c n e  ciccui . i6c l)t~ir l e s  S o l s  J o u n s  liougc: d c  c i G c z l c , - r i f i c o t l n n ,  c'es;, s u r -  
t o u t  & ll;;x.GrArni.tE Sud-Sud-Es-t d u  l a  r 2 g i u n  E t u d i 2 ~  ( F c u i l l c  b i n i n d o u )  q u ' i l s  p rc r i -  
n c n t  u n c  c x t c ; n s i o n  s u f f i s a n t e  p,ur  C t r c  c z r t o g r z p h i e s  à p a r t .  
I l s  p r 6 s e n t c n - i  unc: rnïnc;; h o r i z c n  A g r i s  f o n c 6  q u i ,  c o n t r ü i r c i i i c n t  1 
à cc q u i  s ' o b s e r v t ;  d r n s  1::s Sol:;  P o d z ; i l i q u e s  s u r  S c h i s t e s  : : r g i l o u x  z c i ~ c ,  PX- 
s c: p r o c ~ r ~ u s i v c r , i c n J ~  21 u n  hurizc_in A2 g r i s  c l a i r ,  p u l . v & r u l : m  t ,  nct tcm:: ,nt  a p p a u v r i  c n  
c r g i l e ,  d ' u n 2  d j . z a i n o  dc; c c n t i m é i ; r u s  d 1 5 p a i s o c u r .  L e  p a s s a g s  d e  A2 à B ~ " c f f n c t u . , :  
p ü r  l ' i n ' c c r n i é t i i n i r e  d ' u n  h o r i z o n  d ' u n e  q u i n z a i n e  d e  c e n t i m è t r e s  d e  ~ ? ~ ~ i s s c ? n c c  e n o r c  
g r i s ,  ) n a i s  p l u s  a r g i l e u x ,  d e v e n a n t  l u i - r n h c  p r o g r c s s i v c r n c n t  j a u n i :  r o u g e .  P l u t ô t  
q u ' h  un i i u r i z o n  d l a c c u r n u l a t i o n ,  l ' S p ü i s s c  couche! j n u n c  r o u g e  s o u s  j s c u n t z  c o r r c s -  
p o n d  :, 1' z r r j i l e  d c  d 6 c . - : ï ; ~ o n a t a t i o n  el lc-rnenic.  Ce  ri ' z s t  qui; v c r s  1 , 5Llrii d e  i i r o f r i n d e u r  
q u c  l ' o n  ~ i e u t  t r o u v e r  u n c  a c c u r n u l n t i o n  c z r b o n a t 6 r :  nu  c 0 n t i : c . t  d c  l c  r o c i i e  n è r c  n l t é r ;  
. . L 1 6 r o s i o n  j o u e  ICL s u r t o u - L  e n  ntippi:, p o u r  rncttrc à n u  s o i t  I f h o r i . -  
z o n  i n t ~ r i i 1 6 d l c i i r c  g r i s  a r g i l c u x ,  : ; i ~ i t  I ' l ~ o r i z o n  j a u n z  r o u g s  q u i .  s o  c o m p o r t e  a l o r s  
conirne un s o l  f n c i l r . i ; i c ~ n t  b a t t a n t .  
L ' a n z l y s c  d ' u n  S o l  J a u n e  R o u g e  p o d z n l i s r l  f j . 7 u i . i  e n  a n n c x e  
( K G  i l  p r é l è v c r i i o n t  F .  DUGAIN). Un y n o t e r a  le 1 r : s s i v o g ~  n u t  c n  s r g i l c ,  1 1 é 1 6 v a f i o n  
./. . 
d u  r u p p o r ' c  C/IJ d n n s  l es  h o r i z o n s  A l  c t  A2 2-6 1:; r é a c t i o n  q u i ,  dc: f r a n c h c m c n - t  i;cidi, 
c n  s u r f c c n  d c v i c n t  qu : i s i  n c u t r u  c n  p r o f o n d h u r .  P a r  c o n t r z ,  l c  lessivage Ln b a s e s  
c û t  pau  marquu ,  compenoS p e u t - 0 t r c  13-r un i-lbais.jzrfit2nt ci: l c  c i ; p z c i t L  d 'Gc l i angc   lié^. 
i~ 1;: p"cigéncs~;, ccliiirric pi - i r i : i sscni  l e  confirmer .ILS rapiiori;r; S i  D2/A12 1i3 e-i; S i  
02/R2 i,3 p l u s  f o i b 1 r : s  q u c  d z n s  l c s  S o l s  J a u n c  Rouge! d e  d C c n l c i i r i f l c n t i o n  t y p i q u e .  
Cln rurii:irquero 2g;ilcrn~:ri-i; l ' a b s e n c e  d c  r é s c r v ~ s  e n  c i l aux ,  cel les-ci  c-L;:.nt en-Lrièï;;iii~n-t 
s o u s  f c j r i i i ~  échangr ;abl -n ,  t a n d i s  q u z  l o s  t c n e u r s  cn m a g n 5 s i ~  i r t  po t ausc i ,  ton-i; bclicin- 
1uab3.~?s q u c  d e  r g s o r v ~ ,  a p p a r a i s s o n t  commL a s s c z  c o n v c n i : b l ç s .  E n f i n  l u  Phos!;iiorc osi: 
gravcr i icn t  dBf ic i i . : r i t ,  l c s  r 6 s c r v c s  du  s o l  Lin c c t  2 lGmunt  é t o n t  ~ x c c p t i o n n t l l ~ n i c n t  
p c u  e l ~ v & c s .  
XVII - C r o û t c s  C a l c a i r r : s , - ~ ~ n $ ~ , i ~ ~ ~ ~ - ~ i - ~ ~ ~ l ~ ~ a ~ n ~ ~  Rouqc di: d é c ~ l ~ a r i f i ~ - - ~ :  
. , t i o n  c : , s o c l m  : 
C ' e s t  s u r  l e s  c o . l l i n ~ s  à f o r n i c s  n r r o n d i c s ,  c o n o t i t u a n - L ,  d m s  l a  z o n e  l i t .  
t o r a l . c ,  unc  s G r i . c :  di: p e t i t s  m a s s i f s  i s o l u s  1.es u n s  d m  c l u t r e s  p a r  d e s  f o r m a J ~ i . o n s  
pBc io log iquc~s  d l o r i g i . n c  rnari.n~: (Soloc is  I iydrornorphes ,  i . . icngrovc ou  pli :ges Calcaires SOL.  
. . l e v 2 2 s ) ,  q u c  l ' o n  , ~ u u t  r e c o n n ~ l î t r . :  c;.:s trciis g r o u p c s  o u  sdr'es dc. s o l s  6 t r o i t c r i i ; m t  
a : ; s o c i G s .  Lu ror:ii,: nièro ,,s.U, i c i  c n c o r i , ,  r t l p r 6 s e n - t 6 c  p a r  :LJS F l y s c t i  c i n ~ n t  calcaire 
Lus S o l s  J;:uni: Rciugc: d ~ - :  r i i i : : z l c a r i f i c a t i o n  s n n t  idonJ~io ,u ; . ; s  21 cuux 
prCc~dcrnmi:n t  d b c r i t s  ; l ' o r i  y reril;-irquer:.i ceprnrrlrint uiii: a c c ~ m u l r ~ t i o n  c a r b o n i i t é r ,  
o n  p r o f o n d e u r  s o u v s n t   lus i r i t p o r t n n t e  CL u n c  t ~ n d n n c e   lus r.ir;: 2 5 v ü l u e r  d n n s  un 
ç c n s  ;:ppnrcii nient  p o d z o 1 i . r ~ ~ ~ .  On p c u t  5q ; : l u r i i~n t  1 i r 6 v o i r  qu  ' i l s  : ; c r r ~ n t  1-ni.i:ux pour -  
VUS c n  [ iot ; isso.  
Dans 1.2s sols B C r 0 û t c  C e l c a i r c ,  on  ni; r r ~ c o n n a î t  q u ' u n  h o r i z o n  iiu- 
m i f & r e  inincc2 e t  n a 1  d é f i n i ,  a u  d e s s u s  d'un;'. I I ~ E C : S ~ !  b l z n c h â t r c  tondri ' :  ri;; c ~ r b o n a -  
ti: d e  c h a u x  r c r i r 6 c i p i t t i  t r è s  f i n  prjuv:-:nt z t t c i n d r e  p l u s i s u r  d i z a i n e s  d c  c o n t i i n e t r e s  
d t d p o i s ç r : u r ,  c n g l c b s n t  u n e  p r o i 7 o r t i o n  p l u s  o u  m o i n s  & l c v ~ c  d e  dt ' :bris  d e  r r ic l~~:  c t
r i : n f ~ r r n z n t ,  C g c l e m e n t ,  unL ccr-t : : inc q u z n t i t b  d ' z r g i l c  ci l j i n o n .  P l u s  r a r z r n c n t ,  l a  
./. . 
C z o Û t e  u s t  l a m c l l s i r c ?  e t ,  d c n s  cc ces ,  p l u : :  d u r 2  c t  di: couleur rjrj.ç:!tre, 
L e s  R o n d z i n c s  d k r i v ~ n t  d e s  C r o û t e s  C n 1 c : : i r c j  p a r  i n d i v i d u n l i s a -  
t r i o n ,  a u x  clci : i~ns d c  IF: p n r t i c  r ; ~ i [ i ' l r i u u r e  cl2 ~ ~ 1 1 , ; s - c i ,  d ' u n  h o r i z o n  f rc .nchsr i i zn t  
hurni-r"èru,  dc: 1 L; 5 3il <:il! d t C y . i n i s c ; c u r ,  à strii:: t u r ~  grenu;-. 
P n r  l ~ s s i v c ? g , ;  lj::rtic% d e s  c n r b o n c - i ; c s ,  o n  z b r ~ u t i t  s0i.t ~ i u x  Sols Jeu- 
n e  f inuge  d:; d C c r : l c a r j . f i c r i t i o n ,  s u i - ?  à d i : ~  S o l s  N o i r s  Y cr n c r : t i o n s  c r : l c a i r c s  
L U  n:i.vc;,:u ÙL. l r i u r  SOUS s r 1 1 .  C C : ~  d o r n i c r s  p c u v c n l  ê t r ~  r i : j p r u c h 2 s  d ' u n i :  eéric n o n  
. - 
r ixorinu, :  Z ~ ~ ~ C U I ' S  c i - 1 ~ 1 ~  l a  r U g i o n l  n ~ 5 . s  a s s c z  bri.\.:n r : :prcser i . tCc -li.iciL 1:. l o n g  du l i t t o -  
r a l  5ud-Liucs t  : c ~ l l i ~  c:r:s S o l s  N o i ï s  i ; r o ~ . ~ i c a u x  s u r s , - t u r ë s  i-;ri C a l c i u m  ( F l ~ g u r s ) .  Il 
d o i t  cependant etri: bF;n l i r c c i s 6 ,  q u ' 2  1.1 l ï i i i i . t o ,  1 t i  r l i s t i n c t i i - { n  c n t r ~ ~  R c n d z i n z s  o t  
S o l s  N o i r s  t r o p i c a u x  à c o n c r C i i o r i s  c:lcrirL.;s e t  2 h o r i z o n  do  s u r f a c c  & structure f i -  
n c  ;-:st t o u - i  ii f i i t  ~ r t i f i c i o l l e ,  d ' z u - t x n t  qur:  1::s " H r . n d z i n c s  p r u f o n d c s n  r e c o n n u e s  a ~ !  
b-. c s d c o  p i : n t o s  s o n t  r n o r p h o l o g i q u c r ~ n  i . i j u n t i q u c s  a u x  Sols  Nc!irs  t r o p i c a u x  g r u r ; i o s o l i -  
q u c s  c o l l u v i a u x  zi; d c  v::. l lons d o n t  il s c r a  y u c s t i o n  i.if;r l n  s u i t ; ; .  
A l " i n v c ? r s c ,  l ' S r o s i ~ n  i iccGl2; . .~c ~ r o v o q u C c  PZS  un^^ z x p 1 o i t ; i t i o n  a b u s i -  
VL; OLS R c n d z l n c s  s u r  C r o û t ~ s  roiïièni; courür,ir;ii;nt c::s d 2 r n i è r : ; s  c n  s u r f a c o .  En 
r:ffet, s u i '  l c ç  p c n t i i s  i j ÿ s c ~  EICCUS~: :L ;  OÙ l ' ( l n  .;ut l:!ç r u c o n n n î t r : : ,  crx s o l s  s o n t  
t r è s  s o u v t : n t  qr-vcriicnt CrodGs  c n  nappc! z t  r o v i n c s ,  à l n  s u i t c  d t i ~ n c  u t i l i s r , t i o n  
i n t c n s i . v c  -Fc;i-l;c s:.ns q u u  ILS m o s u r c s  d c  c o n s e r v a t i c l n  lcs  p l u s  L l C a c n t a i r e s  a i o n t  
G t i :  p r i s c s .  C \ u s s i  1 i ; s  crnp1ai:~;mcrits d c ç  ;ïnc:i.cns chornps de c u l t u r c s  r n a r s î c h h r e s  s o n t -  
i l s  morquCs  p a r  d e  n o m b r o u x  a f f l c u r c r n c n t s  Li lnnchL--trds .  
En t r o u v c r n ,  c n  anncxc: ,  di:s r é s u l t a t s  analytiques s~ r a : : p o r t o n . t ,  d 'un : ;  
,part B un  S u l  2 C r o û t e  p a s s a n t  a u x  R c n d z j - n ~ s  (B1 3 5 1 ,  di: 1 ' n u ' ~ r c  t U I T L  
R r n d z i n e  p a s s a n i ;  a u x  S o l s  I \ Ju i r s  t r o p i c z u x  à c o n c r é t i o n s  c a 1 c z i r i : s  (B1 1 6 ) .  On y no- 
t r : rn l t i r r i l : i n r t s n t e  a c t i v i t k  ciu c n l c r ~ i r c  d~ l n  C r o û t e  (B1 115-21, l.;s b o n n e s  c;:ract6ris. 
' c i q u c s  s t r u c t u r a l e s  d e  l a  R c n d z i n c ,  les r k z c t i o n s  a l c : ~ l i n z s ,  1:- g r a n d c  r i c h e s s c  e n  
./. . 
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m a t i è r c  c i rgan ique  ~ i robob lc i ï i cn t  z c t i v c ,  p o t ; i s s c  c i  5vidcriiiiicnt c h a u x  d c s  h o r i z o n s  
s u p L r i e u r s  ; l i :  P l iosphoro ,  b i e n  qu:: r i l u s  olic>nd;~int c l u ~  d z n s  p , s  r l i ;? l  d l n u t r ; ; s  s e r i ~ s  d i  
~ o l s ,  r;pl)ar;:ît c z p ~ n d t ! , n t  coiili:,: r u 1 , i t i ~ : ; r ~ : c n - t  d5f: i .cicnt  v i s  & v i s   di:^ i : u t r . . s  Ci..iiicn-Lr 
utiles. 
t7nd j . s  qui-, d ' c p r e s  sii c u u r b c  d c  riGsiiydrataJcion c t  dxariicn aux rc2yonç X ,  l a  fr;;c-. 
f i n e  d c  l ' t ~  l i o n t i l l o n  B1 16-2 est cn rilrijeure p n r t i c  constituée d ' a r g i l -  du  - i y ) x  
Mica  f o r t ~ i n c n  k a l t h é .  
XVII I  - ~ ~ i ~ ~ : ~ - r J ~ i r ~ _ ~ ~ - ~ o p i c ~ J , c s  d : ~  p l j j n c s  r:t d - ~  I-~F!s d e  pi3ntc 
I l  s ' a g i t  c s . . , v n t i e l l c r , i c n t  d c  nninbr;:usos m c ~ i s  p c t i t c s  ç u r f i c e s  c o l l u -  
v r i l l z s  ou dc: Pond d c  v u l l o n ç ,  r ~ c o n n u c 2 s  C U  p i e d  d e s  collri-nr,s r o c t i u v ~ r t c s  d e  
Rendz inc r ; ,  S o l s  N u i r s  t r u p i c z u x ,  S o l s  B r u n s ,  Brun Gris c-'c riiêrric J a u n c  Rouge rlc 
d 5 c a l c ~ ~ r i f i c a t i o n .  Un p o u r r z i t ,  du r c s t c ,  l n ç  s u b d i v i s e r  p l u s i n u r s  S r i c s  o u  
t y p e s ,  ci1 ci:jsrès leur o r i g i n c  l i t i i u l o g i q u e  e t  p2do j  oy i q u c  CL, s u r t o u t ,  d '  a p r è s  12s 
c u r a c t 6 r i s  t ic1~ii ;s  di. l c u r  s t r u c - t u r c .  
S o u l ~ s  l e s  s u r f n c r . , ~  ILS i l lus  é t e n d u e s  2.L lcs  p l u s  t y p i q u e s  o n t  G t O  
c a r t o g r n p h i i j c s ,  C c  s o n t  d c s  t e r r l t s  p r o f u n d c s ,  B p r o î i l  à p c i n c  d i f f b r ~ n c i . 6  c n  un ho. 
r i z o n  î\ p l u s  ç o n b r ~ :  d e  15  L 30 ci:] d 1 i 2 p n i s s e u r  e t  B p l u s  c l s i r  c t  moins  s - i r u c t u r h .  
B i e n  q u l a r g i l , u s c s ,  c o n p a c t e s  st a s s c z  g o n f l a n t c s ,  cJl:is c o r r a s p o n t i e n t ,  l c  p l u s  
s o u v c n t ,  à d e s  V e r - t i s o l s  g r u r ~ i o s o l i q u e s  ZI s - t ruc tu r : ?  nuci . formc s t a b l : :  ci; d r a i n a g c  
i n t e r n c  c o n v e n a b l ~ ,  pourvu  q u l u n c  n a p p e  d ' e a u  sa j . sunni .èr r :  nL: s ' y  fc-XII~L jpz3 à pro-  
x i n i i ; c  d ~  17 surface. Dans c c  d c r n i z r  c a s ,  c n  z f f u t ,  c l l c s  1 3 2  c h s r g s n t  dlc:zu j u s -  
q ~ i ' à  n c  p l u s  ; ] v o i r  a u c u n e  c a p a c i t é  pour  lliii.r Ln p i i r i o d c  p l u v i e u s u  o t  s:* fendillent 
on l a r q c ç  p r i s m e s  c n  p G r i o d c  s è c i ~ o .  Dc p l u s ,  d a n s  c o s  c o n d i t i o n s ,  ~ ~ l l c s  évo1u~:n t  
rapidcin,:nt  c n  S o l s  Hydromorpli i~s 5 l i o r i z c n  r<rilfonci d ' a r y i l ~  p l a s t i q u e  e-6 ~ o r ~ i p a c t e  
c t  h o r i z o n  A2 111~s o u  inoins I ~ l o n c t i i ,  nvec  n~lpr,:: rie g r ; . v i l l o n s  f c r r u g i n o u x  à s a  b o s e  
ori p e u t  o b s c r v o r  un t e l  F:z:ssnrJc. progr:>oi. ; if  d - , -  U ~ ,  R c n l ï i n c s  profondes c o l . l u v i a l ~ s  ûux 
S u l o d s  Hydrornorpiies d a n s  3.3 r i i g i u n  di: Guciro-Dova. 
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L e s  ror i i in t j .ons  c r i l l . u v i ~ l c r ;  c n c o r u  c n  :;:>nFr. s c n s i b l r :  p c u v c n t  p a r f o i s  
? t r i 2  cl~Sr,lr,-id<:[:s 1-1. r I L s  / : r i i s ion  i::n n;:;,p.: oi r i l v i n c s  . 
< - De f a ~ o n  ;jL:n:xc;li: ,  ccs s o l s  n c  s o n t  qui: r r iny~nn;;r i i~;nt  p o u v u s  e n  rn;,tiè- 
i-., o r y ~ . n i q u i : ,  d o n t  l e  r i i p p o r - t  C/N d 6 j 2  n e t t e m e n - ; ;  ÇLI;  :lr?-r-:ur CI 1U e n  s u r f a c e  à 
t e n d a n c e  LÀ s t G l u v e r  e n c o r e  e n  p r n f o n d e u r .  C e c i ,  j o i n t  a u x  o b s e r v a - t i c , r i ;  q u i  p e u v e n t  
ê t re  f n i t c s  s u r  l e s  p l a n t s  c u l t i v e e ç ,  p e r n i o t  d e  pr:nçer q u e  l a  d y n a m i q u e  d e  l ' A z o t e  
y  es-k p a r c s s e u ç c .  P a r  c o n t r e ,  l e u r s  a u t r e s  c L i r c t c t e r i . s t i c ~ u ~ : s  r e c c n n u e s  ;I 1 ' o n c : ' l y s e  
~ ; c i n t ,  r lùns 1 ensc..;iii.ile, f û v o i i ; l _ i l ~ ? ~ ;  : r G a c t i c i n  n e u t r e  o u  t r è s  i i i cderén ien t  a c i d e ,  c a p a -  
c i t é  r 1 ' ~ c l i n n g e  é l e v G e ,  t e n e u r  i i i , p o r t a n t e  cri c h a u x  BcIiïingc:~it~:!e et d e  r é s e r v ~ ,  p o t a s s c -  
p l u s  a b n n c k n t e  d a n s  d o s  501s N t i i r s  c o l l u v i a u x  d é r i v a n t  d e s  B a s a l t  A n d é s i t e s  q u e  d s n -  
c e u x  e n  p.l.oce s u r  l e  r e l i e f ,  r é s o r v e ç  o n  P h o s p i i c i r e  . k c - t a l  m o y e n n e s  h m e i i i o c r e ,  rrisic 
P2 0 5  so3.cihle  a u x  a c i d e s  f a i b l e s  a s s e z  a b o n d a n t .  Cn d e ~ r a , c l ' s i ? ~ l r ; u r s ,  craindre p l u - -  
t6-L u n e  d f i f i c i e n c e  c n  p o t d s s e  l o r s q u f i l s  d# : r iven l :  d e s  Suça3 . t  Y i n d 6 s i t e s  e t  ô n  Phou- 
p i i o r e  l o r s q u ' i l s  d e r i v e n t  d e s  F l y s c h  a 
En a n n e x e ,  s o n t  d o n n ë o  de,? r e s u l t a t s  a n a l y t i q u e s  se r a p p ~ r t o n - i i  5 t r o i s  
i x o f i l s .  NT 23 cs t  u n e  F \ r g i l e  Nc~rLl-c t r c ; l i i c a l c  d e  v a l l o n  t o c t  3 - F a i t  t y p i q i . 1 3  r i i h l e -  
v & e  ~ n  f a i t  d a i i s  l a  r é y i o n  v n i s i n e  d u  Dap.  91 1 4  c o r r e s p o n d  5~ i i , ïe ï i i sn t  à u n  v a l - -  
l o n ,  r n s i s  s o u s  c a f é i c r e  a v e c  c o u v e r t u r e  d e  l é g u m i n e u s e s  a r b o r é e s ,  c e  q u i  a modi -  
f i é  dar i s  un s e n s  favorable 1.a dyni31nique d e  l ' h u i n u s  e t  u e  l ' Azote. Quari-t  ;! 'i 5 ,  
il s f a q i - t  d ' u n  p r o f i . 1  de s o l  c o 1 . l u v i a l  d e  l a  rt2gimi-i d e  Déva f a i s a n - t  pi:sc;age a u x  
S o l s  t l y c \ r o m o r p h e s  s o l u d i s é ç .  
X I X  - k P l a g _ s p u l e v ê e s  . - de S ~ ~ l e ç C ~ ~ ~ a ~ ~ e ~ j ~ ~ m i f ~ ~ ~ ~  
L c  n i v e a u  u o  ces p l a g e s  s o u l e v 6 e s  c u r r c s , J o n d  s i 7 u v u n t  a u x  C e r r a s -  
ses , i i c j r i n e s  d e  1 ,5U m à 2 n i .  E t a n t  dorine l c  c3 r;ici;Gre r ~ , c e n ' ï .  d u  d e r n i e r  é p i s o d e  
> u s L a t i q u e  q u i  l e u r  a donnC n a i s ~ ; a n c e ,  o n  p e u t  l c s  c o n s i d é ~ e r  comme n a t u r e l l e s .  
C e p e n d a n t ,  c e r t a : ' . n e s  d ' e n t r e  e l l e s  p e u v e n t  S t r e  p l u s  a n c i e n n e s  
e t  surélevées j u s q u ' a  6 m. 
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LE:; Sri.k y  :;ont f c r r n d s  d~ c z b l e  g r o s s i e r ,  iciélangù d e  c c : - ! u j . l l a g e ç  
; : r i s e s  IJU  n o n  e t  d l ~ i n e  p r o p o r t i o n  v a r i a b l e  d e  pï . t : ; ts  nicjrccaüx rie c o r a i l . .  
L e ~ i r  p r o f i l .  tyipii.1-luc c o r n p o r t e  un hori;:ori A l  rjris n o i r ,  fr,2ncheiii:.:ii-t hu,iiilc$r:: ç ~ i r i ; o u t  
.>, a >-> ; - ,- .$- LN : s u l - ~ i : r i ~ u r e 9  d e  1C: 21 3C1 c m  d ' 6 p a i r ; s c u r r  t r 2 s  r ~ i c u b l x  5-t 2 structure rjruiiic- 
Ici1:;c F e u  s t u b l e ,  un h o r i z o n  A2 yr.i.s c l z i r  [.'nu d é v e l u i i p i i  e t  ~ i o r f : , i s  a b s a n - t ,  b cciii5- 
s i n n  -t;ris - i -n i t i i .~ : ,  el. un  I - i o r i z o n  C b l i ~ l n c ,  s a n s  CiLicunc c o h e s i ~ i i . : .  
La p a r t i e  ç u p c G r i e u r e  d u  l p r u C i l  c o n - L i c n t  souv:;nt  u n e  j l c t i t c  clui:inti.- 
S 1 z r g i l c ;  e t  1irii:jn e t  i.:nraî-t  a v o i r  ç u i ~ i  un  d E b u t  d e  d h c u r b o n a t a t i o n  (.:irir:n~~nt 
lu tc-:neur e n  c z l c a i r e  3 y ê t r e  p a r f o i s  i n f e r r i e u r c  3 50.2 a u  l i c u  d e  9C: 2 33;b clans 
J . ' i i u r i z c n  C. 
.. , L e s  c u l t u r e s  s;rc.l.ec?s p rovoquen .L  unr: importar i - i ;c  conc;r?rnnat?:.rin dz l u -  
XE: di-, r , ~ s t j . è r e  o r g a n j . q u ; ?  t.t d ' k z o - t u  e-t, L a i s s e n i ;  .troyi s i i u \ i e n i  ces s o l s  d a n s  un  é t a i ;  
p h y s i q u i :  e t  i ! r o b a b l e w , n t  b i : - i l r ! g i q u e  iissr:z ;ir&c:illire. L t h u l , ? u s p  / ; i e~ i  q : i t encur :  assez 
abc~ndiin-2,  n c  j n u c  p:i.us, e n - t r r :  :iiu.i;ïc.;, suri rCi1.t: n a t u r e l  d e  l iar i -L e t ,  d a n s  les c a s  
o:-LrCriieç, le:.; ç u l s  s o n t  t r n i ~ s f o i - r n g s  cri Linc niasse s i i b l e u ç e  c j r L s â t r i 2  ç u n s  c o i i S s i c i n ,  
p r r i i a  d c  1 ' é r o s i o n  6n l i r :n r ie .  
Lin t r : , u v e r a ,  e n  a n n e x e ,  d m  r i . s u l t ~ t s  a n c i l y t i i j u e s  sr-: r a p p o r t u n i  ?I 
deux xr - - rof i1 . s .  31 LI! c o r r e s p o n d  ( u n  s o l  v i e r g e  s o u s  foret d e  b c i ~ d  dc iil!?r, tc::id.;.r; 
. , L I E  G . C .  T fi es-t c ~ ~ l t l v e .  
Let; ï e a c t i o n s  s o n t  evidernrnan-t a l c a l i n e s ,  ;!iois l ' h u c i u s  J U U E :  un  c ~ : r t . x i n  
c6iu cie "tc>i;iiion", l e  j-IH e n  s u i - f z c c  v a r i a n t  d e  7,E i; 8 c o n t r e  8 , 4  & 8 ,  6 e n  p r o f o n -  
d e u r  ; o n  p e u t  remarquer kqa1cirir:nt l r ~ i c t i . v i i ; i :  a s s e z  f a i l ~ l e  du  s a b l e  c a l c a i r z  
d ~ l  s t~l~s s o l .  ( E l  20-2) . 
La c c z l , a c i t 2  c l 1 6 c h ~ i n g e  ris-;; directc; in~.r i - i ;  f o n c t i o n  du  t a u ) :  d e  i x ï ~ t i è r c  
u r j , . n i q u e .  C e t t e  d c r n i G r e  d- ; . ininue - i ; r ts  r q ~ i d e i i i e n t  l e  l o n g  [.lu p r o - f i l ,  t o u t  e n  
~ir6sen. ' sar l - i ;  un  rapiliiort L;/N st,.;ti.l.e e t  i r i f B r i e i ~ x  5 1 P. Conirr-ie 11 est  dr, r è g l e  ci;ins l z s  
./. . 
S o l s  C a l c a i r z s  d ' o r i g i n e  m a d r é p o r i q u e  d e s  t e r r i t o i r r s  f r a n ç a i s  du  P a c i f i q u e ,  l l h u  
mus s o l u b l e  e s t  t r è s  a b o n d a n t  d a n s  l e s  h o r i z o n s  s u ~ e r f i c i e l s  r i c h e s  en  m a t i È r e  or--  
g a n i q u e ,  l ' a c i d e  h<umique doni inant  l ' a c i d e  f u l v i q u e .  
La m a g n é s i e  e s t  n e t t e m e n t  s u b o r d o n n é e  à l a  c h a u x ,  t a n d i s  q u ' o n  n e  
t r o u v e  d c  ~ o t a s s e  en  q u a n t i t é  s d t i s f a i s d n t e  q u e  d ü n s  l e s  s o l s  v i e r g e s  ou  
e x p l o i t é s  d e  f a ç o n  peu  i n t e n s i v e ,  e t  e n c o r e  d a n s  les  5 2 10 p r e m i e r s  c e n t i m è t r e s  d e  
s u r f a c e .  11 es t  c e p e n d a n t  c e r t a i n  q u e  l e s  p l a n t e s  h a l o p h i l e s  à e n r a c i n e i n e n t  p r o f o n d ,  
t e l  q u e  l e  C o c o t i e r ,  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d ' n l l c r  c h e r c h e r  cct  é l é m e n t  a u  n i v e a u  d ' u n e  
n a p p c  p h r é a t i q u e  p l u s  u u  m o i n s  s a u m â t r e .  Le c o e f f i c i e n t  d ' o s s i m i l a b i l i t é  du Phos-  
p h o r e  p a r a T t  a s s e z  é l e v E ,  s u r t o u t  en  j i r é s c n c e  d 'humus ; en d é p i t  d e  r é s e r v e s  a s s e z  
v a r i a b l e s  e t  p a r f o i s  m é d i o c r e s  cn  cet  &li.,riicnt, l e s  d é f i c i e n c e s  ~ p l i o s p h a t é e s  d o i v e n t  
ê t r e  p r z s q u e  t o u j o u x s  n io ins  a c c u s é e s  q u e  l e s  potassiques. 
XX - S a b l e s  J a l c a i r z s  h u m i f è r e s  d é c a l c a r i f  i é s  e n  surfa-ce : 
L e u r  p r É s e n c e  p e u t  ê t r e  n o t é c  d e  p ~ r t  c t  d ' a u t r e  d e  l ' e m b o u c h u r e  
d e  l a  Niira. 
Des o b s e r v a t i o n s  p u s t é r i e u r e s  a u  l e v é  d e  l a  c u r t e  p a r a i s s e n t  i n d i q u e r  
q u e ,  p l u t ô t  q u c  d e  s o l s  d é c a r b o n a t é a  d a n s  l a  p c i r t i o  s u p é r i e u r e  d e  l e u r  p r o f i l ,  
il s ' a g i t  d e  s u r f a c e s  r e m b l a y é e s  p a r  d e s  a l l u v i o n s  m a r i n e s  non c a l c a i r e s  s a b l e u s e s  
c o n s t i t u é e s ,  p o u r  u n e  p a r t ,  d e  m i n k r a u x  r é s i d u e l s  e t ,  p o u r  l ' a u t r e ,  d e  p u n c e s  vo l -  
c a n i q u e s  f l o t t G e ç  . 
L1i io r i zon  s u p e r i e u r  g r i s  n o i r â t r e ,  a s s e z  é p a i s  ( 2 5  3 35 c m ) ,  es-t 
s a b l e u x ,  m a i s  c o n t i e n t  neanmoins  1 5 à 2 5 0  d ' a r g i l e  p l u s  l i n ion .  
En p r o f o n d e u r ,  on  p a s s e  à un s a b l e  g r i s ,  d ' d h n r d  non c a r b o n a t E ,  
p u i s  c a l c a i r c  c t  n e  c o n t e n a n t  p l u s  a l o r s  d e  f r a c t i o n s  f i n e s .  
C e s  s o l s ,  moyennement h u m i f è r e s  s e u l e n i e n t  e n  d é p i t  d e  l e u r  c o u l e u r  
a s s e z  f o n c é e ,  c t  à r é a c t i o n  à p e i n e  o u  niodérériient a c i c l c  e n  s u r f a c e ,  s o n t  e n c o r s  
./. . 
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b i e n  p o u r v u s  e n  cl iaux e t  n c t t e r n o n t  p l u s  r i c h e s  e n  p o t a s s c  q u e  12s p r é c é d e n t s ,  l e u r s  
t e n e u r s  eri P h o s p l i o r e  t o t a l  o u  s o l u b l e  a u x  a c i d e s  f a i b l e s ,  s a n s  ê t re  e l z v e e s ,  é t û n - t  
e n c o r e  a c c e p t a b l e s .  S a n s  ê t re  r i c h e s ,  i ls  s o n t  d o n c  r e l a t i v e m e n t  b i e n  é q u i l i b r é s .  
P a r  c o n t r e ,  coinme t o u s  les  t y p c s  d e  S o l s  d e  P l a g e s  s o u l e v d s  du territoire, i ls  s o n t  
s e n s i b l e s  a u x  s é c l i e r e s s e s  pro l .ongi .es  e t  v o i e n t  l c u r  cuiiGsiuii  e t  l e u r  a c t i v i t é  b io lo . .  
g i q u c  f a c i i l ~ m e n t  r é d u i t e s  p a r  l e  t r a v a i l  clu s o l  e t  l ' e x p o s i t i o n  d e  c e l u i - c i  s a n s  
p r o t e c . t i o n  a u  r ayonne rnen t  s o l a i r e  d i r e c t .  
Un t r o u v e r a ,  c n  a n n e x e ,  l e s  r é s u l t a t s  d f a n a l y s c  d ' u n  p r o f i l  do 
s o l  d c  ce  t y p e  : 0 1  1 9 .  
X X I  - A l l u v i o n s  l i m o n o  a q i l e u s e s  Brun  C l i v e  type U o q h e n  - POL.& : 
Ce s o n t  l e s  a l l u v i o n s  1 c n  p l u s  r é p a n d u e s  clans 13 r s g i o n .  L e u r  
recouvrement a n n u e l  o u  q u a s i  a n n u e l  p a r  lcs i n o n d a t i o n s  e t  l e s  r e m a n i e r n ~ n t s  fré- 
q u e n t s  q u i  c n  r e s u l t e n t  l c u r  i m p o s e n t  p r e s q u c  t o u j o u r s  d e s  c a r a c t è r e s  d e  s o l s  j u -  
v e n i l e s .  E l l e s  s o n t  e n  m a j e u r e  p a r t i 2  c o n s t i t u é e s  d e  s é d i m e n t s  p r o v e n a n t  d c s  f l a n c s  
d e  l a  c h a î n e  c c n t r a l e  r e c o u v e r t s  d e  S o l s  B c i g e s  s u r  C h l u r i t o s c h i s t e ç  c t  P h y l l a d e s .  
M a i s  il y  r e n t r e  S g a l e m e n t ,  c n  p r o p o r t i o n  a s s e z  v a r b a h l u  s c l o n  l e  b a s s i n  v e r s a n t  con  
s i d é r 6 ,  d e s  m a t é r i a u x  d é t r i t i q u e s  e n  p r o v e n a n c e  d.::s d i v e r s e s  a u t r c s  f o r m a t i o n s  Li -  
t i ? o l o g i q u e s  r e c o n n u s  d a n s  l a  r é g i o n  : B a s a l t  - A n d é s i t e s ,  P h t a n i t e s ,  P c l i t c s ,  F l y s c h  
e t  s u r t o u t  P é r i d o t i t e s  e-t S e r p e n t i n e s .  
C c  s o n t  c e r t a i n e m e n t  ces d e r n i è r e s  q u i  p r o v o q u e n t  un e n r i c h i s s e -  
m e n t  e n  m a g n é s i e  du matériel s é d i m e n t a i r e ,  p l u s  d ' a i l l e u r s  s a n s  d r i u t e  p a r  l e s s i v a -  
g c  o i 3 l i q u e  d e  l c u r s  m a s s i f s  e n  c o u r s  d e  f e r r a l l i t i s a t i o n  q u s  p a r  r a p p o r t  d e  ma- 
t é r i a u x  s o l i c i e s .  
L z s  A l l u v i o n s  Brun  O l i v e  s o n t  d c s  terres y r o f o n d e s ,  l i m o n o  a r g i l e u -  
ses B a r g i l o  l i m o n e u s e s  n c  c o n t e n a n t  pra t iqucni r :n t  p a s  dr: s a b l e  g r o s s i e r .  L e u r s  
q u a l i t é s  d l a i n e u t i l i s s e m e n t  t i e n n e n t  b e a u c o u p  p l u s  a u  c a r a c t e r e  a c t u e l  d e  l e u r  r lgpôt  
./. . 
q u ' à  l e u r  s t r u c t u r e  e n  r é a l i t é  e s s e z  i n s t a b l e .  Une d in i j . nu t i on  d u  t ü u x  d e  m a t i è r e  
o r g a n i q u e  e n  s u r f a c e  l e s  r e n d  f r c i l e m e n t  b a t t a n t e s  c t  I e  t r a v 2 i l  m k c a n i q u e  d u  s o l  y  
p r o v o q u e  l a  f o r m a t i o n  d e  semelles d e  l a b o u r .  D ' a u t r e  p a r t ,  l u  s t r u c t u r e  du s o u s  s o l  
s n  d e g r a d e  r û p i d e r n e n t  s o u s  l ' a c t i o n  d ' u n e  s u r s a t u r a t i o n  e n  e a u  p e n  f a i t ,  il e s t  
d ' a i l l e u r s  r c r e  q u ' u n e  t e l l e  s u r s a t u r a t i o n  a u  m o i n s  s a i s o n n i è r e  n e  se p r o d u i s e  p s s ,  
p r o v o q u o n t  un  d é b u t  d 1 6 v o l u t i o n  p a r  hyd romorph i s rne .  
Gn ~ b s e r v e r a ~ d o n c  s u r t o u t  d e s  s o l s  à h o r i z o n  A b r u n  o l i v e  f o n c k ,  
à s t r u c t u r e  g r u m e l e u s e  à n u c i f o r m e  moyennenient  s t a b l e ,  ~ a s s z n t  i n s e n s i b l e m e n t ,  
e n t r e  20 e t  35  cm d e  p r o f o n d e u r ,  à un h o r i z o n  B b r u n  o l i v c  p l u s  c l a i r  à s t r u c t u r e  
p o l y e d r i q u e  assez f r a g i l e ,  d o n t  l ' a s p e c t  1 6 g è r e m e n t  r t iürbre ~3st dC i d e s  n o u v e m c n t s  
d e  f e r  d i f f u s .  La  m a t i è r e  o r o a n i q u e ,  t r è s  l i h e  a l a  f r o c t i u n  m i n é r a l e ,  e s t  assez abon-  
d a n t e  b i e n  q u e  p e u  v i s i b l e  à l ' o e i l ,  e t  d i m i n u e  t r è s  p r o g r e s s i v e m e n t  l e  l o n g  d u  
p r o f  il. 
L o r s q u e  ces û3.3.uvions n e  son t .  p l u s  r e c o u v e r t e s  e t  r e i i i - . n i é e s  p a r  l e s  
i n o n d a t i o n s ,  l e u r  é v o l u t i o n ,  s o u s  l ' i n f l u e n c e  d ' u n e  s u r o a t u r ü t i o n  s a i s o n n i è r e  e n  
e a u  à f a i b l e  p r o f o n d s u r ,  c o n d u i t  r a p i d e m e n t  a u x  S o l s  l - iydr»rnorphes p o d z u l i s e s  e t  
m e m e ,  s e m b l e - t  ' i.1, s o l o d i s é s  ( c f  p r o f  il D l  24 ) . 
P a r  con-i;re, l o r s  d e s  i n o n d a t i r ~ n s ,  c e r t a i n e s  s u r f a c e s  s ' ~ n r i c l - i i s s t n t :  
d e  l ' a p p o r t  d e  n o u v e a u x  s e d i m e n t s ,  p r o v e n a n t  a s s e z  s o u v e n t  f i e s  f o r m a t i o n s  a l l u -  
v i a l e s  v r i i s i n e s  d o n t  1 ' h o r i z o n  s u p é r i e u r  e s t  a l o r s  e n l e v é  l e  r u i s s e l l e i n e n t  ; 
c ' e s t  à q u o i  c o r r e s p o n d  l a  d i s t i n c t i o n  f a i t e  p a r  les cuit-vateurs e n t r e  " ter res  n a d  
t u r e l l e m e n t  f umées"  e t  " t e r r  s l a v é e s u .  11 a r r i v e  é g a l e n e n . L  q u e  l ' é r o s i o n  p r o v o q u é e  
p a r  les  i n o n d a t i o n s  a i l l e  j u s q u ' à  l a  f o r m a t i o n  d e  r a v i n s  1ü o ù  s ' t 2 L a b l i s s e n t  l e s  c o u r s  
c h a n g e a n t s  d e s  f ~ u x  b r a s  d e  r i v i è r e s  ; a p r è s  l e  r e t r n i t  cies e e u x ,  l e s  s u r f a c e s  r a v i -  
n é e s ,  e n  c o n t r e  b a s  p a r  r = p p o r t  5 l ' e n s e m b l e  d e  l a  p l a i n e ,  d o n n e n t  s o u v e n t  n a i s s a n c e  
à d e s  z o n e s  p l u s  o u  m o i n s  m a r e c a g e u s e s  d e  f o r m e  a l l o n g i i e .  I l  e s t  d ' a i l l e u r s  c e r t a i n  
q u ' u n e  é t u d e  m o r p h o l o g i q u e  serrée p e r m e t t r a i t  d e  r a m e n e r  I 1 e n s c m b l e  d e  c.is - F o r m a t i o n s  
. ./. . 
a l l u v i a l e s  A une  m o s a ï q u e  d e  d e p ô t s  s c d i m ~ n t a i r e s  a c t u e l s  e t  d e  t e r r a s s e s  d ' a b r a -  
s i o n  é t r o i t e m e n t  a s s o c i é s  e t  c o n s t a m m e n t  r e m a n i é s ,  d ' a u t û n t  q u e  l e  l i t  m i n e u r  d e s  
r i v i è r e s  e s t  l o i n  d  ' ê t r e  lui-m&me p a r f  a i t e m e n t  f i x é .  
On t r o u v e r a ,  e n  a n n e x e ,  l e s  r é s u l t a t s  d ' a n a l y s ~ ?  d ' u n  a s s e z  g r ~ n d  norn- 
b r e  d e  p r o f i l s  ( B 1  1, 6 ,  7, 8 ,  1 0 ,  1 8 ,  21 ,  22) c o ï r e s p o n d ü n - b  z u x  p r i n c i p a l e s  z o n e s  
d 'a l ! .uvions ,  a u x  c o u v s r t u r e s  v 6 g é - t a l e s  ou modes d ' e x p l o i t z t i o n  l e s  p l u s  c o u r a n t s  
e t ,  e n f i n ,  a u x  d i v e r s  é t a t s  s t r u c t u r a u x  d e  ces s o l s .  
L ' a r g i l e  e t  l e  l i m o n  s ' y  t r o u v e n t  g e n é r a l e m e n - t  En p r o p o r t i o n s  s e n s i b l e m e n t  
E g a l e s ,  l a  soinme d e  ces d e u x  f r a c t i o n s  é t a n t  l e  p l u s  sc ;uvent  c o m p r i s e  e n t r e  60 e t  
7 0  Y;. S i  l e  s a b l e  f i n  e s t  r e l a t i v e m e n t  a b o n d a n t ,  o n  n e  t r o u v e  p r e s q u e  p a s  d e  s a b l e  
g r o s s i e r ,  l e s  p r o f j . 1 ~  q u i  e n  c o n t i e n n e n t  un p e u  é t ~ i n t  dfai:!.!.curs c e u x  q u i  p r é s e n -  
t e n t  l e s  p l u s  m a u v a i s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t r u c t u r a l e s .  
L ' e a u  r e t e n u e  p a r  h y g r o s c o p i c i t 6 ,  e n  f o n c t i o n  d e s  t e n e u r s  en  a r g i l e  p l u s  
l i m o n  e t  e n  m a t i è r e  o r g a n i q u e ,  e s t  a s s e z  a b o n d a n t e ,  t a n d i s  q u e  l ' l i u m i d i t é  é q u i v ô -  
l e n t e  e s t  un p e u  s u p é r i e u r e  à 4 0  y" d a n s  l e s  h o r i z o n s  d e  s u r f a c e  no rma lemun t  p o u r v u s  
e n  humus e t  p l u t 8 t  i n f é r i e u r e  à ce t t e  v a l e u r  a u  n i v e a u  d e s  s o u s  s o l s .  
L a  s t s b i l i t é  s t r u c t u r a l e  n ' e s t  cer tes  p u s  l a  q u s l i t k  m a j e u r e  d e s  P , l l u -  
v i o n s  E r u n  O l i v e  d o n t  l e  c o e f f i c i e n t  d e  d i s p e r s i o n  à l s e a u  d e  l ' a r g i l r  p l u s  l i m o n  
e s t  p r a t i q u e m e n t  t o u j o u r s  s u p é r i e u r e  à 25 7; e t  l e  c o e f f i c i e n t  d t a g ï B g a t i o n  i n f é r i e u r  
à 4 5  % L e  p o u r c e n t a g e  d ' a g r é g a t s  s t a b l e s  2 l ' e a u  s ' a b a i s s e  c o n s i d 6 r a b l e m e n t  d a n s  
l e s  s o l s  b a t t a n t s  p a r  s u i t e  d ' u n e  t r o p  f a i b l e  t c n c u r  e n  i ; i a t i è r e  o r g a n i q u e ,  à r a p -  
p o r t e r  s i l u v e n t  à d e  n i a u v o i s e s  t e c h n i q u e s  d t e x p l o i t ü t j . o n  a g r i c o l e .  En r e v i n c h e ,  l ' h o -  
r i z o n  s u p é r i e u r  p r e s e n t n n t ,  d a n s  l ' e n s e n i b l e ,  les  m e i l l e u r e s  c ~ r a c t 6 r i s t i q u e s  s t r u c -  
t u r a l e s  ( B 1  18-1) c o r r e s p o n d  à u n e  z o n e  d e  c u l t u r e s  s a r c l e e s  n s i s  o ù  les  d é c h e t s  
d e  r é c o l t e  s o n t  r é i n c o r p o r 6 s  a u  s o l .  

Les  r é s e r v e s  e n  P h o s p h o r e  s o n t  t o u j o u r s  p l u s  i m p o r t q n t e s  q u e  ccl les 
e n  p o t a s s z ,  e t  l e  P2  05 e x t r n c t i b l e  s e l o n  T r u o g  G t c n t  moyen'ou p a r f o i s  a b o n d ~ ~ n - k ,  
p e r t i c u l i c r e r n c n t  d a n s  l e s  p r o f i l s  à s o u s  s o l  n e t t e i ~ i c n t  mi? rmor i s6s ,  on p e u t  e n  
c o n c l u r e  q u e  ccs s o l s  s o n t  aSSEZ b i c n  p o u r v u s  e n  c ~ t  é1Enient  e n v e r s  l e q u o l  ils ne  
m a n i f z s t e n t  q u ' u n  p o u v o i r  d e  r é t r o g r a d a t i o n  l im i t é .  E n f i n  l l a n t ~ l y s e  t r i a c i d e  c o n d u i t  à 
d e s  r a p p o r t s  S i  02/A12 03 e t  S i  02/R2 03 r e s p e c t i v e m e n t  d e  l ' o r d r e  d e  4 e t  2 , 5  i n d i -  
q u a n t ,  comriie l e s  c z p a c i t é a  d l é c h a n g c  l e  f a i s a i c n - t  p r é v o i r ,  l a  p r 6 s u n c e  d ' a r g i l e s  n u t r c s  
q u e  l a  K a o l i n i t c .  L c s  c o u r b e s  d e  d é s h y d r a t a t i o n  e t  l ' e x a m e n  a u x  r a y o n s  X d e  l l r : r y i l o  
du  p r o f i l  D l  18  m e t t e n t  e n  é v i d e n c e  un mélringe d e  p h y l l i t e s  d o  d i v e r s  t y p e s ,  m a i s  p a r m i  
l c s q u z l l c s  cc l les  d u  g r o u p e  d e  l l I l l i t e  e t  d e s  M i c a s  p a r a i s s e n t  l e s  mieux  r c p r é s c n t k c s .  
N o t e  a u  s u . j e t  d e s  A l l u v i o n s  Brun  O l i v e  : 
Un t y p e  d c  so l  v o i s i n ,  n l o c c u p ù n t  q u ' u n a  f a i b l e  s u r f a c e ,  n ' e n  a  
p a s  é t é  d i s t i n g u é  s u r  l a  carte. I l  s ' a g i t  d l A l l u v i o n s  B r u n e s ,  f o r m é e s  
p r c s q u ' c x c l u s i v e m e n t  d e  r l i a th r i aux  c m p r u n t é c s  c:ux F l y s c h  e t  B r è c h e s  
e t  d é p o s é e s  p a r  l a  r i v i è r e  K o u r i  .3 p r o x i m i t é  immédiate d c  B o u r a i l .  
B i e n  q u e  p r é s e n t a n t  un a s s c z  g r a n d  nombre  de c a r a c t é r i s t i q u e s  commu- 
n e s  a v e c  les  A l l u v i o n s  Brun  O l i v e ,  e l l e s  s o n t  c s p c n d a n t  p l u s  s ü b l e u s e s ,  
t a n d i s  q u e  l e u r  c m p l c x e  d ' é c h a n g e ,  où  l a  c h a u x  prédomine n e t t e m e n t  s u r  
l a  m a g n s s i c  e t  o ù  l a  p o t a s s e  es t  p l u s  a b o n d a n t e ,  a u  m o i n s  c n  s u r f a c e ,  
a p p a r a î t  comme niicux é q u i l i b r é  ( c f  B I  15).  
XXI 1 - j l l u v i o n s  l i m o n o  s a b l e u s e s - . z r u n  Gris- J ~ e ~ ~ N é m é 3 r a  : 
En amont  d e  s o n  c o n f l u e n t  a v e c  l a  Duénhneu,  les a l l u v i o n s  d é p o s é e s  
p a r  l a  Douenchuur  ( T a r a i )  d a n s  l a  p l a i n e  d e  Neméara s e  d i e t i n g u e n t  d e s  A l l u v i o n s  
B r u n  O l i v e  t y p i q u e  p a r  l e u r  c a r a c t é r e  p l u s  m e u b l e  e t  l e u r  c o u l e u r  p l u s  s o m b r e ,  
t i r a n t  s u r  l e  g r i s  f o n c é .  E l l e s  s o n t  é g a l e m e n t  p l u s  s a b l e u s e s ,  b i e n  q u e  l a  somme 
de  l ' a r g i l e  e t  du  l i m o n  y  d é p a s s e  e n c o r e  4uia. 
On p e u t  n o t e r  q u ' u n e  p a r t i e  i m p o r t a n t e  du h d u t  du  b a s s i n  v e r s a n t  d e  
l a  r i v i è r e  c o n s i d é r é e  se  t r o u v e  s u r  P é r i d o t i t e s  e t  S e r p e n t i n e s ,  d a n s  u n e  
z o n e  où  u n e  i m p o r h n t e  e x p l o i t 2 t i o n  m i n i è r e  f a v o r i s e  l ' é r o s i o n  a c c e l é r h e .  
Le l o n g  du p r o f i l  peu d i f f e r e n c i é  d e  c e s  n l l u v i o n ç ,  on  p e u t  c e p e n d a n t  
d i s t i n g u e r  un h o r i z o n  s u p e r i e u r  e p a i ç ,  b r u n  g r i s  f o n c é ,  p a s s a n t  i n s e n s i b l e m e n t ,  
e n t r e  30 e t  40 cm, a u  b r u n  o l i v e ,  ce passage s ' a c c o m p a g n e n t  d ' u n  c e r t a i n  a l l o u r -  
d i s s e i n e n t  s a n s  c o n s é q u e n c e s  a p p a r e n t e s  s u r  l e  d r a i n a g z  i n t e r n e .  La s t r l i c t u r c  f i n o i a e n t  
g r u m e l e u s e  e s t  peu  s t a b l e ,  d ' o ù  l e  c a r a c t è r e  e x c e s s i v e m e n t  p u l v é r u l e n t  q u ' a c q u è r e n t  
f a c i l e m e n t  l e s  s u r f a c e s  t r a v a i l l é e s .  
P ü r  r a p p o r t  a u x  a l l u v i o n s  Brun  O l i v e ,  l ' h u m u s  a p p a r a î t  conime b e a u c o u p  
m o i n s  b i e n  1 à l a  f r a c t i o n  m i n é r a l e  du so l  e t  l e  r a p p o r t  C /N  d e  s u r f a c e  a s s e z  
n e t t e m e n t  p l u s  é l e v é ,  c o m p t e  t e n u  du mode d ' e x p l o i - t o t i n n  c t  du  c o u v e r t  v é g E t a 1  : 
l a  mise à l d  d i s p o s i t i o n  d e s  p l a n t e s  d e s  r é s c r v e s  d ' A z o t e  d o i t  e n  Ctri.: r a l e n t i e  en  
c o n s é q u e n d e .  De p l u s ,  l e s  d k s é q u i l i b r e s  m i n é r a u x  [ j a r  e x c è s  d e  m a g n k s i e  v i s - à - v i s  tie 
l a  c h a u x  e t  d e  l a  p o t a s s e  y  s o n t  e n c o r e  p l u s  a c c u s e s .  P a r  c o n t r ? ,  o n  y  r e m a r q u e  d ' e x -  
c e l l e n t e s  t e n e u r s  e n  P h o s p h o r e  s o l u b l e  a u x  a c i d e s  f a i b l e s  d o n s  t o u t e  l a  p a r t i e  s u p é  
r i c u r e  du p r o f i l ,  soi 'c d e  U à 25 cm. 
Au t o t a l ,  on  p e u t  c o n s i d e r e r  q u e  c e s  s o l s  f o r m e n t  terme d e  p a s s a g e  
d e s  ~ i l l u v i o n s  C r u n  I l i l ive  a u x  A l l u v i o n s  Brun  Rouge F e r r o i ï i a g n ê s i e n n e s .  S a n s  q u ' i l  a i t  
é t b  p o s s i b l e  d e  l e s  c a r t o g r a p t i i e r , o n . l e s  r e t r o u v e  d ' a i l l e u r s  e n  d i v e r s  a u t r e s  e n d r o i t s ,  
p a r  c x e r ~ i p l e  j u s t c  e n  a v a l  d e s  c o n f l u e n t s  d e  l a  T h &  o u  d e  l a  N é k o u r i  a v e c  l a  Uoghen,  
ce q u i  p a r a î t  b i w c o n f i r m e r  c c t t e  m a n i e r e  d e  v o i r .  
L ' a n a l y s e  d ' u n  p r o f i l  d e  s o l  d e  ce ty1:e e s t  d o n n é  e n  a n n e x e  s o u s  l e  
n o  E l  1 2 .  Un n o t e r a  q u '  il s ' a g i t .  c e r t c i n e n i e n t  d ' u n  s o l  cn rnp lcxe ,  f o r m 6  d ' u n  del-iôt 
r k c e n l ,  m e u b l e ,  s u r  un a u t r e  p l u s  a n c i e n  (B1 1 2 - 2 ) ,  c o m p a c t  e t  p r e s e n t a n t  d e s  
c c ~ r a c t 6 r i s t i q u e s  c 7 n a l y t i q u c s  d i f f é r e n t e s  e n  ce q u i  c o n c e r n c ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  l e s  
i i l é m e n t s  d e  r é s e r v e .  
./. . 
XXI I I  - ~ n l ? . u v i o n s .  1 i m 0 n o ~ ~ s a b l e u s ~ : s  B r u n  ., ffonc6 tu-ee.Neçsad&u- : 
Un l e s  t r o u v e  d a n s  l a  b a s s e  v a l l k e  d e  l a  r i v i è r e  d e  N e s s a d i o u  
q u i ,  s o u s  l e  noiii d e  F o n i  B a y a ,  a l a  m a j o r i t é  d e  s o n  b a s s i n  v e r s a n t  d ~ j n s  d e s  formations 
d e  r o c h e s  a c i d e s  : G r è s ,  P h t a n i t e s  c t  " F o r m a t i o n  à C h a r b o n " .  C e p c n d a n t ,  e l l c  d r a i n e  
égriileiii~cnt u n e  p i i r t i e  d u  massif d e  F l y s c h  e t  B r è c i i e s  e t  q u z l q u e s  z o n e s  d e  c a l c c i i r c s  d u r s  
 inclus:?^ d a n s  l r s  P h t a n i t e s ,  ce q u i  p e r m e t  un  c e r t a i n  c n r i c h i s s e m c n t  e n  c h a u x  du matE-  
r i e 1  s 5 d i m e n t a i r e .  P a r  c c ! n t r e ,  l e s  F e r i d o t i t e s  e t  S e r p e n t i n e s  n e  p a r t i c i p e n - i  a u c u n e -  
m e n t  & l e u r  f o r m a l i o n ,  ce q u i  a p o u r  c f inséquenc :?  l a  d i s p a r i t i o n  d e s  L e n e u r s  B l é v E e ç  
e n  m a g n é s i e .  
L e u r  p r o f  il p e u  d i i ' f  C r e n c i i :  c o m p r e n d  un  h o r i z o n  I i u m i f è r e  G p a i s  à 
s t r u c t u r e  g r u r n e l e u s e  t r è s  f i n e ,  b r u n  f o n c é  p r e s q u e  n o i r ,  p a s s a n t  p rogre : ; s iver i i en t  a u  
b r u n  g r i s  v e r s  4D à SU cm de p ~ o f o n d e u r .  LES t e r res ,  s o u v e n t  a s s e z  tassées e n  p l a c e ,  
û p p a r a i s s c n t c o m m e  l i r r i o n e u s e s  à l i m o n o  s a b l . e u s e s  e t  m e u b l e s  u n e  f o i s  t r ~ v a i l l E e s . E l l e s  
n ' e n  c o n t i e n n e n t  ;:las m o i n s ,  d o n s  1.e p r o f i l  é t u d i E  (i31 301, Z5,c d ' a r g i l e  e t  2D;L d e l i m o n  
e n v i r o n ,  u n e  l E g & r c  a u g m e n t a t i o n  d u  t a u x  d t ; j r g i l e  e n  p r c ~ f o n d c u r  p o u v a n t  ê t r e  l e  s i g n e  
d ' u n  d & b u i  d e  l c s ç i v a g c .  L e u r  s t r u c t u r ~  est  p l u s  s t a b l e  q u e  c e l l c  d e s  A l l u v i o n s  B r u n  
L j l l v e ,  p ; 1 ~ t i c u l i 3 r e r ; - 1 e n t  c e l l e  des SOUS s o l s  , p o u r  l e s q u e l s  on n e  n o t &  ?as,dt  augmentation 
d e s  c o e f f i c i e n t s  dl: d i s p e r s i o n  p a r  r a p p o r t  a u x  s u r f a c o s .  En r e v a n c h e ,  l e u r  capac:l.t:" 
p o u r  l ' e a u  c ç t  u:;sez i i i é d i o c r e ,  ce q u i  l es  r e n d  s e n s i i ~ l e t ;  9 l a  s 2 c I i e r e s s e .  
La ma-i;ii .re o r g a n i q u e ,  l ' A z o t e  e-b 1'1-iumus s o l u b l e  nc: d i n i n u e n t  q u e  l ~ n t e -  
n i e n t  l e  l o n g  ciu p r o f i l ,  t a n d i s  q u e  l e  r a p p c i r t  C/N, v o i s i n  d e  IL: d a n s  l a  c o u c h e  
a r a b l e ,  s ' L l è v e  progressivement a v e c  l o  p r o f o n d e u r  ; f a i t  a s s e z  r a r e ,  l ' a c i d e  h u m i q u e  
e s t  p l u s  a b o n d a n t  q u c  l ' a c i d e  f u l v i q u o  m G m e  z n  s o u s  s o l ,  ce q u i  p e u t  e t r e  i n t e r p r é t é  
c o n n e  l e  s i g n e  d ' u n  d r a i n a g e  i n t e r n o  tr&s b o n  s i n o n  e x c e s s i f .  
L 1 5 t u d e  d u  c o m p l e x e  d 1 6 c h a n g c  f a i t  a p p a r a î t r e  u n  d 6 b u t  d e  l e s s i v a -  
g e  e n  b a s e s  m a r q u 6  p a r  u n e  r c a c t i o n  a s s e z  -Franc l ie rnen t  a c i d e  e n  s u r f a c e  c t  u n e  
S l c v ü t i o n  d u  ~ i i - l  e t  du  c o e f i ' i c i u n t  d e  s a - t u r a t i o n  e n  p r u f o n d e u r .  La c h a u x  é c h a n g e a b l e  
./. . 
r e s t e  c e p e n d a n - :  a b o n d a n - L e ,  1) niagn&r , ie  l u i  k t . a n t  n e t t e r i l e n t  ç u b c r d o n n h e ,  t a n d i s  q u e  
l a  p o t ù s s e  e s t  a s s e z  F a i b l e .  La ~ h i ' u x  - i i o t û l e s  p c ~ r  c o n t r  , e s t  p r o t i q u c m c n t  i y ~ ~ l c  A 
l n  c h ~ i u x  2 c h ~ n r j e c i h l e  ; l e s  r&servL:, e n  c e t  c l 6 r n e n t   ont d o n c  i n s i g n i f i a n t e s .  Gn n e  
r e t r o u v e  pas  l e s  q u a n t i t e s  m s s s i v e s  d e  m ù g n e ç i e  ria r é s e r v e  c a r a c t é r i s - L i q u e s  d e  l a  
p l u p a r t  d e s  n l l u v i o r i t ;  d e  1s r: i l i o n .  E n f i n ,  < i u t r t :  d i f r é r e n c e  i r i i1;or tante  a v e c  leu A l l u -  
v i o n s  3 r u n  i i l i v e  e t  Gris, l e  P h o s p h o r e  y  e s t  n e t t e r n e n t  dt2fri.(:ient, - t a n t  s o u s  i-orme t o -  
t e l c  q u e  s o l u b l i  a u x  a c i d e s  f ~ i b l e s ,  ce q u i  n ' s  r i e n  d ' é t o n n a n t  é t a n i  d o n n e  l a  
pauvre t i ' :  e n  c e t  ~ S l i r n c n t  d e  l s e n ç e i - r i b l ~  6t;s r o c h e s  a y a n t  c o n - k r i b u i  Z l e u r  f o r m a t i o n .  
L e s  h a u t s  r a p p o r t s  m o l é c u l o i r e s  t r o u v e s  l 1 a n a l > j s e  - t r i a c i d e  s o n t  5 
r a i - ~ ~ r ~ c t i e r  d e s  ~ ü l j ~ i c i . t é s  m i n C r a l e s  d1LicI~ i inge  G i c v G c s  r - . c o n n u c s  e - t  in r i iquc- ,n t  q u e ,  
comme lt p l u p . r t  d e s  s u t r e s  s o l s  d e  c e t t e  r e g i o n ,  cc:s a l l u v i o n s  n t u n . L  r.i.en 2 v o i r  a v e c  
d e s  ' c e r r e s  f e r r a l l i - t i q u e s  o u  iiiêrnc, s:ins d o u - t e ,  3 a r g i l e  i t a o l i n i q u : ? .  
X X I V  - ~ ~ l l u v ~ n ~ l i n i o n e u s n ç  m m $ s  B r u n  R o u r ~ c  f z - i r ~ m a q n é s i e n n c s  t u e  T h é  : 
f l a n s  l e  b a s s e  v a l l é e  d e  i:cttr,  r i v i k r e ,  q i i i  a l a  m o j o r i t e  de  s o n  
b a s s i n  vt:rstinJc r iùns u n  m a s s i f  cie 5 e r p e n t i n e ,  l ' o l l u v i n n n c i ~ i o n t  es.i p a r t i c u 1 i i ; r r : r n e n t  
o c t i f ,  F a r  s u i t e  d~ l ' a p p ü r i t i o n  o u  da l ' c x a s p e r a i i o n  r k c e n t e  d e  f ~ r m e s  d ' é r o s i o n  ;icc:S.- 
l e r é e  d a n s  l a  p ~ r t i e  h a u t e  d u  d i t  b a s s i n  v e r s s n t ,  2 attribuer 5 1, d & - ? o r e s J i o t i o n ,  a u x  
r e c i i c r c h e s  e i; e x p l o i t a t i o n s  r n i n i e r e s .  
C c s  s o l s  p r o f o n d s ,  b r u n  j a u n e  f o n c é  a b r u n  r o u g e ,  à ~ r o f i l  p e u  d i f -  
i'érencii::, a p p z r t i e n n e n t  Fi u n e  d e s  série:; d s , ~ I l u v i o n s  les  plu:; r h p a n d u e s  Cri 
N o u v e l l e  L ; l e t i u n i c .  U a n s  l e  ces d e  l a  v û l l e n  d e  l n  T é n k ,  a n  p e u t  l i a r f o i a  y  d i s t i n g u e r  
u n  h o r i z o n  ç ~ i p e r C i c i ~ 1  d e  3 crn c i ' t i p t i i s s e u r ,  t r è s  p o r e u x ,  léqc*::. ; cen t  - F i b r e u x   LI lurriel- 
l a i r c  s ' i l  est to:;si:, p u l v t r u l c n t  uni- r o i s  r c r n u B ; e n t r e  20 e t  30 cm de p r o f o n d e u r ,  l a u r e  
riuanc:. rouyer7i ; rL:  s ' a c c c n t u c  p r o g r e s s i v < : r n n n  t ,  l i t i r a l l L : l e r ~ i ,  ni ;  2 l a  r l i r i ~ i n u t i o i ~  d e  l a  teneur 
ljn t r o u v e r a ,  e n  a n n e x e ,  d e s  r k i i u l t a t s  c i n o l y t i q u e s  s~ r n p p o r t c i n - t  A d e u x  
p r o f i l s .  B1 3 p r b l e v k  p r 2 s  du  c o n f l u e n t  d e  l c :  'TsnO et d e  1:; F,ogh~:n  A p r o -  
b a h l e m e n t  r=Gu q u e l q u e s  a r ~ p o r t s  d e  ce.li.e d e r n i è r e  r i v i è r e ,  t c i n d i s  q u e  El 5 est t o u t  
tL f a i t  t y p i q u e  d o  ces A l l u v i o n s  f e s r o m a g n é s i e n n e s .  
En d é p i t  d e  l e u r  t e n e u r  e n  a r g i l c  p l u s  l i m o n  d e  l ' o r d r e  d e  5Cti0, 
lcs  s o l s  s o n t  r e m c r q u a b l e r n e n t  r i ieubl rs  s u r  u n e  g r a n d e  C p o i s s e u r ,  g r â c e  à l a  s t r u c -  
t u r e  f i n e m e n t  p o l y é d r i q u e  o u  n u c i f o r m e  q u i  e s t  l n  l e u r  ; l e u r  c o n s i s t a n c e  r a p p e l l e  
ce l l e  d ' u n e  t e r re  f r a n c h e .  C e c i  p a r a î t  d û  5 l a  g r o s s e  q u s n t i t é  d ' o x y d e  f e r r i q u e  f l o -  
c u l 6  q u ' i l s  c o n t i e n n c n t .  C e p e n d a n t ,  d ' a p r h s  l e s  c o e f f i c i e n - t s  d e  d i s p e r s i o n  e t  d 1 a g r é -  
g a t i o n ,  l a  s t a b i l i t i  d e  ce t te  structura est  a s s e z  m i d i o c r e ,  ce q u i  se m a n i f e s t e  p a r  
un f a c i l e  c o m p a c t a g e  d s s  s u r f a c e s ,  s e n s i b l e  s u r t o u t  s o u s  p a t u r ? g e s ,  mais s a n s  i n f l u -  
ence apparenke aux- .  l e  c iga inage  * - i n t e r n e .  
S i  l e u r  p e r m é a b i l i t é  e s t  é l e v é e s  e t  l e u r s  q u a l i t e s  d e  d r a i n a g e  i n -  
t e r n e  r t : m a r q u ~ ; b l o s  o u  même e x c c s ç i v e s ,  l e s  q u a n t i t é s  d ' e z u  q u ' i l s  s o n t  s u s c e p t i b l c s  
d e  r e t c n i r ,  t a n t  p a r  h y g r o s c o p i c i t é  q u e  p a r  c a p i l l a r i t g ,  n ' e n  s a n t  p a s  m o i n s  é l e v é e s ,  
l e u r  c a p a c i t h  u t i l e  p o u r  l ' e a u  G t a n t  n é a n m o i n s  s u s c e p t i b l e  d t 2 t r e  n o t a b l e m e n t  d i m i n u u e  
e n  p l o c c  p a r  l e  c o m p o c t a g c  précEdemment  e v o q u é .  
La m a t i è r e  o r g a n i q u e ,  peu  v i s i b l e  2 l l o c i l ,  es t  a s s e z  a b o n d a n t e  ct  
d i m i n u e  p r o g r ~ s s i v e m e n t  l e  l o n g  du p r o f i l  ; les  r a p p o r t s  C/N a u g m e n t e n t  t r è s  ne-t- 
ternen-i; a v e c  3.3 p r o f o n d e u r  e t  l ' h u m i f i c a t i o n  p z r a î t  s e  f a i r e  d e  f a ç o n  convenable, s a n s  
p l u s .  
La c a p a c i t E  d ' é c h a n g e  d e  ces s o l s  es t  i r r i p o r t i , n t e  e t ,  e n  cir3pi-t d ' u n  
c o e f f i c i e n t  d e  s a t u r a t i o n  du c o m p l e x e  r e l a t i v e m e n t  peu E l e v 6 ,  les  r h a c t i o n s  s o n t  
v o i s i n e s  d e  l a  n e u t r a l i t e ,  C e c i  p e u t  2 t r e  e n  p a r t i e  r a p p o r t é  à l e u r  t r è s  f a i b l e  te- 
n e u r  e n  a l u m i n e  c o m b i n é e  e-i; l i b r e ,  l c  pas so r j e  2 1 ' C i ; n t  é c h a n g z a b l e  d e  cet  E lCmen t ,  
c o n d i t i o n  q u a s i  n k c e s s a i r e  d e  l ' a c i d j . f i c û t i o n ,  n e  p o u v a n C ~ - a s  ) d o r s  se f a i r c .  E la i s  
l c  s e u l  C lémen t  S c h o n g e a b l e  f i x t3  e n  q u o n t i t k  i m p o r t u n t e  e s t  l a  n~lignfisie,3à5:-fois.~plus 
a b o n d ~ n t e  e n  s u r f a c e  e t  p r è s  d e  10 f o i s  p l u s  a b o n d a n t e  c n  p r o f o n d e u r  q u c  l a  c h a u x .  
Quan t 3 l a  p o t a s s . e , o n .  n t e . h  . t r o u v e  ; q u e  1 des traaes . à peine'! d o ç a b 1 e s ; a u s s i  l a  2 a r e : n c e  en. 
./. . 
cet  C l S m c n t ,  tres probab1e i r :en t  r e n d u e  p l u s  g r a v i ?  c n c o r e  pi:r I l ' c x c b s  d e  i n a g n é s i e ,  est- 
c l l e  un d e s  p l c l s  g r z v e s  d h f n u t s  d e  ccs a l l u v i o n s .  
En cc q u i  c u n c c r n r ?  lei; r E s c r v c s ,  c u J . l c s  e n  c h C - ~ u x  s o n t  n k g l i g e a b l r : ~  
p<:r r a l i p o r t  à cc l l c s  e n  m a g n e s i c  e t ~ ~ i g n : ' n t  1 G.I. La p o t r i z s c  d e  r e s e r v e  t o u t  e n  
6 t a n t  f a i h l o ,  1.' es-t ~ ~ r o p o r t i o n r i o l l u m o n ' c  m o i n s  n u c  l a  poJcii, ,sc: &chanyi:els>le, i o  
p o u v o i r  d c  r E t c n t i o n  e t  d e  r 5 t r o g c i d a t i o n  Gu s o l  o n v c r s  c o t  GlSrnent  risque: d o n c  
cl~e-krc - J~~:..- -, 6 1 ~ : ~ é .  
Lo P t ~ o : ; ~ ~ h o r e  t u t g 1  ~ : t   plus c n c o r c ,  s o l u b l e  :rux a c i d e s  f ; i ib lc : s  est, 
d e  s o n  c ô t e  ne-i;ieiiicnt dtificri.r?nt s i - ins ,  q i l t L  nrii;rc a v i s ,  ce iI>fi iu- t  s o i t  a u s s i  
d i d X i c i . l e  3 c o r r i g e r  q u e  l a  c l : , r e n c e  po tass i .qur : .  
On n n t o r a ,  d?  ::lus, d e s  -tr:neurs f o r t  i .nqui6-Lcinics  Z n  c e r t a i n s  o l i , - ,  
gohlériir:nts,  sy i6c i ; i l en ien t  N i c k e l ,  i n o i s  a u s s i .  Chrornc ct C o b a l - t ,  cc c i c r n i e r  nr!n dos i .  
m a i s  t u u j ~ i ~ i r s  a s o c i ; j  a u  [ \ i .~ .c I~~l  dr :nç  lL:s i p r o d u i t ç  c ; ' t ; l t i : r u t : i o n : b ~  r o c h e 3  I i y p e r b a s i ~ u e s .  
B i e n  que: Iel1;- - tc!xici t : . i  p u i L ; ç e  ê t r e  re lu-b ive i i - i cn '~  r i l d u i - t c  d ~ n : ;  CC:; i , o l s  n c u t r z s  e t  2 ax-  
c c l l c n t  d r n i n a g c  i n t c r n e ,  il n  ' e n  d e m c u r c  ri:-,s r ~ i o i n s  q u '  c l l c  rris !LI:, -F!,rt, d '  a p r i i ç  1::s 
rcnnc! ic in r ; . , , :n t s  r i u i s C ç  d a n s  l a  b i b l i o y r a p t i i c  c-k c o n f i r m b s  pc r i . ! : ,~  cs._i;is ;r i r ivGs f a i t s  
a i l l c u r s  d z n s  1.2 t e r r i t o i r ~ :  s u r  dcs - t e r r e s  d c  !',,-i:e n r ~ t u r e ,  rio u c  n1 ; in iC~:s tc r  FJCJLI~. un 
certain numbri: dc cui tcir i ! : ;  i;'c b c ; , u c t i u p   ci^ l ? g u r ~ i i n c u s c i ;  p i i ç t o r t ; l c s .  
. , P a r  su2-.cu c l t u n u  12r6doir i inonce q u a s i  : ibso l_uc  d u  F c r  s u r  l t a l u r n i n c , l . ' ~ -  
n u l y s c  tr.icici.dc?, r l i i i  illet p a r  n i l J . e u r s  c n  L v i d c n c c  i lne  i q u 8 - . n t i t 2  i m ; n o r t ~ r i t e  d e  s i l i c e  
c o r n h i n e c ,  c o n l l u i t  5 d:is r a p p o r t s  S i  ü2/1:12 LI3 anor rn? le r r ien l  h lcvé i ;  e t  S i  PZ/R2 C.3 in-FE- 
rieur- & Z.Wais  p l u s  d e  l a  m o i t i . 6  de  l 1 6 x y d c ?  d e  f e r  5 t a n t  " l i b r e n , l c  v é r i t a b l e  r a p p o r t  
r i io l i : cu l . : .~ i re  S i  :i2/R2 63 d e  l a  f r a c t i t i m  a r g i i l e u s c  e s t  tr%s c ; : r t n - n e r n c n t  s u p é r i e u r  
2 2 .  L 1 6 t u d e  a u x  r ; ;yons X do  l l a r q i l r :  dL.! l l l c l i a n t i l l o n  B 1  5-2 p z r a î l ;  c o n f i r m e r  c e p o i n t  
d c  vilr:,en n e t t a n - l ;  eri E v i d s n c e  des p h y l l i t c s  d u  g r r i u p ~ :  d e  l a  m o n t m o r i L l o n i t e  ( ~ o n t r o n i t & )  
û s s o c i ~ ~ s  :; un:: q u i : n t i t é  i rnpartc:n-Lc a l o x y c l r ,  d e  f e r ,  c:!.: q u i  c o r r e s p o n d  I2i.cn t cc. q u e  
l l c n o u r r i b l c  di:s p r o l i r i é t é s  p h y s i c o  c h i n i i q u c s  d e  ccs s o l s  p c r i ; i e t . t n i l  d e  s o u p ç o n n k r .  
./.. 
C - POS5I'LiILITES DxTILIS!'-tTIL~ril - APTITLIUECi CLII-TURALtS 
7 .- - d ' u t i l i s a t i o n  c-k d r ,  misc :  c n  v t i l c u r  P~~o&s?~-.LI.*. -- - -.~ -_- -_- 
LET; i . o r ; s i h i l i t & s  d 1 u t i l i s i - , t i L J n  d:::: 531s d ' u n ~  r G g i o n  d o n n 2 c  d 6 l ; ~ n c l c n t  
c c r t c s  L I  l c u r s  ~ ? - r o p r i . é - l k s  p h y s l q u - s  r-l chimiques a i n s i .  q u e  dii l e u r  s i t u u - t i o n  
d a n s  l c  r:zy:izgc, c c L t r .  d c r n i a r ;  c o n d i ' c i o n n i ~ n - i ;  p o u r  un:: l a r g e  p a r i ;  l c s  r i s q u c s  
ri' c r u n i o n  ü u  r i '  i nc inc i ;~ . : t ion ,  l:,s r n & t h o d c s  c l ' i i m ~ n a g c m c n t  c t  d ~  ' c r n v a i l  d c s  tcrces 
c t ,  cn d e - i i n i t i v c ,  ci:: rilis:. En vc! ~i.ir q u i  3. u r  s o n t  n p p 1 i c ; : h l c s .  
i \ ! i :~nri ioins ,  1 ~ : s  f :c~;::uJ's c l i m a t i q u e s  c-l; n o t o n i m ~ n - t  c e u x  e n  r a p ; i u r t  d i r u c t  
2 v o c  l c s  cxig: :nccç o u  t o l & r a n c c s  p l ~ y s i o l o g i q u c s  e t  5 c c l o q i ~ q u c . s  p c ! r t i c u l i è r e s  d c i i , ~ -  
q u e  p l ~ n t c  pcuv: . :nt  r e v 8 t i r  u n c  é g a l e  i i i i p o r t c , n c c .  C c s  q u e s - t i o n s  n c  s c ~ r i t  d c j à  p l u s  
q u z  r n a r g i n : i l ~ r r i e n t  ci;: l a  c o r : i ~ - i i t z n c e  d u  p13dologuc,  m o i s  n o u s  c r c i y o n s  d e v o i r  ; . : - t i ; i ror  
l ' a t t e n t i o n  s u r  c l l c s  d z n s  un t c r r i t o i ï c  o ù  l n  d e m c n d ë  n e  c a î r c s p ü n d  p a s  Lou- 
j o u r s  Ci d e s   productions u y ~ n t  s u f f j . s a i ~ i i i i e n t  -Fi;i-l L u r s  p r c u v t : s  d s n s  ÙLS c o n d i - L i o n s  
c l i r i i a t i q u c s  c o i r i p r : r a i ~ l ~ s .  
Un c n  n o m h i :  cll; .utrL:s prublGiii;.:s, p c u v a p t  a v o i r  o r ic  i n f l u c n c z  p:.--, 
p o n C 5 r a n t c  ::n i i i o t i ù r c  d c  m i s u  c n  v a l c u r ,  s o n t  a v c , n t  t o u t  Liu r o u u o r i ;  dc:s , . : u t c ~ r - i t i s  i)t 
sr , rv i . c i : s  i ; i i r i i i t o r i z u x  c c ~ m p > t e n t o ,  6 v c r i t u o l l c i i - i c n t  c o n s c i l l b s  p a r  l c s  s p C c i ; l l . i ç t c s  d c s  
d i s c i p l i n i ; : ;  s c i c n t i f i i - 1 u i : s  diri.:c-tciiii:n'c i n t c r ~ : i i i & e s .  11 p; -u t  ;:n L'tr;: z i n s i  no-knrr!ilicnt 
dc c ~ u ~ ? s t i u n s  c c o n o m i q u c s ,  s o c i r i ! o g i q u ~ s ,  f o n c i è r i : s ,  d l i n f r s s t r u c t u r c  e tc . .  . , i:n f o n c -  
? ; ion  d e s q u c l i c ç  d û s  6 c h u c s  r i s q u c n t  d 1 2 t i : ~ i  L-?c:::uyLis c n  d::pit d ' ; l p J ~ i t u c i c ; s  c u l t u r n l i ? ~  ccr-- 
- t n i n C s  ..-c d;; p o s s i h i l i t 2 s  d l u - l i l i - ,  ad -'-  ion t e c h n i q u c ~ i i ï . n ' c  v a l a h l c s .  
P c u t  d t r u  c o n v i t ~ n t - - i l ,  à ci. p r o p c j s ,  cic r z p p c l c r  ~ l u c ,  p ;? rmi  I c i ,  c r i - S r [ : : :  
d ' u n e  6coriomi:: r u r a l : :  imodr:rn~ ;.;t r r n t ; , b l r ,  -7iguri.: l ' e m p l o i  s ~ r s t 2 1 - , t a t i q u e  d c s  r:ngr:ii:; 
a p p r o p r i i i s  z u x  s o l s  cL a u x  s p > c u l ~ , t i n n s  agricoles, p a s t o r z l r s  o u  f o r c s t i e r ~ s  q u i  
y  s o n t  c o n d u i . t ; ~ : s .  En f o n c t i o n  dn ce t  c i - g p l o i ,  l l irnpor'~::ncc: q u i  r : c : i - t  C L r c  ott:.- 
c i i e ~  nilx q u o l i t 2 s  p h y s i q u c e  c'c a u x  c o n d i t i o n s  rliaLèric11.:s d 1 a m i 5 n ~ ~ c m c n k  L!CS k m - -  
r u s  d c v i o r i t  ; : rhpondCrcnt : ,  . L c s  dC.f i c i c n c ~ : ~  1. 1; c r : r e n c c s  d  ' o r d r a  chimiques d c s  
./. . 
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s o l s  s o n t ,  L:n c f f c t ,  r i rosqur ,  t o u j o u r s  n o n  szu1ci i i r :nt  1::s p l u s  f u c i l o s  n i a i s  a u s s i  ~ L S  
m o i n s  c o u - L e u s o s  à c o r r i g = r .  L c s  d 5 f a u t s  d c  i c u r  structure-: o u  d c  l d u r  comportement 
v i s  2 v i s  cic l ' e a u  p o s r n t  d 6 j 5  d e s  p r o b l & i i i c s  h;!ciucoup plci:; d b l i c ; i J ~ s .  C ! u ~ n t  à 
ci.!u;< p ~ : j d s  ïiclr un rnorccl1l:riicnt c x c c s s i f  L I L ~  1,;:s 1; s f n r m c s  - taur r r , , :n tC~: . :  du  r c l i c f ,  
i l s  c n  m r i v , ; n t  vit:;  2 1 i m i t c : r  cons i r ;Sr - :b l : : incn t  l ' i n - i ; i i r C t  L;-;; .les p o s s i b - l i t é s  isii.,té- 
r i s  d '~:rn[~loi ci' e n g i n s  mec ; .n i sSs .  i: ci.: s u j c - t ,  il i n p u z t ~ . :  !:IL ri:, j o n i a i s  i ~ o r c l r e  
d c  v u c  ~ U L  l a  rn2c:inis;:-Lion e s t  r!vc:nt t o u t  un m o y s n ,  d ' u n ; .  p;-ir-c d c  r C c i u i r c  1;: mnin  
d ' o c u v r r  c-L clc: liLiVr :r c ~ l l c - c i  Ux t -  2 c ; i c s  ., i n g r : . . t r ; s  L:'L r ? n l  p a y L e s ,  dl: l l n u t r L :  d t  c f -  
fc:c';;ucr, ci::n:: u n  -Lcriip:; minimum c t  s u r  unl: s u r f t i c i ;  rnaxirnurn, l ' c n ç ~ n i b l c  d : ~ s  o p 2 r z - L i o n s  
c u l t u r o l c s  u - k i l o s .  PI-, '  s ~ 1 1 ~  n;: sr: s u - i i ' i t  nbsn lu ï i i cn- t  pas 2 ::llc mZmc ; b i e r i  C U  
c o i i t r n i r r  sii r . : n t a b i l i t ( :  ~ s - t  c i jni i i -Liunnkr:  p a r  s o n  . i n  1 p 1 i  s u r  d c s  t ,ur-f;r!ccr ;in 
rc : ;2por t  ;;.vi:c l e  L y p c  d c  r i i û - t 2 r i o l  c i t i l i s G  u t  l a  naizur.; ~ i r :  l ' a c - i ; i v j . t é  d e p l u y e o ,  p u r  un 
a~nCn::g;;~i~;n.L ~ O U S S ~  r ians l e  tiziiips c t  d z n s  1 '~;sy:~:cr :  di>s t ; : r r c s  c x p l o i J c . é c s 9  p c r  1' a-- 
aup-Lion  di; i,i,:-l;l-iodcs n o s  ~;i:uli;rii::ri-i con: ;c: j :v ,ztr ices  m ï - . i s  rnsi-,i: foi-ti; i-~icnt c:i~,i51i[..ra-ir;.xLAs 
di: 1 2  f ~ z t i l i - t l i  n - l t u r o l l e .  C;c s;irc,it crrt;:ini;l>izni; u n c  e r r c u r  r juc d c  p r 6 t o n c i r r ;  con-  
ci1i;:r Qnc; in6can j . su . t ion  p o u s s . , c  uvi;c clni: o g r i c u l t l i r r :  de  t y y c  i r è s  c x t m s i f  r c p o s a n t  
~,:.:s d3-?i-ichcrei,:ntç ci[: c i r c o n s t a n c e ,  clcrj ~:;ndci::::nts b a s  ;-:t ;J-i>i-tciiri:s ?I I ' u n i t S  L ~ C  
s u r f o c : ; ,  cics j;:cilbr:.:r, n 3 t u : c c l l c l ;  i . , ro longEeû  ot l t a b ç i : n c c  dlc?rnploj .  d ' a m r 3 n d ~ i n i ; n t s  c t  7cr- 
t i l i s c n i ; : . ; ,  o u  ovcc. Lin C:lL:vnri~:  Ç I L I : . I ~ ~  ti llfit,t ;!L n z i u r z  cion-iL1.c c l E b r ~ u s ~ i ; g ; :  s z r a i t  l e  s o u -  
c i  m n j c u r  c t  1 z  m i s ~  B f c u  t r o p  souvcn-k  1 1 ,  S L U ~ C  rnétIic~~i[.? t l ' nm2nagerncni  e t  d c  soi d i s a n t  
rL:qGn6ri . - , t ion d ç s  p a u u r r r j ~ s .  De r : i î rn ; :  l ' u s n q ~ :  c i ' o n c ~ i n r ;  n i é c r ~ n i q u e s  sur des s u r f a c e s  
en p n n t c :  s . i n s j i ? l : . :  & : i t  Ct~.:c: s u ù o ï d o n n ~  ; ,ux  i : x i g e n c c s  d c  !-Q c o n o c r v a t i o n  cics s o l s  o t  no- 
tc:niinent i 1 . 2 ~  a ~ é n c g c r r i ~ r i t s  i ? n t i l ; r c i s i f s  c?u1:!.l c s t  c l o r s  l u  j : , lus  çriuvr:nt n 5 c e s s c - i r ~  d ' y  
i:ri;vc!ir.  E r  s i  ?1:3 te ls  cn~-j i r lç  jjxuvcn-c prAcisf i rr i , -nt  r c n d r c  (i~! q ~ ~ r n d s  s c r v i c : i s  p o u r  1 ' 2 x 5 -  
cu.t:ion d::s t r a v , .  .LI:: ci ' i:ni!'?r:-:gcrii,:nts z n t  i> rcc i f  :; :.:ux nibmc:;. , l L . u r  c i t i l i s ; i  t i o n  p o u r  1-s 
opCr; : - t ions c u l - i : u r n l : x  c o u r ; ! n t c s  r i s q u c  d e  m i ~ , l  s r .  ccni.:ii.il.ier ; - ~ v o c  l e s  c o n d i - L i o n s  a:: t r a -  
v n i l  s u r  - k l : r r n v s c s  p r o f i l L l i : ~  c t s o l o n  l ~ . r ;  l i q n c ç  d o  n i v c u .  
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A u s s i  e t  rncmc s i  1 , s  sol : - ;  y s o n t  fc:rtilcs, l . . s  s u r f s c c s  c n  - f o r t e s  p c n t c s  
doiven 'c  nori-iii:l::iiienJ~ 2 L r e  r l s e r v L c s  à 1- f o r Z t  o u  n l r ' , t r c  u t i l i s C c s  qu,- p r lu r  r i . s  c u l - i ; ~ i j : i : ~  
p h r z n n n s  n r b u s - t j . v é s  o u  c : r b o i é ~ s  n ~ c ~ c ; : ~ i - t ,  .ni; ,  d~ ' ~ o u t c  fz..c;on, rlu ' un : f c ~ r t i :  p:r-L clu is,-- 
v ; i l  so i -L  f - - i t  . _  (2 A 1- rnnili e t  1,: pï~i~:L r . ,s .L, , r i tc  <Jvr;n-tl:.:Il.-iïi:,nt 6xLcu-LCc: A l l ; ~ i d c  d ' u n  c,r . -  
t6ri::J. lug;_ir 'cri.:; inoni:;bli.. . L'  c r n p l o i  d c ç  techniques p , - , r t i c u l i è r o s  di: c u l t u r c s  n n n u , : l l ~ ; s  
ç , - . r c l i i ~ s  ci(, mon'~~.c;nc n ' a c q i i e r ~ :  s r :  p l z i n r :  s i q r i i f  ic;:t:i.on quc; dai-[s  3-e c3s o u  u n s  j i o p u l s -  
t i o n  n o m b r e u s e  si; t r o u v c  d<.nr; l l o b J . i r j .  t i o n  d ' y  r c c o u r i r  i:li;iir ;:ssui.;?r 1;: c o u v e r J ~ u ï ~ -  L. d . .  .
scs p r o p r s  b c s o i r i s  v i v r i x s .  C ' a i t  cl . :rt~;incrrirni;  s o u s  1;: p r  ' s s i o n  dc: t;,llc;s n ; l ~ i ~ : ~ : ; i t k ç  
qu:: l'z~ii8n.i.gi~:riicn"Lde s : : . l l o n s  d ' ï g n a n i e s  r t  LL~.; ' ~ : . r n d i P r c s  ~ . , . i g u 2 z s  En f l c ! r i c s  d~ ;-j:2n-?,l 
hicc i t  devenu d ' u n  u:,::gi; c a u r c n t  :,n r i g r i c u l t u i : . ;  r ~ > l n n G s i ~ . n n ~ ;  rn2 lnr : i  2.1 m e i n  d ' o i i u v r u  
impor-Lr in tc  t-;u ' el: l .rr!  c x i g c : : i t  . 
Un;: ar~16linrri-l;ricn ccinuid5r;:!31c: d c s  i p o s ç i b i l i t < i ;  d o s  i i ? ' ~ ~ i r a ~ . : ~  G ~ t ~ n ç j . f ~  DL, 
,smi i n t e n s i f s  n s c s t  ipzcs i n c o i - n ; - . j t i b l c  r îvcc d z s  paiirc;.n-L:;!:j~s i i i :  :i,-n-Lc moyenrj dc: 
zon::s v ~ l l o n n ~ ~ c s  o u  rn:m~lnnn;ics. ILisis 1~ u ~ b r o u ç o : . r j c  n ' c n  LS'L : . jasuri  6:: s::s a s p e c t s ,  
neccss,n,iri. - -  1 :  j i:jcjii.t 1' ef f i,;c:ciL6 et Ir- r:nt.,: b i i i t j  son'c e n L i l - ' r o m , _ n t  
condi-k:;or;iib;:ç I:,; r - t o u t  un  cnsei-nbl.,: ds~:rnCnric_lci;icnto p o r t a n t  notûri1ni~:nt s u r  l c  
,<., ,..n- f 1cj-c ticrbCcEa z t  :;on; nocl;; d ' e x ~ i l o i t s - l ; i o n  i l Z r  l e  t:~:n.i; du  iïi:LL-.j.l , ICS: rilt ,çur ~.L-  - 
. . 
- ~ ~ . . L ~ D S ~ V , J : ;  i,L I . ' G c r ~ n o i , i i u  dc: l ' c z c i .  En -Lou-L G t a t  dc c z u s e ,  l a  f c r t l l i s r . t i o r :  c t  ~.izr'i?.cu- 
l i 2 r c m o n - t  I r ,  f ertj . l . irji . . :-Lic~n pi ir!r;ph;:-t3ic. d r j i t  C t r : ; ,  :;n iI1,::tiiiri. ci ' A l c : v a g ~ ~ ,  un  p r i n c i p ~ :  d e  
b:-:si.! q u i ,  nfigligr.: ~ ? u  sou:, C S - C i r n , S ,  r i s q u r :  f o r t  il:; r ~ : n d r c  i . n o f f i c e c ; :  -i ,- ,us 1;:s -Fri:is i' i n -  
vostiss.2.- I I ;  c o n s L n J ~ i ç  , : - . i l l ~ u r s .  L ' o p i i i i u r ~  o r r r i n e c ,  s c l o n  l a q u ~ l l c  IF.: f e r t i -  
l i t 2  ; i i . tu r : : l lL :  ciluni? tcrr:: ~ s t  ~lui:ll.ïlui: r:hosc d c  m y s t 6 r i ~ : u x  c ' ~  d u  1,rEr3C-ti:rminC q u c  
1' o x p J . o i t o n 2 ~  i l : ~ i t  n c c z ; l t c r  j ~~: ; i . j ivzraeriL,  e s t  E n c o r 2  t r o ; - ,  r c y i n d u c  c n  Nouvc: l l e  
a l c i  il o n  r c s u l t t i  u n c  c r n i n - L c  i r rc i i s - :nnC, . :  d c  c o n s e n t i r  2 c;.rt<:ins dG- 
b o u r ç  p o u r  l ' r d c h n k  d d ' n g ï a i s  ou  c l 'nn icndcr~ icn ts   lors q u ~ ,  d c  t o u t e s  12s t o c h -  
niqui;" d g n m 5 1 i u r u - t i o n  di; l ' 6 1 u v a g c 9  c ' c s t  1~ p l u s  s o u v < ; n t  I1 : :n r ich i sç~i , i c ;n -k  c n  
./. . 
p h o ~ p h u t c ~   CS t e ï r c s  q u i  i;n s o n t  insuf - f i sn in i i iun t ,  Fourvu: :s  q u i  est 1;: p l u s  
sûr , ; r i iznt  t 1 p l u s  . f o r - t e r n ~ i n t  r m t ,  b l c .  E-i; cc:ci r c s t c  g G n 5 r  :lcrii:~nt v r  iiiEr11r: 
l h r s q u i :  12% p n t c i r a g c s  s o n t  n ; ; t u r r ; r l e r n ; ~ n J ~  t r è s  priuvr..:s r,u cluc,  pc-li-ir d o s  r n i ç u n ç  
. .,- :! 
s i L i  ~ ~ r i e l l c s ,  Ici; o u t r ~ s  t e c h n i q u c u  ci ' a r n c n ~ < j n ~ c n - i  rs:co,i.nizndri:.ilcc; ni- s o n t  p q s  r . ; j p l i ~ & : -  
b l c s .  b i ~ r  ccL.  . di :Sf i j rûn ls  point.:;, 1 ' :;x:.:i,ipl;: d c  J-n N o u v c l l u  L:21:-:nrJc voisine o ù  
1 s o l u t i o n  d c s  p r o b l C n c s  dr-:  mi:;^. c,n v a l ~ , u r  ~ ) i - \ ~ t ~ i - i i : l ~  d a n s  dcs c o n d i t i o n s  
s ~ f f i s a m r n ~ ~ n t  cor;ipz:ri:bl~.:z à cc:llcs d ~  la Nouv::llc C e l C d o n i c  r: c t e  p o u s ç h ! ~  T o r t  
O r l J r i  L c i  d i .  i l  p l u s ,  il e s - t  i n n n i . F ~ s t c ,  , d ' o p r e o  t o u t e s  l e s  é t u d e s  
que n o u s  .von;: L U  l ' o c c a s - u n  di.; rncncr  e n  N c i u v c l l ~  C::l5clonii: coi.iinil d z 1 . 1 ~  d f i i u t r . . . -  id a 
t c ï r i - L o i r z s  - F r ~ n i ; a i s  d u  P a c i . F i q c i é ,  c l u ~  Ir,s p o s s i b i l i t é s  d e  p r o d u c t i o n  d u  l t f i l t v z g c  
2 l luri. i i ;d d ~  s u r f u c c  y > o n t  b c L . u c o u p  p l u s  f o n c t i o n  d e  I r !  r i c h e s s e  o u  d e  l r i  p a u v r c t E  
c n  ~~~~~~IOIL LICS s o l s  ~.!ui! d c  t o u t  t u t r c  f n c t c u r ,  p l u v i o s i d L d  c o n l p r i s ~ .  
V i s  à v i s  dr. l t 6 1 e v a y u ,  cc :;Er:. 1 ? i l u s  , s o u v . ; n - L  e n  c o m p l é r n c n t  d c s  
a p p o r t s  phosph . r : t~ ;es  q u c  1' c r n p l o i  d ' e n g r  :il p o t z ç s i q u e s  s r 2  j u s t i f i ~ r a .  Dcns  l e  czs 
d c s  s o l s  r , 2 r i c ~ s \ ~ c i c : n - l :  d 2 f i c i z n t ; :  c n  p o t a s s : .  . t e l s  qui; bcr-.ucciup d l A r i j i . l c s  Nc;ir~:s 
t r o p i c n l i : ~  lieu . , g u i u s c s  dr:,~; rn;;;;si.Ps d i  I l r ; s i ~ l t - ~ i n c i ~ ç i t c s - U 0 1 6 r i ~ L c s ,  1::b u  i; on s r r n  
,- - a ,*r cic 1ui ; t ; ; r  cc-intr;: l e  s l i ; s s ~ c i i s i ~ i c n ~ i ;  ~ ~ h y s i o l o g i q u e  des p l ; ~ n - t c s  h c r b a c c ~ . ~  i2-k d ' y  f-.\/o:-irr> 
l i :  d é v c l o p l . i ~ i n ~ n - t  r i [ : : ;  1 6 r ~ u i ~ i ~ n ~ u ç e s .  En ; : r j r l c i ~ l t u r : : ,  p a r  c o n t r : : ,  l e s  a p p ~ j ï t s  d o  PO- 
tc7sse p o u i i . i ' i c n i  e s s c z  frkqucnini:.nt, c i m s  l n  r L g i o n ,  c o n s t i . t u c r  l c  p i v o t  di: lc! 
furnuri , .  P1u~;i~:u.i::; c ius  s L > r i c r ;  [Ac :;mlo ; > r E s 8 : n t c n t  lx r n i : i i l a u r e s  z , p t i t u d c s  c u l i ; u r . i l c s  
o u  1 ;  : .? : : r t i lc :s  par a i 1 l i ; u r s  y son-L,  uii c f f ~ . - k ,  mhtiiocrer~ii:n'; p o u r v u s  c n  cc t  
6 1 ,  Lr,i-rit : . . r;u l c  r L - h o g r a d e n t  f o r t e n i ~ n - i ;  : ce si-:ri- not;:irnrn:i!ni; lo c;;s d c s  S a b l e s  C a l c r i i r c s  
h u r i i i f è r c s ,  ù ~ s  ~ ~ l l i i v i o n s  S r u n  ü l i v . >  ci; d e s  Cii~ls liL.ii!jos d e  r n o n t n g n c .  
S a u f  d c n s  lss ccis p . : r t i c u l i o r s  d c  1 1 5 1 c v a g c  l n i t i o r  o u  de s  c u l t u r o s  
fourr : ïgèr i ; : ;  j .n-Lansivcs f~2i'u-s ( in  v u c  dc l i ~  p r u d u c - t i o n  d c  f o ü i n  o u  d ' c n s i l n y c ,  
l ' a p p o r t  d ' i :ngri : is  ; - z n t C s  r i s q u ~ : ,  c n  d6!1 i t  r_l ' o f f  c t s  s p c c t z i c u l a i r o s  s u r  l'aspect 
./. . 
d c s  h o r b n g c s ,  d T  Ctrr: r r r c m o n t  r c n - t n b l c  d ~ i n s  1 ~ s  p ? t u r n g c s  c z l C d o n i e n s .  En l n  
m a t i è r i i ,  l a  voii: à s u i v r c  cç t  c ~ r t z i n ~ i n c n t  c , : l l ; .  cic 1;) fixa-,tien s y m b i o t i n u c  
l T A z o t o  ? t r n o s p h Ç r i q u ~ .  przr l e s  r l i y z o b i u v s  d ~ s  1 6 g u r i i i n ~ u r ; c s ~  p r r ~ b l e m e  i n t é r c s s o n t .  
,- . 
s p u c ~ z l c i : i ; _ n t  l ' c i c ~ r ~ ~ t o l o g i c ,  rnnis v i s  à v i s  Cciqu::l ccr-k::ini,c; r i A c t , c r c h c s  complhr,icn- 
t n i r e o  p o r t a n t  n c r  l e s  01igolbrn::rit;s d c s  s o l o  p o c i r r c i c n t  s e  r 2 v L l ~ r  tr&s u t i l o s .  
Eri n g r i c u l t u r c  i n l u n s i v e ,  1 ;~  r ~ x o u r s  aux e n g r n i s  n z c - l 6 s  on-k, r:n r rv . : nchc ,  o b l i -  
g ? t o i r o  d z n s  1 2  1.1lupzrt  CILS c o s .  i"i2is l ' c f f i c c c i t h  L L  1;; r p n t 3 b i l i t è  d c  leur ncJcion 
s o n t ,  p o u r  u n c  assL:z l z r g c  p a r t ,  c o n d i t i o n n 2 i : s  P-jr 17 furnurc: d 3  b a s b  phospho-  
p o t a s s i q u r ; ,  ti:ndi.:; q u e  i L : u r  m o d a l i t i :  d ' e n i p l o i  :;t 1 ' 2 ; - o q u c  uci i l s  r ic ivcn- t  9 t r ~  u t i l i - .  
s S s  on f o n c t i o n  cits a l 5 ~ s  c i r ~ t i s  c-t d z s  cul turc.^ p r a t i q u f i ~ s ,  mdme s T  i l s  
p z u i h n t  8 t r ~ :  prCc'.t;Cs p a r  dk:s e s s a i s  agronomiques, d c p o n d c n t  t0ujc .u ; -s  cn  ijr,rni::r rcs- 
s o r t  du jugi:fiicn-L a(: 1' o x p l o i t > ? n t .  
L..,  c i ~ ~ c ~ t i o n  d u s  a p p o r t s  d T z n g r ~ z i o  o z o t J s  5 nctj.c!n rar-iicii: n;: d u i t  p a s  
5-tr;: c o n f o n d u u  n v o c  ci:J..l.~ d u  n i n i n t i r n  OLI d e  l 1 c : n r i c I i i s s c i i i ~ n t  du " c n p i t s l  hu rn i f i : r e  
d s ç  - k ~ ~ r r c s " ,  C L - L ' L ~ ,  d ~ r n i è r s  ;;n c u r r 2 l o t i o n  t ;vec  ].cc, r S s ~ r v e s  s z o t ~ o s  à 6vo- 
L O I  n t .  i 1 n i v e a u  cl: c o s  r :>sc,rvL:s ; ~ z o t G e s  c t  1:;s c o n d i t i o r i s  o h  t l l u s  s o n t  
susco1-i-Liblco d T E t r c  r n i s c s  2 lc!  c i i s p o s i t i o n  d::s p l ~ i n t c s  pî6sc.ntan-b uri i n t u r c t  ccr- 
t . . : i n ,  n . : r i i c u l i S r ~ m , . n t  p o u r  l T G l . e v a g e ,  c '  cc;t v i s  2 v i s  d:: l a  c o n s e r v z t i o n  CIL) d c  
1 ' r ; c q u i s i - L i o n  p ; : r  l c s  s o l s  dc: l_ionn::s q u a l i t , . l s  : ; t ruc-Luralc,s  quc: l c s  p rob lE= ,~ \os  d e  
13 r i i a t i g ï ; ,  o r g z n i q u c  ::t di: 1'1-iuniif i c i l t i o n  r ~ v k  tcn-i; l e  c-iaxinium J T  iriiportunc::. O r ,  
s o u s  c u l t u r a s  a n n u z l l z s  s a r c l S c s  nu m o i n s ,  l n  s t a b i l i t ~ l  s t r u c t u r a l e  d e s  S ~ i b l c s  Cal -  
c n i r c s  hu in i - î è r e s  r i s q u L :  dri: se d6gradc . . r  r ;~p idemcn . t  s i  u n s  z t t -n -k io r i  p e . r t ? . c u l i e r e  
n ' c s t  pris a ~ p o r t é c r :  i: Gvi - t rx  une  cûnsomrna-Lion dc: I.uxc d c s  f r a c t i o n s  I~ciriiic(ucs ric- 
t i v ~ : :  c t  i., ->ri z ~ : c u n s t i t u e r  Ics r c s c r v c s  5 I . ' a i d e  d T a p p o r t s  dc n;,'cièrc: or<jeniql-ic fr;:iciiL:. 
s a n s  pos.:r d i  prollèi i ic:  auzuj .  d c l i c a i ; ,  l e s  a u t r c s  s t 2 r i u ç  de s o l s ,  5 a p t i t u d e s  a g r i L  
c o l n s  c,?:-tzln-c, ., , ci; r~otcrn~rnon-L 1 ~ ' s  Z i l l u v i o n s  B r u n  U l i v r : ,  d c v r o n - t  hEnLf icit.:r dc: mGthodr:r; 
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d ' u x p l o i - t - t i o n  suf f i snr i i rncnt  c o n s c r \ l a . t r i c c s  d e  l ' h u n i u s  p o u r  nL pc.o v o i r  l u u r  s t r u c -  
turc., si, d c y r a d ~ r  d~ f a ç o n  d a n y c r c u s c .  
Att:mclrr: du c i i . i ~ l i l y ~  ou du rn;!rnc-.gi: c i~s  r 5 s u l t L J ~ t ;  p .  r i i c u l . i è r c r n e n t  i n t é -  
r - s s c n t s  r i s q u i : r n i . t  d t B t r c  un- u r r o u r  p o u r  b c i ~ u c o u p  di: s c i  1: H5gion di; 
B o u r a i l .  C1i ; r ; t  c n  conip l ln iont  du piio:;;.)hatri.gc q u ~  l z u ï  ern1;lr;i sLrr 1:. . p l u s  r e c o n -  
r r i cndab l .~  p o u r  12s 5 0 1 s  Hydrni,:orl:~h:;s podzol i sc : ;  ( s o l o d i s é s )  v t  c ~ u x  d r s  S r i l s  Podzo-  
l i y ~ i ? ~  s u r S c h i . s t c s  r i r g i l ~ u x  r ; c o n n u s  ,,n a o n c s  su-Ffiwirir i lcnt  pcu  tourrnr.ntLi:s ;:jour 
j u s t i f i u r  c~:; . t , . ins ~ f f o r t s  d l n r ~ i S n n g c ~ n o n t .  I);:ns 1:; c n s  'cres p n r t i c u l i o r  d e s  A l l u -  
v i o n s  f c r r r ,  r~ ic .ynis i i -nnes  -l-ype T. :nC ci;, quo<.qu:. di: f ;:m;ori p l u s  d r i u J ~ ~ u s t ,  d e s  A l l u v i o n s  
t y p c  NSrncar.,, IL c i i ~ u l n g ~  p o u r r r i i t  également r i v o i r  clus L- î f~ t : ;  h::utc:i;icint b 0 n 5 f i q u ~ s  : 
l 1 c ! c t i o n  n ' r ~ n  v i s : : r o i t  p z s  a l o r s  3 " c o r r : I ~ j c r f s  l e  pl i  d e  ccs s o l s  J r o a c t i o n  
v ; ; i s i n c  clc 1;: n ~ u t r i : l ! t ; ; ,  n i a i s  I! amcni:r leur r z r i p o r t  Ca L ) / I / ; ~ L I  à d i s  v;il::urs ,-CS- 
c e p t c ~ b l ~ ! s  à r u d u i r ~  l o  t o x i c i i l :  dLds  o l i g o  r 5 l ~ r n e n t s  r,n e x c è s ,  r J i c k o l  e t  Cuba1.t. 
Aucun s s o l s  d~ 1.d 12gl.on nr_: pri .ç~>n-ic:  d c  t e n d n n c e  à l c  d 2 f i c i c n c ~ ~  
, . 
cri rn::yn:;s,.r,, :II<. .is I:c. , u c o u p  rin cun t i r ; nn i :n t ,  p r . r  c o n t r i ; ,  d o s  qu .  n t i t 5 s  4 2 x c c s s i v L i s  
vi:; à v i s  tic 1.;: cli;;ux vk Ur: l;! po. t : ' s sc .  Dnris l e s  c z s  e x t r ê r n u s  r,t corilnc il vi::nt 
d t L t r : .  i nd i ; j u i ' ,  c cc i  p:ut j u s t i f i e r  1~ c h a u l :  y... CJLI li. p l 3 t r ; q e  d ~ :  t c r r u s  à 
r é ~ c t i o n  n t2u i r ; ; .  > : a i s ,  s u r t o u t ,  <,n -7onc-Lion du c la~l ; r ' -c ;uc  , : n t .  gon i sn i e  K - Mg, l ' a -  
gronni:iL dcv r ;  e n  t ; . , n i r  r ;6r icuç~i i i . .n - t  coniriti, p o u r  G v a l u u r  les bc:soins i;n p o t a s s i :  d e s  
pl;;ni;cs croisse-nt :sur dc. t e l s  so:Ls :t notC;,~trncn-i; s u r  1,:s A l l u v i o n s  Brun  Ul ivL: .  
L;, q u c s t i o n  du  S o u f r c  e t  rir,.; é v c n t u c l l a s  d C f i c : i e n c c s  d u s  s o l s  cn  
c o t  i n  n  - ;  t aborci2 d- ins  l e  c i . d r c  d c  ci:t G-tude,  non quc: lc :  ~-i15ioloquc 
c n  rn2conï-izi.ssi. i l i n t L i r E t ,  m::is p ~ r c t .  qur: 1;:s d i f  i ' i cu l - tLs  dr: s o n  dc~s~:g;:  ,t cl- l ' i n t e r -  
t ~ r C t n t i o n  di, c c l ~ l i - c i  f o n t  q u ~  l e  probl&rnü r i o i t ,  cio p r , i f L r ~ n c c ,  C t r L :  r i s c ~ l u  à l'xi- 
d c  clvcss;?irs  c i l r c c t s .  /!,fin dc c:uvrj.r au rnc.xirnurn 1 ~ s  risqut-: :+ ,n 1;: rnztièri ; ,  il p e u t  
êtr': rccc l i l i rn~nd;~blc  p o r t r  d e  p r C f C r c n c o  l e s  f u m u r c ç  ocjus fo r rnc  dc: suJ . fo tL:  
./. . 
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ci lnrnrnoniaquc,   ci^: sul-Pct : :  d a  p o t . ~ ? s s c ?  o t  s u p c r p h o s y i h n t i . : ~ .  U c n s  Ir: c a s  d x s  s u l s  di; 
l a  r l j g i o n  fr?r tcr , i : ;nt  s c i d i ;  c t  h y d r o r n o r p h o ç  o u  l i s  z p p o r t r ;  di: i ; u l f ~ . t e  d ' i m r n o n i q q u c  
:;ont qenc,r~zl::incnt A d c c c i n s c i l l c : r  e t  o ù  l ' e m p l o i  d e  p h o s p h a t e s  n a t u r e l s  e s t  s o u v c n t  
p rCfCra11le  Li c i ~ l u i  d,:s s u p x r p l i o s p h u t z s ,  il s c m b l e ,  d l o p r G s  lii:-: c o n d i t i ~ ~ n s  d c  pcdo-  
q l n ë s c  ( n o l o d i s ~ t i u n )  oïi l a  n a t u r e  de l a  r o c h r :  n i è r c  (P31 . i t r ; s  c o n t u n a n - t  d e s  Pyrites), 
qui; l i ;  r i s q u s  cl;: c i 5 f i c i c n r . c  m c i j ~ u r c ,  c n  Soufre: s c j i t  as:;i;z f a i b l t : .  
i i u ' i l  s l a g i s : ; c  dc t o x i c i t C  p , , r  ~ x c C s  cumrn:> c c l ï  p o u r r a i t  C t r ~ ;  <ZSSUZ 
s o u v e n t  l e  cas ( p o u r  1~ N i c k c l ,  IL f :ob; , l t ,  1 2  PI-i,gnnèsi. n u  l e  Ciirornc o u  d c  pos-  
s i b l e s  c a r c n c L s  p:tr dË,f z u t s  o n  Z i n c ,  C u i v r c ,  E o r e  kt; PiolyL-idiiinc notai;!rnc.n-t, d e  nou-  
v c l l ~ s  ri:cIiLirc~iL:s s c i a i e n t  c e r t a i n c i - i i i ~ n t  u t i l d s .  P i a i s ,  d ' u n i :  p i : r t ,  e l l e s  d ~ v r a i c n t  
êtrr: mc?nL21:s à l 1 > c h e l l c  dc l ' c n s e l 8 i b l ü  du  t e r r i t o i r , -  i:t ,  di: 1' > u t r ~ ,  c l l c s  n c  
p o u r r a i e n t  a c c j u & r i r  l e u r  p l e i n e  s i g n i f i c a t i o n  qu:.! l o r s r ~ u i :  l l c i . i p l o i  r r i t i o n n e l  d o s  cn-  
g r r i i s  a p p o r t a n t  l r o  6 l h m o n t s  m a j e u r s  dUf i c i e n t s  p e r m e t t r c i i t  d '  a t t r i b u e r  u n e  produc . t ion :  
i n s u f f  i s z n t c ,  cor-L:lincs l s s i o n s ,  c i i l o r o s c s  o u  c o m p o r t ~ m c n t s  p h y s i o l o g i q u ~ s  z n o r n . z u x  
à d c  t c l s  i:xcès o u  c : : r c n c c s .  
Ind6pcndarnmen-k d u  jirob1èi;io dGjL i5voquG du r n c l i n t i n n  d e  bonnc2ç c a r o c t e -  
r i s t i q u - s  p i iys j .queç  d c  t r .  3 l l o r i g i n ~ ;  r n c u b l t - : ~  e t  f r i z b l c s  t : : l l c s  q u e  l a  
m;;joriti ' :  d ~ s  A l l u v i o n s ,  d c s  S o l s  B r u n s ,  b r u n  g r i s  ~t L3cigcc ,  d ~ ç  501s J z u n c  
R o u g ~  cic d5ca.ilc:i:rificrJ~':.on, di;s [ i c n d z i n ~ s  i :  d e s  5riblr:s C i , l c a i r o s  l i u m i f è r ~ s ,  l c s  
p r i n c i p ; ; l ; : s  d i f  f i c u l t 6 ç  b c t t e n d r r ; .  ci;r; t l C f  : ; u t s  n r ! i : u r c l s  d; s t r u c  i u r ~  ç c r o r i - i  , d  ci no 
l7 r i ,  .Le f i 2 i - t  des s o l s  F o d z o l i r l u r r ;  o u  p:;riudo p o c i z o l i i : l u ~ : ~  [;-? d c s  A r g i l i 2 s  
N o i r e s  t r o p i c a l e s .  
LL ~;1r;1ctèr:: m ~ i l  l i é  d,, l l h u r n u s  c t  l a  s J k c u c t u r ~ :  plu:; o u  m o i n s  p u r -  
' c i c u l - i r e  cics h o r i z u n s  s u p r : r f i c i c l s  dL:s S o l s  F ~ t i ~ ~ l i q ~ i : ~  O U  p s e u d o  p o c 1 z o l i q u ~ s  
1 r : u r  c o n f e r c  u n  caractère t{:..iB;: c t  ba-k t ; rn t  c n  s u r f ~ i c c .  L; correc?i;i6n-:proyres.si.ve 
dc: cc d 6 f a u t  d o i t  etri: r e c h ~ r c h 6 e  p a r  u n e  a r n ? l i ~ r ; ~ t i u n  c l u ; ï i l i t c t i v e  a u t i i n t  qu, 
./ . . 
q u c - n - L i ' c n t i v c  d u s  c o n d i t i o n s  d '  h u m i f  i c z t i o n  2 1 i d  d ' an iendernrn t s  d e  f o n d  p h o s -  
p h o c a l c i q u e s ,  d e  f ui i iures  r i i i n C r a l e s  i 6 q u i l i b r 2 e s  e t  rJ1i-il,prriï.-ts dr.  f u m i c r ,  c o m p o s t  
o u  e n g r a i s  v c r t s .  L ' k p a i s s e u r  d e  t c r r c  e x p l o r a b l e  p L r  l e s  r a c i n e s ,  a u  d e s s u s  d e s  
n i v v a u x  t i t a r g i l r =  c o m p a c t e  d e  c e s  nlEme s o l s ,  n e  [ ] e u t  ê t r e  u t i l e i ; 7 e n J ~  a c c r u s  p a r  
l a b o u r  ; - i rofond q u c  s i  de.? q u a n t . i t r 3 s  i r i i p o r t a n t e s  d e  m a t i è r e  o r y s n i . c l u e  v e r t e  o u  p r e -  
h u i n i f i . é e  y s c i n t  e:n rriEi:ie t e m p s  i n c c i r j r i o r é c s .  L 1 c i r i i & l i o r a t i o n  d e s  c a r a c t k r i s t i q u e s  v i s  
à v i s  d e  l ' e a u  peu- t  ê-ire rechercht- ; r .  p a r  s o u s  a r ~ l a g e  d a n s  l e  cds d i i s  S o l s  J a u n ~ ?  
R o u g e  d e  t i 6 c ~ l c ~ , r . i . f i c a t i o n  p u d z u l j . s 6 ç  e t ,  d e  f a s o n  t i e j b  p l u s  d o u t e u s e ,  d a n s  c c l . u i  
d c s  s o l s  P o d z o l i q u e s  s u r  5ci~istes a r g i 1 . c ~ ~ .  F'ar c o n t r e ,  d a n s  les  Sols f r ; ~ n c h e m e n t  
s o l o d i s G s ,  l e s  0 6 i ' s u t s  s - t r u c t u r a u x  l i C s  5 l ' é t a t  d i s p o r s c  d e  l l e r g i . l e  q u  n i . v z a u  
d e  l ' h o r i z o n  B a p p a r a i s s e n t  copme q u a s i  r c d h i b i t o i r e s  : l ' o n  d e v r v  a l o r s  se  c o n t e n - -  
t e r  cllamcJ i o r e r  , a m é n a g e r  e t  f e r i i l i . ser  1.ci.irs h o r i z o n s  l c s s i v é s  d e  s u r f a c e  r-i; da  l e s  
a s s a i n i r  p a r  d r a i n s  o u v e r t s .  
L e  p r o b l è r i i e  d c  l a  s t r u c t u r e  o x c c s s j . v c r n e n t  q r u ç s i > r e ,  du  carac- iL&re  
-FerniLi e t  d s p h y x i a n - t  2. 1' e t a t  huri i ide,  l a r g e m e i l i ;  P r : n d i l l . ?  e-i: liiiirci 5 1' k t z t  s e c  
dcs  A r g i l e s  Noircs . t r o p i c a l e s  se  pos:, i c i  d e  f a s o n  s a n s  d o u t c  mü.r;.n:; g r a v e  q u e  p o u r  
l ' e n s ~ r n t l e  dr: 1.a c S t e  I.;iier;-l r!u T e j : n i t o i r e .  L a n s  l a  r é y i u n  d e  B c u r a i l  l a  m a j o r i t c  
d ' c r i - t r a  e!.les ~ i r > s s n t e ,  c n  e f fe t ,  u n e  s t r u c i u r e  r e l ( i - L i v e c i e n t  .?in:: c n  s i ~ r f a c e ( V e r t i s o ~  
grumoso_l.i .qur+s) . D a n s  l e  cas d e s  V e r t i . s o l s  L i t l i u i ~ ~ o r ~ ~ l i c s  dr:s c o l l i n c ç  d e  Rusait-Andesite- 
D o l e r r i . t e s ,  d e  l o i n  1 : : s  p l u s  r k p ù n d u s ,  l a  q u e s t i o n  d e  l e u r  ciriieub1i:;semen-i p a r  t r z v a i l  
m é c a n i q u e  e s t  ncJ~teiin::nt s u b o r d o n n , : e  à cel les  dr, l a  suppr r .< : s ion  d e s  f e u x  d e  brouss r - :  ccw 
diJc ; iun  p r é a l a b l e  3 t o u t e  a m e l i n r a t i o n  de:; p â t u r a g e s ,  u i n s i  q u '  a u  r o n t r ô l e  d e  1' f i r o s i o n  
e n  $.cari..Lles e t  d e  1'C:conornj.e r . 1 ~  l ' c û u  r é c . , . ? . i s a b l e s  p a r  p l a i i i a 1 ; i o r i  d e  r i d e a u x  d ' a r b r e s ,  
d l - .  , A i b u s t e s  - e-t. i!tablisc;eriien-t;  d e  f o s ç a s  d l a b s r . r b t i o n  s r i l o n  S.ES 1 i g r i : : s  d e  n i v c u u . P a r  c o n -  
tre, l e s  V e r t i s o l s  y r u n l o s u l i c ~ u . : s  cli:? r i l 3 i n i : s  n t  h n s  r lc p e n t e s  JI p ï e s e n i e n - U d e s  a p t i t u d e : . .  
c c r t c ; j . n e s  p o u r  l e s  c u l t u r e s  c é i . ; n l i ê r z u ,  ' i le e -  S a r r ~ h o  ni:;-t,.,;~i,. .n i ;  ; n i a i s  ils ri:s- 
./. . 
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t e n t  t r o p  p e u  ' l r n a n i a b l e s f s  p o u r  Etrc t r n v a i l l é s  a u t r e m e n t  q u ' a v e c  d c s  i n s t r u -  
m e n t s  a s s e z  1 : i u i s ç a n t s  e t  d a n s  l e u r  é t a t  d 1 h u i n i d i t 6  o, . t i i r ium, I s n l  -Li-op s e c ,  
n i  troi:: r i i o u i l l é " .  A u s s i  ~ p u u r r ü i t - o n  d i r e  q u o  l e u r  r i  Ù 6 î a u t  cjans l a  
r e g i o n ,  e s t  d e  se p r é s e n t e r  s o u v e n t  e n  s u r f a c e  t r o p  f ~ i b l e c ;  c i 'un s e c i l  te- 
n a n t ,  t r o p  c o n - t o u r n e a s  e-L . t r o p  d i s p e r s é e s i  v i s  à v i s  d . ,  l e u r  a i i t j . t u d e s  e t  d e  
l c u s  e x i y  r-nces d  'anGnageriieri-L. 
2 - ,"i'~sibiiit~-~;, I i - - i t g d ~ s  p o - r t i c u l i & r e s  d e s  S o l s  
En fii;nci;ion d e s  c o n s i d é r ; , t i o n s  p r L c é d e n t c v ,  o n  p e u t  1 ; e i i t c r  de ci2-fi- 
n i r  l e s  a p t i t u d e s  c u l t u r a l e s  d e s  d i v e r s  t y p e s  d e  sol:; r c c o n n u s  d a n s  1.2 r e g i o n  
d e  l j o u r a i l .  
1 - L e s  L i t h o  501s~ i-nêiiie s ' i l s  pons6d::n-i, u n  p ç t e n t i u l  (!z fi;rtilitfi n o n  
n c g l i g ~ i i b l e ,  contrile c '  e s t  l n  c a s  d e  c e u x  . r e c o n n u s  s u r  F l y s c h ,  n t  p e u v e n t  f ü i r e  
l ' o b j e t ,  du  f ~ i t  m?,-iie d e  l e u r s  p e n t e s  a b r u p t r s ,  d ' auc i . ine  i i - l . i l i u a t i o n  d i r e c t e .  i a  
f o r e t  d o i t  non  s e u l e m e n t  y  ê t r e  p r o t k q e e  l à  o ù  e l l e  s u b s i s t e  e n c o r e ,  m a i s  Z t r e  
r a c o n s t j - t u é e  l à  o u  e l l e  a  été cdé-Lru i te  : o n  p e u t  e n  a t t e n d r e ,  e n  ~ r r , t i c u J - i s r ,  un 
m e i l 1 ï : u r  a p p r o v l s i o n r i c n i c n t ,  e n  p e r i n d e  sèci-le, d e s  nal.ipos d ' e s u  i ius  z o n r s  d e  S o l s  
J a u r i e  Rougo  d e  d é c n . L c , i i s i f i c ~ i - L i o n  d e  p i e d m o n t ,  cc q u i  c s i  l o i n  d e  p r é s c n t e r  iin i n -  
t,;r'lt n é g l i g c a b l c ,  coniriie l c  s a v a n t  b i e n  l e s  a g r i c u l - L e u r s  e t  k l c v e u r s  d .  r s c t e ~ ~ i e n t  
c o n c e r n é s  d e  G u a r o  e t  N e s s a d i u u .  
I I  - Le:< f rdis é l e v é s  e-E l e s  g r a n d s  t r a v , ! u x  LIU l i r i i p 1 F [ ~ ~ 1 e r ~ i i - 1 ;  , r e c u p k -  
r a t i o n  p o u r  l s a g r i c i l . L . t u r e  e t  l l é l e v n g ~  d e s  Ç o l ç  clc: P1i;ringrovc rie pniirrn!.ent g u e r e  
se j u s t i f i e r  d a n s  1 1 t 5 t a - t  a c t u e l  o u  à &cli15ance p r é v i ; , i b l e  d e  ;icupl.enun-i;  ruri:! e t  
d l e x p l ~ i < . ' c . a t i o n  d e s  t e r r e s  e n  Ncluvellr:  C a l é d o n i e .  P,.c c o n - t r :  e t  c o i n ~ t c :  t e n u  ciu 
r ô l e  c ! u l e l l i : : ~  j c i u e n t  v i s  d v i s  d ~  l'infestation p a r  1-es 1iio~::;-i:iques, l e z  s u r f a c e s  
.irnl7ort;ir-ites d e  I ' i a n g r o v e  : r ieconnus d e  3. 'e i i ibciuchur!~ d e  l a  r ?i c::lle d e  l a  P o i n d -  
. . j a v a n o  ( c r e e k  Aynics) p o s e n t  un  s é r i e u x  p r o b l k m e  (rlf;isr,a:,riïçsr!iii.;:nt. 
I I I  - C 1 2 5 t  d a r i s  l e  c a d r e  d f  un a m é n a g e m e n t  d e s  zun i : s  ; : . L l i ~ v i a l r s ,  o. l;i 
r e c t i f i c a t i c r n  c t  f i x , t t i o n  der; li-ks d e s  c o u r s  d ' e a u  q u ' i l s  - t r ü v v r s e n t ,  c p e  l ' o n  
p o u r i : a i t  e n v F s a g e r  l t l  r É c u p 6 r a t i o n  d e s  s u r f a c e s  uccul.1ke; p a r  un ci?r.La<-n n o m b r e  
1 V - LES A r g i l e s  f a i b l c n i e n t  L u t C r i - L i q u e s  ( ~ e r r a l l i t i q i i ! i s )  n t  a i i p f i r n i s s c n t  
q u f U  l a  l i t  N o r d - E s t  L ~ C  l a  r é g i o n  c a r t o g r a ! ~ h i é e ,  r i s  i s r ; , 7 i . t  d f u n  d e s  
grouyici;  d e  Lo1.s o c c u p a n t  les p l u s  v a s t e s  surf ; ; r : r ,ç  Bc:n..; l e  tcr::iti.;ire. E l l e s  c o r -  
r e s p o n d e n t  . dr:s terres qcir  l c c i r  f r i t  n o - i . u s e l l r :  ex-Lrêlliernnnt l i r n i - t 6 e  
c o n d a m i e ,  52. I t o n  s e  r e f u s : :  3 .lt eri1~11ü.i. dfr i i - i '~r ; . i : ;  [-:<y !':;iri::n;fcr;ients, 21 tic p o r t e r  q u e  
d c s  ea r ; r?ncus  a r b u s t i v e s  t r h s  rus - l i c lc i r~ t ;  - i c l l c s  q u z  1' Euca1~1;i tuc;  o u ,  n o n  s a n s  g r o s  
r l s q ~ i c s  v i t ;  2 v i s  d e  l ' é r o s i o n ,  dc  I : I  i g r e s  ; r jSiur; ,ges  2 h e r b e s  - t r k s  p e u  n u t r i t i -  
v e s .  P a r  c o n t r e ,  !RLJTE c a r a c t C r : i . s t i c ~ i ~ r i r ,  v i s  à v j ç  t i r .  .L ' eau  s o n t  sr : t~i . . ; fs i .sanJces 
c t ,  dL,n:; l a  m l t ; u r e  o ù  l e  iiiéçi.luL,gr: c t  l l ~ . r o s i o i i  acce lé rGc- :  nt? les o n t  :la:; r e n d u e s  b a t -  
t a n - L e s  c n  s u r f a c e ,  ].eus ç t r u c - i ; u r e  c ç t  r c l ï t i v : ~ i i : c n - L  bonr ie .  L u s s i ,  ::-> ?, c o n d i t i o n  d e  
sr. l:i.ii~lt~;: GLIX o u r f e c c s  u n  ,::cnt- scifPisci;iiriicnt.iient i n o d h r h c  p o u r  j u s t i f i e r  l ~ u j ;  mise Lin 
v a l e u r  , cc;:; s o l s  p ~ ~ r r ~ i i ~ n  C cons-Li.-Lucr 6;:;; s u p p o r - t s  i1ic~iL111-a v r ; J - a b l o s  FiocIr c ? r t a i -  
n e s  s p e c u l - , l l o n o  acjr-c;i.Les, f o r e ç t i è r t r i o  o u  p a s t c ~ r : i l e s .  : jur forl;~::; ! cn-t:::;, ! j L . r  c o n t r e ,  
r n n t  s e u l s  C t r e  e n v i s a g e e s .  
N6ai imoii is ,  I t c ; n  i ~ ~ : u t  c r a i n d y r :  clue 117s c u l t c ~ r :  -5  1-.?s 1.~1~s i.nt~:rr2ssan--  
t r :ç  2 JI d;?vcI-ci!;[-ier, -i , : : . lJ.~., ;  I L  3.:: T h G i c r ,  g r â c e  ,, s o n  c ~ r a c t ù r c  oliqo-Lrol:lli-le 
ijï;',;21iilp, o u  l ' , j n a n c I s ,  p a r  s u i - t e  del; ini':tiiodcs ! . ~ i . ~ r - t i c u l i & ï e ~  :ic ?urnuri:s q u i  
3.115 s o n - t  ai!pl . i .cabllns, n:. p u < . s s ~ i i - l  a v c t i r  q u  ' cin a v e n i r  li '.inittI: En r d o u v e l l c  C c i l E d o n i e  . 
P a r  c u n t r i !  l e s  K a o r i s  ( . L q a t h i s  ---.*--....-- Li:n1:~,111.;.,-ta - . - - - A ct ;&-:-:j ! ? o u r r a i z n t  s'y r : ; v h l c r  
* 
ùec; cs...r:rIcuu dr: r e b u  j -seinent  i n t 6 r c r ; s a n t c ç  s o u e  condi~Lj.ori::  ~ ; i - :  6 1  i ~ r  1 f u- 
r , ;u rcs  5 d o i n i n a n c e  r , i l o s p h o t 6 e  l a  p l a n t a t . l . n n  c t  p e u t  Z t r c  u i i s : ; i  cr c o u r s  d c c r o i s ç a n c r i .  
/ 
., . . 
En m a t i è r e  d l  C l e v û g e ,  1 ' o n  p o ~ i r r a i - t  p r o f  j.te?: iicl r r : r  p o u v o l r  
, > , ,  . dc c : r l o i i i . s a é i o n  di: l a  p l u p ~ r - k  dc.:s - t e s r e s  p u v r r s  d e s  r é q j - o r i s  s u r  ; -:.saniil!ent hu-  
rriict-s dci ' c s r rL 'co j . re  pa r  u n < :  gr4rninil:e raccrnrnr.?ni i n i r l , 3 - ; ~ ~ S . - L c  - t ' . i ; l i n i s  m i n u t i f ! . o r ü  
. -.,.--=.-.-----.-.---"-- 
( i j e r i ~ o  3 m é l a s s e  o u  I i e r b e  ; t i .qu: . :s) ,  c o n s i d 6 r < j z  c n  d ' o ~ t r . ~ . : s  rhg: innrj  - t r o p i c a l e s  
conirni: u n e  p l a n t e  f o u r r a g e r a  c s t i n i ~ l b l e .  P.lais l ' o n  dnv.i:ü !.:?:.ri sc ?i:r:;u;;rlor 8-luc, cie 
rti?iiic cluc t ~ e c i u c o u p  de grornine:>s p a n ~ s o ~ ~ i c c i l o s ,  s a  va.lr:ur OLI s a  n o n  val i ! i is  . F o u r r a g e -  
r a  r j ~ i l u i :  d l B t r c :  a v a n t  tou-i: Lin r i :Flz- t  d u  s~!., pnrti.cci!.ièrei.nr.nt cic 1 .  r j . c i - i c j s e  o u  
d e  l u  pciuvr7:tG cii: c c l u i - c i .  e n  i-'i70sprirL: oi; ser:onciaj.ri?i:i~:ri-i c n  c h a u x ,  c1i:i;izi:t:; q c ' i l  
f a u d r a  doric  ol:ipor-tcr g8ncri.iuscrnr:n'  s o u s  r o r r n c  d1,3iiii:ncl:3iii-.n-ts d e  f c ~ n c l  ci-k r :?  .Funiurcc, 
cl e n t r c t i c n .  Dans  u n n  s o c o n d c  p h a s e  ci1c;i;~Gl.i_cir,:tj.on [-les pâti.i ïagr:s a i n s i  cri:&.; 
il. c o n v i e n d r a  de r:-chr;rchcr u n e  l&gurn in! ;c i sc  ;; assocj.::r  aci k l - i - n - i ~ ,  a f i n  d.' ~3i-n ' - 
l i o r e r  l a  teneu:,: e n  p r o t i d e s  dc l ' h c r b a g ~ .  P o r  n ,  L i t  L I '  I r  i ~ o r t  
e r i g k  c-le ce-t.i;e grarninéc:,  l a  facj..Li.tG avc.\-: 3 . o r ~ u c l l . o  el].;: r n o n t c  A g r a - n r  c-l l e  r i ç q u : :  
: ~ u l c l . L c  n:: d c v i c n n c  û l . u r s  Ir.; r ~ r o i c :  du  f e u ,  il e s t  ubsolurncn-k n 2 c c s r , z i r L ; ,  17nur  tjrir; 
ri:c!.l.znirint p a r t ? .  d c  l a  ccipzcitf.2 di:! p r n d ~ i c - t L o n  d c  i i ia-Li>co v , i r>c?  çLir -i;c?r!:is pauvr ; ;? ,  
J i n  .--.- -.-y d~ i:ra.i;icluer d e s  J . 'abcird un  Elc;/c;!:j:: ;c-it;;i;if av:.:c f n u c i > a g i :  oc1 g!/-zuk~ruy~i- 
v - V i  5 vis dt: l ru r : ;  p o s t ; L b i l i t c ~ :  d l ~ j t i : l . i s a t i o r i ,  il c r i n \ ~ i e r i - 1  s a n s  
Ç ~ L - I U ~ ~  c i ' 6 t r ; b l i r  u n e  d i s - l j - n c i ; ~ . o n  aso;:z ne t - t i :  en-Li-e 3 f i .  U e i g c  C'L Grris 
BzS.ïj:: : ; u r J a u n c  d ' u n e  p s r t ,  T ;c igas  c t  B r u n s  '3e i r jco  di: 1' a i l t r i . .  . 
, . , . Les S o l s  Gris Beic jc  e- t  G r i s  Lic::i gc,  s u r  J a ~ i n c ,  . ~ r ' ~ i r :  r e r :  s u r  
, feu i l ] . : :  i ' i a i n d o u  (haut;c B o g h c n )  s o n t  é g a l c i - 1 1 ~ n . t  subdorLli . ï i i~n-ks LU ïni..L:i.r3u d e s  
A r q i l . c s  f a i b 1 e m i : n t  F e r r a l l i t i q i ~ e o  . P a r  r a p p r r t  fi c n s  ci i : rni i?r t :s ,  leur k : o t e n t i ~ . - l  
(je fcr-ilj.te chirni ; ;uc,  e s t  n c t t n i , i o n ' ~  lpl~js 6 l v v 6  , , L  1 e c i i  s ~ ; n c ; i b i l i . t i ,  ; L I > :  - ? ~ C ~ ~ L . L I Z S  
c i l ~ ? r n s i o n  a c c 6 l é s 5 i -  moincirii  cir plcic; cin pi:u-L l e s  recr ir innî t j : , . .  :JSL;I;Z s a ~ ~ c n . 1  s u r  pcn-  
ti:s r ~ l c l ~ t i v ~ ~ , ~ c n ~ i ;  rnnriér::;:~. !'J&;r~nnioiris i l s  rcstc;;i-k s o u v e n t  for-t médio.cre.wn-t;,:~pourvus. 
ci: pi i c sy i l~c , rc  ,.;.1 1r . i~ i r  h o r i z c n  (i:) , r,,a.l i i i d  .Eï'a; 1 I>.trc)i ![nent  s t ruc- tc i j i ! ; ,  - t e n d  à ~ c n s - L i t i i r ï  
./. . 
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un 1.1cu d ' a r g i l o  cr:lmp;ic.te s l o ( i i l ~ o s ; ; i ~ t  ÈI l a  p & n : i J c r ~ t i c j i - i  rit. r a c i n e : ;  L:n ci~:ofiinti::ur. 
Cc c ; c r n i : ; r  f a - - t  ç ' c i b s c r v ~  s u s t o u t  cians l o  c-s d p ~ j  bol:, Ciris .TJeiij~: ?,JI J ~ u I - I C .  SOUS 
:.;avarie 51 N i u o u l i s ,  lcs l a r g o s  fi;ri-i;cs c.'i, l l l l o r i z c - i n  l j  ?; S",r i_ict i~re r;rj,:;m;i-;;i;.!-juc, oclvcr-  
t es  s o u s  f o r ? - b ,  s ' obç-Lïudn-L , i lo r : ;  Ipor s u i - b ~  d i :  1 ' c n q o r g e ~ i i ~ , ~ i ' ~  J ~ I U I  1 cacl ci rie 1~: d i s - .  
; :xsi.on ci:::; - i ' r c c t i u n s  ~lrani~lnni&.6rir~ci..r, f i n i - s  q u i  ,::n r.CsL~:l.ti :~ 
J CI :L  - i ;errcr ;  I L I L I ~  c c n s t i t u c . n t  p ~ ~ c ) i : i c . n t ,  c1i3iic; . T . , J u ~  L i  ~ : i . i t ~ ~ ï i > l ,  
l c  cic~iiziinc c l l c l u c t i o n  d u  lioul.! i~$-n,t,r2uz-ir:~~--.&aaui~.J~1+LG) i2-l; d u  i<oor?'. i : c iu r r r~n t  
. , n i  1 d: ci:;-i'i'icul-kg:; clc :r:;hoisemi.n-t q u . -  i l o r ?  n :  r i  1; :;'y i i -Ltcncirc  
L ;  i v ! :  d ' 1 1  cxploi-k;;?: ::vcc :nC:nar:j,-,;ncni; lc;s j.:cl ~ l : . . ,  : '~-i .ki  cc;i,i;iicCs a r b ~ ! - -  
réc:;  i n t 6 r c : : s ~ n - l ; ~ : ~  a r i n  d ' y  rii;;i.ri-t~riir lin:; z~ : ib i< . !nc~:  i~!-r*-,.-  5 2 d i ; f ~ t ; r r : .  
Bicn qui:  1 1 2 s  ~ o l s  Gris Dciq:, 'cy:?j.clu~c; r.:ii?'.ssi:nt p:rL5:;i.,ri'cc:r :-iur?lqu:s 
c s L -  n i l  ' 5 ;  d c  c c i l t u r ~ ; ~  a r L ? u s t i v c ç ,  La-;'6r':,rç el; ogrurnp:; cn2,ri: i.uJcrr;, 
I c i ;  i~L~::.r~;ç !.cul. conv~nai-1-L I ~ ~ C : U : :  e l  1p:l-acéi:s - f !  L I  F 'c : \~l ;~:~;blcr ;  ric 1 m - 7 ; ? ~ ? u ~ n t  
9 - 
n i  r ions l'ensemble dc l a  N o i ~ v e l l : :  , > a l f : d o n i c  n i  dclns 11 n2q:ioii CL: x l .  ! - 'QI- .  
I J ~ L I : L : T . ~ ~ ' L  cxb.irirncr al : r is ibl i - : i : ;~:nt  l a  incrnc: opin.i.nn a u  s u j c ; .  l i t !  ~iJ-~il-k;.:s c r . , c i i i  :.; t i : l . l z s  
, L ! k . , l ~ n  Y mi-  q u ' l [ ] n a r n e s ,  Pate.br_is, Tccun ?pthos!?~mq, e-t : oinnics d e  t;.:rri: r l j c~? .~  d:: - i ; u u t c  -''-,: 
~ ) ; : ~ s j . , r ~ ~ c  p 1 E t r c  -;'grtsiilen-t. bu t t . :ÿs  ci;, é t ; , n t  donnL :I!c:s \:ourc;-~r-i l.:i1::r di: p z n t e  :di .A . -  
- .  
:;i:?n';; r ? ,  : q l . i g ; ~ a i f l r ~ ~ ,  c 1 1 l l ; i v e c s  s1j.r- : ,rç s u r f a c e s  ;i~~t,ir;s ri;: :.rG:j SC: ,?1C!U:: aiii!>ilr;. , ..i:ir:nts 
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n i i g n L s i c  a ~ x c : ~ c c l l o s  li: C h c n ~  goniin:, c t  l c s  IKaoïic; r i s q u c n - i :  di: nc: p:(s ?tr.;: pr :?adap-  
- t e s  ; p a r  c o n t r e  l c :  f a u x  G a i z c  (3c2-~j~?-3;:~j~;<n~r)=i2~) c t  l ' A c a c i a  ( P i l b i z z i a  a r a n u l o s a )  
d o n t  1.~::; q i i a l i t é s  d u  i i0 j . s  s o n t ;  a p i i . ~ r 6 c i a i ~ i l ~ ~ s ,  o n t  il:::; c l - i a n c e s  d e  s ' y  'crouvcir  clzns c n  
m i l i c c i  & d ~ ; l ~ t i i q u ~ +  c t  p6doc l . i .mat j -quc  :i l u ~ i r  c o n v e r i < > r i c e .  
U R  p r o b l 2 r 1 i c  r t  si, pc1:;o a u s r i i  2 r : r o p o s  r::; 1. r:nsi.i-iblu d c  
. . 
ci:s s o l s ,  c e l u i  d e  l u  f i x a - t i c r i  clus d é l a i s  io ln~c :c : s .  i l  s t r i i ; i t ,  c n  fsi-k , d ' a c c é J - 6 -  
un ~ I ~ : ~ c L ? ~ ~ s u s  d e  pédogénGsi ;  à p i ; r i - i f  d ' u n i :  roc i i i :  r:ii;uijl:, r - l i i ,  cri - i ; o ~ ! t  cu:.i, Cu.ri;:- 
rn~n-t :  a l t : > r e e .  Si l e  c h i n i s r n i :  spGci.o.1 drr: ci,tti.i d o r n i & z , !  l f i n i i t , :  1.r; nonibri-. rJcs c s p è c ~ s  
c o l o n i s . i t r ~ . c ~ ~ s  po i , i l - i l [ :s ,  r ious n ' c n  [ I r o y o n s  pi;?; r.itiiins, L : ~ u '  ~n l i i  m a - i i è r c ,  i i ' a s s c z  
rioriii'irzi_ior?r; p o s s i b i l i t i i s  ::xF~-i:r.rit. Lc. i11i:iJ.J-iruri: fa!:on d:. r s s o u c ! ï 2  c c  p r n b l è m c  
. . 
zst-, : i~c~.  encr j r r ; ,  d c  cons id&j- : : r  c i .  1 1 ~ s  n n c  c n .  n i L  un çui:po;:t, s . t G r i l o  
~ ~ : . ï . t i . : ~ ,  r i i a j . ~  r i i t . c a n - i ] u i ~ n i ~ n '  \~a.i.ahl.c, e u q u c l  il cor;vi!:nclra, :;il d@;.iwrJc -I;ciut a u  m o i r i s ,  
i i ' a p p o r t z r  tc-iuç l e s  i:lérii~;n-ts fi:r t iJ . is ; . ;n-ks n8cos::rrirircs à 1s cro.i .çcanr.c cl::.; O i v e r s z s  
' : l : t l ; ;ntcs p r é a d a p t é i c ç "  o u  "p.L~:ni;r:s I ioubi : J . l ; !~"  çiiscei-itl.bl.:,:; cic s t i é ~ ~ l ~ i j i ~ ~ r .  
1 X - Col , i l~ t r !  tenu cii: leur cxtïCi-iic ~ I E I L I V ; ~ . ~ ; ~ ,  iii: : r < r t ~ : i l l , . , ~ ;  i , ~ ~ ~ i i l i : n ' ; ; E c ~  ciu 
r!:lj.of a u x  c n d r o i t s  o ù  o n  p e u t  l e s  r c ~ o n n a î t r ~ :  i;L clc Il.: . . u r  sLiisIi . i i l i . tC: 13 l ' k r o ç i o n ,  
les P n d z o l s  u u  Çn ls  P r ~ c l z c l l i c ~ u c s  s u r  P h t a n i t c s  e t  L ~ è s  s o n t  atj:i;olui:ic;n% i n u - i : i l i s a -  
J p o u r  I t a g r i c u l t , i . ~ r c .  La s c u l i :  p o o s i b i l i t c  q u i  c::is-kcrs-:i-L d ' u r n é l i o i : c r  scn- -  
./. . 
. . 
~ i t i l c i ~ i c n - L  l e u r  -trG:j f ~ i . b l . i l  (p rodur  t i . v i t 6  p t t r i t o r a l ~ :  s,-r;ii.t dc: r o c o u r ï r  ct l l é p a n d e g r :  
d  ' c n l ~ r a i s  r j / i C ~ / 3 h d t 6 D  k:n s i . i r f a c : : ,  m a i s  iir!us d o u t o n s   LI' j.1 p u i s s r :  s 'ag!-r d a n s  l o  
[:as rJ'uiii: u p k r c , - t i o n  r & c l l ; . , r n ~ n - t  i n t 6 r r : ç s a n t c ; .  Eii f a i - k ,  c c  s o n t  d u s  t c r i - r  :s à apti- 
tudr,:; cxclciçiv;::iic?nt,  f o r , ~ s - L i . 2 r ~ : s  a v c c , t o u t e ç  l es  f o i s  q u e  l l a b s c n c e  d e  s é r i e u x  
c l ' d r u s i o n  1: p c r m c t t r a ,  - x p l c , i t a t . i c ~ r i  p o s ç i b l . . :  rJt:s b r ~ i s ; ~ : . ~ i . : n t s  di: P i ~ s  o u  ; j u t r c s  
Ccinifhi-::S parri:i. li,sqi.ii:lr; t : i i v r a i ~ n t  Dtrc rc ;chcrchér : s  lcs ossLnc:? r ;  ci i. i c b a i z . ~ .  ..:..n-t 
1(:s p l u s  v ü l n b l a s .  
P r i s  d ü n s  l c u r  ~ n s ~ r i i b l c ,  ~ L . S  s r~ l s  Podzol..i.rju:::ï o ~ i  ;isducio P o d z c i l i q u c s  
s c i r  S c ! i i s t ~ s  a r c j i l c i i x  n  ' o n t  q u o  dt .:-: p c i : j ~ i h i l i t k s  5 ;: !:-.ne supér i . ; -c i r i : s .  L 1  o b s t a -  
c l c i  ? 1- ' : :nfonccment  d i . 3  r a c i n c s  r!rGsL:ntk p a r  l a  COUL~Ï. ;  ( i ' a r ~ ~ i l ~  c:oi;ip~c-Le e-t 
-Ferméc d!! l c u r  é p a i s  h o r i z o n  8 p c u t  mêrn:, r é d u i r ~ .  3 .ouri :  p o s s i i ~ i l l - L e -  . F o r i i s J ~ j . E r o s  
d u n  nornbru lirliité d q  i ; s s c n c c s  p r i ; o d i J ~ i t 8 e s 9  iHyrt;icCr:s tc:ls clui; 1.c.s Lur :n ly / r~ tur ;  p lu - .  
-. Xi i:?ui? L o i 1 i f è r i ; s .  ü u  fc:rit du r,.il.rf c t  d r  1 c u r  s e n s j . ! 3 i l i i ; : >  3 1 ' L S i : : s i o n 9  !.? rjrant-!r? 
: n a j o r i t é  clc l e u r s  s u r f a c e s  ric p o u r r a  p a s  n o n  p l u s  b . i n ; : f i c ; . ~ , r  r cii-:i;>ntg:-.ci~nis 
c t  inorics ci ' :lxploi.t;:&i.on nCczsç; ;~.r : :s  B uni: mis,. r n  v a l e u r  p a s t o r s l i ,  raLL~ir i~: l .? . :? .  
C1i:sL d o n c  csscn- t ie1 l : ;mc:n t  e t  i ~ x c l u s i v c r n c n - L .  s u r  1 .  a r r o r i c i i s  d:; 
i d c  p c n l c ,  on L i o r d u r c  d e s  p r i n c i p a l : : : ~  v ; ~ l l é c s  notaiiiia::nJi, q u '  il pou. , i -a i- t  r t r c  
i n t é r ~ s s û n L  cl;: c h : : r c i i c r  ci u n i é l i o r e r  l e u r  c o n d i . L i o n s  d l c x p . l o i t a t i o n  L'L I: c - i c c r n î t r c  
l e u r  p o t c n t i c l  dc. f , : , r t i l i - L S  t r>s l i r n i - t é  L; I ' e t a t  n a t i i r e l .  Lcs t r i r r~s  s u r ; c c p t i b l r ; s  
d ' z t r ~ ,  a l c ~ r s  u t i 1 . i ~ ~ ~ : : ;  iiciur l ' a g r i c u l - t i i ~ : , .  s~:rr in .k c,:l!.cs d o n t  l'.'--' ~ l ~ = s s s . . u r  ri:;r; h o r i z o n s  
super-Ficic:lç s c r i ,  l o  p l u s  i r n p o r t o n t c  o u ,  t a u s  a u  inni r i : : ,  SLI-?-?r i .ssntc  p o u r  ci uc: 1~;:; 
f c : ~ o n s  c u l - t u r o l i : ~  ntz r i s r l u ~ : n t  rias d ' i i t - i ; : . lndr: ,  la rc.tiicii,: i l  jl iunr:  oci r o u -  
r p s o u s  jaci;r~-Cb. P i a i s  I t o n  d e v r a  p r ~ ~ r i d r ~  l o s  p l u s  g r a i i d c s  j i r 8 ' : c a c i t i o n ~  ~3.1: 2 \lis d c  
l ' e r o s i o i i  c t  c.ht:rchcr 2 a r n é 1 i o r : - r  a u  rii;:xiinui.i I c ~ i r s  cr~ncl.".ticr::-: d 'nul-~ir ' - f j -coion c t  
. , prcji-tr:i.i..tés s t r u c t u r s l c s  ?il 1' aici:! d '  arriiind,.in:,nts niin;.!rriux i:-L r ~ r , ] ~ t ! i i - l u c ; s .  '312 p l u s ,  il 
siirc u t i l c  d:, t e n i r  con10-Lc cl,.: cc: q u ~ ;  c::s ç n l s  s o n t  proport ioi~~c; l loi : i ; ;ni  B c ~ i _ i c o u p  
./. . 
i i ioins  d é f  ici.: ;n-Ls r.n ~ ~ o t c ; r ; r ; i i  r lu l  vn i l i r  k t  : , z o J ~  , ~i i ~ i n d i f  j- , ,r  ;,I-! c o f i s f i 6 q u ~ n c c  
IL;;; f o r n i u l i ; ~  d c s  f u i n u r ; s  l u i  l c u r  s c r o n t  a ( ; j x l i q u k c s  : czc i  1 -  j rnCr5;: Ftr:: 
~ i h  r u  d c s  c c j l t u r ~ s  2 ~ l u r i i i n a n c c  i . iotussj .qu. :  coi~lrgc. 12  P0fii111~- d:: t ~ r r ~ ; ~  l < . . q u ~ l -  
l u  ~ . . i r i b l ~ ~  p c , i ~ l o o i r  C t r c ~  j l r ~ ~ ~ u i - i ; ~ !  i c i  drinn 152 r n u i l l L : u r s  cr?nc!?. t lons [ I L I L :  s u r  des s o l s  
b c i i ~ c o u p  p o u s  . C z r t i l ; ; s  cor!ii i ~ :  1k.c; P,.Llu\/ians T3r.un C!!.S.v;:. 
L : ~ . .  . . : ~ o s s i b i l i t U z  LI ' ; ;rnéliorn'~_i.ori tic2 1' S ~ ~ , V J C ; L :  s u r  L :   in^ s u r -  
-Taci.:% s o n t  égüir;rn,nt consj.dkri;b!.i,s, s a n r ,  q u ' u n c  - t r o p  f;iib!.,i é j ? z i : ; s ~ c i r  d;.:ç ;ho- 
r i z o n s  s u l i L . s f ~ . c i ~ . ; l s  Ï ~ U ~  a u  d c s s u s  dr: 3.3 .:c.i;c.:Iir> d q 1 :  l t ~  s o i t  
un f v c t i : u r  a u . s ç i  1irnitati.l r i u ; ~  pc,uï I ' s c j r i c u l - L u î ~ ,  L L , ~  i?ie-Li:c!::,,r, :'I uii.:!.j.sL:!ï scxon-k  
t c i u j o u r s  l c s  inOnisç : a ~ i é n a g , : .  , i ~ i ~ n - k  L ~ L S  p 3 t u r a g ~ s  , ~ i ~ ! i ~ n L ; ~ . ; ; i . ~ n t ~ :  : i ;  . F U I I I U L ' I ~ : ~  d '  ; n i c c i i c i - i  
}7ho!.;f~lici ca' .cic[u, :.;. i -  n r  c r i n t r i , ,  a u  f u r  r 1 .  iii:.-suro q u ~  1'a l i i t i ; d c  di;iiinu::ro L;% 
q u o  .ILL: r i s q u c  dv sGcIi;-r JSSC p r o l o n g é  s ' a c c c n i u : ; r a ,  I ' ~ i i ; i l . i . ~ i a - L i o n  d c  j !iqil,j:nA::- ?j.ii- 
f l o r a  coilimc p r i n c j . j s a 1  p r o d u c t o u r  c iq  h ~ r b e  r i s q u : :  L\ '  y p~rt-lr:, si:s a v a n t a q x r ;  a u  p r o f i l -  
. -.---- 
c . : ' a u t r i . s  qr:;ininec:s i:t s i  ;!ossib3..~ 1 C g u r n i n c , u s ~ s  purri.: l~squc:l.: ius iin ~ho<.:: ci'erci~.. 
n g r o s t o l . o g i q u ; i  r::i;tc à f a i r ; .  
I l  n  st  ,par  a i l l , . ~ ! ~ : ~  n ~ ~ l l ~ i i i ~ n i ;  C X C ~ U  C ~ U L ,  ~LT)TI; cli. ni~i;iuï:,,i~:x c a s  ;, 
un syc;'~hrnc d  ' . ? i s s o l u ~ n , : n t  " c u l t u r ~ s  - pâ turaq : : s"  n e  c o n s ~ t i L u c ~ z :  i - i < i i ;  :IL: ilici!.lr:ur 
rric.;;l;; dlcx; . : ! -ci tu-Lion d c  cds t c r r ~ s  d l s r r o n d i s  d c  'ù;-;s CIE p ~ r i - l , : s  : i . ; , z t i L ;  s c i l u t j . o n  
r i r é s x n - k c r i i i - t ,  c n  c f f u - t ,  d ~  n o r n b r ~ u x  ovant:ig;;s v i s  ?i v i s  d u  1(, ct:;nc;::i.vc;tion ddç 
L ; ,  d l l i ; i n C l i o r a t i o n  cl& l c u r ç  cc i in t i j_ t i r~ns  ci' hu1nj.f ir:;, Lion  ci;  dii  I .L!:: ?ro;~ï.i::t!'is 
s ' i r u ç - t u r a l . ~ . s ,  a u s s i  bi:;n q u o  d e  la r n c i l l . ~ ; u r ~  uti.li:;:;-i:Ln~-i ; , : ~ : , : : i l ~ l . ;  d:;s arncndc- 
x - Lcs 501s Ilydromurl!hcs p o d z o l i n C s  (:;aJ.n~l.ir,é.s ) L L n ;  dc noni- 
b r c u x  o-L g r a v s s  d é i c a u t s .  Sil quünti'll.atj.vLiIiCintq l a  t i r  ~ t r < - : n n i q u r ;  p ~ u t  Z- t rc :  
r. 1 s - t i v ~ i n i i . n t  ab~nd;:n.i;Lj o n  C'CL:, 1.' litii;ij.f.cü c i o n  ç ' y  f ~i:; m a l ,  d '  oli cn:; m i s i ;  à 1.2 
Ù j  s p o s i t i u n  C S  piLi , n t i > ç  p;~ r t i c u l i è r o i i i c r p t  i-i iTf l c i L  cl>:; ri:.? .rv,;r; L I  'Hzci;,,. ci; une; 
./. . 
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- t c n d o n c c  , ~ l t c r n a t i v ~ m r ~ n ' ~  : i u l v & i . u l d n - t c  ,t b a t i ; ? n t i :  I ~ p p a r . ' - l : ; : : ~ n t  .très r a p i d c m c r \ t  
SULIS  c c i l t u _ î . i s .  L ' h c i ï i z o n  b l a n c i h i  A2, t ; : s s é  corri:i;ict c t  f r é q ~ c n i i n ; ; ~ t  g r a v i l l o n n i i < - -  
r L ,  c n  d6pi -k  UL sn - i ~ x t i l r ; >  r c l a - t i v , n - n - k  9 r o s s i è r , : ,  r ' oj3pr~1çr; d 5  js i;érF,,ar:.,rïi,;nt 2 
l n  ~ . > h & t r a t i o r ;  d c s  r d c i n i . < s  ct. ~ i r 6 r ; c n t ; :  dc, -Snr-l; n d d i o c r c s  cclrac-k:-<ris-i.i~;u~:,s v i ç  2 
v i s  clc l ' c i ~ i u .  S u r t o u t  l ' a r g i l c  r.;i; l 1 h r t r i z o n  B, r.1~ f a i t  ~ L , S  q u ~ i r i - L i t é ~  r : x c ~ : s s i v e s  dr; 
S o d i u m  & c ; ~ i n g ~ ; i L i l ; ;  q u i  y s c r i t  a d s o r b i i c s ,  L S ~  à l l & t a t  d i ç p i ; r s é  e n  p l ~ i : ~ ,  C L  q ~ i i  
c c ' n f 2 r r :  a u x  s o u s  s r i l s  u n e  i . : i ; isJ~ici . i ;é ,  clri<; i r i i p c r i n i i a b i l i t ~ l  c t  unL c ! ~ r ; i ) . ) a c i t 5  n c u r ; :  
i:!,~aucou(_i r i l u s  ri.iurr+ikcs C'L p l i i s  d i . ? f i c i . L i i s  5 !::riïri .~j,;i-  ,;u;: d ? n s  1:, cüc cl,:ç q u t r c s  t y -  
1'2s do  5oJ.s ~ o c l z o l i q u ~ i s  o u  ps:-uclo p o ~ i z o J . i q u ~ s .  E n f i n ,  n o n  s ; > u l z r i i ~ n - i ,  1 û  Ù G f i c i s n c i :  
p i i o s p i i a t é z  iist - t r ; . ~ s  acciusi-:c iiiuiir;, ~ ~ i r i i i j .  Lis O l c n i L . n t s  5 c i - i ~ n g ~ : ü ! - ~ 3 . c s ,  So t i iu r~ i  c-L PiiignG- 
j ium s o n t  ~ . - i rapor . t ionc l l~ : r i i i~n t  t r o p  z b o n d a n t s  v i s  2 v i s  tiu i:cilclui;i c l  du  Fo-Lzsçiurn.  
. ... d ' n t - ~ : , : n d r , ~  d c s  résu?.-- L7c;ns c c s  c o n d i t i o n s ,  CL! s ~ r z i t  c ~ r t u i n . . : r , i L n t  un  n o n  s e n =  ( ( t i - ,  
t r j - t s  v t - , l a b l c s  d c  '1c t~ l tu r i ; c ;  i n i n i è r c s "  i:ff<c-tue;;.; s u r  d e f ~ i c i h c ! i i : . ~ r ; t ~  ri:: c r ; . r c o n s t ~ l n c ~  , 
o u  c i ' h l c v o g c  :'B l'P,t;lt drr: natu:rL;" o u  mûi,is c o n d c i i t  s u r  cl ... s :i!~rf:~~;,:s L ~ ~ > L . ~ I - I U L S ~ L ;  d s  
l : . u r s  [ \ i i a o u l i s ,  mais s a n s  s o i n o  d s i i i i t r d $ i c n ,  ~;iiznd,;rncnt:; c;t arn'=n:.qKiiiL !, ;,:. . [\laiiniii:,ins 
CL::, -i;c.,.ri;s p r f i ç c n t ; : i i t  ~ ' i r i c o n t c s t r ; ; - , l i ;  a v e i - i t a g c  ci,: cc:;:rds;:i.lil,ii.c s o u v e n t  à . d ' . a s s e z  
vas-Ll;s s u r f a c ; : ç  i p l a n s s  d ' [ i n  s e u l  t c n a n i  ; d e  p l c i s ,  Ic: l o n g  d c  1z zc:nl: li-L.L~r:.ic :Il.: 
 sant nt u u c s t  du  t c r r j - t r i i r ; :  sou mir;^: 5 d f z $ S d Z  ~ D ~ ~ J U I ! B  i eri~tl~:r-;  ci:.. séi:~i~.ri!:;ri,! l ' j . i .1- 
p[;rm&uL7i].i-ki-: c t  -1.;; r iocivoir [-IL: j-@tcn-Lion d  ' o a u  (2xc~:c;:;if d;.; llrir S f l L i S  SO!. ~ 1 L t i t  Z V U . ~  
q l - i : - lquc  ~ , v a n t a g c ,  $, c o n J j . % i o n  ci;, ç 'sd,::>ss;. .r  à d x s  p?.wn-k,is u-kil2:;  s u ~ c ~ l : t i i . i ~ l ~ s  d ' ~ , i - -  
f ~ t n c : : : ~  : . u s  r a c i n e s  d z i l s  Lti couclic; d ' . i r ~ ~ i . . L c  p l t - : i s t . i c 1 ~ ~ ~  soli:: ~ . ; C L I I - t ~ .  LUUS C T J ~ - t -  
di- l ; j -an .rLjri,i:dllc d v a d L i i j i i . r  des l,ic.tiiotl,,s dc: c u l - i u r ~ .  o u  o ' é l ~ v - ~ ] .  SU-FT2.:;uii!mcn-k intc;nsli.-- 
v , , ~  ;,t d:: n s  Ftan h é s i - t c r  r o c ; . , u r i r  :: ] . ' ~ m ~ ? l o : ' i  i , . : i i i t u e l  di,:; :i i:~i-:rici~ieiiLs ::L : i n g r n < . s ,  
nou:; c r u y c ~ n ç  d o n c  qu; c u ç  ç ü l ç  ç o n - t  p u r f ' a i t e r n ~ n t  c i t i l . i s a b l 2 s .  
pJh; innoina l ' a d i . p i ; u t i o n  ;1! c k r - L , i i n c s  c ; l : c a c t ~ r i s i ; ~ - ~ u c i r ,  p , , - ' ~ i c u l i . ? r i ; s  
d u  clj .nidk i ,eocol :I :doni2n Ln g e n é r a l  r:t r é g i o n a l  ci? p . . : r - t i c u l i , r .  d ~  p lzn 'ces  
./. . 
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t c l L . , s  r l u ~ ,  IL C o t u n i a r  c-t  l t k r ~ : c i i i c i L :  q u i ,  =i p r i o r i ,  l x - c a î t r a i c i n t  conv::nir  , p o u r -  
r n i - L  ; los i ; r   di.^ r l r o b l è m ~ s  c;él:;.c,:i;s. DL p l u s  il n d  f r - , u t  ;-CS r i u b l i c r  q u ' i l  S'~~JI-G 1 2  
ai: c u l t u r ~ ç  c o n s i d é r L ~ s  cor ri ni^ r i p c i ~ ~ r ~ ~ " ,  d o n t  1s p r r i m o t i o n  L l a  " r i ~ h ~ s s : : ' ?  n é c c s s i -  
ii.ri7citiiri h a u - t  n i v ~ c , u  d ' o r g a n i s a t i o n   ci^ l e u r  p r o d u c - t i o n  r116c~?f i i sé : ;  s u r  6,s s u r - F r c c r ;  
é t e n d u o s .  
LI: . io ry l ic  f o u r r o q e r ,  d o n t  q ~ ~ : l q ~ i : s  : s s z i s  t a n t  p u b l i c s  q u o  ? r i v é s  
cint  d:;i:iantri:, l i i  1,oriril: a d r ~ p t i ' t i o n  ;1, c:,s r n C i i i ~ ~  t ~ r r ~ s  c o n v ~ n ; : b l c m ~ n t  - f L ; r - b i l i s é e s ,  
y r é s ~ . n t ~ ; r a i - L  un i n i ; E r E t  c o n ç i . d S r ü b 1 ~ .  non  siul.i..i;ii~nt p i i u r  l ' k l : . v c i g c  l a i - L i c r  o u  
i n t . : n s i f  rii?is iiu:jsj., SOUS ICor r~ i~  d l  i , n s i l c i g c ,  ; i d U r  . , s Y u ~ :  ,r ccrrli i r i i : ~  s~3udi1;i:s c n  
p i<r . iodc   ci^ s : : : c h c r ~ u ç c .  E n f i n  L:-L s u r t o u t ,  dcis ûmcndcm~:n k s  p h c , s p h o - c ù l c i c l u ~ s ,  s u i v i s  
dl: f urnurcç d '  e n t r i . i ; i c n ,  p L : r r i i c t t r c i i u n t  d '  y prr,aiocivc;ri.r, 5 1.3 i~lcic- d:: p a c v r s s  c-L 
iric,j.grr:r; p c u i J v r n c n t s  o u v e r t s  g r a i i i i n é c n ç  d l H o r t i c  pl;:!ti< (,Chrysqpcion i i c j c u & t ~ )  , P a i l l e  
t r  t a u  n j - e u x ,  Corii;iressum ( , f i L x ~ n g > i ~ s  o f f i n i ç ) ,  d u s  p â t u r a g e s  
l ~ : . ~ u c o u ~ i  n i u s  a b o n d a r i t s ,  v c ; r d o ~ / ~ - , n t s  c t  s u r t o u t  n u t r i t i . f  S .  i:;ins -1; c h o i x  cl c s p 2 -  
c c 5  f u u r r o y é r ~ s  c'i p r o p a g e r  a lors ,  l ' o n  d e v r a  l a r g e m e n t  t e n i r  c o m p t e  d e  l e u r  c a p a c i t g  
:I cnfcnc::*. l e u r s  r c : c i n . : ç  dc:n:; l 1 h r j r l z v n  c o i i i ! ~ n c t  u t  !p l : i~ -Li r luc  d u  çaiis s o l  : nou:.: 
. .. 
avc ins  p u  constater, cri c - f f ~ t ,  q u ' u n r ;  di:s c z p e c z s  i j ra i , i I -nnmnLs  i n i ; 5 r c s : ; ; . n t ~ ~ ;  r 6 s i s -  
t::n-t 1s n i i c u x  à 1.;: s 6 c h c r i : s s c  prolongi.:; . ;  s u r  czs s o l s  & t a i t  1.c P;----- ,A.  c.! ()-r*z-cj. ~-i-g;g.~_. ) 
c c i n s i d 6 r é  p o u r t n n t  coi;iriir: ~ x i g , : ~ i n t  e n  e a u  rn'3.i.s ::ss::z b%..i-i d o u e  s u r  cc poin-L ; 1:: 
1:i2inu r .rliL:rquc p o u r r o i t  C-Lrc: f û i t c  à p r o p o s  dc: 3.a P a l l l z ,  m o i s  il s ' ~ g i t  l h  d ' u n c  
grciniin&;: s u n s  i n - t E r E t  n g ï o s t o l o g i q u ~ ,  b i e n  a u  c o n t r r i r ~ .  Un,; n u t r c .  r c n n r q u c :  à 
P .  
T i . 7 1 r i :  ;lu S I J ~ C - ~  L]c CES  so l s  est, q u ' e n  d é p i t  d t  l lasi .~~:c-k ~>~: ; s i - ib l , i r~ i , :n t  S ~ C ( I ! ~ J ~ ~ U L  d c  
. . 
.,Lri~::nt p:'r 
-1:: i/éqG-knticin h i : r b o c é c  q u i  s ' y  dfivi.lojipi:  n n t u r i ; l l t  .riiLJn-k, lu ci:^: n:jSi.lnlYt...> 
riri:ina:_jc> y si;rrii-L u n c  o y c r c t i o n  d ' ~ r r i ~ n ~ i g r : m ~ i n t  d c  l o i n  p l u s  utile, c-L s t . n s  cioutc: 
a u s s i  rnü ins  c o u t c u s ï  5 o f f  c x t u L r ,  q u c  1 ,ur  i r r i r ~ ~ t i n n .  E n f i n  l n  d é f  i c i r . :ncc  p o t a ç -  
sri.rluc i:r;t sur- î i .s : i inrn~nC s 6 r i r : ~ i s ~ :  pc::ur d c v o n i r  a s s i x  rr ipidei ï i ; .nt  un f a c t i . . u r  l i m i t a n t  
d::s c - n d c n , m t s  p a r  16.3 p::irt d ~ :  r - s l ~ o n s z b i l i ' t é  q u ' t l l c  portr! 9 , i n s  li: rncinquc dc  r E s i > - .  
./. . 
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t u n c c  c i i ~  ; i l t - ;n t i ! s  2 1.c: shch::riiss:: c t  l t a b s o n c c  d c  pouvcirir d c  c o n i p é t i t i o n  d ~ s  1 6 -  
:umiri.;uocs s u r  CLS s u l s  : J- 'c7p~;or.t  d ~ i  p o t ; ; s s ~ ,  ~ : n  cainpl&ri icnt  d ~ s  -rncndcm::nts c t  f u -  
I T I U T ~ , S  r~lvxiriiio C Z ~ C - C / U L : S ,  i] d o n c  - t o u t [ :  c h o n c c  c.1 . s~ r i ; v é l : . r  2 t r ~  urir- o p t 5 r s t F o n  i n t r -  
1" . " P.  
- . L d d ~ , ,  , n t ~ .  
XI L o s  p r i n c i p ~ u x  p r o b l è m ~ s  ~ i o s é s  p a r  l a  niio:; ._n \ / z l i . ;u r  c i ~ s  A r g r i l ~ s  
. m Noii-cs - I r o p i c o l ~ s  p s u  5 p ; i i s s e s  d c s  rnassri.Tn d: Basrilt-F\nc~6sii;.;s-Di:l2rit:,s s a n t  c e u x  
d u  l c u r  s - L r u c - t u r ~ ,  t r o p  g r o : ; s i i . r , . ,  d c  1 r :u r  r n E d i o c r . :  coinpor.ti;iiii,n.i v i s  à v i s  dL; l ' c a u  
~ : t ,  ccii,ip-ku '~cri~i d c  l u u r  s o n s i i ! i l i t é  2 l ' e r o ç i o n  ::n r 5 c a i l l r . , s , d e s  d i f f i c u l t é s  d e  l e u r  
ern5n;.goi!icn-L s u r  l c s  moutonncinun-kr; dii p e t i t r , ~  col lin,.^ ,7 p::ntris a s s e z  r i . i d L i ~  cli l t o n  
~ I ; . ; . I C ,  d::nn 3,; r i . g i o n ,  l ~ ç  r r :cc inn ; : î t rc .  Cu n  ' i : s k  p7.ç ci.:;~~.riclant c ; u '  r l l c ç  s o i c n t  2x2;-~ip- 
-Icis 4;. iIbf a u t s  c l i i r n i q u L , s .  L ' l iurnif  i c a - t i o n  y  u s t  ~ i . : r t , ~ i n e m e n t  p i . : .%-ussousr ,  d ' o u  u n s  
di.-Y-fici.12 mis:: 3 Ici d i s p i i i s i t j . » n  tics p 1 ; i n t c s  d e  I t A z o - L ç .  Lc; p(3t i : , ,~; :  c i i a n r _ ] i i , a b l c 9  
r1:;rit l t i i o ~ i z o n  d e  S U ~ ~ E C ; ;   CS^ d $ j S  11la1 P O U ~ V U ,  d i s p a r u i t  cc rnp1é t~ ; rncn '~  a u  n i v c a u  d u  
s o u s  s o l  p:;zucIo q r r ; v c l c u x  ; < l u s s i  l e s  s o l s  é r o c l é s  s ~ r o n t  i l s  -i;ri?s g r ; ivcrocn t  c a r e n c é s  
En c ~ t  6 l k i i i o n t .  L;: c l u i , s t i o n  du  Phcisphort; .  c s t  u n  PCU p l u s  dk:!ici>-Li>, 1~:s rescrvc . : s  e n  
é t r i n - t  r . u s o z  l i r n i t i S r i s ,  meis u n c  b o n n c  p n r t  d e  c e l l a s  c i  k - k z n t  s o l u i i l ! ~ s  z u x  a c i d i i s  
.m... . , 
1 ,  , i b l : - S .  f ' o u r t a n t  d::ç c s ç a i o  c o n d u i t s  ~ u x  F i d j i  s u r  d c s  s o l s  d e  n i . - i ,u r  .J ic-ic?ntiquc; 
i i t  rn?t,ii~ rn:i.::ux p o u r v u s  e n  P h o s p i i o r c ,  coriirni2 d l ; i u - k r c s  F i l i - L i ; ~  :*n Î : i i ~ v ~ l l c  C a l e d o n i ; . :  s u r  
Or:s t : . . , r r u s  c o l l u v . i z l u s  o u  i ~ 1 l u v i ; ; l c ~  c n  c i t5 r iv ; -n t ,  o n t  rnon-Lr6 uni; t r è s  iio-ttr:  a c t i o n  
BCrii;f Fqui :  d ~ s  e n g r o i s  rihospht. t a s .  Li o n  d o i t  s s n s  ~ l o u t c  t c n i r  c o m l ~ t c  dci 1.l Wipor tan i :o  
I - ~ L J L  r ~ v t ? . k ,  ,n m n t . i è r c  d t z l i r n u r i - t i l - t i c n  p h o s p h o - t k c ,  1:: s u r f n c c  cl,! c o n t ~ c t  c n t r ~  r é s , ~ a u  
r c : r l - i c u l . z i r c  d.;s ~:lLan-k~;s  ~t P ~ : ~ ' L ~ . c u ~ z s  ' L ; ~ ~ c u ' ; L S ,  fc3cti;iir v i s  ; \/.s d i ~ q u c l  1 ~ s  c:..rric,~ 
t :? r i i i J~ ic :u i . ç  s - t r u c J ~ u r r t l i l l s  $ ~ . t  i - iydr ic iucs  d s s  so l s  dc; c c  t y p u  j o u ~ n - t  di:f~vo~:i!~.Ii!isien-k. 
P ï)r c n n t r . ;  c t  ceci  v a u t .  ' p c ~ u r  : t o u s  les t y p e s  d ' A r . g i l e s  Noires t r o p i . c a l e s  de l a  r é . g i o n ,  
il n ' : ; s t  pzs 3 . n u t i l . c  c i : :  s o u 1 i g n c ; r  n ' y  :! g u b r t ;  d l n r i i B l i o r < : t i c i n  di: Ln s - k r u c t i i r c  
2 L,- t tc :ndrc d~ mzrnngr,s  c u  c h u u l e g e s  z f f t ; c t u 6 s  d d i i s  d o s L : s  norr11zl::s. 
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L j s  p o s s i h i l i t ~ s  n g r i c o l r : ~  d ~ s  V L ~ - t i s o i s  L i J ~ I î n m n ï j i h ~ s  d:.: p c n t c ; s  
son-i; ' ~ rès  f n i b l , ~ ,  c u t  n-t d u  f;:it d ~ : s  r i s q u c ç  c 1 1 6 r o s i o n  q u e  di?ç d r i f f i c u l - L é s  d1 i .x2 -  
ci!-Liun, d;!n-: d ~ s  zonc ;s  CI j:L.li~f :-!iisc;;~bl~:in.;nt %ciurr~;i:r!-le, dl.:; f : : c o n s  c ~ l t u r . ; l i . , ~  c o r r L c -  
-LI L ...a P e v ~ c  l c  r l i r i t ! ; r j . c l  z s s c z  p u i s s & n t  q u '  il si:r;.,i.t nécr;:;s:,ir,: ci ' o r i i p l cyc r , .  un  f o n c t i o n  
dcs  c.-jr...c.t;:rj.çt;iqucs phys.i.rluiiç cl,.::-; t s r r c s  . 
I l  L s ' s g i t  p a s  non  p l u s  di: s o l s  convc.n:.nt 2 un vi:ri:trzi-,la b o i -  
s~i-iii:n.t, li.:ur c o u v c r t  n a t u r c 1  EJcant  p l u t ô t  l o  r i i r i q i i j i ~ :  1.c " b i i ~ l i t P  O U  1s Si:VznC er- .  
rntic q u c  I c i  f o r C t .  1:. r i t  d o n c  tics cssoncLc;  ~;rbu:;-tiv::s dc v f i l z u r  t e l s  qur: 
l o  :<c i i i t r l  (>>ntolurn a u s l r - ~ ~ J ~ ~ d o r n i c u m )  ~t I c  f z u x  T.joi:; d c  Kosc (_T_si)cl,L~pP~_uL2) 
q u  ' 2- p o u r r a i t  E t r : ;  i n t h r  risr:nt d c  proyiclgi;r., t u n d i s  q u c  1 1 6 r j u r n i n i i u s ~ s  ;:rhustj.- 
v c s  ou r ;ub:! i (~nuuu~;s  a c q u f i r c r a i ~ n - L  leur iiinxii-11uni c l f in té rS-1 :  d i , n s  l c  C C ~ J ' C  d ' zm6nagc -  
ri~i2n-ts ; - ~ ; ~ s l ; o r n ~ i x  . 
En d e h o r s  d::s r i~ . ; n t c s  t r o p  f o r t ~ s  ict l i g n c s  dc, c r c t c o  q u i  cli:vr,xiLnt r L s -  
t z r  ~ O ~ S ~ L S  O U  c m L ~ t i i s ç ü 1 ~ i : 5 ~ s ,  c f  cç'c p o u r  1'15li~v;igu qu:: ccs s o l s  p r é s c n - t c n t ,  
c n  cf f ~ t ,  1-2s riizi1li:ur::s a p t . i t u d c s .  P o u r  Ln t i r a  vi:l.:blci.li~..nt ps r 'k i ,  il ~ u n v i ~ ) n d r a ,  
::n pre in i r , r  .‘lieu, ci:: r m n n c z r  2 l f e n i p l c . i  du f u u  corïiiilr? rnéthocics  Uc "soi-disan.t r k g k n é -  
3; ,-Cion d o s  p? tur : - : r~r ; s" ,  c d l u i  c i  n c  f . , i s a n t  qui'. f a v o r l s r x  1i-i  t r h s  i n i d i o c r c  1-lerbc B 
n iou tons  ( ! i c ~ L i ~ r o ~ ~ u ~ o n  ------- c o n t o r t u s )  1?;1r r r i j i l ~ o r t  d d ' a u t r ~ r ;  g r a r l r i n e ~ : s  pl.u<i r i u t r i - k i v ~ n  
c-t m i , ; ~ ~  epl:étéo; c n  p 8 r i o c i c  d e  s & c h c r , . : ç c ~  c:Jii!i!ïi, lu!; C i i l v ~ r  Gr:.:ss ( ~ ~ , ~ ~ ~ ~ n ~ l - u ~ k ~ i ~ -  
- iusum i,t ~ ! ~ ~ ~ n ~ ~ - ~ ~ u - n ~ c ~ ~ r - i ~ - u ~ : ~ u ~ ) .  L f O r o s i o n  bn ihcsilli;s, f : : v o r i s è   FI;^ 1;; pik t in21- ï i i :n t  
. - - ~ -  -
du bCt;:i-L circulent 2 f l i ! n c  de pen t , ;  d t  p z r  11c,ngorgi2ni..nt p s r  llt:c-!ci ~3:;s s o u s  so ls  
c n  p&iorir: p l u v j - c u s c ,  d~ . : v r : : i t  p o u v o i r  Z t r ,  c c i n - i r o l é ~  p s r   di;^ - i ' o s r é s  c i ' ab so rbJc ion  h t a -  
l~ l i s  s;.,J.on 12.; 1 i g n l ; s  d~ riivcclux c-k r ' i ;n forces  p;:r d,.:~; h , z i c s  o u  tioridcç d l c : r b u s t ~ s  2
.. - 
~ n r n c i n ~ ~ i ~ n - i ;  p r o f o n d .  En r iugrncntzn t  Ici p o r o ç i t h  u ' c i l i ; ,  d"s f ac;unç s u p ~ r f i c . e l l c s  cxe- 
C L I ~ ~ L S  r : ! l  s u i v r ; n t  l c s  l i g n ~ , s  dc niveau o u  t a n g c n t i o l l e r i i i j n i -  ;I c i ; l l : , ~  c i  ~ . x ? u c r z i a n t  
SgaJ-zni.,nt a r n A l i o r ~ r  li: cornpor.ti~rncn-t v i s  3 i/is d~ I I C Z U  di: c..,u s o l s ,  r na i s  e l l ~ s  dc- 
v r a i o n t  C t r ~  o f . P c c t u é c s  s u r  d c s  tcrri:s cianç l ~ u r  t5tij-t rl'huinidi-LC. o;!tiurn c o r r z s p o n -  
./. . 
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dur1.t s : - lon  tc,i_iti: r!r~ijch:~..Ij .~ti:  à ( in; ,  v,-l..,iir d u  riF t r i : s  vni.sj .!i  : dc.: 3 , s .  Daps l a  
r!i::suri, o u  1.' i r r i ! . jn-Lion six ;-:i:t po::siB1.:; .:>. r.;ni::t~:i , . ,  nr.uc: c r o y o n s  c i t ivu i r  rii, :t-Li-. . J.' u t i -  
1 i s ; : t c u r  c n  q,;rcitd c c n t r :  son ~ i ~ i ;  ) l o i  j . n c ~ 1 n d i c l L r 5 ,  Lin s x c h s  r j '  ~ r , u  n;:r s. .s s f  f c - k s  no- 
c i i c s  siir -1.~8 s t r u c - L u r i - ,  , 1' Lnijnrtj:;rii,.n-i;i rJ;.:; sc u s  suLs [:-i; 1' i,cc:roj.sscr;~;:nlL di.:; r r i s q u e s  
ci ' G r o s i o n  pc:r c j l r i . ç s ~ a i ~ ~ n i s  trluj. ci1 r : l s u J . t , c ;  .l.i.*ri-t,poL!vi',n-:; o:/:-,.I.r d:? r7r;avec; i n c o n v é n i e n t s . .  
L f h t u d u  r-lti.oncl.1:: c-k, s c i i ; i l t . i _ f l i l ~ ~  cl;, C L - L  i i ~ l ? ~ . ~ c t  d  l z  rlu:.,::l;ior-i e s t  p n r f c : i t i : m ~ n t  
p o s b  L '  r ~ :  i 7 ;  .. ,. , : - r i  r c r ; s  u s  ~ r n  ; 
; n a i s  n o u s  IIin;.:.ins i j -  z;~;>..;'-'-'-  -L,, s::r~:; <,cu-i;i; ii-iil7r~i~/~.,11'< d ~ ,  :irf.ivr)ir d ~ s   ports d l ~ a u  s u p -  
~i.l.am~,ntaj.,:i:s d&r:~lso;-:n.t ,  n711i;; ,,ri ph?:.inFc d ~ :  grrzncl:, ni:!;ht.:ri;:;s,, 1 ' i q u r i v z l " n t  ci, 1 5  d '
211 imm jz p.1u. i .c~ Far s e z n c c  iii;Sdciii~r:r.kirc. A u p r è s  ci:, Y r _ i c i r ~ i . l ,  d u  rdst~i,  1 ~ s  p r i r i c i -  
p r l z ;  s u r f  .ZCL:S d l  l \ i ' g i l L : j  j d o i r ~ ç  - i : rc ip ic~ l r : . i  s u r  BzsaJ.t--ii: ,~ I:.I ::si L i ; i : - T j ~ l L r i : i ; i ~ ~  c o ~ i r c ~ - -  
Ciuüco) . I l  p o u r r e i c  ~ r ;  r&suj . - t , - r  i.luo J.t;s ~ s p G c ; ; s  Ih;:rtzcfi~.i:; 1;;:; ! ! l ~ r  i n t C r : . s z ~ n t ; ~ s  çilr 
I i i  p l a n  c , g r o s t o l o l ; i q u c  n ' y  s o l : . n t  12:-.ç 'CS mbmes: c t  not'g.;:r;~an.b q1J.e T-iicCqn_th;it..rn 
~~-ri..s-u~in, uii p:.u i:'l.us o : i y , x n - t  i:n ;:;ic! q u ' ~ ~ ~ l ~ l o i ) t i i i s s _ i ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  cluivi :  y î t r c  prbl2i:- 
gü C ~ L ,  p r 6 f f i r ü . n ~ ~ .  s i ,  dsr1~;  1; czs d ~ :  CLS  - b a r - s e s ,  l : , s  q u c t i o n n  ~ i ~ r ; r I i ~ n ~ ~ ; ; : : ! i ~ . r i ~ !  , 
rJ'zmé.l;.nri-:-i;on d u  c r > m p o r t ; , , ~ ~ n - i ;  v i s  2 v i s  dc ~ ' L C I U  ci s;:ns r i ~ ~ i t c  F:u:;L;~ ~ : i j r o r ; - E o l o g i l ~ l ~ s  
. , 
s o n t  1 ~ ~ s  p l . ~ i s  il-n;~tirt;:nJ~c.:s -i;, :j.! ? , u t  Li?.::n l 1 ; : v r i u ~ r 9  -I;ruy, C:i.Iii;:;tuu [.:mur L- ru coiri- 
pl&t~;r , ; i . ; r i t  r G s o l u ~ : ;  c : u t r ~ ~ ; ~ . n ' ~  C I U L  \?::r i .x1~5r2r~1: . :nt : : t i .~~n d.ir1 ,cJc,.. , l..,s p r ~ > h l . ~ > j l i ~ : i  cl ' ordr r ;  
cliirni~:,uc;s o u  b i o c i i r ~ ; ; i l r - l u ~ s  1-1 ' Ln d o i v ~ n - i :  ?il:; : i i o i r ~ s  ;'LI.:. ~ : i r - ' ;  -:n ci_irisicikr:<-:-on. 
C I  d e  J . ' / ~ ~ z o t c ,  c n  c. :  q u i  ci-;nc;irni: : L f  :...I(-,.! '.: .r,i.L:Lr!;-i ciL, l ' : 3 1 i r i ~ ~ n t ~ i t i c n  
A  la^ L A '  ~,i:i.I.;!iiï:; 31 ;uvc.;nt ti5.j 5 cn prni ; ic i i . . s  d u  b & t c : i l ,  i . i o c i r r n i t  ct~:i: :ri . :solu - si; I ' s ~ r - '  
a i n s i  d- ins  d 1 ; 3 u t r L s  r é g i o r i z  riii t c l - r i - t o i r i :  - g r n c c  , . I L  p o u v o i r  d ~ :  c o i n i ~ 6 t . - - t ~ o n  é l ~ v @  
d c  1 6 g u m i n ~ u s ~ s  r - r b u s . t i v , s  o u  s ~ ~ b l i g n , : ~ i s c s  t c l l c s  i l u ~  , ~ ~ C ~ ~ ; ; ~ - . ~ _ , - V ~ & ~ ~ < C ~ : ~  ( f a u x  Mimasri)  
D c s m o n t h i ~ r -  v.irOilt= ( S c n s i - L i v c  c!c l ~ ~ o r i t r a v c l )  , v o i r , :  !'ci3 -i'a_:ri;~<~t~~ ( C û s s i c )  c n  
.- -- -=- 
;&pi- i  d u  c i : r o c t è r c  t r è s  Ep:ncux de  cet tc  d e r n i è r e  , ~ d i  l a  *i:11,; ~ C U  r e c o r r ~ m a n d a b l c .  
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! ' l a i s  ceci  nL d i s p ~ n s i :  ; : u c u n ~ . ; ~ ; i ~ ~ i t  cil: r t .~cl i~rc \ i r r ,  ,~ r :  v i ~ ~  d~ lc2~lr  n : ; s o c i n t i o n  E U  COU- 
vk r - t  g r m i n & c n  h i - m c i n c ,  d z s  l&guin inr i~ . iç~ . ; s  R;,rb;:c&cs q u i ,  ici, poufron-; c:v,,c avUn-tagc 
C t r k  n : ? ~ - b r o p i - l i l i : ~  Ou niêii;r.: c a l c i c o l - : S .  S i ~ n  c l u ~  1~;s A r g i l c t ;  Nb i r c s  tropicalcs soient 
c i : r t ; ; i ndmcn t  m o i n s  liia1 p n u r v u c s  L:n Phosl.iIiciri, q u c  Iris S o l s  F ( ; r r u l l i t i c l u E s ,  poc i zo l i c j uLo  
o u  p s ~ u d o  p o d z u l i q u c s ,  l c s  indic.-:tiens ç c l o n  1 c s q u c l l r ; s  d;s a p j o r - t s  cic ~ - ~ h r ~ s ! ~ h ~ t ; . ; s  
ç c r z i c n t  s u s c o p t i h l c s  d ' c c c r o î t r u  l z u r  p r c ; d u c t i v i t é  n u  m n n q u c n t  p:;s :il f a u t  préciser 
q u o ,  con t r a i r c : l i :m t  à l i . .  r i i r i j a r i t é  t i ~ s  ty l i l i ç  r l ~  :;olç precéil"ciir~icnl é t u d i e s  F o u r  l c s -  
quel'; l:..!l; p h o s p h r - t i ; s  n i : t u r c l s  o n t  d c s  c l i anc l i s  d c  do r inc r  dr: buris  r f : s u l - t ; : t s ,  II f i i u d r a  
c : ; r t a i n ; i i~ i cn t  u t i l i s u r  i c i  l v  p h ~ s p h a t c  b i c o l c i q u c  o u  l c  s u l > c r ~ ! h o s p h a t ~ ; .  E n f i n  l ù s  
Argiles bJoirc:s t r « p i c c , l w s  d~ p e n t o s  s o n - t ,  e z n s  ciuut l i ,  1r:s - i ; c r r u s  d 1 & l ~ v = g o  n e o - c a l h -  
don i r : nncs  v i s  3 v i s  c i ~ s q u c l l c s  1::s a l ~ p o r t s  di: p o t r s s , :  o n t  l c  pl .us  di; c h c ~ n c c s  d~ se 
rév6.J-er  b h 6 f  i q u c s  : non  s r u l c m e n t  i l s  a u r u n t  t o u t i :  c l innci :  r! ' l c c r o î - t r i >  S,> r é s i s t a n c c  
d o s  p S t u r a g r ; s  à Ir: s & c h ~ r e s s c  e t ,  cciri jo inJzemi :n t  au:: f u n i u r ~ . . ~  r ihnr ,ph : i té~ : ; ,  d ' y  f a v o r i -  
sdr li. dBvu1oppr:rnent d e s  16quriiincusc:ç h c r b a c é c s ,  n i a i s  i l s  s i z o n t  ~~bso:Lum:;nt n 6 c r s . -  
s o i r c s  à l a  r é g é n é r a t i o n  d e s  s u r f , ~ c c s  e r o d é c s  d o n t  l ' h o r i z o n  C p s e u d o  g r t : ! v ~ l c u x  t r è s  
g r a v e r n u n t  c e r x n c E  on p o t n s s c  a  é t é  n i i s  à n u .  
XI 1 - P n r  r a p p o r t  a u x  V c r t i s n l s  L i t h o m o r p h c s  dl.: pan-Les, 1-s A r g i l c s  N o i r c s  
t r o p i c a l c ç  f ' p o d z o l i s é s "  o u  ' I dEqrùdeos"  d e s  b a s  d o  p a n t z s  p r k s u n t c n t  q u c l q u c s  
q u ; ; l i t & ç  o u  a v a n t o g ~ ç ,  m a i s  a u s s i  certaine d é f z u t s  ou i n c o n v é n i e n t s .  A l c u r  c r G d i t  
on  peut p o r t ~ r  d c ç  f o r m e s  d u  modclC su f f i s a r r imen t  m o l l e s  p u r  c n  p c r m e t t r ï  un i ; r nenag~-  
n:cnt assez p u u s s i  e t  un ~ n t r c t i b n  r c : l e t i v c m ~ n t  f a c i l u ,  unL s o n s i i ~ i l i - t é  2 l ' e r o s i o n  
moùEr&, une g p a i s s o u r  ç a t i s f ~ i s a n t c  d u  l ' h o r i z o n  i i u m i f è r ~ ,  uric, 1i ic: i l l i ; i~rc r é s i s t c i n c c  
:i ln s G c h ~ r i : n s u ,  d u s  t c n c u r s  p l u s  &levC,!ç  un p o t i : ~ , 5 " .  I'-r c c i n t r , . ,  l z u r  t c n d z n c c  3 
cngorg : ; r  bn  pGriod;? p l u v i L u s z  i..çt t r ; ~  i i . i a r q u 6 ~  J ~ ' ~ ~ . ! p r o f r ~ n d i ~ s e i ~ i i ~ n t  d t , ~  1;rofils 
'; v c  dc- pair a v e c  une a c c ; i n i ; u - t i o n  des d&f;!uts d e  s t r u c t u ï ; :  ~~t u n c  r E t o n t i o n  d ' c ? , ~  
c x c c ç s i v c  a u  niveau d u  s o u s  s o l  c n  ~ i r o v o q u c ; n t  f r z q u ~ : ~ ; m c n t  1 7 ;  g l c y s i . P i c a t i o n  O U  pSCU- 
d o  g l o y ç i f  i c ~ t i ~ i n .  A 1' i n d i v i d u a l i s ~ t i o n  d c  cr: n i v e a u  g o r r ~ i i  ci '  c o u  dil f i ; ~ o n  s e m i -  
./. . 
pc r ' nanen t e ,  c o r r e s p o n d  un f a r i l e  e n v a h i s s e m e n t  p a r  l e  P J i a o u l i  c j u i ,  s i  l ' o n  n t y  p r e n d  
g a r d e ,  a c q u è r e  s u r  c e s  so l s  un déve loppe i i i en t  vt5ghti . : t i f  i m p o r t a n t  e n  r e n d û n t  l e  dé-  
T r i c h e m c n t  u l t c r i e u r  p a r t i c u l i & r m i i e n - t  C i i f f i c i l a  e t  c ~ u - i ; e u x .  S i  l o  i nc . t i è r e  o r g a n i q u e  
es-k a s s e z  a b o n d a n t e ,  c ' e s t  5 un r ü l e n t i s s c m e n t  d c  sein é v o l u t k n  l i e  A d e  i i i . iuva ises  
c o n d i t j . o n s  d 'hurn i f  i c a t i o n  soc is  s a v a n e  a N i a o u l i s  e t  ' i ~ e - ~ ~ - r > p 1 0 ~ q ~  mc-p-n>txrt~s p a r c o u r u e  
p a r  l e s  f c u x  q u ' o n  l e  d o i t ; . s u r t o u t .  I l  e n  r k s u l - l e  u n e  é l é v o t i u n  du r c i l ~ i . ~ o r t  C/N ccr- 
t a i n e n i c n t  c n  r a p p o r t  a v e c  u r e r n i s c  à l d  d i s p o s i t i o n  d e s  p l a n t e s  p a r t i r : u J - i è ï  ?men t  d i f -  
f i c i l e  d e s  r c s c r v e s  d ' R z o t e  e t  u n e  d i m i n u t i o n  c c  v a l e u r  c o r c c c t i v e  u c  1 , ~  rnatierc 
o r g a n i q u e  h u r n i f i 6 e  s u r  !.a s t r u c t u r e .  L 1 é c l a i r c . i . ~ s e m ; ; n t  d e  c c i u l e u r  d e  l a  . F r a c t i o n  miné -  
r a l e  d e  c c s  s o l s  ( p s e u d o  p o u z o l i s a i i r ~ n )  e s t  s c ~ n s  dc iu t a  d û  o u s s i  à l ' z c t i i ~ n  " c h é l q t a n -  
t e ; '  dv  f r a c - L i o n s  h u r n i q u ~ c ' ~  f u l v i q u e s  a g r e s s i v e s  s a n s  g r a n d e  v a l e u r  a g r u n o n i i q u e .  La 
t c n d a n c r .  3 l ' a c i d i f i c a t i o n  c o n s t a t é e  est  e n  r t ~ p p o r t  2 l a  f o i s  a v e c  l e s  riiauvaj.ses con -  
d i t i o n s  L ' h u r n i f i c a t i o n  e t  un  d é b u t  d e  d 6 s o i ; u r a t i o n  ciu c o ~ ~ ~ p l e x c  d 1 2 c h L l n g c ,  s a n s  g r a v i -  
t é  e n  lu i -même,  m a i s  p o u v a n t  a v o i r  un e f fe t  ind.i.Yect b r ù u c o u p  p l u s  s u r l c u x  s u r  l ' a p -  
p a r i t i o n  d e  p o s s i b l e s  t o x i c i - t k s  r n i i ngan iques  e t  s u i - t o u t  s u r  u n c  d i i i i i n u t i o n  cie l ' a s s i - .  
i n i l a b i l i t 5  du P h o s p h o r e .  Dans  l e  c a s  o u  d e s  e-Yfets b é n S f i q u e ç  sr:raj.en'c o b t e n u s  d u  
c h a u l a g e ,  c c  s E r a i t  p l u s  probab1t:irient pa:c a c t i o n  s u r  ce.; di:u>< d e r n i e r s  f a c t e u r s  q u e  
ces ter res  ~ i e i i i e u r e n t  f o r t  b i e n  p o u r v u e s .  Du r o s t r : ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  i n  l 7 l~ ,  ç p h o r e ,  
l 1 a i S l ' u r t  Or: ç u p u r p h r i s p h s t e  o u   le p h o s p h a t e  b i c a l c i q u e  a t ou - t r ,  c k a n c v  d e  r::r;ter l ' o p 6 -  
r a t i o n  l a  p l u s  j n t é r e s ~ a n i ~ e .  
A m o i n s  d e  ç a d r e s s e r  à rlcç c:ssencc-:c, cunirne 1' E u c i . ~ l y p t u ç ,  l c  J an i i l~e l . onn i e r  
(5~~z~/&u~n--l~~t_qr>fl~s~~) e t  !- ,eut  etrt-, Z l ' e x t r è i r i e  r i g u e u r ,  19 f a u x  B o i s  ile R o s e ,  adap -  
t 6 o s  B l a  f a ç o n  du  I V i a o u l i  B un cngnrgeiiien-i;  du  s o u s  s o l ,  les p o s s i b i l i t e s  f o r e s t i è r e s  
de ces terres a p p a r a i s s e n t  cofiiiiio très limitées. 
L e u r s  a p t  l t u d e s  a u x  c u l t u r e s  c é r é a l i i è r e o  , t o u t  e n  a p p a r a i s s a n t  va- 
l a b l e s  s u r  l e  p l a n  ç t r i c t e r i i t ! n t  é c i ap l i i que ,  r i s q u e n t  d l ê t r c  l imitées p a r  l e s  f o r x s  
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c o n t o u r n é e s  d e  l e u r s  s u r f o c e s  e t  un r e l i e f  e n c o r e  -k,rup -ir.uurr;ir:r~ii;c ,,clur permct.trc 
l ' u l i l i s û t i o n ,  d a n s  d e s  cond i -L ions  p1einc:inent ç a t i ~ f a i s ; ~ n - C i : s ,  r i ; 3 - i ; G r i u l  a g r o s  
r e n d e m e n t .  C ' e s t  e n c o r e  l a  c u l - h u r e  du Sorgno  f o u r r a g e r  q u i ,  d;-ins l e  cor! rc  rltcinc bon- 
n e  g e s t i o n  d e s  s k ü t i o n s  c i ' & l c v a g e ,  y  p r 6 s e n t c r a i t  iiiaxhluia d f i n t G r e t .  
Nuus c r o y o n s ,  pa r  c o n t r e ,  q u e  l a  marge  d ' am6l io r : : t i on  p a s s i h l c  dnû pâ- 
t u r c g e s ,  p a r  arngnagerncnt e-ii f c r t i l i s z t i o n  d e  ceux  c i ,  c s t  p c i r t , i c u l i S r e i n e n t  inlpor- 
t a n t e .  ,'jvec, e n  p l u s ,  d e s t r u c - L i o n  d e s  Nj -oou l i s  n i  s o i n s  d ' u n t r e t i c n  n S c c s s u i r e s  
r . i ) L i r  l e s  nmpêclier iic r e d e v e n i r  envai. i issan-i ;s ,  l e s  n é t h o d e s  B eriiployer d a n s  c e  b ~ i t  ss- 
roni ; ,  cl:;ns l e u r s  : ~ r i r i c i p e s ,  l e s  rncmes q u e  p o u r  l e s  A r g i l e s  i\lr!irr:s -I;rc~llii-.cilas paü 
e p a i s s e s  d ' a s s e z  f o r - t c s  p e n t e s .  P a r  r a p p o r ~ k  à ci:s d c r n l é r : ; ~ ,  1~:; meouri-s un- t i -kro-  
s? ' .ves p o u r r o n t  E t r e  : : i n i p l i f i S e s  e t  l e s  a p y c r t s  d e  p o t a s s e  s a n s  cloi-lie rMdi.iits nu n4- 
g l i g é s  ; m i s  il c o n v i e n d r a  d ' y  -Force r  l.cs fun1urr.s p h o s p h a - t e e s  n t  d e  d r a i n r i r  c e r t a i -  
n o s  d e  l e u r s  s u r f a c e s  t r o p  f a c i l e r i l e n t  e t  t r o p  fréqueinmen-k engorgées I:iar un e x c è s  d ' e a i .  
Lt:i.ri-igil-Liori c n  p é r i u d c s  d e  s k c h e r e s s e ,  p o u r  être b é n é f i q u e ,  d e m a n d e r a i t  d t r o  
ccndui-kc  a v a c  l e s  inêrnes p r G c o u t i o n s  q u e  c e l l e s  pr6ci2dcii1,nent expost2::ç e-l: l c  dr r - image 
en  s e r a i t  le corilplément j.ndispen:;t.:' l e  9 pnur  s : e ~ ~ r é s e n t c r  un.: o r ~ e r a t i ~ ; n  r::n-bahle, e l l e  
clevii;i-L O-trc. a i , p l i q u é e  5 d e s  c u l - t u r e s  fourrag; ' : res à g r o s  r enden ic~n t  (Sorgli i i ,  MaYs, 
G u z t c m a l a  sr-sç e t c . .  .) o u  à C ~ C S  ,.iâ.i;urages intensifs LIE ccii i iposit ion f l o r i s t i q u : ;  s o i -  
grieiiçement é t u d i i r : ~  s u r  l e  p l a n  a g r o s - t o l o g i q u e  e-ir. ab~nt iarn~~ier i t ,  . F . ; r t i l i s é s ,  [Ge f a c ~ n  
3 cons- t i . - tuer  de v é r i ' c d b l c s  c u l t u r u s  herbagèrr-:S. 
XII1 Lc p r i n c i p a l  f o c - t c u r  l i m i t a n t  d e  l t ~ i t i l i c ; a t i o n  dnç  5 0 1 s  Brcins e t  
R r u n s  G r i s  ii,ass<.i'l; d e  F lysc l i  e-t Brèc l i e s  e s t  certaint: i i i t?nt  l a  t r è s  f o r t e  d é c l i v i J c é  
d e  l a  g r a n d e  m p j o r i t f ,  de leur- s u r f a c ~ - : û .  B i e n  q u c ,  p a r  c e r t ü i . n e s  cie h u r s  ( ~ r o p r i é t k ~ ,  
i l : 3  s r i  r s p ? r o c h e n t  dei; A r g i i c s  Nr i . r eç  t , ~ : o i - ~ i c a l c ç ,  l u  s t ruo-Lcirc  rie l e u r  l i o r i z o n  su.- 
p e r f i c i e l  n ' r i s t  en  effet jaiiiriis çuffisar~inten.t  grossière ipoiir c o n s t i t u e r  Llne ggne  sé-. 
r i z u ç c  e t ,  s u r t o u t ,  l e u r  s o u s  s o l  fo rmé  u e  r a c h e  a1 te r : ze  p r E s c n t e  d e  bonnes  c a r a c t é -  
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r i s . i ; i q u e s  v i s  à v i s  d e  l ' e a u  o t  ri!; l t e n f o n c e r n : n n t  d e s  r a c i - n e ç .  I l s  s o n t  certes d é f i -  
c i . 2 n - t ~  e n  Phos ; ; ld i ;o r~ ,  m;;.ç c'es-k l a  p;iuvre.t;c de l a  r o c h e  e n  ,-et g..&i-,7:I:rit ,~.iUi e,, 
e s t  r ~ : ; ~ l o n s a b l e  e t  non  1 . 2  p oc ivn i r  de  r a t r n g r a d a t i c i n  c e r t ù i n s m e n - i ;  -tr-s l i m i t é  
~ G J .  
e n v e r s  l u i  : il ~ ' ; i q i t  d o n c  c i v u n e  i 6 f i c l ~ : n c e  l ' a c i l e  ci cr i r r i ( l r : r  t7'c lc coc.rf icj--nt  
d 'u . t i . l?-sa-bi i  n d d s  e n g r a i s  p h o s p h a t é s  p a r  l e s  p1 i rn '~e s  A t o u t =  ci lancc:  d ' y  2 t r e  Qlc-  
vfi. C'es'c S G n S  C ~ C J U ' ~ ~  a u s s i  l ' a c t i o n  c u m u l e e  tic 13 d & f i c i e n c e  pl-,oçr;]la:(je ~7:: d l u n  
ccuver - i ;  v é g E i ; u l  d d g r a d é  p a r  .Xe ! - , a s s a g e  t i c s  f e u x  q u i  p rovoqui :  uni: i;io~*l:i.l"icatFon 
d a n s  un s e n s  c ~ , ~ f a v o r i i ~ . ~ l e  rlc 1. ' huiiiif i c a t i n n ,  i n o o i f i c s - L i o n  i na rqu6e  p 3 r  u n e  T u r t e  & l é v a - .  
t i o n d u  r t i p p n r t  C/N s o u s  1.:: c o u v e r t  d e  lc ,  s a v a n e  5 p y r o p h y - t e s  pcir r:+, or-1; i; . ; € l u i  d e  
l a  f o r e t .  
S e u l e s  q c i e 1 . q ~ ~ ~ ~  r a r e s  s u r f a c t ~ ç  cil ~ _ i c n t e s  cicriuces nL1 i ïnodérécs ,  r e c o n n u r s  
? r i i - i  i i ~ i ~ i & ~ . i i a t ~  c-ie I ' a g g l o r n e r a t i n n  niêrne d e  B : . , ~ l r t i i l ,  p u u r r a i ï n t  lp resen-  
iET de r S e L l e ç  p o s s i b i l i t é s  ag r j . c : o l e s .  De p a r  l e u r  s i t u e t i o n  f a v o r a b l e ,  ce s e r a i t  
l a  p roduc t ; i o r i  i n t e n s i v e  d e  f ruL-ks  ci; l équrnos  - T r a i s ,  cc:s c i c r n i e r ç  a u  b e s o f n  s u r  t e r r a s -  
seç a r i l k n ~ g é e ç  r lzns  c z  b u t ,  qu;'. pouv2 j . t  y r : : v ê t i r  l e  maximum c l ' i n t f i r ê t .  Ci: n ' e s - k  p:s 
que pJ-anJ~;l:-ziclns orbu:; t ivr- :s  t y p e  l'ara . i ' o r o s i i e r  r . 1 ~  C a - f e i e r  i\r,:i;~ica, arJ rumcs  
ou autr-s a r b r c ç  fruitiers nr: p o u r r a i e i 3 t  E t r e  h t a b l i : ?  s u r  l . ' en sL ; rn l~ l c :  clr! CES .L ; c r r e s ,  
illais l ' o n  s ' y  h e u r t e r a i t .  a u x  rnzfiieç d i f Y i c u l - t f ; s  c!'ai-il;nageri~ent e t  d s t > x p l u i t ~ t j - 0 n  q u e  
co l l i : s  i ~ r & c 6 : . l ~ n i e n  cxpos6 i i s  à ~ ~ r o p o s  clcs 501s B e i g e s  e. S r u n r  3ei\jr3s9 o v c c  l e  d o u b l e  
i lon i j -cap  suj:,i.;lzriientc;ire d e  p e n t e s  género1eri ikn. t  e n c o r e  i ~ : i l ~ i s  a b r u p t o c ;  c-k d e  SOIS 
r;:ïscz s&r?::usci-;ir:nt c i é g r s d é s  p a r  l e  m 6 s u s n g e .  
Ce mésusagc:  est l e  r é s u l t a - t  d ' u n e  e x p l o i t a t i o n  p a s i o r a l c  q u a s i  à 
1 1  é s a t  de natur- ' Jevcnuo t r a d i t i o n e l l e ,  a v e c  1' a i d e  d u  Feu co;.lrne p r l n c i : : a l  a g e n t  
d la in&nagcmEnt ,  d e  d l . b r o u s s a g e  e t  O f a d j u v a n t  à l u  r e p o u s s e  d e  ! . ' ! l e rbc  l o r s  des Ipr C- 
. . 
rnxe:-cs p.luFeç su iv i ; n t ;  u n e  langur, p e r i o d c  de s b c i - i e r e s s e .  I L  :k i l~or ' cc  d e  s o u l i g n e r  q u e  
d e ç   mis::^ 5 f e u  r é p & t k e s  p e u v e n t  s o n s  d n u t o  présen- i ;c?r ï  jrio.int tie v ü ~ ,  q u e l -  
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q u e s  o v o n t a g e s  d a n s  l l i ! , i r n é d i a t ,  m a i s  o n t  t c ~ i u j o u r ç  d c  grLivos i n c o n v e n i c n t s  à inoyennr-, 
e-L 1 - o n ~ u c  é c h 5 a n c e  : é r o s i o n  a c c é l B r 6 e  provoqui:e  p a r  l a s  p l u i e s  .torr;Ii>anJc sur d e s  s o l s  
d é n u d é s ,  sélection r e g s e s : . i v e  d c s  g r a m i n é e s  l e s  m o i n s  ~ p r o d u c t i v r . ~ ,  les rnoiris nu-  
t r i . - t i v e s  c t  x c s t ~ n t  l z s  m o i n s  l o n q t e r n p s  a p p é t é e s  p a r  l e  b é - t a i l  cri p 5 r i o d e  d e  s é -  
c l i ~ r c ~ s c .  De t o u t e  f a ~ o n ,  n o u s  n e  ; . ~ c n s o n s  p a s  q u e ,  d u  f a i t  Rus  ; i e n t e s  t r o p  f o r t w s ,  
c n ç  - L c r r c s  c o i e n t  u l i l ~ . s d b l c s  ;pour J . ' G l c v a g e  d a n s  d e s  c o n d i i i o n s  r k e l l e m c n ' ~  f u v o r a b l e s .  
. - Dans  l a  ; . c s u r e  u u  1' e x p l o i t n n - t  voc i c l~ r i i - t ,  rileilgr& t o u t ,  c0nt . inuci . r  a l a  \ : i r a t l q u z r ,  11 
~ ; e v r a i . t  a i l  nin inç  s ' i n s p i r c r  ci:-s t r o i s  ; ~ r i n c i p e s  ç:i.ivanJ~s . 
1 )  -. R e n o n c o r  a u  f c u  conirne rnk thode  d s e n t r r ? t i e n  oi; tic s o i  d; .s~n'c  r 6 y E n G r a -  
tion de p a t u r a g ~  . 
2 )  - E n r i c h i r  12s t e r r o s  e n  F'iiosplior::, a u  bt3soi.n à J . ' a i d c  d ' t j p u n d z g e s  d e  
s u p e r p h o s p h a t e s  o u  p h o s p h a t e s  b i c a l c i q u e s  p a r  a v i o n .  
3 )  -. P l . o n t c r  d e s  r i d e a u x  d ' u r b r e s  o u  c j ' a r b u s - l e s  s e l o n  1 l i g n e s  d e  
n i v a a u  a f i n  de r f i d u i r e  eJc i d i s c i p l i n c r  l ' k r o s i o n .  Lo f a u x  P<imusa 
( & e g c ~ ~ n ~  ~ ~ z a u ~ ~ , )  , lui-niênie ltjguriiineuor? p a s t o r a l e  t res v a l a b l e ,  con -  
v j . t : n d r a i t  bi.cn & c e - t  usi i ' je ,  t r o p  b i e n  mcine lpcut etri: c a r ,  s u r  c o s  ter-  
rcç,  j.1- r . i ç r ju : : ra i t  d e  d e v e n i r  n x a ~ i t r G r n c n t  z n v a h i s s a n - t ;  s ' il 11 ' 6 - C a i i  
p a s  sér i  euscm , - , n t  con -k rô lB  . 
C o n t r a i r e m e n t  a u x  1 1 r q i l e s  N o i r e s  % r o p i c a l c s ,  c ' c s t  s a n s  d o u t e  p a r  d c s  
p l i i n t a - L i o n s  f o r i , s t i E r e ç  q u e  les  S o l s  B r u n s  12-t a r u r i s  Gris s e r a i ~ n t  l o s  m i z u x  
u t j - l i sG : ; ,  le:; a r b r e s  é t a n t  su scc i3 - t j . b l e s  d ' cnfori-:c:c o:?r;cz 1 ~rofl,iidbiiicn-C I z u r s  r a c i n e s  
d a n s  l f h o r j . z o n  d e  r o c h e  a l t é ï 2 e  5 corriportl:rnr:nt s a i n  vi .s  3 v i s  d e  l ' e a u  c t  d ' e n  t i r c r  
u n e  b o n n e  p a r t  d e s  ë I i 4 i i l e n t ~  n u t r i t i f s  n é c c ç s a i r c s  à l c u r  c r o i s s ù n c z .  P l u t ô t  q u ' a u x  
c ç s c n c : : ~  ; ;6n&alemcn-t  a c i d o p h i J . e s ,  t ~ l s  q u e  les  P i r i s  c i  Eucalyptus, l o s  p l u s  s cuven -k  
u t i l i s 5 s  e n  v u c  d e  l a  r a f o r c s t a t i ü n  e n  r é g i o n  t r o p i c a l e ,  l ' o n  L u r s  u c n s  d s u t e  i n t G r Z t  
3 s ' a d r e : < s c r  p r u r  cela  A clzs e s p è c û s  austrolo-rnélanesi-enn~:s  o u  o c i s n i e n n c s  p u r f o i s  
./. . 
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n c u i ; r o p h i l c n  o u  riicriie c a l c i c o l e ç ,  c - t  no-tari-iiiien-i; 5 c e l l e s  jugi4c:s i n t é c ~ s s ; i i - i i ; ~ s  d a n s  
l ' c n s c r r i b l e  dos  r e g i o n ç  riiod5rérnr;ni; ! i u n i i d : ~ s  du Nord- -Es t  rle l 'Au: ; - l ;~ ia l i . e ,  di1 S u d  d e s  
b ! ~ ~ ~ c l l c ~  1- ICbr idcs ,  e t ,  b i e n  en-i.::ndu, cl:; l a  Noijwc:lle Ca1kdonj .e  c l l e  mCliic. Farimi l e s  
e s s e n c r s  r ! ' o r i g i n r :  ; , u ç i r ~ i l o  m é l a n i ; ç i e n n i -  3 impo~:t ; ; r i i  d é v e l o : l l ~ c m c n ' ~  vCrJi'J-kz.tif, l e s  
Ka o r  i. ( ~ l , a ~  c e t  ,pbb;s&aa p 1 L! t ô -L; q u  c !n~o-rr&) c t s i~ r t o u t  1 e TJ i n  c O 1 o n  - 
n a i r o  ( , ~ l - ~ ~ - u ~ c i g & i ? i ? ~ ~ ~ J < ~ )  c ievra i .û i i t  p o u v o i r  y p ~ o s ~ ! S r r : - i . ,  stir;~' p - r l e r  d ' u n  c c : r - t a i n  
n o m b r e  d ' u r b r c s  o u  d ' z r b u s l c s  d e  t ~ 3 i l l c  p l u s  m o d c s t c  m o i s  b o i s  c c c h z r c h é .  Pcrrnj. 
l c s  cop6cut ;  e x o t i q u e s ,  Ir Tecl: (Tec~>~Ln-ii-g,llrau~d,&s-) sorai . '~  unr': d~::i; p l u s  i n - k e r c s s a n t e s  
2 i:SC.-, do\lcr. 
XI V La d i f i ' 5 r r : n c i a - L i o n  en-Lre  S o l o  B r u n s  Gris cl; Drur i s  Gris " ~ 7 u d z o l i s e s ~ ~  
p a r a i t  ê t rc  d i ?  degré ~ , t  iion dr! n a t u ï e .  NLsi-iriroins, l c s  p f i u r c c n t n c j c s  d~  lion-Ee riioyens 
3 i n o d é r 6 s  d e s  z o n e s  o ù  o n  p e u t  l e s  r e c o n n a î t r e  r c n d e n t  l e u r  ~ i t i l i c ; i . t i o n  p c i s t o r a l e  
b c u u c o u p  p l u s  v a l a b l e ,  e n  r l5p j - t  du dGfrichc:i,iL:n-t dci; Nj.;.ioulric; c l u s c J . l c  ~ ~ c , s t u l . c :  e i  
d ' u n e  d 6 f i r ; i e n c c  p l i o s p h a t 3 ~ :  q u i  r i s q u e  d ' ê - t r e  t r k s  n c c u s Q e  e t  q u ' i l  - f t l i i c k ~  doric  
c o : c ï i g e r  e n  p r i o r i t é .  C o m p t e  t e n u  de  l e u r  s i t u a t i o n  d 8 f ; ~ v o r c i l l r  d:<ns l e  p a y s u g e  ~i 
dr:s f o ï r i i o ç  e n c o r e  -Lrop t o c i r i n c n t G e s  d u  i:rilicf, lrxr n i v u u u  1 . i ~  f : : ~ r t i l i - L S  ri. L:-i;ur~.lJ-:! 
a : ! p a r û i t  t r o p  rned ic ic rc  e-b l e  r i s q u e  tir: i i é g r û d a - L i o n  Ge l a u r  s - i r ~ L i ~ t ~ ~ ~  n p r l : ç  c*f>f:;:ici-rl , ( A -  
i n c n t  -i;~.op s C r L c u x  r m u r  que Ir-?ur  mise e n  v a l e u r  agr . icoJ.c  a j i p û r ; ~ i ! ; s c i  v ; - i l n b l e .  P a r  
c n n t r ~ i ,  I c  p h e n o m è n e  d e  p s e u d o  poclzoli.sc?'iic;n q u i  l e s  a f f e c t : .  ri' E t c i n t  ;:!as a s s i i c i 6  d 
l 1 i n c ~ i v i d u a l i s a % i c - , n  d ' u n e  c o u c h e  c i ' o r g i l c  i m p c r r r ; 6 a b l e  a u  n j . v m u  de l e u r  SOLIS s o l ,  
l c c i r  r c f o r e s t n t i . n n  cit.ns Lin b u t  éconoi- i i ique [r iour~:ai ' ï  ?,-'csz m v i ç  ~ i ~ i i i : .  
X V L c s  b o l s  Jaunl-: i-iuuge de d é c a . L c z r i f i c e t i r ~ n  -kyp:iqi:cs j o u i ç s e n - t  a u p r C s  
de  1' u~Lil.i .sat:ii . ir  d '  Linz o s t i r n e  d u  r e s t e  j u s t i f i G e .  T32C.i; L ~ i c n  : ;Li-uct :urés  s u r  u n e  a s s e z  
g r a n d e  6 p n i s s c : u r ,  i l s  p r 5 s c n t e n t  a u s s i  .L1c .v ;~ntcgc :  d ' u i i  b o n  r ! ra inarJ r ,  i n t e r n e  
se  c o n c i l i a n t  z v c c  un cûir>,:cj.i;<i: u t i l c  p o u r  1' e o u  coi i : ; i l6r~:bl i : :  y~criiic-l;-l.an'~ au:: p l i . : n t e s  
r i ' y  r é s i s t e r  b e a u c o u p  mi;.:ux à l a  s é c h e r o s s e  q u e  s u r  d l ; . u t r r ~ . : ,  '~y!:)cç 61: s 0 l . s b 6 n é f i ~ i ~ ~ ~ - ;  
./.. 
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pourJLiin-t d e  ~ . i r h c i ! ~ i - i ; ~ ; - L i o n s  s t h r i i o s p l ~ é r i ~ ~ c s  p l u s  c;bond;:n-i;cç. CL; s o n t  ggL.l-c,,lcn-t dLL 
t 2 ~ i - c ~  n n t u r e l l r r n L . : n t  b i e n  p o u r v u u s  e n  r i i a t i è r t .  o r g ~ l n i q u c  i i u m i f i é c  [!.s b o n n e  c l u a l i t é  
e t  A z o t e  r6c ; i ; rvc .  Lr!urs p r o p r i 5 t S s  phyç:i.cûchimiqui:s s o n t  c x c e l l c n t c s  : r c a c t i o n  
. . 
vfllç3.nz cil: Li! n i i i i . r n l i t &  c o r r c ç p o n d a n t  à un c o i : . f f i c i ~ n t  de s a t u r ; j A c i o n ,  c.n c h z u x  
p r i i i ~ ~ : i l - ~ a l e i i i c n . t ,  -tr&s s ; . L i s f i i i s c n t ,  cul ;aciJ ,& d'échange os:=,ez Gl::v&c, t c r i z u r  en i p o t o s ç c  
6ci~;ing~:;-.~l:!.u géniSrc.l ,r , i ïnt c r , r r e c t z ,  c e t t c  d c : r n i & r c  c a r a c t S r i s t i c l i ~ r :  c o n t r i > ~ u r : n t  srin:; 
c j~ l~ i tc  f; f a v n r i s o r  l a  r s s i s t a n c r :  ~ 1 : ~ s  p l a n t i , ~  à l a  s6r:tieïresr;ri. E n f i n  l ' n c c u r n u l a t i o n  
~ i :  c a 1 c a i . r ~ ;  ;;&if i - i i i l v é r u l a n - t  s ' y  -Tdi-L 5 U r i e  p r ~ r o n d e u r  s u f f i s t i n t e  p o u r  n!: 12.-is g z n c r  
.Ir: dGvclnyp, . : incni  cias p l a n t c a  s e n s i b l e : ;  B I c i  c h l u r o s e .  b i a i s  c:;s t z r r e ç  o n t  u u s s i  
I c u r s . d G f r : u t s :  Comme t o u s  l c s  so l s  f o r p G s  a p n r t i f :  d ~ : s  F l y s c h  à c i m e n t  c n l o o i r e  d e  
R o u r c i l ,  c:!lr:s s o n t  i n a l  p o u r v u e s  e n  P I h o s p / i u r e  : n o u s  c r o y o n s  ilu~-: ce-t-Le ri.--Î5.cicnce 
ï i s q u e  d l n u - t a n t  p l u s  dê-Lre  1.e P a c l e u r  li i t a n t  d e  l e u r  p r o d u c L i v i t 6  q u e  l e u r  po- 
t e n t i e l  d:r f ~ x t i l i t c 6  c s t  éJ.cvé p a r  a i l l c i u r s .  F o r t  hr.:uruus_;criicnt, l e u r  p o u v o i r  d e  
-.E.l;ru,i;-;r'..~ ic, i . i c i r ?  a e n v e r s  c e t  ij .Xrncnt n  la aucc ine  r a i s o n  d l  E-tre p a r J ~ i c u l i è r e r n e n - t  GlevG 
e-t 11 ~ ~ ; p o r i ;  d e  s u p e r p l - i o s i  h u t e  o ~ i  :!llnspliii-te b i c u J - c i q u c i  devr--7. ' -  =_.L d o n c  y  g t r z  u n e  o p e r a -  
t i u n  h n ~ i t e i i i e n t  bén:>f:i.que e-L r , : n + a b l e .  Un auJcri: i n c o n v k n i e n t  cie ces s o l s  e s t  qur:  
t o u t e s  .'.cui-s s u r f ~ c c s  s v n t  l o i n  r i ' i t v o i r  ].es rnêmes p o s s i b i l i t é s  d l u t i l l s c . t i . o n  r3t  ap- 
t r i . tucles  c c i l t u r c i l . c s  d u  fi3i:t clcç f o r i i i e s  v a l l o n n é e s  d e  l e u r  r e l i e f  s:: comp1-i-quant  d ' u n e  
a s s e z  f~ . ! r t r+  s c n s i b i l i t e  5 1 9 5 r o s i o n  e n  & c a i l l e s  et e n  r e v i n e s ,  a i n s i  q u e  d e   endan an ces 
. e ÿ v o l u t i v e : :  e n  m r i d i f i : , n t  l o c ü l e , , i e n t  c e r - t a i n n s  d e  l ; ? u r ç  i1roi.l::lv-L2r : s o l o c i i s a t i o n  e n  
z o n e s  b a s s e s  d é p r i r i i & e s ,  p o d z o l i s a t i o n  o u  riseudo-podzolri.sati.on s u r  f a i b l e s  p ~ n t e s .  
A u s s i ,  p l u t ô t  C I L I I ~ S  d f i m p o r t i m t e s  c x p l o i t ü t i o n s ,  ces s o l . . ,  c r i n v i e n d r a i e n t  à l a  p o l y -  
ccil-kur:? Ci~ini! . ia le  a v e c  6 l e v a g ~  a s s u c i é ,  s = > n s  o u b l i e r  p o u r  a u - L a n t  l a  ri-:forest;;-Lion 
UE:-; ,zones l c s  p l c i s  f o r t c i i i n n t  v a l l o n n é e s  j o u x t a n t  l e s  L i - L h o s o l s ,  c o t t : :  d e r n i G r t :  o p é -  
r a - t i o n  F n - t é r e s ç a n t e  à un  d u u b l c  titrr! : r i g u l a r i s ü t i o n  d u  r e g i l a i e  d e s  c a u x  s u p e r f i c i e l .  
l e s  CL p r o f u n d e s ,  e x p l o i t a t i o n  f u L u r o  d e s  b o i s  t:inen-i;s a i n s i  créas . 
./. . 
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Compte  t e n u  d u  r i s q u e  d e  m o d i f i c a t i o n  d a n s  un s e n s  d é f a v o r a b l e  
6~ 1-N E ~ ~ U C - L u r e  e-k du  co rnpo r t en i en t  v i s  à v i s  d c  l ' c a u  d e  l c u r  h n r i z o n  p r o f o n d ,  
l o s  503.s J z u n e  Rouge  d z s  Z o n e s  b a s s c s  e t  d e s  f a i b l e s  p e n t e s  l e s  p l u s  f a c i -  
l e m e n t  e n v a h i e s  pc;r l e  N iaau3 . i  c o n v i e n d r a i e n t  m i e u x  2 1 ' É i l e v a g c  q u ' à  1 ' aq i - j . cu l -Lu re  ; 
cL:-k C.J.::v<lige ) ic :ur ra  i.vv:?c ave ; n tC-qe  i t r e n d r :  p ~ r f o i s  l i :  f ~ r i i i c :  d e  c u l - b u r e s  f o u r r a g è r e s ,  
d e  s o r g h o  2 o n ç i l e r  n o t a m m e n t ,  d e s - L i n 4 ~ s  2 l a  n u u r r i t u r û  d u  b é t a i l  e n  p e r i o d e  d e  
: ; f i c l ie resse .  
Ce s o n t  l e s  pcnJ~c?s  mod6rEes  à f o i b l c s  ou l e  N i a o u l i  n e  f a i t  
p r e u v e  q u e  d ' u n  p o u v o i r  d e  cc i r i i pé t i t i on  l i m i t é ,  l e u r  f a c i l e  c n v i i t t i s s e m e n t  p a r  l e  
Lan-kanci c o n s - k i t u a n t  e n  r c v a n c h e  u n e  i n d i c c t i o n  f o v n r a l - 1 2 ,  q u i  c o n v i e n d r a i e n t  l c  
rniciix a u  d d v e l o p p e r n u n t  d e  l l a g r i . c u l t u r e  c-L p z r t i c u l i è r c n i e r i t  dt: l l a g r i c u l t u r c :  f r u i t i è -  
r e  e t  r i l a r a î ch i : r e ,  l c  C a f é i e r  l i r a b i c a  & t a n t  EgeJ-er :~ent  ç u s c e y i t i b l e  d ' y  d o n n e r  d c  b o n s  
résultaJcç. Ç i  lo s p , ~ . .  , , c u l a t i o n  c h o i s i e  e x i g e  d e s  f a c o n s  c u l - l u r r . i r : s  fréquentes n u  n ' u s -  
s u r e  p a s  a u  s o l  un c i ~ u v e r t  c o n t i n u ,  il s e r a  nécessaire de t e n i r  c o m p t a  d c s  r i s r l u e s  
f ! ' t i - ros i~~r i  r;i; d ' y  p a r C r  p o r  d e s  c u l t u r e s  e n  b a n d e s  s u r  IFS p c n t c s  l z s  p l u s  f a i h l c o  e t  
p v r  un am6nagr;ni:jnt e n  t e r r a s s e s  s u r  les  p l u s  for tes .  C::s aiiiénayeiti::n'cs 2 1 2  '~erra:;çc:s re- 
~ ~ r r ; o e n t c r ü i c n - k  évideii,i7ien'c un i r nno r t an ' c  i n v o s t i s s e r i i n n t  parfüi tei- ; l*;n-t  ~ e n t a h i r  c r o y c n s -  
n o u s  cepencicint  d s n s  l n  c a s ,  2 c : o n d i t i o n  d l O - t r e  a p p l i q u é s  à d e s  p r o d u c t i o n s  f r u i t i è r e s  
OLI rn r a ï c i - i k r e s  i n - k e n s i v e s .  Incidi:rnrnent, il. p e u - t  Rtcc c i i i l e  d e  p r k c i s e r  !lue, p o u r  
d c s  r a i s o n s  : ; u r t o u J ~  c l i i ~ i a t i q u e s ,  l e s  r b g i o n s  d u  l i - k t o r a l  S u d  Ouoz-t  de  l a  N o u v e l l e  
C a l g d o n i e  - t e l . l c s  q u e  ce l les  d e  G u a r o  e-k I N e ~ s a d i o u ,  c a r ac - i ; é r i . ç t r ? s  (- ,Zr  l a  i : ~ r 6 s c n c e  d e  
S o l s  ' l m e d l t e r r a n < l t : n s u  b o s u c o u p  p l u s  q u e  ' s t r o l ~ i c a u x l l ,  s e r a i c n ~  a u s s i  c e l l e s  oil l a  p r o -  
r;uctj.c;n d o  f r u i t s  c t  l égu rncs  d ' o r i g i n e  e u r o p é e n n e  pouj:rai-l.  ê-L:~i? e n v i s c i g k e  a v e c  l e  
p l u s  d e  c h a n c e s  d e  r é u s s i t e .  P a r  c o n t r e ,  un  f a c t e u r  l i m i t a n t  dr?. l i c u r  p r o d u c t i v i t é  
r i s q u e  d l G t r c  l e s  f a i b l e s  d i s p o n i b i l i - L G s  c n  e a u ,  ].a inaitrl.sc c ~ i i s o l u e  d e  c e l l e  c i  
é t a n t  u n c  c ~ n d i t i o n  n é c ê s ~ d i r c  à 1~ c o n d u i t o  d e  v c r q c r s  o u  j a r d i n s  :- r a p p o r t  b r u t  
é l c v e  à l l u n i t e  d e  s u r f a c e  j u s - L i f i a n ' ~  un arriGnnqcinank ~ p o u ç s C  c-k un  t i a u t  n i v e a u  d e  
./. . 
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C o r - L i l i s a t i o n  d e s  t e r res .  / : u s s i  c r c i y u n s  n o u s  q u e  cc son-i;  1~:s r é s u l t ~ i ' c s  c-lcs r o c \ - i u z -  
c h e s  h y d r o l o g i q u e s  q u i  r i s q u e n t  d e  c o n d i t i o n n c r ,  p n u r  u n e  a s s u z  l ~ 2 r g c  [ ~ ~ r t ,  !.'t,ven;.r 
d e  l ' n r l r i c u l t u r c  i n t c : n s i v c  maraîci-]Gr;- :  c:t f r u i t i è r e  3 cundu: l . re  : ;Ur  czs s n J . s ,  S u r  .I.i:s 
p e n t e s  12s p l u s  f o r t e s ,  il n e  n o u r r a  C t r c  q u : : s t i o n  ci? i - ~ i n r o î c h a g r :  c l  il. s;:ri: dl-F.. 
f i c i l c  d e  f c i r e  b é n é Î i c i t : . r  1c:s p l a n t ~ ~ - L : i o n s  f r u i t ~ 2 r t : s  d ' u n  r 2 s e a u  c l ' i r r i g - , i : . l o r i ,  c ec i  
nt: s ignri-?? . ,nt  d u  r ÿ s - t e  pas q u o  l e  C u f é i e r  A r a b i c a  ( 2  l t c x c l u s i n r i  !;ci i?oi:u:;te) ou 
1' L i r a n g e r  i l  ' y  p u - i s s e n t  ê t r z  p l a n t é s  a v e c  a v a n t a g e .  
L e s  p o ç s i b i l i . t e s  - S o r c s . t i & r e s  cle ces m8rncç - t~ i r rcs  o n  z s : ; ~ z  f i i r t r :  
i p e n t c  s e r o n t  ç e n s i b l e m c n t  i d e n t i r l u u s  à c e l l o s  d c s  501s ~ 7 r u n s  ct Drunr-; Gris, i-~'a<.s 
a v e c  rie:s c o n d i t i o n s  d ' c x p l o i t a t i u n  . T u t u r c s  p l u s  f a c i l c s  li 1s boisen iun-Ls  a i n s i  
créi5s e t ,  p c u t  e t r e  a u s s i ,  u n  p l u s  v i f '  1 . r i t 5 r ê t  3 a r i p o i - t c r  a u x  i:ss::ncc;s a r b u s J ~ i v r r s  
à b i l l s  p r k c i e u x  o u  s e m i  p r E c i z u x  t e l s  q u e  l e  5 a n t a l l c : r  e t  Ic f a u x  Ui:~iu d e  ; 7 o s e .  
XVI - L c s  5cils J a u n e  R o u g e  d e  d & c n l c a r i f i c a t ' . ; o n  "~?odzo l r i . sS : - ,~~  n o n  sc:ule- 
m e n t  ocr ,upen-i ;  ].es s i ~ i : T a c o s  ou  i l s  on- t  & t g  j-artéç s u r  !.a ca r tL : ,  rnai.5, ~ J L U V L , ~ ~ . ~  b - t r r  
frBquc:rnm"ont r e c o n n u s  cor~irnc: t y p e  s u b d i ? i , i i n a n t  a u  m i l i e u  d e s  501s Jounc :  R o u g u s  t y p i c l u e s ,  
I l s  s o n t  ].orin d l  S t r c  ~ i u , : s i  ai,pr-cibç cluo ccç d c r n i e s s  p a r  l ' i ~ t i l i s a t e u r  i : ~ i i  l e s  cor:-- 
s j . c I è r ~ :  g g n C r a l e m e n t  c o n m c  des t u r r c a  1,auvri:s a p t e s  s e u l s i l i s n t  2 s e r v i r  d e  i:B.iu-:-.--  LA<d , LL. 
-i;r*Gr; c:xtr:nr;j.fs d e  p a r c r j u r s .  C e  juyi!r i icnt  a p p a r a i t  coi-iime t r o p  s é v é r r ;  s i  !.';-~n a ' c n  r a p -  
p o r t e  SI l ' c n s o r n b l z  d e  l e u r  c a f o c t 5 r i s t i q c i e s  ~ ~ t i y s i c ~ u e s  e t  pi1yr; ico c h i m i q u e s ,  i:ioins 
f a v o r a b l e s  c:;rtt?ç qui ;  ce l les  d o s  5 n l s  J a u n e  R o u g e  t y p i : l u c s ,  m a i s  L?ncr:l:;i: s i , t i ~ i " r - ! j . ~ û n i ~  
o u  a u  m o i n s  s c c e p - i u b l e s .  I l  e n  e s t  dc ii-iêmc d c s  c o n d i t i o n s  r l ' h u i i i i f i c a t i n n  q u i ,  c n  
(3.firli-L d ' u n e  & l é v a t i o n  s i g n i f i c ü t i v e  d u  r a p p o r t  c / N  et, O 1 u n L ?  n : : t t c  do i i i in t ince  dr, 1 ' ~ -  
c i d e  C u l v i q u e  d è s  l a  s u r f a c e ,  a r ~ p a r a i s o c n t  i n e i 1 l : ~ u r o s  que d z n s  l c  cas dc l a  n i a j o r i - L 2  
d c s  a u - i r c s  t y p c s  d e  501s P o d z l ? l i q u ~ : s  o u  p s e u d o  p o d z n l i q u e s  dr: l c ;  r é g i o n .  En fsit 
les  - i ' a i b l c s  p o o s i b i l i t i i s  a c t c i e l l e s  d e  ces s o l s  p a r a i s s e n - t  -tenir 2 - t r o i s  c a u s c s  i i i -  
t - r f e r s n t  e n t r c  e.LILds e t  sr: r c n f o r c a n t  I.cs u n c s  12s a u t r ~ s  : c n v a h i s s c m e n ' c  p a r  1~ 
N i a o u l i  a v e c  ses c o n s 6 i ~ u ~ n c i : c  n ~ : f a s t c s  s u r  1'huriij .f  i : i C i t i o n  ,i I c p r o f  il I i y d r i q u c ,  
p a s s a g e  f r E q u c n t  c :cs  f e u x  a y a n t  ariicn6 u n e  s C 1 r : c t i o n  r 6 y r c s s i v e  d u  c o u v e r t  i - l abacé  
c o n s t i 1 ; u é  p r c s q u c  ~ : : : c l u s i v c r n c n t  c! ' t ier l3e à mockono ( H ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ o ~ o ~ P ~ ~ c ~ J ~ ~ - o ~ c ~ ~ u ~ - )  , d::f ri- 
c i c n c c  p h o s p l i a t k e  trhs a c c u s é e  s u r t o u t  e n  CE q u i  c o n c e r n e  l r . 3  réserves, Ir. ?r:;sr:nc:: 
cic f a i b 1 r . s  juc;n-ki t8s  d e  P205 s o l u b l c  u u x  u c i d c s  - F a i b l e s  p a r a i s s a n t , ,  ;pa r  c i i n - t r ~ ,  i n d i -  
q u c r  q u e  Ir? p o u v n i r  clc r é t r o g r a d a t i o n  d..:s çn is  c u x  m C i . 1 ~ ~  e n v o r s  c c ?  6 l k i n c n t  :,st li- 
m i . l < .  . 
Li; ù c s - t r u c t i o n  d u  N i i i o u l i  o s t  fividcimriicn-C u n c  c o n d i - t i o n  c j u a s i  nij-CL.-;- 
s i r  ;: U I E  a r~ i in ;~ge i i l en t  p a s t o r a l  r a t i o n n e l  cie c r s  ir-:rre., iliis :..I.lz n ' c n  e s t  7~1ll .r .-  
m e n t  l a  c o n d i L i o n  s u f - F i s a n t a .  Corniïic presque t c u j c u r s  d ~ r i s  Ir; ;as, 1 ù  r::ntt;brili-i;:  d e  
c c t t c  o p c r a t i r j r i  r i s q u ~  r;i,?ml-: d ' e t r ~  SOUS 13 L I L ~ F ~ Q I - ~ ~ ~ Î C C  d e  l i i  s u i 3 p r r ~ ~ s i c n  LIES ~CCI:: 
c ü u r a n t s  c o n d i t i o n n a n t  c l l e  rnêiiii, 1;; rér jdn , . : r r i t ion  s u r  l u  p l a n  a g r o s t c l . o g i q ~ !  : d u c ~ ~ ! ~ / ~ : r - ;  
l i e r b a c e  e t ,  s u r t o u t ,  cies al-~por- tc;  ù 'amcnderi icn-ts  e t  f u m u r ~ s  ph' ; s p i - i n t é s ,  s o n s .  q u ' i l -  s o i - c  
pa r  c o n - t r a  i c i  b e s o i n  d e  r : , c u u r i r  a u  c h a u 1 ; : g c  oii a u  m;T;rnagc.. S i  u n e  s o u l e  cl2 cm  
o p h r n t j . o n s  a d e s  c h a n c c s  d ' c t r r :  r e n t a b l e  i n r l é r i e n d a r n . ~ ~ c n t  d e s  a u - t r o s ,  C'LS'L l ' e n r i c h i s -  
s.!nicnt ein P h o s p i i o r e ,  t a n d i s  qi.le 1' a, ,pl j .cu-Lion c o r n b i n é u  do 1' e n s n r i i b l e  c i '  c n t r c  e l l o s  
d c v r a i t  p e r r i i c t - t r r  r;c - L r a r i s f o r n c r  rac!i.cril,r:riiznt l e s  p o s s i b i l i t é s  i : ' u t i l r i ~ ~ ~ i - i ; i o n  posta- 
r n l c  d e  ccs t c r r e s .  
Uanç  l c s  iiiL'lnet; c o n d i L i o n . ;  q u ?  s u r  lcr, a r ~ . o n t i i : ;  Je  L o s  d ~ .  r l - n t c  d e s  
301s I J o d z o l i q u c ç  s u r  S c l i i s - t c s  a r g i l e u x ,  certaines c u l t u r c s  c-L no-tariir,icnt c e l l e  d e  
l a  Pomr~i:: d c  t e r r e  s c r a i c n t  p o s s i t i l z s  s u r  l .vs  S o l s  . J a u n e  I?r'icigc ~ . ~ u c i z o l i s e ç .  Ccs 
: ' !crnicrs p r ë s ~ n t e n t  nzmt:, p a r  r a p p o r t  a u x  ~ ~ r e m F r ; r s ,  r . l l u r i ~ u r s  a v a n t s y :  r: : ; i r o ; : o r t i o n  
beaucouyJ ~ l l u s  G l c v é c  d e  s u r f a c e s  cn f a i b l e  k l c n t e ,  épô.i.:;s:,ur q 6 n c r . i l L ? r n e n t  , i l u s  i inpor -  
t e n t 2  d . rs  ; ~ i o r i . z o n s  s u p e r f i c i e l s  r c l c i t i v e r ~ i e n t  niecib.l.~ç, s:u:nplcxc d!i2chnngr: b ~ o u c o u p  
r a i c ~ ~ x  : > a t u r e ,  ~ a r a c t : : r i s t i c i i ~ c s   structural::^ c i  c o i - ~ i p o r t e a i e n t  v i s  2 v i s  ci,: I ' ~ : a u  d u s  
h o r i z o n s  p r n f o n d ç  s c n s i b l c n c n t  n i o i n s  d E f a v o r t i b l c r ; .  
C'est e n  f o n c - i i n n  d e  ces nic;j-ns m a u v a i s c i s  ~ ; a ï a c t i 3 r r l s t i q u r ~ -  d ü s  
s o u s  s o l s  q u ' u n  r ~ : l i o . i s c r n c n t  Ci o t 1 j c c t j . f ~  6 c o n o n i i q u i s  riz c3s t L . r r c s  r i : ï a i ' c  o d n s  dou-Lr: 
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a u s s i  c : n v i ç ~ ~ g c n b J . c ,  e n  t e n a n t  c o n i p t ~  c c , i c n d z n t  d e  l e u r  n a t u r .  i r è s  , jrcJilci_isr: 
pro?ondc?ul '  c t  d ' u n e  p l u v j o s i t c  liri1iJcEe a u x  ~ ' n v i r o n s  d c  I i L i ,  ii i in l u i  r i s q u c n k  rie r c n -  
d r c  i n i n t c r ~ , . ; s a n t r ?  ls c m p l o i  : c ~ t  ti: f i n  d ' u n  c c r t a i n  n o m b ï c  cl '  r : ç : -~nces  F o r e s t i è r e s .  
X \ / l I  - ilcs t r o i s  t y p e s  de  S o l s  6 t r n i t e i n e n t  a s ç o c i 6 s  r e c o n n u s  s c r  l c s  c o l -  
l fq,  L. ,? s c 2, .- i n r i ~ i e  a r r o n d i e  l c  l o n g  d e  l a  zcinc l i t t l m a l e ,  11;:; C r n û t e ç  C w l c u i r c ç  p r z s e n -  
tcn-i ;  1r:s p o s s i b i l i t é s  d ' u t i l i s a t i o n  l e s  p l u s  limitfics. Ç::ulas ,  i ~ n  cf-F::t, d e s  es- 
p è c e s  a r b c i s t j . v c s  y s o n t  s u s c e p t i b l - s  d e  s ' y  c ; e v u l o i  ,J:,r di: f ù c n n  ç t k i s f a i s ù n t z .  
t i - k i u n  li: p l u s  f i l r :vé t o u t  :,ri & t a n t ,  e n  dchof i ;  dr,s :~fi:r. lodr-.  ,, d e  s u c i l e r c : ; ~ ~ ,  uric p l a n t e  
~ a s . C o ï a l u  v c i l a b l c  ; d: p l u s  il c o n t r i b u u  -iirGs c f f i c n c r , i - i i c n t ,  p a r  l e  t r a v a i l  cie soç 
, , . I ~ . ~ - ~  c n  p r o v o q u e ,  l a  t r a n s f o r m ü t i o n  rela-t:'-vi:rilcn.t t r è s  r t i p i c i c  de:; C r o û t e s  C a l r - i  ' - - r , r  
R c n d z i n c ç .  L e  S a n t a l i ~ r ,  p o u r r a i t  C t r c  l ' u n e  i i ~ : ~  p l u s  : i .nFere, ;s ;~ntu.s  cics a u t r t s  cs- 
Lr:s R c n d z i n e s  s u r  C r o û t e  p e u v e n t  B-trL: c c i n s i c l é r é c s  comr,il: dc:, tc r rcs  
i n t c l r c s s a n h c s  l o r s q u l :  l e u r  h o r i z o i i  s u p & r i c u r  huinifér;:! c s - t  su-i'f is~~!i~;rni;n;;  L e p o i s  : 1 5 cm 
. , . L ~ ~ c s  d u  niin!iriium. Cnrnpte t c n u  cio 1' i n a d a p t 3 t i l i n  d c  c l u c l q u c s  ~ i l c i n t c s  c u l t r i  v: s c n c '  
rj I ü  c l i o r r i s e  c o l c i c l u c ,  A n a n a s  st C a f é j . c r  p a r  excr~ lp l i - ,  2-t d c  t e n e u r s  c n  P ; i u o p h o r , i  
q u i ,  b i c n  q u ' a s s e z  c o r : v o n n b l c s ,  restent t r o k ~  l i i l i i t E e s  v i s  à v i s  :;cs a u t r c h  é l G i n e n t s  
u t i l c s ,  o n  p e u t  mêmc d i r c  q u  ' c l l c s  p r é s o n t e n t  u n  i-iisJ~ent:i .el cic F r r - L i l i t 6  i : l c v k .  i)e 
p l u s ,  elle:: s o n t  r i ioins  s e n s i b l e s  r'j l a  s l c i ~ r - , r c s ç c  q u ' c ~ n  n u  p o 1 i r r a i . t  l e  c r a : i n d r e ,  g r â c e  
s c m b l c A - t - i l  à l e u r  t e n e u r  e n  I J O - k a s s e  a s s e z  é l z v 6 c  ct L 16 c a p z c i t é  p o u r  l ' e a u  
n u l l r . m e n t  , , e g J - i g u a b l e  d e  J-a cj-uûi;e ~ ~ : l c o i ~ : c  s o c s  jzccri-L:: ; n i > a n m o i n s  1:;ur u t i l i s a -  
t l . o n  e n  c u l - L ~ r e  m a r a î c l i e r r .  o u  f r u i t i r : r e  i n t c n s i v l : ,  qu i .  p a r a î t  l a  niieux c o r r e s p o n d r r .  
2 l c u r s  a l , - t i t u d c s ,  e x i g e r a i t  d e s  a ! - i p o r t s  s u p p 1 ~ : m e n t a i r t s  d ' cc iu .  i ~ a l h c u r e u ç c i n i . n t ,  
su,.. les p c n t c s  a s s e z  accu:;i:cs oii o n  ; -5 t r o u v e ,  r . L  s R e n d z i n t s ,  A c o n s i s t d r ~ c r :  t r è s  
./. . 
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m e u b l e  u n e  f o i s  t r a v a i l l é e s ,  s o n t  f o r t  s e n s i b l e s  à l ' é r o s i o n  e n  n a p p e  e t  r a v i n ~ s  qu, 
y a  d é j à  p r o v o q u é  d e  g m s  d é g â t s  à l a  s u i t e  d e  c u l t u r e s  a n n u e l l e s  s a r c l é e s  f a i t e s  
s a n s  q u ' a u c u n e  m e s u r e  a n t i é r o s i v e  n ' a i t  é t é  p r i s o .  A u s s i ,  e t  q u e l q u e s  r a r e s  s u r f a c ~ s  
d e  R c n d z i n e s  p r o f o n d c s  c o l l u v i a l e s  mises à p a r t ,  l e s  c u l t u r e s  s a r c l 6 c s  devraient y  
ê t r e  f a i t e s  e n  t e r r a s s e s w  V i s  à v i s  d e  l a  p r o d u c t i o n  i n t e n s i v ~  d e  l é g u m e s  a v e c  a r r o -  
sage ou  i r r i g a t i o n ,  ce t te  s o l u t i o n  n o u s  p a r a î t  d ' a u t a n t  m o i n s  à re je te r  q u ' e l l e  c u l  
d é j à  couramment  a d o p t C c  p a r  l o s  m a r a î c h e r s  d e  Nouméa o u  de sc:; alentours é t a b l i s  s u r  
d e s  sols i d e n t i q u e s .  
L e s  S o l s  J a u n e  Rouge d e  d 6 c a l c a r i f i c a t i o n  a s s o c i é s  a u x  C r o û t e s  C a l c a i r e s  
e t  R c n d z i n o s  s o n t  c o m p a r a b l e s  a u x  S o l s  J a u n e  Rouge t y p i q u e  d o n t  il a  d é j a  é t é  
q u c s t i o n  e t  ce q u i  a  é t è  d i t  à p r o p o s  d e  ces d n r n i e r s  l e u r  e s t  e n  g r a n d e  p a r t i c  a?- 
p l i c a b l e .  Neanmoins ,  l e u r  p o s i t i o n  s u r  p e n t e s  généra1cnii :nt  p l u s  a c c u s é e s  on r cndrc?  
o b l i g a t o i r e  l ' amknagcmen t  e n  t e r r a s s e s  p o u r  t o u t e  c u l t u r o  a n n u e l l e  s a r c l G e ,  t a n d i s  
q u e  l e u r  é p a i s s e u r  s o u v e n t  ûssez r é d u i t e  a u  d e s s u s  d ' u n  n i v e a u  d e  c a l c a i r e  t r ès  a c x i . *  
r i s q u e  d l ê t r c  n u i s i b l e  a u x  p l a n t e s  s e n s i b l e s  aux  c a r e n c e s  f e r r i q u e s  e t  m a n g a n i q u e s k  
l a  d i f f é r e n c e  p r è s  q u e  l e s  f u m u r a s  p h o s p h a t é e s  r i s q u e n t  d o  d e v o i r  y  Qtre plus abon3-n. 2 
tes , l e u r s  p o s s i b i l i t é s  ci' u t i l i s a t i o n  e t  l e s  n ié thodes  c u l t u r a l e s  l e u r  c o n v e n a n t  s e r o n t  
d o n c  s e n s i b l e m e n t  l es  mêmes q u c  d a n s  l e  c a s  d e s  H e n d z i n e s .  Du res te ,  l z u r s  s u f f a c e s  
r e c o n n u e s  à p r o x i m i t E  d e  Nouméa s o n t  r e c h e r c h é e s  e t  u t i l i s é e s  d e  l a  mêmc f a ç o n  p a r  
les m a r a î c h e r s  p r o f e s s i o n n e l s  . 
X V I  I I  - Mises B p a r t  q u e l q u e s  p e t i t e s  z o n e s  d e  b a s  f o n d s  m a l  d r a i n é s  o ù  l ' o n  
t r o u v c  d e s  S o l s  t i r s i f i g s  à s t r u c t u r e  c u b i q u e  o u  p r i s m a t i q u e  l a r g e  d è s  l a  s u r f a c e ,  
l e s  A r g i l c s  N o i r e s  t r o p i c a l e s  d e  p l a i n e s  e t  d e  b a s  d e  p e n t e  r e c o n n u c s  d a n s  l a  r é g i o n  
p r é s c n t c n t  u n e  s t r u c t u r e  r e l a t i v c m c n t  peu g r o s s i è r e  s u r  u n e  é p a i s s e u r  s u f f i s a h t b p ~ r  
q u e  d e s  f a ç o n s  c u l t u r a l e s  n o r m a l e s  l e u r  s o i c n t  a p p l i c a b l e s . W r  a i l l e u r s  15s VertLs'rs?r 
H y p e r m a y n é s i e n s ,  s i  r é p a n d u s  a i l l e u r s  d a n s  les p l a i n e s  d e  l a  c ô t e  O u e s t c t q u e  
v c s  d é f a u t s  r e n d e n t  q u a s i  i n u t i l i s a b l e s ,  n e  s o n t  p a s  r e p r é s e n t é s  i c i .  I l  n ' e n  r e s t e  
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p a s  moins  q u ' i l  s ' a g i t  d e  s o l s  q u e  l e u r  f o r t e  c o h é s i o n  r e n d  a s s e z  pcu  " m a n i a b l c s n ,  
d o n t  l ô  s t r u c t u r e  n e  p e u t  ê t r e  q u a l i f i é e  de r é c l l e m o n t  f i n e  o t  d o n t  l c  p r o f i l ,  prj.s 
d a n s  s o n  ensemble, p r é s e n t e  un m é d i o c r e  comportement v i s  à v i s  d c  l s c a u ,  a v e c  u n c  
couc i l e  a r a b l e  a l t e r n a t i v e m e n t  t r o p  s è c h e  ~3t t r o p  humide  c t  un h o r i z o n  p r o f o n d  f a c i l e -  
men t  o n g o r g é  c t  f o r t  m a l  a é r é .  
Ces  terres n e  c o n v i e n d r o n t  donc  g u è r e  n i  a u x  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  ou  
h o r t i c o l e s ,  n i  a u x  p l a n t a t i o n s  a r b u s t i v e s ,  même s i ,  d a n s  q u e l q u e s  s i t u a t i o n s  f a v o -  
r a b l e s  t e l l e s  q u e  cel les d e  p i e d s  d e  p e n t e  b é n é f i c i a n t  d ' u n  bon d r a i n a g c  e x t e r n e ,  l e  
C a f e i e r  A r a b i c a  sst s u s c e p t i b l e  d 'y  d o n n e r  d e  b o n s  r h s u l t a t s .  L e s  c u l t u r e s  c é r f û l i è -  
res e t ,  t h é o r i q u e m e n t  a u  m o i n s ,  c e r t a i n e s  c u l t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  t e l l e  q u e  c e l l e  du 
C o t o n n i e r ,  c o n d u i t e s  a v e c  un m a t é r i e l  a s s e z  p u i s s a n t  s u r  d e s  s u r f a c e s  d ' u n  s e u l  te- 
n o n t  s u f f i s a n t e s ,  y s e r a i e n t  b e a u c o u p  inieux B l e u r  p l a c e ,  2 - ' c x i g e n c e  s ' s u r f a c e  d ' u n  
s e u l  t e n a n t  s u f f i s a n t e u  r i s q u a n t  d e  r e p r S s e n t e r ,  d a n s  l e  c a s ,  l e  f a c t e u r  1 i m i t ; n t  l e  
p l u s  s é r i e u x .  Du p o i n t  d e  vu physiccb c h i m i q u e ,  s ' i l  s ' a g i t  d e  s o l s  EI r é a c t i o n  n e u t r e  
e t  c a p a c i t é  d ' 5 c h a n g e  é l e v é e ,  t r è s  b i e n  p o u r v u s  e n  c h a u x  e t  m a g n é s i e ,  l e u r s  t e n e u r s  
e n  P h o s p h o r e ,  A z o t e  f a c i l e m e n t  m i n 6 r a l i s a b l e  e t ,  q u o i q u e  ùe f a ç o n  m o i n s  c e r t a i n e  e t  
m o i n s  c o n s t a n t e ,  p o t a s s e  n e  s o n t  p û s  s u f f i s n t e s  p o u r  a s s u r e r  à l ' e x p l o i t a n t  d e  ôr.ts~ 
r e n d e m e n t s  3 l ' u n i t é  d e  s u r f a c e  e n  B l é ,  P la is  o u  S o r g h o  g r a i n .  C e r t a i n s  e s s a i s  \ ? r i v e s ,  
p o u r s u i v i s  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s  s u r  d e s  s o l s  d e  même n a t u r e  d ' u n e  a u t r e  r é g i o n  du  
t e r r i t o i r e ,  p a r a i s s e n t  m ê m e  d é m o n t r e r ,  q u ' a u  d k p a r t  e t  p o u r  l e  6 1 é  t o u t  a u  m o i n s & ç  
a p p o r t s  d e  s u p e r p h o s p h a t e  o u  p h o s p h a t e  b i c a l c i q u e  y r ~ ~ p r é s e n t e r e i e n t  l e  p i v o t  d e  l a  
fumure .  A u s s i ,  e t  comme p r e s q u e  t o u j o u r s  en  m a t i è r e  d e  c u l t u r e s  a n n u e l l e s  i n t e n s i v e s ,  
il c o n v i e n d r a  d o n c  d ' a p p o r t e r  a u x  soles c é r é a l i è r e s  d e s  f u m u r e s  s u f f i s a m m e n t  abon-  
d ü n t e s  e- t  b i e n  é q u i l i b r é e s ,  s a n s  c ioute  du t y p e  10 - 2C) - 10 les  p r e m i è r e s  a n n é e s  e t  
1 ü - 10 - 10 e n s u i t e ,  s a n s  n f g i i g e r ,  b i e n  . e n t e n d u ,  l a  r e s t i t u t i o n  a u x  ter res  d e s  de- 
c h e t s  d e  r é c o l t e s  n é c e s s a i r e  a u s s i  b i e n  3 l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l ' h u m u s  q u ' a  l ' a m k l i o -  
r a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  l e u r  s t r u c t u r e .  
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B i e n  q u ' i l  s ' a g i s s e  d e  s o l s  a s s e z  c s t i m é s  p a r  l ' & l e v e u r ,  l es  p ~ s s i b i l i t é s  
d ' a m é J . i o r û t i o n  p a s t o r a l e  cies A r g i l e s  N o i r e s  t r o p i c a l t : ~  d e  p l a i n e s  e t  d e  b a s  d e  
p e n t e  r i s q u c n - t  d ' ê t r e  q u e l q u e  peu l imi tées  p a r  s u i t e  d e  l e u r  s - k r u c t u r e  en  f a v o r i - -  
smt l e  t a s s e m c . n t  e t  d e  l e u r  m g d i o c r e  c o m p o r t e m e n t  v i s  à v i s  d e  l ' e a u .  S i  l e  c r o î t  
du b é t a i l  y  e s t  g é n é r a l e i l i e n t  a s s e z  s a t i s f a i s a n t  en  d é p i t  d ' u n e  p r o d u c t i o n  d ' h e r b e  
m e d i o c r e m e n t  a b o n d a n t e ,  c ' e s t  c e r t a i n e m e n t  à l e u r  r i c h e s s e  e n  c h a u x  e t  à l e u r  t e n e u r  
r e l a t i v e m e n t  s s t i s f o i s a n t e  e n  P h o s p h o r e  q u ' e l l e s  l e  d o i v e n t .  C ~ c i  n e  v e u t  du r e s t e  
p a s  d i r e  q u e ,  c o n j o i n t e m e n t  à d e s  s c a u i f i c a t i o n s  p e r i u d i q u c s ,  2 u n e  a m , : l i o r u t i o n  s u r  
l e  p l s n  a g r o s t o l o g i q u e  du  c o u v e r t  h e r b a c é  e t  ou  d r a i n a g : >  ci: : s u r f a c e s  12s p l u s  fr8- 
quemment e n g o r g é e s  p a r  l ' e a u ,  d e s  f u m u r c s  p h n s p h a t g e s  n ' a i e n t  p a s  t o u t e  c h a n c e  d ' y  a c -  
c r o î t r e  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  p â t u r s g c s .  Compte t e n u  d e  ce q u ' i l  s ' a g i t  d e  s o l s  d e  p l a i -  
n e s  e t  b a s  cie p e n t e ,  l e  p r o b l è m e  d e  l e u r  h v e n t u e l l e  i r r i g a t i o n  sc p o s e  d e  für ;on  p l u s  
d é l i c a ' c e  e n c o r e  q u e  p o u r  l e s  au-tr~::; t y p e s  d ' A r g i l e s  Noirr!ç t r o p i c a l e s  r n c o n n u s  d a n s  
l a  r é g i o n .  L e s  q u a n t i t é s  d ' e a u  à a p p o r t e r  a u x  s o l s  d e v r a i e n t  Ztre o l o r s  c o n t r ô l é e s  
a v e c  l a  p l u s  g r a n d e  a t t e n t i o n ,  p o u r  e v i t e r  non s e u l e m e n t  l ' e n g o r y e m n t  d e  l ' h o r i z o n  
s u p e r f i c i e l  m a i s  a u s s i  c e l u i  o . , s  s o u s  s o l s  : n o u s  c r o y o n s ,  q u ' e n  c e t t e  hypothèse,ll&- 
t a b l i s s e m e n t  s u r  l e s  p c k i m è t r e s  i r r i g u é s  d ' u n  t r é s  bon r é s e a u  d e  d r a i n a g e  s ' e n  r é v è -  
l e r û  l e  coriiplement i n d i s p e n s a b l e .  B ~ ? a u c o u p  p l u s  q u 1 2  l a  f o u r n i t u r e  d ' e a u  en  p a r i o d e  
d e  s é c h e r e s s e  t d e s  p â t u r a g e s  n a t u r e l s ,  riiême s o i g n e u s e m e n - t  s B l e c t i o n n E e s  s u r  l e  p l a n  
z y r o s t o l o c ~ i q u e  e t  f o r t e r n e n t  f e r t i l . ~ s é s ,  il e s t  p r o b a b l e  q u  ' u n e  t e l l e  o p e r a t i o n  s e r a i t  
s u r t o u t  profitable à d e s  c u l t u r e s  i n t e n s i v e s  c é r é a l i è r e s  o u  f o u r r a g e r a s  c x i g e û n t e s  
s u r  ce p o i n t ,  d e  Pla ls  notamment .  
Les a p t i t u d e s  f o r e s t i è r e s  d e s  A r g i l e s  N o i r e s  t r o p i c a l e s  de p l n i n e s  e t  
ue b a s  d e  p e n t e  s o n t  Limitées, s u r  l e  p l a n  t e c h n i q u e ,  à d e s  f o r m a t i o n s  ; i l u t ô t  a r -  
b u s t i v e s  q u ' a r b o r é e s  e t  l e u r  b o i s e m e n t  ou r e b o i s e i i i e n t  n e  p a r a î t  g u è r e  p r é s e n t e r  d ' i n -  
t é r ê t ,  n i  s u r  l e  p l a n  du  m e i l l e u r  niode d ' e x p l o i t a - L i o n  d e s  t e r res ,  n i  s u r  c e l u i  d e  
l ' a m é n s g e m e n t  e t  d e  l a  p r o t e c t i o n  d e s  s o l s .  
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X I X  - L e s  S a b l e s  C a l c a i r e s  h u m i f è r e s  d e  p l a g e s  s o u l e v 6 e s 9  d o n t  on p e u t  
t r o u v e r  d ' a s s e z  v a s t e s  s u r f a c e s  s u r  l a  f e u i l l e  ' j o u r a i l ,  c o r r e s l i o n d e n t  h un t y p e  d e  
s o l  courarnritsnt r e c o n n u  l e  l o n g  d e s  z o n e s  l i t t o r a l e s  d e  t o u t e s  l e s  î l e s  i n t e r t r o p i c a -  
l e s  du P a c i f i q u e  Sud .  L e s  s e u l e s  d i f f é r e n c e s  q u e  l ' o n  p u i s s e  y  n o t e r  t i e n n e n t  a u x  
a n t É : c g d e n t s  c u l t u r a u x  e t  B l a  n a t u r e  d e s  q u e l q u e s  r a r e s  d é b r i s  d e  r o c n e  non c a l c u i r e  
q u i  p e u v e n t  s ' y  t r o u v e r  m g l a n g é s ,  m i n é r a u x  r é s i d u e l s  d e  1 1 6 r o s i o n  a p p o r t e s  p a r  l e s  
c o u r a n t s  c ô t i e r s  e t  p o n c e s  v o l c a n i q u e s  f l o t t e c s  e n  m a j o r i t é  d a z i t i q u e s  d a n s  l e  c a s  
d e  l a  N o u v e l l e  L a l é d o n i e .  
La n a t u r e  e x a g é r e m e n t  s a b l e u s e ,  riieuble e t  d r c . i n u n t c  d e  c e s  terres 
n ' e s t  c o r r i g é e  q u e  p a r  l a  matière o r g a n i q u e  h u i n i f i é e .  C e l l e - c i ,  l o r s q u l e l l e  e s t  
s u f f  içamment  a b o n d a n t e ,  l e u r  c o n f è r e  e n  e f f e t  u n e  c e r t a i n e  c ~ h e s i o n ,  un p o u v o i r  
d e  r k t c n t i o n  v i s  à v i s  d e  l ' e a u  r e l a t i v e m e n t  s a t i s f a i s e n t  e t  u n e  c a p a c i t 5  d ' é c h a n g e  
non n é g l i g e a b l e .  P a r  l ' a b a i s s e m e n t  d u  p l i  q u ' e l l e  p r o v o q u e  e t  scin a c t i o n  "c i .16la . tan tc '~  
s u r  l e s  o l i g o é l é m e n t s ,  s p é c i a l e m e n t  F e r  e t  NangrrinSse, e l l e  d i rn inua  a u s s i  l c s  r i s q u e s  
d e  c h l o r o s e .  De p l u s ,  d a n s  ces s ~ l s  p r a t i q u e m e n t  dépourvues d ' a r t j i l e ,  l a  m a t i è r e  
o r g ~ n i q u e  r e p r é s e n t e  l c  s e u l  o rgan i smc .  s t o c k e u r  d e  l a  p o t ù s i i e  q u ' e l l e  m a i n t i n n t  d ô n s  
un c y c l e  b i o l o g i q u e  c o u r t  ' lSo l  - - + V é g é t a t i o n N .  P l a i s ,  c o m p t e  t e n u  cies t r t 3 s  f ~ i b l e s  
4-- 
r h s e r v e s  d e s  d é b r i s  c o r a l l i e n s  eux  riiême c n  cc d e r n i c r  é l & r o e n t ,  t o u t e  dccu1npo:;ition 
a c c s l é r k e  d e  l ' h u m u s ,  p r k l è v e m e n t  d c  p o t a s s e  p a r  d e s  r é c o l t e s  o u  l e s s i v s g e  d z  c e l l e  
c i ,  ce d e r n i e r  q u a s i  i m p o s s i b l e  à s v i t e r  d è s  c lu lun  f a c t e u r  e x t é r i . ? u r  q u e l c o n q u e  v i e n t  
r o m p r e  l e  p r é c a i r e  é q u i l i b r e  b i o l o g i q u e  ~ r 6 c é d e m m e n t  6 v o q u é  , n e  p e u v e n t  être compensés  
s i  ce n ' e s t  p a r  d e s  a p p o r t s  e x t r S r i e u r s  a u  s o l  lu i -même.  En d e n o r s  d e s  engrLi7.s9 c e s  
a , i p o r t s  p o u r r o n t  ê t r e  r e p r é s e n t é s  p a r  l a  p o t a s s e  d e s  e m b r u n s  et s u r t o u t   de^ é v e n t u e l -  
l e s  n a p p e s  s a u m â t r e s  s o u s  j a c c n t e s  cians l ~ ? s q u e l l e s  l e s  p l L i n t e s  h a l c i r _ i i i l e s  2 c n r a c i n e -  
m e n t  p r o f o n d ,  t e l l e s  q u e  l e  W a r t a o u i  ( L c - ~ c i a  sinp1icifo~i.a~) ou  l e  C o c o t i e r  p o u v e n t  
a l l e r  p u i s e r .  Comme, a p r è s  d é f r i c h e m e n t ,  l a  d é c o r n p o s i t i o n  d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  
t r è s  r a p i d e  p e r m e t  l a  i n i s e  2 l a  d i s p o s i t i o n  d e s  p l a n t e s  dc g r o s s e s  q u a n t i t é s  d ' A z o t e ,  
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s a n s  q u e  l e  PI-iosphore h a b i t u e l l e m e n t  a s s e z  n b o n d a n t  n e  j o u e  l e  ï ô l e  d e  f a c - t  u r  l i m i -  
t a n t ,  on s ' e x p l i q u e  f a c i l e m e n t  q u '  il s ' a g i s s e  d e  terrcs q u i ,  b i e n  q u e  f e r t i l e s  
a u  d e p a r t ,  p c u v e n t  ê t r e  s t ê r i s i l ees  à 13 s u i t e  d e  q u e l q u e s  " c u l t u r e s  m i n i è r e s f s  s u c c e s  
s i v e s ,  p a r  s i r r i p l e  é p u i s e m e n t  d e  l e u r s  r e s e r v e s  e n  m a t i è r e  o r g a n i q u e  h u m i f i e e ,  A z o t e  
f s c i l e m e n t  m i n 6 r a l i s a b l e  e t  p o t a s s e .  
C ' e s t  d o n c  l a  question d e  l a  c o n s e r v a t i . o n  e t  d e  l a  r e s t i t u t i o n  d e  
l a  r n a t , è r c  o r g a n i q u e  q u i ,  p o u r  ce t y p e  d o  s o l ,  r e v é t i r a  l e  maximum d ' i m p o r t a n c e ,  
s u i v i e  d e  c e l l e  d e s  f u m u r e s  p o t a s s i q u e s  d e s t i n é e s  s o i t  à c o r r i g e r  u n e  d h f i c i e n c e  
d c j ü  a c q u i s e ,  s o i t  & c o m p e n s e r  les  e x p o r t a t i o n s  d e s  r é c o l t e s  e t  les  p e r t e s  p a r  les- 
s i v a g c .  i ; e i n s  v i s  à v i s  d e  c u l t u r e s  i n t e n s i v e s ,  l e s  a p p o r t s  d ' e n g r a i s  a z o t é s  n e  peu- 
v e n t ,  e n  a u c u n e  f a ç o n , r e r n p l a c e r  c e u x  d e  m a t i g r e  o r g a n i q u e ,  t a n d i s  q u e  cc>ux d e  phoç- 
( , h a t e s  o n t  peu  d e  c h a n c e  d e  r e p r é s e n t e r  i c i  l e  p i v o t  d e  l a  fu rnu rc ,  t o u t  e n  p o u v a n t  SF: 
r é v é l c r  b é n é f i q u e s ,  s o u s  f o r m e  d e  s u p c r  ou  d e  b i c a l c i q u e  c x c l u s i v e r n o n t , s u r  c u l t u r e s  
c k r x a l i è r e s  e t  f o u r r a g è r e s .  Dans ces c o n d i t i o n s ,  l e s  b o n s  r é s u l t a t s  q u i  j e u v o n t  3 x 2  
ob-Lcnus, s u r  d é f r i c h e n i z n t  d i r e c t  o u  v i ~ i l l e  j a c h è r e ,  du M o ï s ,  d e  l a  Ponwe d e  terre e - -  
s i  l c s  c o n d i t i o n s  n i k t é o r o l o g i q u e s  s o n t  f a v o r a b l e s ,  dz  d i v e r s  l é g u m e s  f e u i l l e s  o u  r a -  
c i n e s ,  n c  d o i v e n t  p a s  i n c i t e r  2 un o p t i m i s m e  e x c e s s i f .  i:iême s a n s  p a r l e r  d::~ f u n i u r e s  
p ü t a s s j - q u e s  r é p c t e e s ,  p l u t ô t  du  r e s te  q u e  m a s s i v e s ,  qu  ' e l l e s  d e r n a n d e r o i c n J ~ ,  p l  u s i e u r s  
c u l t u r e s  a n n u e l l e s  s u c c e s s i v r : s ,  p o u r  n e  p a s  p r o v o q u e r  dc  g r a v c  d & g r a d o t i o n ,  e x i g e -  
r a i e n t  non seu1emt:nt d ' i m p o r t a n t s  a p p o r t s  c o r n r ~ c n s a t o u r s  d e  fumier  o u  c o n i p o s t , m a i s  a u s -  
s i  dt:s i i i c su re s  d e  p r o t e c t i o n  p o r t i c u l i e r e s  d e s t i n é e s  3 l i m i t e r  l a  consnrnmz-Liun t l e l u x e  
d e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  du  s o l  lui-même. Or ces m e s u r e s  d e  p r o t e c t i o n  q u i  p e u v e n t  se 
r è s u r n e r  e n  un m a i n t i e n  s o u s  p a i l l i s  d e s  s u r f a c e s  t r a v a i l l é c s ,  en  c o u r s  oc c u l t u r c  
coinrne s o u s  j a c h è r e  n u e ,  s a  c o n c i l i e r a i e n t  m i e u x  a v e c  u n c  u t i l i s a t i o n  mara î c i - i e r e  i n t e r  
s i v e  q u ' a v e c  u n e  ; i r o d u c t i o n  l é g u n i è r r :  ou  c é r é a l i è r e  d e  p l e i n  champ ; n a i s ,  e n  ce t t e  
h y p o t h è s e ,  il s e r a i t  n é c e s z a i r c  d ~  d i s p o s e r  a s s e z  l i b e r a l e m e n t  d ' e a u  p o u r  d e s  a r r o s a -  
g e s  g u i  d e v r a i e n t  ~:c,siend~ n t  Etre s o i g n c u s e m c n t  c a l c u l é s  p o u r  n c  p a s  p r o v o q u e r  d ' im-  
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p o r t a n t s  l e s s i v a r e s  d l A z u t e  e t  d e  p o t a s s e  d a n s  ces t e r r o s  à d r a i n a g e  e x c e s s i f . U n e  
u u t r e  r n a n i è r c  de  r e s n u d r e  d c  f a c o n  s a n s  d o u - t e  s a t i s f a i s a n t e  l e  p r a b l e i i i e  s e r a i t  q u e  
ces C U ~ - L L ~ T T ' Ç  ü n i - i u z l l e s  r e s t e n t  s u b o r d o n n é e s ,  d;ns l ' a u s o l i ^ r r i e n t ,  à d e s  c u l t u r e s  f o u r -  
r a g ë r e s  cic: l L ~ ~ j ~ ! ~ a i n z u ~ e ~  c a l c i c o l e s  s e m i  p é r e n n e s  t e l l es  q u e  l u  L u z e r n e .  Du p o i n t  d e  
v u e  cl12 I . f : ~ i z v e i _ ~ ~ i ,  i c i p r o d u c t i o n  d c  f o i n  o u  d ' c n s i l a g c  à h a u t e  t e n e u r  e n  p r o t i d e s  p o u r ,  
r a i t  d l : ; - l l r u r s  ;irlseriter ? l u s  d ' i n t é r s t  q u e  d e  s i m p l e s  p a t u r a g e s  cle b z o û t  même 
cor re r - tc~r i icnL arn:+nagG;;. Co n  ' v s t  p a s  , e n  e f f e t  q u e  d e s  p â t u r a g e s  d e  c o i n p o s i t i o n  
f l o r i s t i q u e  Li -n  L q u i l F b r 6 . e  e t  n u t r i t u f s  n e  p u i s s e n t  ê t r e  a s s e z  f a c i l e m e n t  E t e b l i s  
d a n s  l c  c a s  rnc~.i.s, c o n i p t e  t e n u  d e  l a  p l u v i o s i t é  l l j c a l e  e t  d c  l a  s e n s i b i l i t é  à l a  sé- 
c l i e r e ç s n  d c  c;:s te r res ,  l a  q u a n t i t é  d ' h e r b e  p r o d u i t e  s e r a i t  t r o p  v a r i a b l e  e n f a n c t i o n ,  
cles a l e a s  c l i ~ ~ a t i q u e s  p o u r  q u ' u n e  e x p l o i t a t i o n  r a t i o n e l l e  p u i s s e  e n  ê t re  o i ~ t e n u e  p a r  
l a  s c u l c  cien-t rlu C 5 t a i l .  
En c < > r t a i n s  p o i n t s ,  î l e  b a r r a n t  l q e r n b u u c h u r e  d e  l a  N g r a ,  e t  e n  d i r e c t i o n  
d ~ i  ELP, l i . i . i t L ~ ~  5~::l-L;ui.:ç-k rlc: 1s r E g i o n  c a r t o g r a p h i é e  c n  particulier, o n  ? e u t  t r o u v e r  
d e s  s u r f a c e s  cncofc  r e c o u v e r t e s  d e  l a  " f o r ê t  c a l c i c o l e  d e  b o r d  d e  mer"  q u a s i  i n t a c t e .  
Ln c h o s c  ii+ün-L-, c x r e p i ; S o i n u l l e  c n  N o u v e l l r ~  C a l é d o n i e ,  il c o n v i e n d r a i t  d e  p r o t ê g e r  ces 
f , r l i u  --'- r . i c n ~  d '  i n -L ; i .~ê t  130-tcniquc e t  6 c o l o g i q u r i  i n c u n t t : s t a b l e .  LES p o s s i b i l i t e s  f o r o s -  
t i è r u ç  dc  cL:a t c r r c s  nc d o i v c n t  p a s  n o n  p l u s  ê t r e  s o u s  e s t i r n 6 e s  : d u  b o i s  d ' o e u v r e  
p o u r r a i - i ;  y  2- ize P ~ i i i n i  p a r  l e  P i n  c o l o n n a i r c  ( . k r - a u c a r i a -  C o o l t i i )  e t  l e  a u n i  ( M a j i l k a r a  
p-a-n-qlisEi) e-t. r-lcs b o i s  ~ i r 5 c i e u x  o u  d l G b é n i s t e r i e  p a r  li: S a n t a l ,  l c  f a u x  B o i s  d ~ ?  R o s e  
e t  1:: Kohu ( i \ T z e l i a  L i j u q a )  . L e  Tamanou d e  b o r d  d e  mer ( C a 1 . 0 p 1 u m  i n o p h . y l l u m )  ris- 
q u e r a i t ,  :jar can- .Lre ,  d ' y  s o u f f r i r  d e  l a  s é c i i e r e s s e  t a n d i s  q u e  I.c B a d a m i c r  ( T e r m i n a l i a .  
c a t - ~ ~ )  y j o u c r o i t  s u r t o u t  un r ô l e  d e  p l a n t e  o r n e m e n t a l e  ct  d ' o m b r a g e  2 c r o i s s a n c e  
- ,-:- 
r a p i d e .  L e  K a r t a c u i  o u  A c a c i a  d e  b o r d  d e  m c r  ( A c a c i a  s i n i p J i ~ i f & ) ,  s ' i l  n e  f o u r n i t  
p ~ s  d e b o i s  u + i l ? . s a b l c ,  p r e s c n t c  n i :onmoins  un  r 6 e l  i n t é r d t  coiiirne c o l o n i s û i c u r  e t  
- F i x a t e u r  d e s  b c i u r r c l e t s  d e  p l a g c s  a u x q u a l s  il apporte a u s s i  un  p e u  d ' o m b r e .  
./. . 
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Une a u t r e  e s p è c e  ûrboréi.,  p r 6 ~ d a p t é e  3 ces s o l s  c s t  t o u t  s i ~ i i p l o m c n t  
l e  Coco-kicr  e t  l a  p l a n t a t i o n  d e  c e l u i - c i ,  p o r f o i s  a s s o c i 6 c  2 l ' & l e v a g e  c o n d u i t  s o u s  
s ~ ~ n  c o u v c r t ,  c n  e s t  l ' u t i l i s a t i o n  d e  l o i n  l a  p l u s  c o u r a n t e  d ~ n s  t o u t c s  l e s  î l e s  d e s  
k c r s  du  s u d .  La d G s a f f e c t i o n  q u i  e n t o u r e  l e  C o c o t i e r  e n  N o u v e l l e  C a l e d o n i e  p a r a î t  
a s s c z  i n j u s t i f i h d ,  l ' e x p l o i t a t i o n  d e  ses  p l a n t a t i o n s  é t a n t  ,3ncorc  u n e  d e s  a c t i v i t k s  
a g r i c o l e s  q u i  v a l o r i s e  l e  mieux  u n e  sonime d o n n é e  d e  t r a v a i l ,  a rgun i~n-L  q u i  p rcn t i  t o u t  
s o n  p o i d s  d û n s  un t e r r i t o i r e  s o u s  p e u p l 5  L h a u t  n i v e a u  i~ v:i.c. Néanmoins ,  d , ~ , n s  l a  
z o n c  l i t t o r a l e  d c  l a  r k g i o n  d e  B o u r a i l ,  il n e  sc t r o u v e  p û s  d d n s  d - s  c o n d i t i o n s  c l i -  
m: t i r l u o s  idCa1r:s : t c r n p e r a t u r e  un lieu t r u r i  b a s s e  e t  s u r t o u t  p l u v i o s i t B  i n s u f f i s a n t e .  
S i  n u u s  n c  c r o y o n s  p a s ,  d ' a p r è s  l e s  n o m b r e u s ; . ~  observations q u e  n o u s  u v o n s  pu f a i re  
a u x  I l e s  A u s t r a l e s ,  e n  a l t i t u d c  a u x  N o u v e l l e s  H é b r i d c s  c ; t  e n  N o u v e l l e  C a l é d o n i e  elli ,  
même, y  c o m p r i s  d a n s  l a  p r é s e n t e  r é g i o n ,  q u e  l ' n r g u r ~ i c n t  -khcrmiiiun s o i t  r c d l i i b i t o i r e ,  
p a r  c o n t r c  l e  C o c o t i e r  n e  s e r a  s u s c c p t i b l c  de  d o n n z r  i c i  d ~ s  r c s u l t o t s  i n t é r e s s ü n t s  
q u i  s i  ç;,s r a c i n e s  p e u v e n t  a t t e i n d r e  u n e  n a p p e  d ' e a u  d e  p rGf i5 r sncc  saumâ-iirc 2 m o i n s  
2 m nu maxirnum d e  p r o f o n d e u r ,  cc q u i  d c m a n d c r i i i t  ê t z e  v k r i f i é ,  Pihi :  c n  cctt:: hypo- 
t h è s e ,  l e s  j e u n e s  p a l m i e r s  d e v r a i e n t  b g n é f i c i e r  d ' a r r o s a g e s  e n  p é r i o d e  dc s 2 c h e r c s s e  
e t ,  s a u f  s u r  d é f r i ~ h e r ~ i c n t  d i r u c t  o u  v i c i l l c  j a c l i & r e s , s a n s  d o u t e  a u s s i  d e  f u m u r e s  a z r .  
t ée s  e t  p o t a s s i q u e s  ; f a u t e  d e  q u o i  i l s  s o u f f r i r a i e n t  t r o p  a u  a z b u t  d c  l c u r  c r o i s s a n -  
cc e t  l e u r  p r o d u c t i v i t e  f u t u r e  r i s q u e r a i t  d ' e n  C t r a  i r r 2 n é d i a b l : : , r ~ ~ ~ r ; n e n  compromise .  
9EMARilUE Au s u j e t  d e s  A r g i l e s  N o i r e s  t r o p i c a l e s ,  il a  é t E  pr5cédemnicnt  i n d i q u é  !-.-~- - 
q u e  d:3s c h a u l a g c s  ou  m a r n a g e s  2 " d o s e  n o r m a l e "  n ' é t a i c n k  g u è r e  s u s c e p - t i b l e s  d ' a -  
m é l i o r c r  l c u r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t r u c t u r a l e s .  M a i s  il n ' c n  s e r a i t  v r a i s e m b l a b l e -  
ment p l u s  d e  même s i  ces a p p o r t s  & t a i e n t  à ce p o i n t  m a s s i f s  q u ' i l s  m o d i f i e r a i e n t  l a  
n a t u r c :  msme d u  s o l .  C ' e s - t  a i n s i  q u ' i l  sembl::. b i c n  q u e  l ' a d d i t i o n  ü cies V c r t i s o l s  d e  
q u a n t i t é s  d c  c a l c a i r r :  é q u i v a l o n t c  2 5 3 d e  l e u r  m a s s e ,  s o i t  e n v i r o n  l5U à 300 T .  
Ct l ' h e c t ô r c :  s u r  u n e  6 p a i s s e u r  d e  20 crn,provoque l e u r  t r a n s f o r m a t i o n  e n  so l s  Re .ndz in i -  
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f o r m e s  beaucoup  p l u s  nieublesi  c t  micux structuros.Réciproquemcnt, l ' a d d i t i o n  d e  
q u a n t i t é s  du  menie o r d r e  d ' A r g i l e  Noire: tropicaJ.r :  aux  . P I a g e s ' C a l c a i r e s -  h u m i f è r e s  à 
t o u t e  c h a n c e  d e  p r o v o q u e r  l a  t r a n s f o r m ~ t i o n  d e  ces S o l s  Hurnocarbonatés  c n  v é r i t a b l e s  
R e n d z i n e s  p l u s  c o h é r e n t e s ,  r e t e n a n t  mieux  l ' e a u ,  s t o c k a n t  d e  f a ç o n  s i i f f i s a m m e n t  é n e r -  
g i q u e  l a  p o t a s s c  e t  à m a t i è r e  o r ~ o n i q u e  h u m i f i e e  beaucoup  p l u s  s t a b l e .  Cornp-te t e n u  du  
c a r a c t è r e  p a r f o i s  j ~ i n t i f  d e s  s u r f z c e s  d ' A r g i l e s  K o i r e s  t r o p i c a l z s  e t  d e s  P l a g e s  Ca l -  
c a i r e s  s o u l e v é e s  e t  du  p e u  d e  c r a i n t e  s o u v e n t  m a n i f e s t é e  e n  N o u v e l l e - C a l é d o n i e  de-  
v a n t  d ' i m p o r t a n t s  t r a v a u x  d e  t e r r a s s e m e n t  e t  d e  c h a r r o i  t z l s  q u c  c e u x  q u ' i m p l i q u e r a i e n t  
d e  p a r e i l l e s  s o l u t i o n s ,  n o u s  c r o y o n s  d e v o i r  s i g n a l e r  l a  p o s s i b i l i t é  d l y : r e c u u r i r ,  t o u t  
e n  d c m e u r û n t  r é s e r v é  s u r  l a  r e n t a b i l i t é  d e  l ' o p é r a t i o n .  
XX - L e s  S a b l e s  Hur i i i fères  d é c a l c a r i f i é s ,  l e s q u e l s  paruissr2n- t  p l u t ô t  c o r r e s p o n -  
d r e ,  a u  moins  e n  s u r f a c e ,  à d z s  a l l u v i o n s  d ' o r i g i n e  mar i r ic  non c a l c a i r e s ,  p r é s e n t e n t  
l e s  q u a l i t E s  d e s  S o l s  d e  P l a g e s  s o u l e v é e s  p r é c é d e n t e s  s a n s  e n  p r e s e n t c r  l a  m a j o r i t e  
d e s  d é f a u t s .  E i e n  q u ' e n c o r e  t r è s  m e u b l e s  e t  f r i a b l e s ,  i l s  c o n t i e n n e n t  néanmoins ,  
s u r  u n e  é p a i s s e u r  d é p a s s a n t  n e t t e m e n t  ce l l e  du t r a v a i l  d e s  i n s t r u m e n t s  a r a t o i r e s ,  
d e s  q u a n t i t g s  d ' a r g i l e  e t  l i m a n  s u f f i s o n t e s  p o u r  l e u r  a s s u r e r  u n e  c e r t a i n e  c o h é s i o n ,  
permettre l a  f o r m a t i o n  d ' a g r é g a t s  humo-minéraux p r o t é g e a n t  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  d ' u -  
n e  d é c o m p o s i t i o n  t r o p  r a p i d e  s o u s  c u l t u r e  e t  l e u r  c o n f é r e r  un p o u v o i r  d e  r é J L c n t i ~ n  
v i s  à v i s  d e  l a  p o t a s s e  e n  l i m i t a n t  c o n s i d é r a b l e m e n t  l e  r i s q u e  d c  lessivage. Ce s c n t  
é g a l e m e n t  d e s  s o l s  moyennement à essez b i e n  p o u r v u s  e n  t o u s  é l é m e n t s  m i n é r a u x  u t i l e s ,  
à r é a c t i o n  n e u t r e ,  c a p a c i t é  d ' $ c h a n g e  e t  coefficient d e  s a t u r a t i o n  a s s e z  é l e v é s .  Ce- 
p e n d a n t ,  i l s  r e s t e n t  a s s e z  s e n s i b l e s  a u x  sécheresses p r o l o n g 6 o s  e t  l ' o n  ne  p o u r r a  es- 
p é r e r  l e s  e x p l o i t e r  s a n s  d a n g e r  s i  l a  p r o t e c t i o n  d e  l ' h u m u s  n ' y  e s t  p a s  a s s u r é e  e t ,  à 
p l u s  f o r t e  r a i s o n ,  s i  l e s  r é s i d u s  d e  r é c o l t e s  n c  l e u r  s o n t  p a s  r c s t i t u g e s  s o u s  forme 
d e  mulch,  compos t  o u  f u m i e r .  De p l u s  il s e m b l e  b i e n ,  notamment  l e  l o n g  d e  l a  r i v e  gau- 
c h c  d e  l ' e m b o u c h u r e  d e  l a  Nero  qu:- c e r t a i n s  d e  ces s o l s  s n i e n t  p l u s  ou  moins  s a l é s ,  
s o i t  a u  n i v e a u  d e  l e u r s  h o r i z o n s  p r o f o n d s ,  s o i t  meme d è s  l a  s u r f a c e  ( p a s s a g e  a u x  Sols 
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En d é f i n i t i v e ,  e t  r e s t r i c t i o n  f a i t e  d u  r i s q u e  CIE s a l u r e ,  il s ' a g 3 . t  d e  
terres  a s s e z  b i ~ n  é q u i l i b r é e s  p l u t ô t  du r e s t e  q u e  r i c h s ,  f a c i l e s  3 t r a v a i l l e r  e t ,  
camp-l;c t e n u  d a  l e u r  t o p o g r a p h i e  p l z n c  e t  d e  l e u r  a c c e s s i b i l i t 6 ,  d e  r n i û e  e n  v a l s u r  ma.-, 
t e r i e l l e n e n t  a isée.  L e u r s  p o s s i b i l i t é s ,  e n  d é p i t  d e  leu:,: ~ r l a t i v e  f r a g i l i t é ,  p o u r r o r  i 
d o n c  ê t re  importantes e t  v a r i é e s  s o u s  l a  c o n r i i t i u n  F o r i n e l l e  d ' y  p r r i t i q u e r ,  d a n s  l e  
c a d r e  d ' a s s o l e i n e r i t s  b i e n  é t u d i k s  e n  f o n c t i o n  d::s s a i s o n s  et. a u  c o u v e r t  h EAssureï a u x  
s o i s ,  u n e  a g r r i . c u l i u r e i n t e n s i v e ,  a s s o c i é e  o u  non  L l 1 C l e v a g e ,  d e  t y p e  r é e l l e i i i e n t  mo- 
d e r n e ,  c o n s e r v a t r i c e  e t  r é g e r a t r i c e  d c  l ' h u m u s  eL u t i l i s a t r i c c  d e s  e n g r a i s  m i n & ï u u x .  
F a u t e  d e  q u o i  l e s  r é s u l t a t s  d e  l e u r  e x p l o i t u - t > o n ,  d ' a b o r d  moyens ,  r i s q u e r e n t  d e  deve-  
n i r  tr&s rap ide in . . n t  m B d i o c r e s  e t ,  e n  ci.:s d e  c u l t u r e s  a n n u e l l e s  r 6 p é t é e r ;  s a n s  r e s t i t u -  
t i o n  d u s  d e c l l e t s  d e  r é c o l t e ,  f r a n c h e m e n t  m a u v a i s .  
X X  1 - Comme d a n s  l ' e n s e m b l e  d c  l a  N o u v e l l e  C a l g d o n i e ,  l e s  A l l u v i o n s  Brun  L l i v e  
s o n %  d e  f a ç o n  g g n h r a l e ,  l e s  s o l s  les p l u s  estimes e - t  l o s  p l u s  u t i l i s é s  d a n s  l a  r 6 -  
g i o n ,  e n  d d p i t  d e s  i n o n d a t i o n s  q u i  les r z c o u v r e n t  à d e s  é p o q u e s  d e  1 1 a n n 6 e  p a r -  
f o i s  i m p r é v u e s .  C e s  i n o n d a t i o n s  f r é q u e n t e s  s o n t ,  ULI r e s t e ,  l a  c a u s e  e t  e n  q u e l q u e  
s o r t e  l a  r;nGon d e  l e u r  f c r t i l i t é , l a  p r a t i q u e  d e s  c u l t u r e s  d e  d é c r u e  é t a n t  l ' u n e  d e s  
s e u l e s  q u i  p e r m e t t c  d ' o b t e n i r ,  de  f a ç o n  p r o l o n g é e  d d n s  l e  t e n ~ p s ,  d e s  r e n d e m e n t s  c o r -  
rec ts  s a n s  f u m u r e s  e t  a v e c  Lin minir~ium d e  m e s u r e s  d e  c o n s e r v a t i o n ,  ceci  nr, s i ç n i ï i u n t  
a b s o l u m e n t  p a s  q u e  l ' u s a g e  d e s  e n g r a i s  e t  l f ; , d o p t i o n  d c  L e c h n i q u o s  a g r i c o l e s  o u  p a s - ,  
t o r a l c s  r é e l l e m e n t  m o d e r n e s  n c  s n i k n t  p a s  s u s c e p t i b l e s  d ' e n  a c c r o î t r t 2  c o n û i d e r d b l e -  
m e n t  l a  p r a d u c t i v i t é .  
C e s  t e r res  n e  manquen t  p a s ,  d u  r ~ s t e ,  d e  q u a l i t s s .  P r o f o n d e s  e t  meub1.n~ 
e n  d B p i t  d e  l e u r  t e x t u r e  f i n e ,  e l l es  r e s t e n t  f r a î c h e s  e n  p é r i o d e  d e  s é c l ~ e r ~ s s e  g r â -  
cc 2 l a  rcmon'cGc c a p i l l a i r e  cle l ' e a u  d c l u i s  Ici niip!_ic p h r L a ' c i q u e  j u s q u ' r i  ! . ~ r o x i i i ? i t é  d e  
l a  s u r f a c e .  L ' h u m i f i c a t i o n  p : - i ra î t  s ' y  f a i r e  é g a l e m e n t  d a n s  d r e x c c l l e n t e s  cond:i . t ions,  
ce q u i  y a u t o r i s : ?  l a  r é i n c o r p o r a t i o n  dz, d é c h e t s  d e  r g c o l t e  s a n s  c o r n p ~ s t a g c  p r g a -  
l ~ b l e  t  p e r m e t  l a  m i s e  a l a  d i s p o s i t i o n  d e s  p l a n t e s  de s  r é s c r v e s  d ' A z o t e  d e  f a ç o n  
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r g g u l i è r c  e t  r e l a t i v e m e n t  a b o n d a n t e .  L e u r  r e a c t i o n  e s t  t r ès  v o i s i n e  d c  l a  n e u t r a l i -  
t é  e t  l a  c a p s c i t é  d ' é c h a n g e  comme l e  t a u x  d c  s a t u r o t i . c n  d e  l e u r  complexe  d ' a b s o r b t i o n  
s o n t  É l e v é s .  E n f i n ,  e t  c f e s t  p c u t  ê t r e  l a  p r i n c i p a l e  r a i s o n  du  p l u s  h a u t  p o t e n t i e l  
d e  f e r t i l i t é  n a t u r e l l e  d c  ce type d ' a l l u v i o n  s u r  l e  v e r s a n t  O u e s t ,  e t  d a n s  l a  r e g i o n  
d e  B o u r a i l  on p a r t i c u l i e r ,  que  s u r  l c  v e r s a n t  E s t ,  non s c u l e m e n t  les  r é s e r v e s  d e  Phos- 
p h o r e  y  s o n t  a s s e z  s a t i s f a i s a n t e s ,  m a i s  une p r o p o r t i o n  n o t a b l e  de  ce l les  c i  se r e t r o u -  
v e  s o u s  forme s o l u b l e  a u x  a c i d e s  f a i b l e s .  
Néanmoins ces mêmes tcr rcs  p r é s e n t e n t  a u s s i  d ' a s s e z  s é r i e u x  d é f û u t s  s u s -  
c e p t i b l e s ,  s i  l ' o n  n ' y  p r e n d  g a r d e ,  d e  r é d u i r e  l e u r  c a p a c i t é  d e  p r o d u c t i o n  e t  d e  li- 
miter I 1 e v : : n t a i l  d c  l e u r s  p o s ~ i b i P F t ~ s . L c u r s  q u a l i t é s  d  t a m e u b l i s s e m e n t  t i e n n e n t  
beaucoup  p l u s  a u  c a r a c t è r e  a c t u e l  ou s u b a c t u e l  d e  l e u r  dép f i t  q u ' à  l e u r  s t r u c t u r e  e n  
r é a l i t é  a s s e z  i n s t a b l e .  Il e n  r é s u l t e  q u e  l e  m a i n t i e n  d ' u n e  c o n s i s t a n c e  f i n c m z n t  
m o t t e u s e  d e  l a  c o u c h e  a r a b l e  y  dépend  é t r o i t e m e n t  d e  c e l u i  d ' u n  t a u x  d e  m a t i e r e  or- 
g z n i q u e  a s s e z  e l c v é ,  d e  l ' o r d r e  d c  3 , s  $ a u  minimum s u r  1 5  à 20 cm d ' é p a i s s e u r  : f a u t e  
d e  q u o i  l es  terres d e v i e n n e n t  b a t t a n t e s ,  ce q u i  es t  immanquablement  l e  r é s u l t a t  o b t e -  
nu  d e  c u l t u r e s  a n n u e l l e s  s u c c e s s i v e s  f z i t e s  s a n s  r e s t i t u t i o n  ou s o l  d e s  d é c h e t s  d e  
r é c o l t e .  La f o r m a t i o n  f r é q u e n t e  d e  semelles d e  l a b o u r ,  a v e c  ses c o n s é q u e n c e s  d é f a v o -  
r a b l e s  s u r  l ' c n f o n c c m e n t  d e s  r a c i n c s  e t  l e  p r o f i l  h y d r i q u e ,  r b s u l t e  a u s s i  d c  c c t t c  
m é d i o c r e  s t a b i l i t é  s t r u c t u r a l e .  Ce s o n t  é g a l e m e n t  d e s  t e r res  d o n t  l e  d r n i n a ç r  i n t e r -  
n e ,  s ~ n s  e t rc  r é e l l e m e n t  m a u v a i s ,  p r é s e n t e  q u e l q u c s  d k f a u t s  se m a n i f e s t n n t  no tan inen t  
p a r  d e s  rna rbures  e t  m o u c h e t u r e s  2 c o n t o u r s  d i f f u s  ou n i v e a u  d c  l e u r  s o u s  s o l  : c 'cs t  
s u r t o u t  cet-Le t e n d a n c e  2 l ' h y d r o m o r p h i s m e  q u i  r i s q u e  d e  l i m i t e r  l ' & v e n t a i l  d e  l e u r s  
p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s .  Du p o i n t  d e  v u e  c h i m i q u e ,  l e u r  p r i n c i p z l  d é f a u t  e s t  une  au- 
s e z  f o i b l e  t e n e u r  e n  p o t a s s e  é c h a n g e a b l e .  Ce n ' e s t  p a s  q u e  ce t  e l é n e n t  sciit r é e l -  
l e m e n t  peu  a b o n d a n t  s o u s  f o r m e  t o t a l e ,  m a i s  il e s t  t r o p  énergiquement r e t e n u  e t  ré- 
t r o g r a d é  p a r  l'abondante f r a c t i o n  a r g i l e u s e  e n  m a j o r i t é  d e  n e t u r c  i l l i t i q u e .  De p l u s ,  
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l e s  t r è s  f o r t e s  t e n e u r s  e n  m a g n e s i e  é c h - n g e ~ b l e  r i s q u e n t  d ' a c c e n t u e r  ce t t e  t e n d z n c e  à 
l c  d é f i c i e n c e  e n  K2 O q u i  p o u r r z i t ,  e n  conséquence, s~: r é v e l e r  d i f f i c i l e  A c o r r i g e r , l ~  
l o c ~ l i s a t i o n  pF,r p l a c e m e n t  d e s  e n g r a i s  p o t a s s i q u e s  p a r a i s s r n t  1 z  m e i l l e u r e  f a c o n  d ' y  
p e r v e n i r .  
En f o n c t i o n  d e  c e  q u i  p r é c e d e ,  t o u t e s  l e s  c u l t u r e s  ~ , d n p t é e s  r,u c l i r n ~ t  n e  
c o n v i e n d r o n t  p z s  d e  l a  même f a ç o n  à ces ter res  d ' n l l u v i o n s ,  C'est a i n s i  que  cc l lcç  n e  
s u p p o r t a n t  p a s  l ' i m m e r s i o n  a u  m c i n s  t e m p o r a i r e  s o n t  3 p r o h i b e r ,  s o u f  s i  e l l e s  p e u v e n t  
p a r c o u r i r  l e u r  c y c l e  vég5 tn t i . f  c o m p l e t  aux  é p n q u e s  oii l e s  i n o n d u t i n n s  ne s o n t  p a s  à 
r e d o u t e r .  L e s  p l a n t e s  e x i g e a n t e s  v i s  à v i s  d e s  q u i l i t é s  d e  d r ~ i n a g e  i n t e r n e  ou  à dorni- 
n a n c e  o l i rnen-kr i i re  p o t a s s i q u e  n ' y  s e r o n t  g u è r c  non p l u s  ;i l e u r  p l a c e .  C e c i  s ' a p p l i q u e  
à beaucnup  d e  c u l t u r e s  a r b o r 6 c s ,  a r b u s t i v e s  ou l i z n i f o r m e s  p r r n i  l e s q u c l l c s  cc:llcs du 
C o c n t j . e r ,  d e  l ' f l r a n g e r ,  d u  C a c a o y e r ,  d u  P o i v r i . c r  e t  sms d o u t e  a u s s i  d e  bi:n nombre 
d ' a r b r c s  f r u i t i e r s .  Le  C a f é i e r  Arzbj-ca r i s q u e  é g ? l c m e n t  d e  s ' y  t r o u v e r  d a n s  un m i l i e u  
p e d o - c l i m ~ t i q u e  becucoup  m o i n s  è s a  c o n v e n a n c e  q u e  s u r  S o l s  B r u n s  B e i g e ,  B r u n s  G r i s  
ou  J a u n e  Rouge de d e c a r b o n a t a t i a n ,  a l o r s  q u e  l e  C a f é i e r  R o b u s t a  a de chances, 
e n  d é p i t  ci 'unc p l u v i a s i t é  r e l a t i v e m e n t  l i m i t k e ,  d ' y  d o n n e r  d e s  r e s u l t a t s  c u s s i  b a n s  
s i n o n  m e i l l e u r s  q u e  d s n s  12s a l l u v i o n s  d e  1? c8te E s t .  C e r t a i n e s  p l o n t e s  r s c i n e s  ris- 
q u e n t  a u s s i  d ' y  s o u f f r i r  2 l a  f o i s  d e  l a  q u a l i t é  i n s u f f i s a n t e  du  d r a i n c g c  i n t e r n e  c t  
d ' u n e  a l i m e n t a t i o n  p o t a s s i q u e  q u e l q u e  p e u  d é f i c i e n t e .  La Ponml: d e  terre  notamment q u i ,  
d e  p n r  ses e x i g e n c e s  t h c r r n i q u e s ,  d o i t  q u a s i  o b l i g z t o i r e m e n t  y  8tre c u l t i v é e  e n  p r o f i -  
t e n t  a u  maximum d e  l a  p e r i o d e  d e  l ' a n n é e  l a  p l u s  f r a î c h e ,  r i s q u e  d ' y  s o u f f r i r  a s s e z  
s o u v e n t  de p r e c i . p i . L a t i o n s  t r o p  a b o n d e n t e s  l n r s  d e  l a  " p o - t i t c  s c ; i s o n  d e s  p lu i . e s t1 :  a u s s i ,  
e t  d z n s  l a  m e s u r e  où l ' o n  v o u d r a i t  c o n t i n u e r  3 l a  p r o d u i r c  s u r  c o s  s o l s  q u i  n e  l u i  
conv i . cnnen t  q u e  m a r g i n a l e m e n t ,  d e v r a i t  e l l e  &t re  t rès  f c i r t e m e n t  l - iu t tde  e t  b c i n g f i c i e r  
d ' u n e  e b o n d a n t e  f u m u r e  p o t a s s i q u e .  
P l u t 8 t  q u ' a  l a  m a j o r i t é  d e s  p l a n t ~ ~ t i o n s  ~ r b u s i i v e s  ou a l n  p r o d u c t i o n  d e  
p l a n t e s  r û c i n e s ,  ces a l l u v i o n s  c o n v i e n d r z i e n t  a u x  c u l t u r e s  a n n u e l l e s  c é r e a l i è r e s  
o u  f o u r r a g è r e s .  C e l l e s  c i  p a r a i s s e n t  mema s u s c e p t i b l e s  d ' y  ê t r e  f a i t e s  a n n é e s  
a p r è s  a n n é c s  s u r  l e s  mêmes s u r f a c e s ,  à l a  t r i p l e  c o n d i t i o n  q u e  l a  r e s t i t u t i o n  d c s  
d é c h e t s  d e  r é c o l t e s  s o i t  a s s u r é e  au s o l ,  q u e  cc d e r n i e r  b é n é f i c i e  d u  p a s s s g e  p é r i o d i -  
q u e  d ' u n e  s o u s  ç n l c u s e  à g r i f f e s  p o u r  b r i s e r  l c s  s e m e l l e s  d e  l a b o u r  e t  q u ' i l  r e c o i v e  
l e s  f u m u r c s  m i n i i r a l e s  i n d i s p e n s a b l e s ,  mêmes s u r  l e s  r n c i l l e u r s  t e r re s ,  3 u n e  p r o d u c t i o n  
i n t e n s i v e  d e  M a ï s ,  B l é ,  S o r g h o ,  G u a t e m a l a  g r a s s ,  E l e p h a n t  g r a s s ,  e tc . . .  L e s  A l l u v i o n s  
B r u n  O l i v c  d e  l a  cate O u e s t  s o n t  a u s s i  l e s  tcrres d u  t z r r i t o i r e  q u i ,  a n é n a g g e s  e n  
c o n s é q u e n c e ,  s e r a i e n t  s u s c e p t i b l e s  d e  f o u r n i r  l e s  m e i l l e u r s  r e n d e m e n t s  n n  R i z .  
Q u ' i l  s ' a g i s s e  d c  c u l t u r e s  d c  p l e i n  c h a m p  o u  m a r a î c h è r e s ,  l a  p r o d u c t i o n  d e  l é g u m e s  
a u t r e s  q u e  c e r t a i n e s  p l u n t e s  r a c i n e s ,  y  présenterait s o n  maximum d t i n t é r 3 t  c n  p e r i o -  
d e s  de  s e c h e r c s s e .  Même a u  c o u r s  d e  ces p é r i o d e s ,  e n  e f f e t ,  l a  q u a n t i t é  d ' e a u  p r 6 -  
s e n t e  d a n s  l e  s o l  e s t  e n c o r e  g é n é r a l e m e n t  s u f f i s a n t e  p o u r  a s s u r e r  l e u r  d é v e l o p p e m e n t  
e t ,  s i  d e s  a r r o s a g e s  d e  c o m p l é m e n t  se r e v é l a i e n t  u t i l e s ,  i l s  p o u r r a i e n t  se  f a i r e  a u x  
n i n i n d r e s  f r a i s ,  s o i t ,  p a r  pompagc  d a n s  l.es r i v i è r e s ,  s o i t  à p a r t i r  do  s o n d a g e s  a y a n t  
t o u t e  c h a n c e  d  ' a t t e i n d r e  u n e  " n a p p e  d ' i n f e r o - f l u x "  3 f a i b l e  p r o f r i n d e u r .  Lie tels  o r r o -  
s a g e s  d e  c o m p l é m e n t  p o u r r a i e n t  a u s s i  e t re  b é n é f i q u e s  à d e s  c u l t u r e s  d e  1;al.s h y b r i d e  
o u  m e m e  d e s  c u l t u r e s  f o u r r a g è r e s  o u  herbagères d e  " s a i s o n  s è c h e "  f o r t e m e n t  f c r t i l i -  
s é e s  e n  v u e  d e  l a  r e c h e r c h e  d e  t rès  h a u t s  r e n d e m e n t s  à l ' U n i t 6  d e  s u r f a c e .  
L e s  a p t i t u d e s  m a n i f e s t 6 e s  p a r  l e s  A l l u v i o n s  B r u n  O l i v e  p o u r  u n  c e r t a i n  nom- 
b r e  d e  c u l t u r e s  n e  d o i v e n t  p d s  e m p & c h e r  d ' e n v i s a g e r  ce l les  q u ' e l l e s - p r b s a n l e n t  a u s s i  
p o u r  l ' é l e v a g e .  C o m p t e  t e n u  d e  l e u r  c o r n p u r t e m e n t  v i s  à v i s  d e  l ' e a u ,  comme d e  
l ' e n s e m b l e  d e  l ~ u r s .  p r o p r i e - L é s ,  , p h y s i q u e s ,  p h y s i é a c h i m i q u e s  e t  c h i n i i q u c s ,  l ' o n  p e u t  me- 
me sc d c n i a n d e r  s i  cc n e  s c r a i t  p a s  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  l ' e l e v a g c  l a i t i e r  o u  d ' e i n b o u c h c  
q u i  e n  r e p r é s e n t e r a i t  l ' u n e  d z s  m e i l l e u r e s  u t i l i s a t i o n s .  Mais il f a u t  c e p c n d a n - t  p r é c i -  
s e r  q u c  c ' z s t  d a n s  l a  c a d r e  d e  c u l t u r c s  f a i t e s  e n  v u e  d c  l a  p r o d u c t i o n  d e  f o u r r a g e  
v e r t ,  d e  f o i n  o u  d ' e n s i l a g e ,  o u  d e  c u l t u r e s  h z r b a g è r c s  e x p l n i t é e s  d e  f a ~ o n  e x t r ê m e -  
m e n t  i n t e n s i v e s  e n  p â t u r a g e s  t o u r n a n t s  q u e  l a  c h o s e  r e v ê t i r a i t  l e  maximum d l i n t S r ê t .  
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En d e p i t  d e  l e u r s  p o s s i b i l i t é s  a g r i c o l e s  o u  h e r b a g è r e s  é l e v é c s ,  un 
c e r t a i n  b o i s e m e n t  o u  r e b o i s e m e n t  d e  ces s u r f a c e s  a l l u v i a l e s  n ' e n  d e r i e u r e  p ü s  m o i n s  
u t i l e ,  v o i r e  n é c c s s a i i - e .  On p e u t  d i s c u t e r  d u  b i e n  f o n d 6  d e  l a  p l a n t u - L i o n  d e  l é g u m i -  
n e u s e s  a r b o r é e s  p o u r  l ' o m b r a g e  d e  c u l t u r e s  u r b u s t i v e s ,  m a i s  il s e r a i t  e n c o r e  p l u s  
d a n g e r e u x  d ' e n  p r é c o n i s e r  l a  s u p p r e s s i o n  s a n s  s é r i e u s e s  6-i;udes p rEa1abl : : s  e t  r e m i s e  
e n  c a u s e  d e s  c o n c e p i j . o n s  mêmes d e  l a  c û f i ? i c u l t u r e  e t  d e  l'a~r~!riliculturr.iiultur t e l l e s  q u ' e l -  
12s s o n t  p r a t i q u é e s  d ~ n s  l e  t e r r i t o i r e .  S u r t o u t ,  un b o i s e m e r i t  s y s i C n a t i q u e  cies b o u r r e -  
l e t s  d e  b e r g e s ,  é v ~ ~ n t u e l l e m e n t  a p r è s  r e c t i f i c a t i o n  d u  c o u r s  d e s  r i v i è r e s ,  s e r â i t  u n e  
m e s u r e  be p r o t e c t i o n  e x t r & n i e m e n t  ~ t i l ~ ,  de même q u e  l a  p l e n t a f i o n  e n  g[,j.s d e  r i d e a u x  
d ' a r b r e s  d e s t i n é s  5 b r i s z r  l a  f o r c e  d e s  h a u t e s  e a u x  e t  3 e m p â c l i e r  l e  r a v i n e m e n t  d e s  
terres l o r s  d e s  i n o n d a i j . o n s .  
B i e n  q u ' i l  s ' a g i s s e  d e s  s o l s  p r é s e n t a n t  s a n s  d o u t e  l e  p l u s  h a u t  p o t e n t i e l  
d e  f e r t i l i t é  n a t u r e l l e  d u  t e r r i t o i r e ,  l e s  A l l u v i o n s  B r u n  O l i v e  d e  l a  c8tc ü u e s t  n ' e n  
d e m e u r e n t  p a s  m o i n s  d e s  te r res  a y a n t  " d u  f o n d " .  En  c o n s é q u e n c e ,  l e u r  p r o d u c t i v i t d  p o u r -  
r a i t  & t re  e n c o r e  l a r g e m e n t  a c c r u e  p a r  l ' e m p l o i ,  d e  p r é f é r e n c e  2 a s s e z  f o r t e s  d o s e s ,  
d l e n g r a i s  m i n é r a u x ,  e n  t e n a n t  c o m p t e  dc ce q u e  l a  p o t a s s e  y e s t  l e  m o i n s  a b o n d a n t  
e t  s u r t o u t  l e  p l u s  f o r t e m e n t  r é t r o g r a d é  d e s  é l é m e n t s  u t i l e s .  S i  l ' o n  p e u t  d i r e  q u e  
l es  f o r m u l e s  d ' e n g r û i s  2 a p p o r t e r  d e v r o n t ,  d a n s  l e  p r i n c i p e ,  ê t r e  d u  t y p e  
1 0  - 1 0  - 2 0  o u  méme 10 - 1 0  - 3 0 ,  il c o n v i e n d r a  évideriirnen-t d e  t e n i r  cornp te  d e  
l l u t i l : i . s a t i o n  d e s  s n l s  p o u r  l e s  m o d i f i e r .  C ' e s t  a i n s i  q u e  l e s  p l a n t a t i o n s  p é r e n n e s  
s o u s  o m b r a g e  d e  l é g u m i n e u s e s  n ' a u r o n t  n u l  b e s o i n  d ' A z o t e  n i  s a n s  c l o u t e  d e  P h o s p h o r e  
e t  q u ' i l  p o u r r a i t  e n  e t re  d e  même, s u r t o u t  e n  ce q u i  c o n c e r n e  l f A z o . L u ,  d e  p l a n t e s  
r a c i n e s  f a i t e s  e n  t ê t e  d ' a s s o l e m e n t .  P a r  c o n t r e ,  c o m p t e  t e n u  d e  13 c o p a c i - L é  d e  p r o -  
d u c t i o n  p a r t i c u l i S r e m e n t  6 l e v é e  d e  c u l t u r e s  fourragères o u  h u r h z g 2 r a s  s u r  c e s  a l l u -  
v i o n s  e t  e n  d é p i t  d u  f a i t  q u e  ces d e u x  é l é m e n t s  o n t  t o u t e  c l i a n c c  ci'y é -Lre  a s s e z  l i b é -  
r a l e m e n t  f o u r n i s  a u x  p l a n t c s  p a r  l e s  s o l s ,  d e s  a p p o r t s  i m p o r t ô n t s  d c  P h o s p h o r e  e t  
merne, d a n s  c e r t a i n s  c a s ,  d t P z o t e  p o u r r a i e n t  s ' y  r 6 v é l e r  très r e n t a b l e s  e n  m a t i è r e  d r é -  
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l e v a g c  intensif, t a n d i s  q u ' i l  n ' y  a u r a  q u c  !!CU d 1 i n t 5 r E i  à d é p a s s o r  ü l o r s  un c e ~ t a i n  
s e u i l  p o u r  c o u x  d c  potassa. Ue p l - u s ,  IL:. compor t i?mcn- t  d e  chscc in  d,;s é l é n t n t s  r n i n 6 r o u x  
r n a j u u ï ç  é t a n t  L < . f f E r c n t  d a n s  c e s  t e r res ,  i l s  d e v r o n t  s i  possible E t r e  a u s s i  a p p o r t é s  
dr: f a ç o n  d i f f  6r::n-tz. 
II !/ c i u r a i t  a i n s i  c e r t a i n c . i n : - n t  b i > n é f i c i :  d f r u c J c i o n n e r  l e s  o l ~ p u r t s  d l A z o t c :  
e n  f o n c t j - u n  dr,ç b e s o i n s  p h y s i o l o c ~ i q u c s  p l u s  6lc!véu ci.::: c u l t u r c s  r :nvcrs  c e t  B l b m u n t  
à ccr ta3 .nr : s  bpocjuzs dc- 1r:ur d6vclol~pe1-1ion-i;, - t and i : ;  qur .  l a  p o t a s s i :  d e v r û  Ztrr:  p1.u-tôt 
f r u r n i c  a u x  moi-ilcnto d ~ ç  ç u m i s  s o u s  f o r m o  ' i l o c a l i s 6 e " ,  ric f a ~ o n  2 g c h a p p e r  û l a  ré- 
t r o ~ r u d a t i n n  e t  2 ê t r e  m i s e  c i sns  les m e i l l e u r o s  c o n d i t i c l n s  à 1.a d i s p o s i t i o n  
d u  I û c i s  r ü d _ i . c u l a i r c :  d e s  p l u n t c i s  u t i l e s .  h ' i l  e s t  f u r % e i l i ~ n t  c o n s c i l l h ,  d a n s  ccs sol:; 
2 r é a c t i o n  n c u t r u ,  d f a i , p o r - b e r  l c  Phosphore s o u s  f o r m e  d c  s u ~ c r ; . i h o s p n a t c  o u  d c  bics.l.- 
c i q u c i ,  p l u t ô t  r l u r  d o  " n ü t u r e L t t  o u  t r i c a l c i q u : :  p a r  c c n t r o  l f S p o L j u r :  e t  IL rriodcl d c - l c u r  
G p o n d a g c  o n t  p c u  d c  c h a n c e  d e  r a v é t i r  un:: ires g r a n d e  i r p b o r t o n c o .  
X X I I  - L o s  A l l u v i o n s  B r u n  G r i s  t y p c  INeméara s o n t  form5cs d ' u n , :  p r o p o r t i o n  n e t t c -  
mc!nJ~ 1.11~s 5 l e v e c  d e  s é d i m e n t s  e n  p r o v z n a n c c  d c s  P é r l d o t i t ~ s  c t  Ç c r p c n t i n c s  q u c  les 
A l l u v i o n s  B r u n  O l i v c .  El lcs  r e p r 6 s e n t c n - k  u n e  t r a n s i - l i o n  e n - i r , ~  c:.is t i e r r ; iCr i ;c  eJc l c s  
/ ! l l u v i o n ç  f c r r o - m L i g n 6 s i o n n c l s  t y p e  Th-&.  S ' i l  s ' a g i t  d ~ ?  s o l s  i ~ i ~ ? u b l ~ ~ . ~ ,  à bol-i d r s i n a g u  
i n t c r n c  eJc c a p û c i t 6  u t i l o  p o u r  l ' c i i u  s a n s  d o u t e  ç i . i t i s f a i s a n t o ,  l e u r  s t a b i l i t s  s t r u c -  
t u r a l e  e n  s u r f a c e  ü l . , p a r a î t  p a r  c ~ n t r c  f o r t  m 6 d i o c r e ,  cc q u i  l i : ~  r c n d  b a t t a n t s  a p r è s  
l c s  p l u i e s ,  t o u t  en l e ~ i r  c o n f é r a n t  u n c  c o n s i s t a n c c  ~ . : x c e s s i v c ; n e n i  p u l v E r u l e n t c  
l o r s q u ' o n  lcs t r r ; v a i l l e  3 l ' 2 t a t  s o c .  P l u t S t  q u ' E  uni: t : ; n e u r  i n s u f f i s a n t e  e n  m a -  
t i è r c  o r g o n i r l u c ,  c c t t c :  i n s t a b i l i t g  s t r u c - k u r a l - i ;  s e m b l e  p r o v e n i r  d u  c a r a c -  
t k r c  i n s u f f i s a i n m e n t  lifi de l f h u m u s  i l  l a  f r a c t i o n  m i n e r ~ j l c .  C c c i  i . ; t  l e u r  r a p p o r t  C/p! 
 lus él i :v& (que  c e u x  d e s  A l l u v i o n s  U r u n  O l i v e  r i s q u i : n - t  d e  p r o v o q u e r  u n e  
a s v c z  d i f f i c i l u  mise 3 l a  ù i s l i o s i t i c n  d e s  .;ilanJ~,,:j clcs r b s e r v ! ~ i c ï  d ' A z c t c .  Un z u t r t r :  
s e r i c u x  d é f a u t  d e  ccç terrcs  e s t  l a  p r c p o r t i o n  t r o p  é l e v é e  d e  m a g n é s i e  a d s o r -  
bBc s u r  l c u r  c o n i p l e x c  d l C c h a n y c  p e r  r a p p o r t  à k c h a u x  e t , p l u s  e n c o r e , à  l a  p a t a s s e .  
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11 n c  f a3 - t  g u e r -  d c  d o u t n  q u ' i l  e n  r é s u l t t ;  u n e  c a r c n c c  p o i a s ~ i q u i :  g r a v z  à l a q u e l l e  
d o i t  8trc cm r 6 a l i t E  r a p p o r t é e  l a  p l u p a r t  d c s  r n C f a l t s  g G n 2 r a l e m c n t  n t t r i h u é s  3 15 
s 5 c h c r c r ; s e .  B i e n  q u ' û u c u n c  c ï r t i t u d e  n ' o i t  6-te a c q u i s e  s u r  CF: p ~ 3 - n t ,  il est  c n  ou-- 
t r c  p u u . ; i b l o  qu:: c ~ r t a i n e s  p l a n t e s  c u l t i v é c s  p u i s s c n t  s o u f f r i r  d c  l u  p r é s e n c a  d e  
q u a n t i t é s  t r o p  d l ~ ; v E c s  d c  N i c k e l  c t  C o b a l t  d a n s  ccs S o l s .  P a r  c o n t r u  on pr2ut n o t c r ,  
3 l c u r  c r e r l i t ,  l e s  t c n o u r s  é l o v h e s  e n  Phosphorc:  s ~ l u b l z  a u x  zc.i.clcs faibles q u i  o r i t  
étA miscs e n  G v i d c n c z .  
P o u r  p e r m e t t r i :  3 CLS t ~ r r o s  d ' a c q u é r i r  unr: c a p a c i t é  ci;? ~ x c n d u c t i u n  fil.::v&c 
p o u r  l c  p l u s  g r a n d  nombre  d e s  c u l t u r c s  a n n u e l l e s  inarûEchèr::ç, c é r L i i l i h r c s  ou  f o u r -  
r a g e r ~ : ~ ,  a u s s i  b i e n  q u ' a r b u s t i v r s  o u  p é r c n n c s ,  l e s  a m é l i o r a t i o n s  2 l c u r  a p p o r t e r  
d e v r a i . c n t  ê t re  Ics s u i v a n t e s  : 
a) Accroissement d c  l a  s t a b i l i t &  s t r u c t u r i - i l e ,  c l l r ;  inbriie socis  l a  
& p e n d a n c c  d c  m o i l l c u r ~ s  c o n d i t i o n s  d '  humi f  ri.cut;ion, c 'est  à d i r e  d ' a p p o r t s  
d ' e n g r a i s  v e r t s  o u  co rnpos t s  a s s o c i e s  a u x  f u r n u r : : ~  i:'~ amcndc r~ ïcn t s  m i n é r a u x  
i n c l i . s p e n s a b l L i s  Ei l a  r6ge r i é r ;d t ion  d ' u n e  f o r t o  a c t i v i t s  biologique. 
b )  Chaulage, m a r n a g e  ou  p l â t r a g e  ' f i n  d c  m o d i f i e r ,  d a n s  un s c n s  f a -  
v c i r a b l e ,  1 1 5 q u i l i b r o  e n t r e  c h a u x  ct magnf is ic  s u r  l c  complcxc: d ' 6c l lLngz& 
p r i n c i p e ,  l e  p l S t r a g s  s e r a i t  l ' o p e r ü t i o n  à c o n s e i l l e r  p o u r  ces s o l s  
2 r k a c t i o n  n e u t r e ,  i,laj.s Ir: rnarnagl: o u  l t  c h a u l r , g ~  ~ ? r e s c n t c r ~ l ~ n t ,  c o n j o i n -  
t ~ m c n t  a u x  a p p o r t s  d l , , n g r a i s  v e r t s ,  l l n v r - n t L - i g 2  do  r é d u i r i  l e  r i s q u e  d ' é -  
v e n t u e l l c s  t o x i c i t h s  c n  I\iickl;l e t  C b h a l t .  
c )  A F J F J O ~ ~ ~  d e  fu rnu rcs  yntuçsj .qui:s  nbondon t , , s  e t  Je  p r é f é r c n c c  " l o c a -  
l i s écsE ' ,  cr:ci p o u r  6 ~ h a r ~ i . x  J l a  f o i s  à l ' a c t i o n  a n t a g o n i s t e  d c  l a  
m a g n é s i e  c t  à 1 2  r é t r o g r ~ d d t i o n  par 1' a r ( A i l c ,  c ~ t t e  d ~ r r i i o r c  r i s q u a n t  
d f & t r e  i m p o r t a n t e .  
P a r  ailleurs, 1~:; q u a l i t é s  d e  d r c t i n a q e  i n t e r n e  d r e  PSI- luvions  d n  cc t y -  
p e  y r e n d r o n t  p l u s  r c c o n i m a n d a b b s  cluc s u r  A l l u v i o n s  Brun  b l ivc :  l c s  ~ i l a n t ~ t i u n c ;  a r -  
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b u s t i v c s .  La L i t c h i  e t  l c s  ag ru r~ ic s  q u i  p a r a i s s e n t  f o r t  b i c n  s 'accomil ioder  dr: tc- 
n c u r s  t r è s  r l e v h s  c n  m a g n c s i e  p a r  r a p p o r t  à l a  c h a u x  d a n s  l c s  s o l s  c t  nL p a s  y s o u f -  
frir d c  l a  p r é s c n c e  d e  q u a n t i t é s  6 l c v é e s  d e  N i c k s l  c t  C o b a l t ,  pourraient JI E t r c  r c n -  
d u s  d E j à  t r ès  p r o d u c t i f s  p a r  çimi.11cs a p p o r t s  de p o t a s s n .  u t  di: c u m ~ ~ o s t s .  En rcvancl-ic. 
c t  b i c n  q u c  l a  r i c h e s s e  d c  c o s  tr:rreç Zn P h o s p h o r c  p a r a i s s e  d e v o i r  l c s  p r é d i s p o s o r  
à I t é l c v a g : i ,  l e s  c u l t u r c s  h c r b a g è r e s  i n t c n r j i v e s  r i s q u c r a i c n t  d e  v o i r  l u u r  cdpuci -Le 
d c  c h a r g ~  s 5 r j . c u s c m e n t  b a i s s e r  e n  p é r i o d c s  d e  s E c h c r e s s c ,  5 m o i n s  d ' e t r c  i r r i g u s s ,  
c t  d c  s a u f  fr ir  d c  l a  dEf i c i c n c e  potass iqu; :  y r : - n d a n t  notai:inient diff i c i i r :  l ' é t a b l i s -  
s e m e n t  dc l é g u m i n e u s e s  cn  mé langd  a v e c  cics g r a r n i n k c s .  
XXIII - - L c s  A l l u v i o n s  E r u n  f o n c d  t y p e  N e s s a d i o u  n e  s o n t  p a s  d e s  te r res  p a r t i c u -  
l i e r m e n t  f z r t i l c s .  Du rcste N c s s a d i o u  e s t  l ' u n  d e s  r a r e s  ccntrt:;:; d e  l a  cOte O u e s t  
ou d e s  a l l u v i o n s  d ' o r i g i n u  "non m i n ï e r e s n n e  s o i e n t  p a s  p r é f é r e n t i l l e r n e n t  r e c h e r c h é e s  
p a r  l ' u t i l i s a t e u r ,  c c r t a i n z û  s u r f a c c s  d e  S o l s  J a u n e  Rouge d e  d ~ c a l c a r i f i c a t i o n  y Le- 
n % f i c i a n t  d ' u n e  p l u s  q r ü n d e  c is t imc.  La c a ! p s c i t é  u t i l c  p o u r  l ' e a u  s a n s  d o u t c  
quc lqu l ;  1-icu l i i i l i t 5 e  e t  l c  drainage: i n t e r n e  p l u t ô t  e x c c s s i f  q u l i . n ç u f f i s ; - n t  d e   CL:^ s o l s  
16s r c n d c n t  ccrtcs a s s e z  sensibles à la ç 6 c h c r e s s e .  M a i s  c v c i  n c  constitue p a s  unc  
e x p l i c a t i o n  s u f f i s a n - L e  cie c::t é t a t  dc c h o s e ,  ces d e f a u - t s  n 1 6 t u n t  p a s  ass:?z m a r q u é s  
p o u r  i n - L e r d i r e  c e r t a i n e s  c u l t u r c s ,  cé . r ca l j . è r e s  notaniman-t, e t  p o u v m t  a u s s i  c t r r ~  
c o r r i g é s  p a r  i r r i g ü t i o n  à p < j r t i r  d c  l ' e a u  d c  l a  r i v i è r ~  o u  d c  1s " n a p p e  d 1 i n f e r o f l u 2 !  
Du r z s t c ,  ces s o l s  p r k s ~ n t e n t  l e s  q u a l i t e s  e n  q u c l q u ~  s o r t c  c o r n p l é m c n t a i r c ç  d e  l e u r s  
d 6 f a u t s  : am:>ubl isscrncnt  f a c i l e ,  a s s u z  bonne  structure s u r  u n e  g r a n d u  é p a i s s e u r ,  
c a r a c t C r e  i s o h u m i q u e  morqu6 p a r  u r e d i n i i n u t i o n  t r è s  i i r r i g r e s a i v ~  du t a u x  cie r i l o t i è r e  
o r g a n i q u e  l z  l o n g  du  p r c l f i l  c i t  u n c  clorniniince d c  l ' a c i d e  : iurniquc s u r  l ' a c i d i !  f u l v i q u e  
inêmc Ln profondeur. La l é g è r e  d S s a t u r a t i o n  du  c o m p l e x ~  d'échange c n  s u r f n c c ,  amenan t  
lÿ pH à y Z t r ;  i n f e r i e u r  à 6 ,  n l : > s t  p o s  a s s c z  m a r q u e z  p n u r  c o n s t i t u e r  un d e f a u t  r é e l -  
lciilcn-t s é r i r :ux ,  t a n d i s  qur: ,  c h o s ?  t?s:,cz r a r L  cians l a  r c g i o n  corrimc p u r  lf i ;nsr: ; i iblo d e s  
a l l u v i o n s  du t e r r i t o i r e ,  l es  ti?nr,uri ;  e n  c h a u x  e t  mogncs iL .  y s o n t ,  d a n s  un r a p p o r t  pa r -  
./. . 
f a i t e m e n t  c o r r e c t .  
En r é a l i t é ,  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  où  c l l c s  s n n t  s c t u c l l c m u n t  u t i l i s é c s ,  
l a  p r o d u c t i v i t e  lir11itGe d e  CES tcrrcs cs t  l i é s  à l e u r  p c u v r c t E  a n  P h o s p h o r e  d e  ré- 
s e r v e  c t ,  b i e n  qu 'A  un m o i n d r e  i c g r c ,  e n  po tosu t ;  é c h a n g c a b l c  ; d ' a p r è s  l o s  o b s ~ i r v a -  
t i o n s  Je t c r r a i n  p l u s  q u e  l c s  r e s u l t a t s  d ' a n a l y s u ,  il cst  a u s s i  p o s s i b l e  q u c  l a  dy- 
namiquo  d e  l ' A z o t e  y  s o i t  p ü r c s ç c u s e ,  m a i s  il p o u r r a i t  s ' z g i r  l à  d ' u n  r a l ~ n t i s s c - .  
m e n t  d c  l ' s c t i v i t 5  b i o l n g i q u z  à r a p p o r t o r  s a n s  d o u t c  à 13 f a i b l e s s e  d e s  r 6 s o r v z s  
c n  P h o s p h o r e .  
A u s s i  ccs A l l u v i o n s  t y p e  N c s s a d i o u  p o u r r a i e n t  b i e n  c o n s t i t u e r  un bon exem-. 
plt. d:, c::s t c r r c s  n a t u r r : l l c m c n t  n i G d i o c r e m ~ n t  fertiles rriois ni2anmoins t r è s  r e c h e r -  
c h é e s  cri agriculture ou  é l c v a g c  i n t e n s i f  rnoderni; pilrcc: q u e ,  n c  p o e q n t  a u c u n  problèrn  .. 
g r a v L  d l  clriiénagcnicnt , d c  s t r u c t u r e ,  d '  tiurnif i c a t i o n  , d e  d G s C q u i l i b r e  ou  d o  Cé i t rog ra -  
d a t i o n ,  e l l ~ s  s o n t  s u s c c p t i b l o s  d ' a c q u k r i r  u n e  p r o d u c t i v i t o  é l o v E c  g r â c e  3 l ' c r n p l o i  
d ' c n g r a i s  d o  f o r m u l e  classique c t ,  B v o n t u e l l e m c n t ,  d c  l ' i r r i g a t i o n  d a n s  l e  c z d r e  
d ' a s s o l e m e n t s  b i e n  : . é t u d i é s .  
X X I  V - C c n t r z i r c r n e n t  a u x  P , l l u v i o n s  t y p e  N c s u û d i o u ,  l e s  A l l u v i o n s  Brun  Rougc 
f x r o  r n a g n c s i c n n c s  t y p c  T é n é ,  f o r m 6 c s  q u a s i  axc lus ivemcn-L  d e  s é d i m e n t s  e n  p r o v c n a n -  
cc d e s  massifs d e  r o c h c s  h y p r ? r b a s i q u e s ,  s o n t  l o i n  d e  p o s e r  un problème c l a s s i q u o  
d c  misc e n  v a l c u r .  En d E p i t  d t u n c  b d l c  s t ruc .Lur i5 ,  tic c t i r a c t 2 r i s t i q u c ç  v i s  à v i s  d o  
l ' e a u  s i i t i s f a i s ~ n t c s  c i t  d ' u n c  huni i f ic . : i t ion  oppuremment  norrn i i lc ,  eu s o n t  d e s  terres 
q u a s i  s t é r i l e s ,  t o u t  a u  p l u s  u t i l i s a b l m ,  d a n s  l c u r  e ta t  n a t u r c l ,  p o u r  1 ' 6 l e v c : g c  ex- 
t e n s i f  pciuvrc.  C h o s e  p l u s  grcivu,  lcr, p p p o r t s  d ' e n g r a i s  dr: f o r m u l e  c o u r a n t e ,  o u  rnCnie 
d e  f o r r n u l o  C t a b l i c  d ' a p r è s  d c s  a n a l y s c ; ~  d e  s u 1  d c  t y p c  ag ronorn ique ,  n ' y  d o n n e n t  q u e  
d e s  résultats d5cevc in t s .  S i  c c u x  d e  P h o s y h o r o   n nt u n c  a c t i o n  p & r f o i s  b t i n c f i q u e ,  
c c u x  d ' A z o t e  a u r a i e n t  un  c f f c t  l o  p l u s  s o u v e n t  d 6 p r c ç s i f  ; q u a n t  à l a  p o t s s s c ,  b i u n  
q u e  ccs s o l s  e n  s o i e n t  p e r t i c u l i è r ~ r i i e n t  mal p o u r v u s ,  a l o r s  q u e  Ici m a g n é s i c ,  é l é m e n t  
a n t ü g r i n i s t a ,  s ' y  t r o u v e  c n  t rès  f o r t e  q u a n t i t é  &lovée . ,  s o n  a c t i o n  est p r e s q u e  
./. . 
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t o u j o u r s  n u i l e  o u  1 C g è r c m c n t  d k p r ; s s i v c  ( a u  m o i n s  s u r  l c s  c u l t u r e s  a n n u c l l e e ,  l a  
c l i o s c  d c m a n d z n t  A Etre v é r i F i G e  s u r  c c r t a i n c s  c u l t u r e s  a r b u s t l . v t : s  f r u i t @ - r u s ) .  
L ' i n t é r s t  d e  l a  q u e s t i o n  r:st l o i n  dlf!Fri: n e g l i g i i a b l c  car ,  p o u r  l ' c n s e m -  
b l e  du k e r r i t o i r - ,  un t i e r s  c n v i r o n  d c s  s u r f ~ c c s  d ' a l l u v i o n s  recmtes m e u b l e s  e t  
p r o f o n d e s  s o n t  21 r n t t c c h e r  2 ce t y p e  d e  s o l .  
En r e a l i t b ,  il s t o g i t  d c  t e r res  à ch i r i l i sme  t r è s  p L i r t i c u l i e r  c a r a c t k r i s é  
p a r  u n e  c a r e n c e  e n  p h o s p h o r e  q u a  l ' z n a l y s c  n e  mct p a s  s u f f i s a m n i c n t  e n  E v i u a n c e ,  
un c o n p l c x c  d ' 6 c h a n g c  g r ù v c m c n t  d S s é q u i l i b r é  p a r  un  t r k s  f m t  c x c e s  d c  m a g n s s i e  
v i s  à v i s  d c  1 ~ 1  c h a u x  o t  d c  l a  p o t a s s e  ct i a  p r 6 ç c n c e  d t o l i g o  é l 5 m c n t s  à do- 
ses . t o x i q u e s ,  K i c k c l  e t  s a n s  d o u t c  a u s s i  C o b a l t .  Li: Chrome e t  l a  i " ianganèsc ,  t r è s  
a b o n d a n t s  eg:.lcrii. n t  ,ne p r a i s s e n t  p a s .  s ' y  t r o u v e r  s o u s  u n e  f o r m e  s u f f i s a m m e n t  m o b i l e  
p o u r  n u i r e  à l a  m û j o r i t é  d 2 s  p l a n t e s  c u l t i v é e s .  En o u t r c ,  il c s t  p o s s i b l r >  q u ' & c e t t e  
t o x i c i t k  p i : r  e x c è s  se s u r a j o u t e  di.s c a f o n c o s  p a r  défxu- l ;  c n  c c r t s i n n  a u t r o s  o l i g o  
é l G n i a n t s  ; il n e  s ' a g i t  o n c o r c  q u e  d ' u n e  h y p o t h è 6 0  d c  -Lrc-ivail i i io i s ,  c o r n p t c  t e n u  
clilç d o n n G c s  g & o c h i m i q u L s  ct p h y r , i c o c h i m i q u c s ,  c z  r i s q u e  p e u t  ê t r r  c n v i s a g u  p o u r  l e  
m o l y b d è n e  e t ,  q u o i q u ' à  u n  m o i n d r e  d o g r è ,  p o u r  l a  B o r e ,  l e  Z i n c  e t  l e  C u i v r e .  
S o n s  p r h t u n d r c  v o u l o i r  r G s o u d r c ,  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n c  6 t u d c  r e g i o n d -  
l o ,  l1cns : :mblo  d o s  p r o b l è m e s  di. misc En v a l e u r  q u o  p o s o n t  d c s  s o l s  a u s s i  g r c l v a n e n t  
d C s 6 q u j . l i h r é s ,  n o u s  c r o y o n s  p o u v o i r  f o u r n i ï  i c i  un  c e r t a i n  n o m b r e  d ' i n d i c a t i o n s  u t i -  
l e s  à l e u r s  u t i l i s e J ~ c u r s .  P o u r  ce f a i r r : ,  n o u s  n o u s  o p p u i c r o n s  ncJn s e u l ~ m < : n l ;  s u r  1s 
b i b l i o g r a p h i e  concernant l c s  s o l s  formés à p a r t i r  dr: P h r i c l o t i t e s  c t  S c r i i o n t i n c s  
c o n n u s  d d n s  d t o u t r c s  p a r t i e s  d u  monde  e t  s u r  l c s  é t u d e s  dc? d i v e r s  c h c r c h c u r s  s u r k s  
e f ï e t s  t o x j - q u ~ s  d u  N i c k e l  r:t d u  C o b a l t ,  n i L i i s  ; :ussi s u r  dr:; e ssa is  d d  m i ç c  c n  v a l ~ u r  
c n n d i l i t c s ,  : > n r f n i s  ~ v e c  p l c i n  s u c c  es, p a r  d e s  agriculteurs 21;, b l i s  s u r  cr: t y p e  d e  
s o l  d a n s  c i l a u t r e s  r b g i o n s  d u  tcr : : r i . toire .  Q u ' i l  n o u s  s o i t  pcr i l i -c i ,  d C E  s u j c t ,  dc 
r c r n c r c j - e r  cis c o l o n s  d ' a v o i r  Ibien v o u l u  n o u s  c o n s u l t e r  s u r  l c  f o n d ,  s u i v r c  n o s  crin-, 
s a i l : ;  c-k n o u s  t e n i r  c u  c o u r a n t  d e s  r f i s u l t o t s ,  l c s  m c ~ i l l ~ ~ ~ r o  corrimc l c s  m o i n s  b o n s ,  
./. . 
q u ' i l s  e n  o b - k e n a i o n t  . 
L 1 o x p l i c a t i o n  d e  1 c a r e n c r ?  p l u s  dccus12c c n  P h o s p h o r e  ycie n e  p a r a i s -  
s e n t l l i n d i c : ~ u c r  l e s  r h s u l t a t s  d ' a n a l y s u  d o i t  s a n s  d o u t c  C t r r :  r e c h r x c h c e  d e n s  l e  
f a i t  q u ' u n e  p a r t  d e  c e l u i - c i  r i s q u c  do  s i 2  t r o u v e r  d a n s  d o  tels s o l s  à l ' h t a t  d e  
p n o s p h a t c  d c  f e r  d ' i n c l u s i o n ,  , - ; u a s i  i n u t i l i ç a b l ç ,  e t  l a  p a r t  r e s t a n t e  s o u s  forme or- 
g a n i q u e ,  e l l c  rnêiii:: d i f f i c i 1 t : r n e n t  rnisc à l o  d i s p o s i t i o n  d e s  p l a n t e s  quand l e  r a p p o r t  
C/P d c  l a  m a t i è r e  h u r n i f i é c  c s t  t r o p  ê l e v 8 ,  ce q u i  r i s q u c  d ' ê t r c  i c i  l c  c a s .  P a r  
c o n t r e ,  l es  phenornènos de r e t r o g r a d ; - t i o n  r a p i d e  l i 8 s  à dcs r é a c t i o n s  f  orrtemcnt a c i -  
d e s  c t  à l a  p r é s e n c e  d'alumine l i b r c  o u  E c h a n g c a h l z  n l u n t  ; - a s  d c  r z i s o n  du  s c  mani-  
f u s t c r  : c ï c i  perrnct  d e  cociprcncir, l ' a c t i o n  nc t t c r i i cn t  ÙénCifiquo c t  prolongée d o n s  
l e  .tci;ips o b s e r v é  a s s u z  souv;:nt cies p p p o r t s  d ' e n g r ~ + i s  p h o s p h a t b s ,  rnêrnc à d o s e s  a s s c z  
f a i b l e s ,  d z n s  l e s  t r : i r c s  f o r m e s  C1 p a r t i r  d c s  P é r i d o t i t c s  :;t S e r p e n t i n ~ s .  blzi.s, e t  
ceci con t r ; i r t> rncn t  aux  F e r r a l l i t c s  f e r r u g i n c u s c s  en p l e c e ,  l a  f o r m e  s o u s  l a q u e l l e  e s t  
a p p o r t &  l c  Phosphore n ' e s t  p a s  i n d i f f g r c n t o  cians CLS s o l s  à r 2 a c t i o n  v c i s i n e  d e  l a  
n e u t r ü l i t L  c t  c a p s c i t e  d '  G c h ~ n g e  ci6 jà G l e v é c  : 1' c x p h r i c n c c  c o n f  i r i n a n t  l a  ' ~ i ~ 6 o r i c ;  
m o n t r c ,  e n  e f f e t ,  q u e  s i  l e  s u p e r p h o s p h a t e  manque n s t t e r n e n t  ( c t  il en s c r c i t  s a n s  
d o u t c  d e  mErn~ du b i c a l c i q u ~ : ) ,  l e s  p h o s p h a t e s  naturels n ' o n t  q u ' u n e  a c t i o n  n u l l a  ou  
pcu  ne t -kc ,  au  n io ins  s u r  I c s  c u l t u r z s  a n n u e l l e s  o u  sorni  p E r c n n e s  ( U a n a n i c r ) .  L 2 s  
r o n s e i g n ~ ~ i i c n t s  p u i s é s  d a n s  l a  b i b l i o g r a p l i i c  c o n c e r n ~ ~ n t  l c s  i n t - r f j r c n c c s  e n t r c  Phos-  
p h o r c  CL t o x i c i t é  du  N i c k e l  e t  d u  C o b a l t  s o n t  a s sez  c o n t r a d i c t o i r e s  ; d ' a p r è s  n o s  
p r o p r u s  o b s z r v ù t i o n s ,  ces i n t e r f é r - n c ~ s  p ~ 7 r a i s s e n t  l imi tees ,  a u t r e m e n t  d i t  1::s p l a n -  
t c o  peu s e n s i b l e s  à c a t t c  t o x i c i t é  sc in t  c a p a b l e s  d e  p r o f i t e r  d e s  a p p o r t s  de Phos- 
p i lu ru ,  m a i s  non  ou /.leu l c s  p l a n t o s  q u i  y s o n t  s o n s i b l ~ s ,  s i a n s  q u t  des e f f e t s  
d é p r o n s i f s  p u i s s e n t  e n  r 5 s u l t c r .  
La q u ~ s t i o n  dc: l a  c o r r c c t i n n  dc: l ' e x c è s  dc. inagn.:sil: p ü r  r a p p o r t  2 l z  
chûux  s u r  1~ c o m p l e x e  d ' c c h a n y c  o s t ,  e n  p r i n c i p e ,  r z l a t i v c r n ~ n t  s i r n p l ~ ,  l c s  E t u d s s  
conciui . tcs s u r  l ' cnsu rnb l i ,  dcs s o l s  d c  13 l i l ouvc l l e  Cnlddon- lu  n o u s  a y a n t  n i c n t r 6 ,  d ' u n e  
./. . 
p a r t  q u e  d e s  t e n e u r s  m e m e  t r è s  é l e v é e s  e n  m a g n k s i e  é c h a n g e o b l c  n e  s o n t  g r o v e m e n t  
n o c i v e s  q u e  s i  celles e n  c h a u x  s o n t  i n f é r i e u r e s  à 8 ou  9 m i l l i é q u i v a l e n t s  p o u r  1 0 0  g r ,  
d e  l ' a u t r e  que ,  d a n s  cc c a s ,  une  t r è s  f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  l a  c h a u x  d e  r é s e r v e  a v a i t  
t e n d a n c e  à se r e t r o u v e r  s o u s  f o r m e  é c h a n g e a b l e .  I l  d e v r a i t  d o n c  s u f f i r e  d ' a p p o r t e r  
B ces s o l s  d e s  q u a n t i t é s  d e  c h a u x  c o r r e s p o n d a n t  à une  d i z a i n e  de  m i l l i é q u i v a l e n t s  
p o u r  1 0 0  g r  s o i t ,  p o u r  une  é p a i s s e u r  u t i l e  d e  1 5  à 20  cm, 7 à 10 t o n n e s  d ' cmendemen t s  
c a l c i q u e s  e x p r i m é e s  e n  Cao. Fiais  l e  f o r m e  s o u s  l a q u e l l e  d o i v e n t  ê t re  a p p o r t b s  ces 
amendc?nients demande B é t re  p r g c i s é e .  E t a n t  donné  q u ' i l  s ' a g i t  d e  s o l s  à r g a c t i o n  v o i -  
s i n e  d c  l a  n e u t r a l i t é  e t  qua? l e  p r o b l è m e  p o s é  se ramène  apparemment  à p r o v o q u e r  l e  
r e m p l a c e m e n t  p a r t i e l  d ' u n  c a t i o n  p a r  un a u t r e  s u r  l e  c o m p l e x e  d ' é c h a n g e ,  l a  s o l u t i o n  
i d é a l c  d c v r a i t  e n  d t r e  l e  p l â t r a g e .  En f a i t ,  l'expérience a y a n t  é t é  t e n t é e ,  l es  
r é s u l t a t s ,  t o u t  e n  é t a n t  n e t t e m e n t  p o s i t i f s ,  ne s e  s o n t  p a s  m o n t r é s  p l e i n e m e n t  s a -  
t i s f a i s a n t s ,  un c e r t a i n  nombre de p l a n t e s  c u l t i v é e s  c o n t i n u a n t  à p r é s e n t e r  d e s  si- 
g n e s  d e  c h l o r o s e  e n  d é p i t  d e  ce t r a i t e m e n t .  Mais  a p r è s  q u ' a u x  te r res ,  b é n é f i c i a n t  
p a r  a i l . l . eurs ,  il f a u t  l e  p r é c i s e r ,  d e  f o r . i c s  d o s e s  d ' e n g r a i s  v e r t s  e t  d ' u n e  f u m u r e  m i -  
n é r a l e  c o m p l & t c ,  f u t  f a i t  un a p p o r t  supplémentaire d c  c h a u x  s o u s  f o r m e  d e  r é s i d u s  d e  
p r é p a r a t i o n  d ' a c é t y l è n e ,  ces symptomes d e  c h l o r o s e  o n t  à p e u  p r è s  d i s p a r u s  e t  les  
s u r f a c e s  a i n s i  t r a i t é e s ,  r é a g i s s a n t  a l o r s  p a r f a i t e m e n t  a u x  a p p o r t s  d 1 8 z o t e  e t  d e  po- 
t a s s e ,  o n t  pu d t r e  t r a n s f o r m é e s  e n  z o n e  d e  c u l t u r e  m a r a î c h è r e  i n t e n s i v e  à l i a u t e  p r o -  
d u c t i v i t é .  En r é a l i t é ,  un examen p l u s  a p p r o f o n d i  d e  l a  q u e s t i o n ,  f a i t e  g r â c e  a u x  
r e n s e i g n e m e n t s  p u i s é s  d a n s  l a  b i b l i o g r a p h i e  s p é c i a l i s é e  e t  à l a  c o m p a r a i s o n  d c s  
sympt8mes  d é c r i t s  d a n s  celle-ci 2 c c u x  o b s e r v é s ,  rnont rc  c l a i r e m e n t ,  d ' u n e  p a r t  q u e  
l e s  c h l o r o s e s  précédemment  é v o q u é e s  d o i v e n t  &tre  a t t r i b u é e s  à l a  t o x i c i t é  d u  N i c k e l  
e t  ( o u )  du  C o b a l t ,  d e  l ' a u t r e  q u c  S ' u n e  d e s  s e u l e s  m é t h o d , x  e f f i c a c e s  p o u r  r é d u i r e  
l ' e f f e t  d e  ce t te  t o x i c i t é  e s t  l e  c h a u l a g e ,  m&me p o u r  d e s  s o l s  à r é a c t i o n  n e u t r e .  I l  
n ' e n  res te  p a s  m o i n s  q u e ,  d a n s  l ' é t a t  a c t u e l  d e  rios c o n n a i s s a n c e s ,  il e s t  d i f f i c i l e  
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d c  d i r c :  s i  l c  c h ~ ~ u l a g c  est susceptible d c  r::rnplzc.--r t i l i tnlzir i~n-b z t  a v e c  a v a n t a g l :  l e  
p l â t r a c j i z ,  un d o i t  p l u t ô t  nn r c s t c r  l c  campl6rnent u t i l : > ,  v ~ i r  n 5 c c s s a i r c .  
Corninc il v i c n t  d l c ^ t r z  i n d i q u G ,  l c  symptôrnc v i s i b l t  di: t o x i c i t i !  en  I'dicltnl 
e t  C o b l a t  s u r  d ' a s s c z  nornbrcusas  p l c ~ n t e s ,  s p S c i u l e r n - n t  a n n u c l l ~ ç ,  e s t  u n e  c h l o r o -  
se .  C ~ l l e  c i  p e u t  sc  r n a n i f c s t c r  s o u s  d e u x  Eor r i~cs .  La p r c m i è r  , p a r t i c u l i è r c r n c m t  n c t -  
t e  s u r  Tomatc ,  R a d i s ,  CIiou, C a r o t t e  etc. . ,est  l a  p r é s e n c e  d e  - t a c h e s  à c o n t o u r  d i f - -  
f u s  u t  pannc l iu rùs  r a ~ ? p u l r ; n t  bcauct iup ,  !.]sr l e u r  a s l ~ e c t ,  uni.: c a r c n c c  m a n g a n i r j ~ i c ~  riiais 
s ' e n  d i f f e r c n c i e n t  e n  cc  q u e  ce s o n t  lcs f c u i l l e s  l o s  p l u s  j e u n c s  q u i  c n  p r é s o n t ~ n t  
lçs s i g n c s  l e s  p l u s  n::ts. Lri s u c o n d z ,  obsr;rv5r? c s s c n t i e l 1 i ; r i i c n t  s u r  l c s  grarnFn6cs 
(r i?ebs,  Soogiio,  l t v o i n c )  e t  a u t r e s  rnonoco ty lLdoncs ,  s c  n i a n i f c s t ~  s o u s  l a  f o r m c  d c  
l o n y u e s  t r a i n e e s  b1anch:;s p e r a l l è l e s  à l ' n l l o n g c m o n t  d e s  feuilles, l e s  syrni1t6mcs 
r ~ o u v s n t  e n  d t r ~  a l o r s  c n n f o n d u s  a v e c  c c x ~ x  d E c r i t s  cor,irnc correspondant 2 unc  carnr icr :  
c n  m a g n é s i c ,  c n  Z i n c  ou  e n  B o r o  : coiiirric d a n s  li: c i s  p r 6 c > d c n t ,  c,: s o n t  l e s  orrJu.ico 
e t  l e s  p l ~ ~ n t c s  j e ~ i n c s  q u i  s o n t  les p l u s  s 6 r i c u s c r n L , n t  a t t c i n t s L ' m w i m t e r a  d ' u n e  p a r t  
q u c ,  pxrrni  l c s  p l a n t e s  l c ç  p l u s  f o r t e r n c n t  c h l o r o s C c s ,  n o u s  a v o n s  r c t r r ~ u v é  l a  T o n a t c  
c t  1 ' A v o i n c  frCcluenimcnt c i t i i c s  d z n s  1s J - i t t j r n t u r i .  s , > k c i n l i s G e  coiiicii; p a r t i c u l i è r m w h  
sensibles ci l n  t u x i c i t é  du N i c k c a  e t  du C o b a l t ,  d e  l t a u t r c , q u ' é t a n t  d o n n é  l a  naJ- 
d e s  s o l s ,  d c  s e r a i t  l ' e x c è s  c t  non l a  c a r c n c i .  un I ' iangznèse c t  c n  rnagn6s ic  q u i  pour -  
r a i t  ê t r o  t r c d o u t c r ,  l c s  d 6 f i c i r . n ~ ~ ~  e n  cds h l a m c n t s  ~ i s q u ' i n t  du r c s t c  d ' ê t r e  accen-  
t u c ~ s  p a r  le c h a u l a g c  d o n t  l ' a c t i o n  s ' e s t  r 5 v C l S c  cn  r e a l i t h  b G n é f i q u ~ .  I l  c o n v i c n t  
a u s s i  d c  b i e n  p r é c i s c r  q u e  beaucoup  d ' a u t r c s  p l ; - in teç  rtr.  prgs : .n-Lcnt  !.;uc pcu  ou p a s  d e  
syrnptômcs drr: c h l o r o s o  D c ' c s t  notarnrncnt 1 2  cas d.. ç o g r ~ ~ i ; i e s ,  du  L i t c h i ,  du D r i n ü n i ~ r ,  
c t  d ' u n  c e r t a i n  nornbr:: d e  grz,minGos f o r t o m ~ n t  s t u l o n i f 2 r L 2 s  d o n t  c ~ r t ' 2 i n c s  @ s e n t e n t  
Lin i n t é r c t  p a s t o r a l  cnifirn,; IL Parci g r a s  (orcl,ciiiar-& n i u t i q s )  e t ,  s c m b l c - t - i l  a u s s i ,  
1 ' H c r b e  dc: G u i n e c  (Pan icum m a x i n i u ~ ) .  
. . P'ials uni:: o u t r i :  consCqucncc  ci;: I . ' c x c è s  d e  INickcl  r:t C o b a l t ,  s i g n a l S c  
./. . 
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p a r  d i v ü r s  c i u t e u r s  e t  r e t r o u v é e  l o r s  d e s  essais d e  f e r t i l i s a t i o n  o f f e c t u C s  s u r  
A l l u v i o n s  G r u n  R o u g e  f e r r o - n a g n 6 s i e n n e s ,  e s t  l ' i n h i b i t i o n  d e  l l a s s i m i l ~ - t i o n  d e s  S l é .  
m c n t s  n u . i ; r i t i f s  i i i a j c u r s . S i 3 a  c h o s c  n ' c s t  p a s  é v i d c n t c  p o u r  l c  p h o s p h o r c , p a r  c o n t r e .  
e l l e  esé t r è s  n e t - t c  p o u r  l ' A z o t e  c t  l a  p o t a s s e  d o n t  l e s  a p p c r - t s  n o n  s e u l e m e n t  n e  
~ r o f i - t e n t  p a s  3 bon  n o m b r e  d o  p l a n t e s ,  riiêine ~ : ~ c l r m i  c e l l e s  n e  p r b s e n t a n t  p a s  d e  symp- 
tômes d e  c h l o r o s e ,  m a i s  o n t  p a r f o i s  un  e f f e t  d d p r e s s i f .  Ce-t e f f e t  d é p r e s s i f  p o u r -  
r a i t  d s a i l l e u r s  n ' ê t r e  q u ' u n e  c o n s G q u e n c o  I n d i r e c t e  d e  ces a p p o r t s ,  l a  m a j o r i ' c 5  d e s  
e n g r a i s  a z o t é s  e t  potassiques a y a n t  u n e  c e r t a i n e  a c t i o n  a c i d i f i a n t e  o u ,  ce q u i  re- 
v i e n t  2 p e u  p r è s  a u  même, m o b i l i s a t r i c c  v i s  à v i s  d ' u n  g r z n d  n o m b r e  d l é l e m e n t s  mi- 
n u u r s ,  N i c k e l  el; C o b a l t  t o u - t  cominc F e r  e t  b ' iangan&sc.  I l  ~ s ' c  d o n c  t u u t  3 faiJï, norriiaj. 
q u e ,  r 6 c i p r o c l u e m e n t ,  l e  c h a u l a g e  d i m i n u a  l a  t o x i c i t e  d e  ces G l i r i ~ e n t s  p r Ç s e n t s  e n  
e x c è s  d z n s  l e  s o l .  
Une a u t r e  m e t h o d e  d e  r é d u c t i o n  L:? l a  m o b i l i t ~  d u  K i c k e l  e t  d u  C o b a l t ,  é- 
g a i e i ~ l e n t  s i g n e l 6 e  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  ç p c d i a l i s g e  e-t d o n - t  l ' e f f i c a c i t e  à pu  ê t r e  
vérif ié.e dans ces a l l u v i o n s ,  est  1' i n c n r p o r a t i u n  a u  sci1 d  ' e n g r a i s  v e r t s ,  l c :  rnécanir .  
nie e n  é t a n t  u n e  f i x a t i o n  i i P r e v e r s i b l e  d e  ces 6 l i :n ien t s  s u r  l e s  f i b r e s  c e l l u l o s i c ~ u e s .  
C'es-k d u  r e s t u ,  e n  c o m b i n a n t  c h a u l a g e  2 h a u t e  dose e t  apr.,,c,rts massifs d t e n g r c ; i s  
v e r t s  q u ' i l  2 f i t é  ~ ~ o s s i l ~ l u  d e  t r sns . i "or f i i c r  ces a l l u v i o n s  p o u b r e s  e n  te r res  h 3 u t e m e n t  
f e r t i l e s ,  d e  T a i r e  d i s p a r a î t r e  l e s  s y m p t ô m e s  d e  c h l o r o s e  s u r  l e s  &res maraichërff i  
e t  d ' o h - k e n i r  u i ie  a c t i o n  f n r t c f i i e n t  b é n G f i q u c  a u ; ; r ; i  b i e n  d e s  e n g r a i s  a z o t é s  e t  p o t z s  
s i c ~ u c s  q u e  p i l o s p h a . t é s .  I l  n ' e n  dcmeurc: p a s  m o i n s  i lue  d e  t e l s  r e s u l t a t s  n  ' o n t p . ê t r c  
a-kt : : ints  q u e  g r â c e  à l ' e p p o r t  d e  fo r t e s  d o s e s  d ' a m e n d e r n e n t s  r n i n g r ~ u x  et o r g a n î q u e v  
d o n t  l e  p l e i n  c f f e t  n ' a  é té  o b t e n u  q u ' a p r è s  u n  d 6 l a i  d ' e n v i r o n  3 a n s ,  n é c e s s a i r e  
a u s s i  b i c m  à l ' o b t e n t i o n  d ' u n  n o u v e l  é q u i l i b r e  e n t r e  C a l c i u m  e t  M a g n é s i u m  s u r  l e  
c o n i p l e x e  d ' é c h a n g e  q u ' à  l a  r é d c i c t i o n  à un t a u x  a d r n i . s s i b l c  d e  1 2  m o b i l i t é  d u  I\Jicltel 
e-t d u  C o b a l t .  De p l u s ,  t o u t  d o n n e  5 p e n s e r  quc l e  m a i n t i c n  2 un n i v e a u  6 l e v g  d u  po- 
./. . 
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t e n t i e l  d e  fertilité e x i g e r a  l l i n c o r p o r r . t i o n  a n r i u e l l e  2 c e s  s o l s  d ' a s s e z  f o r k c s  
q u a n t i t G s  d ' e n g r a i s  v e r t s .  A u s s i ,  p e u t  o n  c r a i n d r e  q u e  l a  r e n t a b i l i t é  d e s  m é t h o d e s  
p r o p o s é e s  n c  d e v i e n n e  m a r g i n a l e  v i s  à v i s  d e  c u l t u r e s  c é r é a l i è r e s  e t  : ; u r t o u t  d e l ' b -  
l e v a g e .  M a i l  il c o n v i e n d r a i t  d'examiner l a  p o s s i b i l i t é  s e l o n  l a q u e l l e  d e  s i m p l e s  
a p p o r t s  d ' e n g r a i s  p h o s p h a t é s ,  e v e n t u e l l e m e n i  c o m p l e t é s  p a r  d e s  a m e n d e n c n t ç r a l c a i r e s  
à d o s e s  m o i n s  é l e v é e s  q u e  7 2 1[J T exp r i r i i é e s  on  Ca0 p a r  h e c t a r e ,  n e  s e r a i e n t  p a s  
s u s c e p t i b l e s  d e  d é j a  m o d i f i e r  f o n d a m e n t s l a n e n t  les  a p t i t u d e s  p a s t o r a l e s  d e  ces ter-  
ri?s. E n f i n  ! c e r t û i n e s  c u l t u r e s  f r u i t i è r e s ,  L i t c h i  p r c s q u c :  c c r - k e i n e r t i e n t ,  rigruiï;c:s 
p r o b a b 1 e ~ ; ~ e n ' ~  e t p e u t  ê t r e  B a n a n i e r ,  p a r a i s s e n t  ç '  acc-.omoder d e  1' e x c è s  cie m a g n 2 s i e  
p a r  r a p p o r t  à l a  c h a u x ,  n e  p a s  p r é s e n t e r  d e  s i g n e s  e x t e r i e u r s  da  c h l o r o s e  e t  ï G a g i r  
p a r f o i t e m e n t  a u x  a p p o r t s  de supe rphospho - i ; e  ; s 'il s c  r é v & l a i ' c ,  q u  ' e n  p l u s ,  1' e x c k s  
d e  N i c k e l  e t  d e  C o b a l t  n e  c o n t r a r i a i t  p a s  l ' a s s i m i l a b i l i t é  d e  l ' A z o t e  e t  s u r t o u t  d~ 
l a  p o t a s s e  p a r  c e s  p l a n t c s ,  l e s  A l l u v i c n s  Drun  Houge  f e r r o  magnésiennes, c o n v e n a -  
b l e m e n t  fert i l isc>es,  p o u r r a i e n t  ê t r e  c o n s j . d é r 6 e s  coiiiiii:: p r é s c n i a n t  u n e  a p t i t u d e  c u l -  
t u r a l e  q u a s i  s p é c i f i q u e  e n v e r s  e l l e s .  
Ce q u i  f r o p p e  t o u t  d ' a b o r d ,  à l ' e x a m e n - .  d e  l a  c x t e  comme 2 l a  l e c t u r e  
d e  -Lü p r b s e n t c  n o t i c e ,  es-L l ' e x t r z m e  v a i i e t é  d e s  S o l s  d e  1-u r é g i o n  é t u d i é e .  
N Y m e  s i  l ' o n  f a i t  a b s t r u c t i o n  d e  c e u x  non ou  peu  é v o S u 6 s  s u r  p l a c e ,  
l ' o n  p a s s e ,  e n  a l l a n t  dc l a  zurie l i t t o r s l e  U l a  c h a î n e  centrale, dc 5 0 1 s  Calc.;nior- 
1 : j h c ~  oii t - la lo~i iurphes  ZI d e s  F e r r a l l i t e s  »u A r g i l e s  F e r r û l l i t i q u e s  f o r t e m e n t  I . c s s i v S s  
a v e c ,  coinnie p r i n c i p a u x  g r o u p e s  i n t e r n i f i d i a i r  ;.s, d e s  S o l s  Ver t i s o l i q u e s  , B r u n s  E u t r o -  
p h e s  e t  F e r r u g i n e u x  T r o p i c a u x .  P l u s i e u r s  f a c t e u r s  8 c o p c o u r e n t  c e r t a i n e m e n t  : n a k u i  
r c  d e s  s u b s t r ~ t s  l i - t h o l c i g i c ~ u e s ,  é v : , l u t i o n  phys ic~grap l i ique , fo rmes  a c t u e l l e s  du re-..  
l i e f ,  i n f l u e n c e  p r o b a b l e  d e  p a l é o c l i m a t s ,  a c c r o i s s e m e n t  c o n s i d é r a b l e  d e  l a  h a u t e u r  
d e s  p r é c i p i . t a - k i o n s  du Sud - S u d  O u e s t  a u  Nord - Nord E s t .  
C e t L e  v a r i é t é ,  i n t é r e s s a n t e  d u  p o i n t  d e  v u e  s c i e n t i f i q u e ,  r i s q u c  e v i d c v  
m c i i t  d lnZ t r e  f c r t  g é n a n t e  e n  matière c l l u t i l i s a t i . o n  d e s  t e r r e s  e t  d e  p l a n i f i c a - L i o n  
d e s  p r o d u c t i o n s  agricoles, p a s t o r a l e s  ou  forestières. 
I l  c o n v i e n t  c e p e n d a n t  d e  p r : l c i s c r  q u ' i l  n o  slacl . i . t  n u l l e m e n t  i c i  d ' u n e  
e x c e p t i o n  e t  q u e ,  mëriie e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  ce q u e  les S o l s  F e r r a l l i t i q u e s  e t  l e s  
S o l s  B e i g e s  â p p a r ' c i e n n e n t  p l u t ô t  a u  d o m a i n e  ci:? l a  c h a î n e  c z n t r a l o  e t  du v e r s a n t  
Nord-Est  du  t e r r i t o i r e ,  l a  r é g i o n  d e  Buura i l -Moindou  e s t  a s s e z  r e p r é s e n t n t i v c  d e s  
d i v e r s  m i l i e u x  6 d a p h i q u i : s  s u s c e p . t i b l e s  d ' ê t r e  r - c o n n u s  l e  l o n g  du v e r s a n t S u d - 0 u e s t  
de l a  N o u v e l l e  C a l b d o n i e .  C e r t e s ,  les S o l s  C a l c i m o r p h e s  ou  p a r a c a l c i r n o r p h e s  y o c c u -  
p e n t  d e s  s u r f a c e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  q u ' h a b i t u e l l e i n c n t  d o n s  l a  z o n e  c o t f è r a , . s u b : : h u m a ~  
de. Mais il c o n v i e n t  d e  t e n i r  c o m p t e  d e  ce q u e ,  s u r  ce p o i n t ,  l a  r e g i o n  d e  Nouméa- 
P a l - t a  p a r  ex:lrnple p r é s e n t e  ucs c a r a c t é r i s t i q u e s  a n a l o g u e s  alors  ~ q u e - . ç h e z : i è s .  s o l s .  
p a r a c a l c i r n o r p h e s  couramment  r e c o n n u s  d n ç  c e t t e  z o n e  s u b h u m i d e ,  f i g u r e n t  d c ç  Vcrti-  
s o l s  L i t t i o m o r p h e s  à c o n c r h t i o n ç  calcaires ( R 6 g u r s )  non r e p r s s e n t é s  i c i .  Un a u t r e  
s o u s  g r o u p e  d e  s o l  l a r g e m e n t  r é p a n d u  11: l o n g  d e  l a  côte Sud-Oues t  e t  non r e t r o u v E  
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d a n s  l a  p r é s e n t e  r é g i o n  e s t  c c l u i  d c s  Vertisols Hypcrmagnés iens  d -  p l a i n e s  e t  d e  
b a s  d e  p e n t e s  : ceci  d o i t  du r e s t c  ê t rc  c o n s i d é r k  comme unc  c i r c o n s t a n c c  f a v o r a b l e ,  
les p o s s j . b i l i t é s  d l u t j . l i s a t F ~ . n  d e  c c s  d e r n i e r s  é t û n t  p a r t i . c u l i è r e m e n t  r h d u i t e s .  
I l  & t a i t  d i f f i c i l e ,  5 moins  d e  r e s t e r  d a n s  l e  domaine  d e  g g n e r a l i t é s  
q u e  les u t i l i s a t e u r s  a u r a i e n t  pu j u g e r  t r o p  v a g u c s  c t  i m p r é c i s e s ,  d ' a b o r d e r  l c s  
q u ~ : ç t i o n s  d ' a p t i t u d e s  c u l t u r a l e s  e t  d e  p o s s i b i l i t é s  d ' u t i l i s a 1 ; i c ; n  s a n s  e f f e c t u e r  
c o r t a i n s  c h o i x  a u  dépar t .  
En m a t ï e r e  c l r a g r i c u l t u r e ,  nuus  n o u s  soniiiies d é l i b é r b r n e n t  p l a c é s  Cians 
l 1 o p t i _ q u e  d ' e x p l o i t a t i n n s  condui-Les  dc f a ç o n  i n t e n s i v e  e t  c o n t i n u e ,  p r a t i q u a n t  
d e s  asso1crci:ints d e f i n i s  e t  L ien  ê q u i l i b r é s  e-L s ' a p p u y a n t  s u r  t o u l , e s  l e s  r c s o o u a c e s  
d e  l a  s c i c n c o  e-k d e  l a  t o c h n i q u i :  m o d e r n e s ,  y  c o m p r i s  l ' e m p l o i  sys tzr i ià  t i q u e  r a t i o n -  
n e l  d ' e n g r a i s  e t  aniendenients. INous ric c r o y o n s  pas, en e f f e t ,  q u e  l a  c u c i l l e i t e ,  
pas p-lus q u c  ries c u l t u r e s ,  mênic m 5 c a n i s & e ç 9  itinérantes, d c  c i r c o n s t ~ n c c  ou d e  dé- 
c r u e ,  se l i m i t a n t  & e x p l o i - t c r  1~ .  s e u l  p o t e n t i e l  d e  f e r t i l i t é  n a t u r e l l c  d e s  terres, 
p u i s s e n t  a v o i r  un a v e n i r  q u e l c o n q u e  r n  N o u v e l l e  C a l é d o n i e .  En f o n c t i o n  d e  cet te  op- 
t i o n ,  l ' h c c e n t  a é té  m i s ,  d o n s  l c  p r é s s n t  r a p p o r t  , b e a u c o u p  phiS s u r  &S c o n d i d i o n s :  
m ü - L é r i e l l e s  d e  m i s e  e n  v a l e u r ,  c a r a c t k r i a t i q u e s  s t r u c t u r a l e s  e t  p o s s i b i l i t e s  d 'amé- 
l i o r a t i o n  d e s  t e r r c s  q u e  s u r  l e u r  f e r t i l i ' c e  a c t u c l l c ? .  I l  f a u t  b i e n  a v o u e r , q , l e , d d m  
ccs c o n d i t i o n s ,  l a  p r o p o r t i o n  cics 3urfac::s  ~ u : ; c c p t i ; ~ l e s  d e  p e r m e t t r e  1 c  d é v e l o p p e -  
men t  r j iunc  a g r i c u l t u r e  & I iaut  n i v e a u  d e  p r o d u c t i v i t é  e s t  a s s e z  l i r i i i t é e , c e q u i  n 'est 
q u ' u n c  r a i s o n  s u p p l é n i c n t a i r c  d ' y  c o n c e n t r e r  t o u s  l es  e f f o r t s .  
Néanmoins, s i  l ' o n  n e  t i e n t  p a s  a u s s i  s t r i c t c m e n t  conipte  ries problèmes 
d ' i n f r a s t r u c - L u r c ,  d ' a c c e s s i b i l i t é ,  d r e r i i p l o i  d ' e n g i n s  mecr ;n iques  e t  d e  v a l o r i s a t i o n  
maxiriium du t r a v a i l  d c  l 'homme,  il d o i t  ê t r c  b i e n  e n t e n d u  q u e  d l o u t r c s  p o s s i b i l i t é s  
e x i s t e n t  : il e n  cst  notarnmsnt a i n s i  de  l a  niise o u  r c m i s c  en  v a l e u r ,  p a r  d e s  p l a n -  
t a t i o n s  2 r b u o t i v e s  o u  d e s  c u l t u r e s  en t e r r a s s c s , d % s s c z  v a s t e s ' é C e n d u o s . d e  Sols 
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B e i g e s  p r é f e r r a l l i t i q u c s  e t  h r u n s  E u t r o p h e s  d a n t  l e  p r i n c i ; : ; a l  d é f a u t  est  d e  s z  
p r e v c n t c r  s u r  f o r t e s  p e n t e s .  
La q u e s t i o n  den c u l t u r e s  f o u r r a g è r e s  o u  l i e r b a g è r e s ,  i n t 6 r e s e a n t c s  à 
d 6 v e l o p p c r  d o n s  c e r t a i n e s  s i t u a L i o n s  d c  s o l  e t  d c  climat ou  e n  f o n c t i o n  d c  p roduc -  
t i o n s  t c l l e s  q u e  l e  l a i t ,  se p r é s e n t e  s o n s i b l c r n e n t  de  l a  même f a s o n ,  I I  l a  d i f f é r c n -  
cc p r è s  q u e  q u c l q u e s  p l a n t c s  f o u r r a g e r e s  i n t é r e s s a n t e s  comme l e  S o r g h o  p o u r r a i e n t  
t r o u v e r  un m i l i e u  f i d a p h i q u e  à l e u r  convr:nancc d a n s  d s  terrcs n e  cc invenant  pas  2 
d ' a u t r e s  c u l t u r u s  i n t e n s i v e s .  I l  d o i t  d u  r u s t e  B t r e  p r é c i s e  q u e  l ' i r r i g a t i o n  n e  se- 
r a i t  g i i è r e  susceptible d e  p r é s c n t c r  un r E c l  i n t 6 r B t  p u r  l ' é l e v a g e ,  en  d e h o r s  du  
c a d r e  d ' u n e  t e l l e  i n t c n s i f i c s t i o n  fourragère o u  h e r b a g è r e .  
C e p e n d a n t  l ' h y p o t n b s c  di, d é p a r t  r c - t e n u e  e n  ma t i è r r :  d ' é l e v a g e  es t  s e n s i -  
bloir ient  d i f f é r e n t e  : cornp-t;r: t e n u  d e s  c o n d i t i o n s  q u i  s o n t  les s i e n n c s  en  N o u v c l l e  
C a l é d o n i e ,  il es t  e n  ef fe t  p r o b a b l e  q u e ,  p o u r  u n e  a s s e z  l o n g u e  p é r i o d e  e n c o r e ,  ce 
s e r a  u n e  i n t c n s i f i c a t i o n  des  t e c h n i q u e s  p a s t o r a l c : ~  qui en assurera 
l a  m e i l l e u r e  r e n t a b i l i - L 6 .  M a i s ,  s u r  ce p o i n t ,  1' i m p o r t a n c e  p r i m o r d i a l e  de l e  fer- 
t i l i s a t i o n  e t  t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d e  l l c n r i c t i i s s e n i ï r - i t  e n  P h o s p h o r e  d e s  t e r res  
k t 6  v o l o n t a i r e r r e n t  s o u l i g n 6 c .  Non s e u l e n i e n t  ce t t e  f e r t i l i s a t i o n  r i s q u e ,  d a n s  1:- m;i- 
j o r i t é  d e s  c a s ,  d e  c o n d i t i o n n e r  l a  r e n t i j b i l i t é  d e  t o u t e  o p É r û t i o n  d e  d & f r i c h e i , : e n t ,  
n e t t o y a g e  e t  amenagcrnent e n t r e p r i s e  p a r  a i l l e u r s ,  m a i s  il est d e  nombreuses s i t u a -  
t i o n s  o ù  e l l e  r c p r é s c n t e r a  l a  s e u l e  mé thode  e f f i c a c e  ci ' a m é l i o r a t i o n  o u  dé' trsns- 
f o r m a t i o n  d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  t e r r c s  q u i ,  fauLc d ' e n  h é n é f  i c i e r ,  s e r a i e n t  condam- 
n é e s  à rr:stcr 5 l ' h t a t  de  v a i n e s  r i â t u r e s .  De p l u s ,  e l le  . devzait E.tre: iridis; 
p e n s a b l e  à l ' a m é l i o r a t i o n  d u  c o u v e r t  h c r b a c é  s u r  i~ p l a n  a g r o s t o l o g i q u e .  
S u r  c - r t a i n s  p o i n t s  les p r o b l è m e s  f o r c s t i c r s  r e j o i g n e n t  c e u x  d e  l ' a g r i -  
c u l t u r e .  I l  e x i s t e ,  e n  e f fe t ,  u n e  d i f f i c u l t C  c e r t a i n e  à c o n c i l i e r  les  s u j e t i o n s  
p r o p r e s  a l a  p l o n t a t i r r i  e t  à l l c x p o s i t i o n  d ' a r b r e s  a u x  m o i n d r e s  f r a i s  a v e c  l e s  né- 
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c n s s i t é s  de  l a  c o n s c r v a t i u n  d e s  s o l s  e t  ni8rnt:, a s s e z  s o u v e n t ,  avec  p o . k ~ n t i c l  
f e r t i l i t h  d e  ceux c i .  Dans l e  c a s  oii 12s s u r f a c c s  cn f o r t i : s  p c n t c s  r : ;couvurtes  c! 
s o l s  f z r t i l a s  nu pou r r a i en - t  , pcur  d e  t e l l c s  r a i s o n s ,  ibCn~.:f i c i r . : r  n i  dl: véritables 
plan. tz t i -ons -Forcst ièr i :s ,  n i  d c  c u l t u r e s  z rbus . t i va s ,  n i  d'amdnü~enien-l;s cn -Lcri;asr;es, 
il vaucirui t  s a n s  dou t e  i-nieux envi . sager  l c u r  riiisr: cn d 6 f e n s  pciur l s a v c n i r  c t  n:.i pas  
c r a i n d r e  d ' c n  f a v o r i s e r  1' i ~ i n b u i ~ s o n n e ~  , c n t .  Quan t  au boiserlient i'. ob j ; : c t i f s  écr!noni.i.- 
q u z s ,  l e s  S a l s  Cc ige s  z t  G r i s  Elcigo Oc l a  fcui73-e lwioindou e t ,  quo ique  dans dzz con-. 
Ù i i i o n s  un peu r i i f f e r e n t ; , ~ ,  l e s  p n r t i r : ~  h a u t e s  dt:s s u r f a c c s  d e  S o l s  Jacinw F(ouge d~  
d G c a l c a r i f i c c J ~ i o n  p o u r ~ a i c n t  l u i  c o n v e n i r .  A c o n d i t i o n  dc  s t a d r ï : s s ~ r  h d e s  us i , ëcc i ,  
a r b o r e c s  c:alcri.coles r ~ u  i n d i f f z r c n t e s  à l a  p r6 scncc  de  cailcair:: l i b r o  L'L pas  t r o p  
e x i g c a n t c s  cn e a u ,  l e s  Sabl;;s C a l c a i r e s  Iiurnifercs d e  plage:: ç c ~ u l c v 2 s  de  12 f t : u i l l c  
B o u r a i l  p o u r r a i e n t  a u s s i  f ~ r t  b i m  c o n v e n i r  à unc  fo r c s t a -L ion  dt-: r a p p o r t ,  d t a u t û n t  
qu- l e u r  f r a g i l i t e  b i o c h i n i q u ~ ~  2 l a  denudz t i on  r:sque d ' y  r d n d r e  d v l i c û t c  l e u r  m i s -  
cn v a l e u r  a g r i c o l e  c t  l e u r  caractère t r o p  facilement s é c h o n t  en s u r f a c e  rendant 
m6diucrcmcnt i n t é m e s a n t e  l a  k o n d u l t e ' d e  l t 6 1 e v a g e .  
De l a  mêmo f a p n  q u i  v i s  à v i s  de  l a  n a t u r e  d e s  s o l s  eux-memes e t  a b s t r a c -  
t i o n  f a i t e  du probl5me t rès  p a r t i c u l i e r  d e s  V c r t i s o l s  Hypermagnésiens,  l a  r 6 g i o n  
c a r l a g r o p h i C e  p e u t  c t r c  c c n s i d 6 r é e  cor11me suf f i samment  r e p r e s c n t a t i v c  d c s  p o r s i b i -  
l i t e s  d c  r n i s c ~ :  en v a l e u r  o f f e r - t e s  p a r  l e s  t e r r e s  de  Ic c ô t e  Sud-Lluest du . I c r r i t o i r e  
pour  quu l es  concJ-usions L en iirer p u i s s e n t  Btre largernont  g G n c r a l i s c c s  LI l tcnsern-  
Lilc dc c c l l o - c i .  Dc p l u s ,  l a  p r 6 s e n t e  e t u d e  o Et& poussée  a s s c z  l o i n  cn d i r L , c t i o n  
dc l ' a u t r r :  cfitc pour  que  c e r t a i n e s  cies p r i n c ~ ~ i d l ~ s  q u z s t i o n s  relatives aux s o l s  ci? 
l a  c h a î n e  c e n t r a l e  ou m e m c  du v e r s a n t  Nord-Est de  l a  Nouvcl le  Cri lcdonic  e t  l c~ i r s  
p o s s i b i l i t l - s  d t u t i l i s C A t i o n  a i e n t  pu y  G t r e  abo rdkcs .  
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LIETHLiDES fiN/iLYTI[&JE3- ( s u r  te r rc  f i n c  p a s s a n t  a u  - tamis  d e  2 m m )  
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p c r  l a  rnGthode D H f i U I N E A U ,  l z s  c h l o r u r e s  s o l ~ ~ h l o s  pzc a r g e n t o r n é t r i e .  
Les a n a l y s e s  g r s n u l ~ m h t r i q u ~ ~ s  a v e c  d i s p e r s i o n  o n t  ;té f a i t e s  a p r s ç  
t r a i t c m c n t  5 l ' e a u  oxygRnée  d e s  e c i i a n - c i l l o n s  p r é a l a b l c r ~ ~ e n t  s c ~ h z s  l ' ù i r  ; l ' a g e n t  
d i s p e r s a n t  e B t 6 ,  s o l o n  l c s  c a s ,  l ' s w m o n i a q u e ,  l a  soude ou  l ' h c x a m é t a p h o s p h a t c  d e  
Sodium ; l es  ~ : , rb~ . ?vcmen to  n t  5té e f f e c t u e s  à l a  p i p c t t e  d c  iYUUIN5DN. Les  a n a l y s [ ; s  
g r a n u l c m é t r i q u ~ s  s a n s  d i s p e r s i o n  o n t  L t e  f a i t e s  a p r è s  si i i ipl i> mise Ln suc;j~::nsion 
d a n s  l ' o a u  c-k ~ i y i t a t i o n  à l a  m a i n ,  s ù n s  t r v i t e m c n t  p r é a l a b 1 2  n i  a d d i t i u n  de p r o -  
d u i t  d i s p r ? r s a n J ~ .  
L e s  i n d i c e s  d e  d i s p e r s i o n  A e-t A + L  s o n t  les  r a p p o r t s ,  m u l t i p l i e s  p a r  
IGÜ, d e  l ' a r g i l c  c t  ac l ' a r g i l e  + l i n ion  o b t e n u s  p a r  mise e n  suspension d a n s  l ' e a u ,  
B l ' a r g i l e  e t  à l ' a r g i l e  + l i inon d e  I ' a n a l y z c :  g r a n u l o n e t r i q u c  z v e c  d i s :  , : r s ion .  
L ' i n d i c e  d l z g r & g a t i o n  u t i l i s é  e s t  é g a l  2 
S a b l e s  g r o s s i e r s  s a n s  d i s p o r s i o n  - S e b l e s  g r o s s i e r s  avec d i s p e r s i o n .  
1Ub - ( 5 a b l c s  g r o s s i e r s  a v u c  d i s p e r s i o n  + h u m i d i t é  à 1 0 5 ' )  
du s o l  s é c h é  L l ' a i r  cé l 1 h u n i i d i t 6  6 q u i v a l u n t e  sc:lon l n  mé thode  d e  BiiUYOUCOS rn0c.i- 
f i c e  ( c f .  IJEî;iELgN e t  LEROUX) . 
La n i a t i è r i :  o r g a n i q u e  t o t a l e  a  é t e  d é t c r n i n 6 c  d ' a p r è s  ANIVE, p a r  a t t a q u c .  
a u  m é l a n g e  s u l f o - c h r o m i q u e  b o u i l l a n t ,  e t  l ' A z o t e  d o s 5  F r  l a  mkthodcK;1ELDARL.L'Hun- 
nius a  et6 e x - t r a i t  a u  f l u o r u r ~  d e  s o d i u m  à l;'i, l a  f r a c t i o n  p r k c i p i t a b l e  à l ' a c i d e  
s u l f u r i q u e  é t a n t  l ' a c i d c  humique  r : t  l a  f r a c t i o n  n a n  p r é c i p i t a b l e  l ' a c i d e  f u l v i q u z .  
L e s  p l i  o n t  é t &  n ic su r6s  s u r  p â t e s  d e  s o l s ,  5 l ' a i d e  d ' u n  pH mètr:: A élec- 
t r o d c :  di: v c r r c .  La c l i aux ,  l a  m a g n g ç i e  e t  l a  [ r i u t a s se  é c h a n g c a b l e s ,  e x t r a i t e s  2 l ' a -  
c d t a t c  d ' a m m r ~ n i u i ~ ~  ' 'Normal" e t  n t : u t r ~ , ,  o n i  é t é  d o s é e s  F a r  d c s  m é t h o d o s  c h i m i q u e s  : 
mangarn6 t r i c  u c  l ' o x a l a t e ,  a c i d i m é t r i e  du  phosphate ammoniac0  r~iagnGsiurn, rflanganimé- 
t r i e  du c o b a l t i n i t r i t c . L e  s o d i u m  e c h a n g c a b l e  a é t é  d o s é .  p a r  s p e c t r o m é t r i e .  de flamme 
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La capac i t e  ci'échsnge T a St2  dsterminéz si:lon P E E C H .  Lc  coefficient dc s a t u r a -  
t i o n  V csi kgal  à S x 1 UO/T, 5 e t o n t ,  exprir~we eri niilliCcjuivciJ.un'cs po~1:ii I O C '  g r .  
de s o l ,  l n  soil:i;ic: Ca0 + WgU + K2U + évcntuc!.lemcnt lbla2U i':changeables. 
LE "Phosphure so lub lo t i ,  cxi:.lrim5 en p a r t i c s  pur m i l l i o n ,  ii e t 6  deterriii- 
né pa r  l a  m6thode Ti?UOG rion modifiée. 
La chaux, &a magnesie, l a  potassc  ct l e  Phosphorr dc r6sc rve  o n i  5tS 
~ x t r a i t s  à l 'acidrr: n i t r i q u o  concen-lr6 hcui l lan- t  c.i doses par l c s  m2thodcs chimi-  
ques c l a s s i q u e s .  
Lcs a t t a q u e s  t o t a l e s  on t  Gté gSncralemcnt e f f c c t u e u s  se lon  BAYENS, l t a -  
c i d e  çu l fu r iqub  ayant G i 2  cependant p s r f o i s  remplacci pzr l ' a c i d c  l ~ c r c h l o r i q u c ,  
notamment dzns l e s  cas  où l e  Nickel e t  l e  Chrornc o n t  e t 6  dosés.  La potassc t o t a l e  
a c i 6  dosbc; ûprès a t t û q ~ i c  à l ' a c i d e  f luorhydr ique.  
Lc Fcr l i b r e  a  fité déti.:rminé par l a  mEthodc dc DEB ( r cduc t ion  à l 'hydro-  
s u l f i t e ) ,  I1aluriiine c t  l n  s i l i c e  l i b r n  par ex-Lraction 2 l a  potassi? à 5 : ~ .  
Lcs anulyses o n t  6.tG condu'ces au 1aborotoi . r~:  dc pedologie du c c n t r e  
O .R .S.T .b.Fi. de Moumi:a, à llexccp-i;ion Gc c e l l e s  (3:: pbtosse  t o t a l L j  confiiies à 
i.1. LiCIiI ,ID c t  di.: Sodium 61;hangeabli; eff  uctu6r:s ou l abnra to i r r :  de s p e c t r o y r ~ i p h l e  
du C.S.T. 
Lcs dGtcrriiinations d ' a r g i l e ,  auxquelles il e s t  f  e i t  r:>iTGrcncc clcns le 
t e x t e  du prGsent r a p p o r t ,  on t  Ete égcilcnicn-t cxGcutCes jidr l e  18;boratoiri.: tic s p ~ c -  
tograpli ic clu C .S .T. 
. 
,REÇLILTiST. ;~~N~L~StJ  : IIL'DE_X 
Litho So l  humifér~: s u r  F l~ t sch  o t  Rrèchcs : B 1  29 > 
P,rgilcs faibleriicnt F c r r a l l i t i q u c s  ( L a t é r i t i q u : < s )  : CL: 1 ,2  e t  18 
501s Beiges (modaux) : I d î T  25  e t  CC O 
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S o l  Brun Rouge s u r  S ~ r p e n t i n e  : D l  23  
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S o l  Jaune Bouge d e  d C c a l c a r i f i c a t i o n  s u r  Flysch ~ a l c a i r c  (rnr!dnl) : B 1  32 
- T i , U  I'J 
- TAU I'J 
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- T;?J V 
-- Ï , !E 'J 
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- TI\B VI1 
- TAD VI1 
501s Jaunes Rouge de c iuci lcor i f  i c a t i o n  11 'l ( i n t c r y r o d o s )  : 31 31 e t  26 -- TAB VI11 
Sol  Jaune Rouge de d e c a l c a r i f i c ~ t i o n  pudzol isé  ( Iùss ivL)  : i . i I  11 - TAS VJII 
S o l  à c r o û t c  Ca lca i rc  passant  aux Hcndzin;?~ : B 1  35 - TiiD IX 
Rendzine profonclc s u r  r o s t e  de c r o û t e  zalcairr :  : El 16 - T A 3  IX 
Arg i l e s  No".res t ro , - i ica lcs  dc bas cic pcnio c t  d c  vclllono  modal^:^) : i i T  23 e t  H I  14 - TAB IX 
Argi le  i\loire t r o p i d o l e  l c s s i v 6 e  ( i n t c r g r ~ c l o )  clc bas dc ~ î e n t e  : GD 1 5  - Ti1B IX 
Plages soulovfi ; :~ cie Seblcs  C n l c ~ i r c s  humifères : BL 2ri ( f o r ê t ) ,  G U  '16 ( r :u l tu rcs )  - TIIE X 
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a )  s o u s  c u l t u r i ! ,  s a n s r e s t i t u t i o n  d e s  d é c h e t s  d e  r é c o d t c  : D l  1 c t  21 
b)  s o u s  c u l t u r c ,  a v c c  r ~ ç t i t u t i i , n  d e s  d e c h c t s  d e  r d c o l t c  : 131 1 8  
c) s o u s  p â t u r a g e  : R1 6 e t  10 
d)  s o u s  c o u v e r t  a r b u s t i f  o u  a r b o r e  : E l  7,8 e t  22 
A l l u v i o n  B r u n e s  d A r i v r i n t  d e s  F l y s c h  e t  B r è c h c s  : E l  1 5  
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VI S o l s  B c i g o s  p o d z o l i s 6 s  - i9, a, - 1 , 2. 
VI1 F e r r a l l i t e s  Rougo C h o c o l a t  à g r a v i l l o n s  f e r r u g i n e u x  s u r  P é r i d o t i t e s  c t  S e r p e n t i n e s  - 
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117. 
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a c i d e  c i  p s c u d o  g i e y  Ln s o u s  s n l  - XII  - p.  2 ,  80. 
B l a c k  CoLttin S o i l s  : c f  I t r g j . l e s  i\loirc:s t r o p i c a l e s  - XI, X I I  e t  XVIII  - 12. 32.  
B l a c k  E a r t h  : cf i!rgilr:ç Nc; i res  t r o p i c a l e s  - X I  r ~ t  X V I I I  - p .  32.  
B r u n s  E u t r o ~ t ~ e s  : b o l s  f L ~ i b l c r n c n t  kvo lu r>s  s u r  p l a c e ,  Ù p r o f i l  non o u  ;2cu d i f f é r c n c i é ,  r e z c t i o n  
pïocl- ic  d e  l n  n : u t r c . l i t 6  c,-t cc rnp lexc  d 'Gchûnyc  s a t u r i :  e n  b a s ~ s  - X I I 1  - p .  2 ,  ' i 14 ,  
I 1 1 6 .  
B r u n s  Méso t rop l i cç  : S o l s  si.: c i i f f o r c n c i a n t  di:s pr t5cr jdcnts  p a r  un:: r é a c t i o n  m c ~ d ë r 8 i n ~ n t  à rooycnne- 
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nicni  : c i d e  r-:-C un c o m p l e x c  d ' é c h a n g e  non s a t u r C  a n ' b o s e s  - V a, p.  2 .  
Brunes  ( A l l u v i o n s )  : Typc  cic s u 1  v o i s i n  d c s  A l l u v i o n s  Urun Li l ive  - XXI - p. S I .  
C a i l l a s s ~  s i l i c c u s c  : I i o r Y o n  A2 m i s  à n u  p a r  l ' é r o s i o n  d c s  P o d z u l s  s u r  P h t a n i t c s  - IX c -1.7.27. 
Cal .c imor j~heS : C l z s s c  dr:, (rifils d o n t  1 ' 6 v o l u t i o n  e s t  doniinEe F I L W  l n  p r c s r n c e  du c a l c a i r e  l i u1 -c  
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F e r r a l l i t i q u ~ s  ( f o r i c r i i c n t )  : C o n t o n o n t  un f o h t  e x c è s  d ' a l u r n i n c  v i s  2 v i s  d c  1- s i l i c r  - VI1 - 
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F c r r i s o l s  : S o l s  F c r r a l l i t i q u : ? s  contenant d e s  d c b r i s  d~ r o c h e  a l t 5 r c l h l c  - cf V b  - p. 2 .  
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G r u u ~ a c k c s  a c i t i c s  ( S o l s  P o d z o l i q u c s  o u  p s c u d o  p o d z i ~ l i q u e s  s u r )  ; F a r n i j . 1 ~  d e  S u l  F c r r u g i n z u x  
T r o p i c a l  1 e s s i v C  b l a n c h i  d i f f i c i l e  à d i s ' c i n g u z r  norpho1og.i.-juc1~1cnL d e  IX u c t  X V I  
- cf IX ü - P .  2 7 .  
G r a v i n i g r a  : cf A r g i l e s  ldoir:;s t r o p i c + ; l c s  - X I ,  X I I  c t  XVIi 1 - p .  3 2 .  
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r c l a t i v r n c n t  Î i n e  t i ~  L e u r  h o r i z o n  d e  s u r f c i c c  : XI c t  X V I I I  - p .  42 ,  4 3 ,  64. 
Halomorphes  : C l a s ç o  dcs sc;l.s d o n t  l ' é v o l u - L i o n  e s t  do:,iinec 17i:i- IE: prSsenci:; di. s e l  ( d o n t  l e  
s o d i u m  Bch<.ng~:ble  pcuL e t rc  l c  t g m o i n )  - I I  e t  X ,  p .  3 ,  4 ,  .j 1 4 .  
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b a s i q u e  . b i ~ n  p o u r v u e  e n  magnCs ic  - XI - p .  3 2 ,  ~ ; 4 ,  7 8 ,  U L i ,  1'1 4 ,  1  1 7 .  
r i a r i n o s  (formâtS.r inç d l o t i g i n r ? )  : cf I I ,  XIX, XX p r o  p a r t e  I X  c - p.  5, 3 8 .  
[ : ' i a rb ru rc s  : Ccir : ic t&rc  du s o u s  s o l s  d ' u n  c e r t a i n  nornbrc: d e  s u r f c c c s  d ' A l J . u v i ~ n : j  z r u n  Cj l ivc  &XI) 
à r e r ~ p o r t c r  à d e s  mouvements  dr, f:;r d i f f u s  d u s  à l ' h y d r o m o r ~ h i s m r ,  - p.  3 1 ,  4 8 ,  51 ,  
1 [Ji! . 
M a r g a l i t i c  S o i l s  : Cf A r g i l e s  N o i r c s  t r o p i c a l e s  - XI, XII c t  XVIl'I - p. 3 2 .  
IL'* i e ~ i t e r r a n 6 c n s  : S o l s  r e i , dndus  pJ.uç p a r t i c u l i è r c m c n t  d a n s  l es  r r : g i o n s  r i i 6d i t e r r an r ' : cnnus  (mLAxi-  
mum d e  p l u i c s  e n  s a i s o n  f r o i d e )  - X V ,  XVI, c t  X V I I  - p. 3 7 ,  0 7 .  
K i n i e r s  : Nom fi-équeninien-i; u t i l l i s  c n  Nllc Cûl6olonic  p o u r  d6s ign : : r  l c s  S o l s  f o r m a s  A c ~ a r t i r  d e s  
P@r j .dn -k i t c s  e t  S e r p e n t i n e s ,  p a r t i c u l i è r z . , i : : n t  l e s  F c r r a l l i t e s  - VI1 e t  'i l a  l i r n i t c :  
VI11 e t  XXIV - p. 1 9 ,  2 U .  
P a r a c a l c i m o r p h ~ s  : S o l s  fcrmés d a n s  un m i l i e u  t r è s  b i e n  p o u r v u  e n  c h a u x ,  b i e n  q u e  non ou e n  
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p a r t i e  s e u l e t n e n t  c a l c a i r e ,  2 s t r u c t u r e  l e  p l u s  s o u v e n t  g r e n u o  nu n u c i f o r m e  e t  
c o m p l e x e  d ' h c h a n g e  s a t u r é  - Cf 1: a ,  X I ,  X I I I ,  X V  e-t: ;pro p a r t e  AVI I I  - 1 1 .  1 1 4 .  
P é n é p l a i n e s  ( S o l s  d e  ) : C a r a c t e r i s a n t  d e  v i e i l l e s  s u r f a c e s  m c ï r ~ ~ i i o l o g i q u e s ,  t r è s  é v o l u S s  e t  
s i i n i l e s  - Cf I V  e t  VI1  - p.  5, 6 ,  i 5, 2C. 
P é r i d o t i t c u  e t  S e r p e n - L i n e s  ( f o r m é s  s u r  ou 3 p a r t i r  d e  ) : cf ViI, V I I I ,  XXIV,et p r o  p a r t e  X X I I  
p. 9 ,  4 7 ,  !;2, 53 ,  54 ,  7 1 ,  1 0 4 ,  1130, 1[.:9. 
- 
P l a g e s  s o u l e v C e s  : cf XIX e t  XX - p .  5, 3 1 ,  4 7 .  
P o d z o l i c  Ç o i l s  (Red e t  Red Ye l low ) : S o l s  F e r r u g i n e u x  - T r o p i c a u x  à h o r i z o n  A2 n e t t e m e n t  décoloré ; 
ternie e n g l u b ü n - t  s a n s  doc! te  a u s s i  l e z  S o l s  Rouge i,,15diter;:c-ln&ens .?csçi.véç - IX ô i?t, 
ù l a  l i m i - t e ,  Vb, V I ,  X V I  e t  p r o  , p a r t e  X - p.  2 3 .  
P o c i z o l i q u e s  ( a p p a r a r i ~ n e n t  forri ihs a u x  dEpcnds  d e s  k r g i 1 . c ~  N n i r e s  t r o p i c a l e s )  : I n d i v i d u a l i s a -  
t i o n  a u x  dApends  d e  p r o f i l s  d ' A r g i l e s  N o i r e s  t r o p i c a l e s  L i t h o m o r p h c ç  d ' u n  h o r i z o n  
A2 ne- t te rnent  d 6 c o l o t é  - C f .  XII -. p .  34.  
P u t o - P o t o  : cf 1';: ) a n g r o v e  - I I ,  p .  IL'.  
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P r E f c r r a l l i t i q u e s  : S o l s  Z c a r a c t è r e  e n c o r e  j u v é n i l e ,  mais d o n t  l q e t u d e  m o r p h o l u g i q u e  ct l ' e n -  
s:iinble d e s  ~ . i r o p r i é t é s  i n d i q u e n t  q u ' i l : ;  evoluen- i ;  d a n s  l c  sc ins  Ç e r r a J . l i - t i q u e  - V - 
p .  1 6 ,  1'16. 
* 
P s e u d o  p o c l z o l i q u e s  : 501s d o n t  l s 6 v o l u t i o n  n n  s e  f"i-t p a s  duni; l c  s e n s  p o d z o l i ~ ~ u c ,  mais pré- 
s e n t a n t  c e p e n d ô n t  c e r t a i n s  c a r a c t è r e s  d e  l a  , n o d z o l i s a t i o n  ( o c c u m u l a t i u n  c n  s u r f a c e  
d'huriius b h a u t  r i i l - i i ~ n r t  ;/IV, pr2çc:nce d ' u n  h o r i z o n  A2 d é c o l c i x é )  - cf notamriient VI, 
X ,  X I I  e t  XIV - p .  4 ,  2 4 ,  2 7 ,  2 8 ,  32, 33, 3G, 3 0 ,  39,  63,  6 9 ,  7 1 ,  73, 75, BO, 0 1 ,  
8 5 ,  8 6 ,  oe .  
R é g u r s  : A r g i l e s  N o i r e s  t r o p i c a l e s  s u r s ~ t u r é e s  en  Lalciuri i  et c o n c r 6 t i o n s  c a r b o n a t e e s  Cf XI, 
XVII e t  XVII I  - 11. 3 2 ,  4 2 ,  1 1 4 .  
Ruuges  F ; é u i t c r r a n G c n s  : S o l s  5 o x y d e  d e  f r r  i n d j v i d u n l i s e ,  criiriplexe c l t e c h a n g e  se 'Lu r6  ou  q u a s i  
s a t u r é  e t  a c c u r : i u l s t i o n  c a r b o n a t é e  1 ~ i  hasi :  d u  1 1 r o f i l  - X V ,  AVI c t  XVII - p .  37. 
Rouge V i o l a c é  ( S o l s  L a - L 6 r i - t i q u e )  : Cf a r g i l e s  f o i b l e i i i c n t  L a t c r i t i q u c s  ( F e r r a l b i t i q u e ç )  tmn- 
quées p a r  l ' é r o s i o n  - IV - p .  14. 
Rouge V i o l a c e  à Rouge Carrnin ( s o l s  B e i g e s  d e  c o u l e u r ) :  T y p e  o u  fcmi l le  d e  S o l  s u r  P l ~ y l l a d e s  
priSçenJcant l ' e n s e m b l e  d e s  caractéristiques e t  p ~ o p r i é t 6 s  d e s  5oJ.s l j c i g e s  t y p i q u e s ,  
mais d e  c o u l o u r  r o u g e  v i o l a c é  à r o u g e  c a r m i n  - Va - p .  1 4 ,  16 .  
S c h a l l o w  U l a c k  S o i l s  : S o u s  G r o u p e  d e  V e r t i o o l s  Li thoniorphc: ;  d e f i n i  nn In l l e , r e rna rquab le  par . l ~  
f u i h l c  d é v e l o p p e m e n t  d u  s o l  lui-même p a r  r a p p o r t  à c e l u r i  d e  . l ' h o r i z o n  i ! ' a l - t 8 r û t i o n  
é p a i s  dc: p l u s i e u r s  metres - XI - p.  3 2 .  
S c h i s t e s  ( S o l s  s u r )  : Ncm, du  r c s t e  iiiûl c h c i i s i ,  p a r  l e q u e l  s o n t  g6nSra l emen- l  d 6 s j . g n é s 9  e n  Nlle 
C a l é d o n i e ,  les  A r g i l e s  Noires t r o p i c a l e s  peu  é p a i s s e s  d z s  m a s s i f s  rie B a s a l t - A n d é s i -  
t e s - D o l e r i t e s  - XI p.  31 . 
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S o l o d i s é s  ( H ~ d r o l n o r ~ h e s )  : S o l s  Halomorphes l c s s i v é s  e t  pseudo p o d z o l i s é s  par  e f f e t  d e  nappe,  
v a i r  Solods  - X p. 2 ,  35,  40 ,  43,  44 ,  48 ,  6 2 ,  64 ,  74 ,  86 .  
So lods  : S o l s  Halomorphes l e s s i v é s  p rdçen idn t  une n e t t e  convergznce  d ' a s p c c t  no rpno log ique  n- 
vec  des  S o l s  P o d z o l i q u ~ s ,  mais  dont  l ' a r g l l c  d e  l ' h o r i z o n  U e s t  ii 1 ' 8 t a t  d i s p e r s c  
en p l a c e  du i ' n i t  d e  l a  p r é sence  d ' une  q u a n t i t e  I m p o r t ~ n t e  13:; Sodium é c h a n q e a i ~ l e  - 
cf X - p. 8 ,  28 ,  3U, 41, 43, 53. 
S é n i l e s  : S o l s  a y a n t  a t t e i n t  l a  phase  t e r m i n o l e  de l e u r  S v o l u t i o n  pedologique  - IV, VI I ,  IXb 
e t  c ,  p ro  p a r t € :  X - p. 30 ,  71 . 
T i r s i f i é s  : A r g i l e s  R o i r e s  à s t r u c t u r e  l a r g e  d e  bas  f o n d s  mal  d r a i n é s  - c f .  XVIII - 1-!. 91 .  
Val lons  ( A r g i l e s  ou S o l s  Noi rs  t r o p i c a u x  d e  ) : cf A r g i l e s  Noi res  t r o p i c a l e s  de bas  d c  p e n t e  
(XVII I )  - p. 42 ,  43,  44. 
Vase ù p a l e t u v i c r s  : c f  i'iangrove - I I  - p. 7 ,  1 3 .  
V e r t i s o l s  - C l a s s e  de s  S o l s  c a r a c t 6 r i s 6 s  p a r  l a  p r é sencc  d ' a r g i l e s  smec t iques  g o n f l a n l c s ,  une 
s t r u c t u r e  tres l a r g e  au moins en s o u s  s o l ,  une c o u l e u r  généra lement  foncee$ ,  d e  f o r  
t e s  c a y a c l t e ç  m i n e r a l e s  d ' échange  e t  un complexe s a t u r 6  ou q u a s i  sa ture-Cf  Argiles 
Noi re s  t r o p i c a l e s  : XI, XI I ,  e t  XVIIi - p. 2 ,  9 2 ,  43, 64 ,  78;  8G; 91, 97, 1 1 4 ,  113 ,  
117 .  
Dans l a  r é g i o n  G t u d i e e  l ' o n  p a s s e ,  e n  c I 1 ~ n t  d c  l a  z o n e  l i L - t o r a l c !  3 1.a 
c h o â n s  c e n - t r a l e ,  d e  S o l s  C a i c i m o r p h e s  c t  Halomorpl ics  à dc:; F e r r a i l i t c s  o u  A r g i l e s  
F e r r a l l i t i q u c s  f o r t e r l i e n t  l e s s i v é e s  a v e c ,  cornme ~ i r i n c i p a u x  g r o u p e s  i n t e r r r i i d i a i r e s ,  
~ F : S  5 0 1 s  F e r r u g i n e u x  T r o p i c a u x ,  V c r t i s o l i q u z s  e t  B r u n s  E u i r o F i i e s  o u  C i 6 s o t r o p h e s .  
P l u s i e u r s  f a c - l e u r s  y concc . :urent  ce r t a ine i j i enJc  r n ~ ; - t u r c  d!.i:s ç u h s t r o t s  l i t h o l o g i y u e s ,  
C v o l u t i o n  p h y s i o ; r o p h i q u e  e t  f o r n i e s  a c t u e l l e s  du  r e l i e f ,  i n f l u e n c e  p r o b a b l e  d e  pa- 
l é o c l i m a t s ,  a cc ro i sçc r r i en - t  c u n s i d $ r ï ; b l e  d c  l a  h a u t e u r  d.:s 1 2 r B c i . p i t a t i o n s  du Sud-sud 
C u e s t  a u  Nord-l'lord Es-t .  
s u r  les t 6 m o i n s  d e  l ' a n c i e n n e  p é n é p l a i n e ,  c o r ~ ~ : e s p o n r ~ a n t  â l a  c h a î n e  cm-Lrci- 
l e ,  l ' o n  r e c o n n a P t ,  s u r  P é r i d o t i t e s  e t  S e r p e n t i n o s ,  d e s  s o l s  q u ' r n  d 6 p i t  d ' u n e  dorni- 
n a n c e  q u a s i  a b s o l u e  du F e r  s u r  l ' a l u m i n e  l ' o n  d o i t  c o n s i i é r c r  coiiinie d t s  F e r r a l l i J ~ e r ;  
t y p i q u e s ,  t a n d i s  q u e ,  s u r  Ç e r i c i t o s c h i s t e s  e t  P h y l l a d u s ,  c ' e s t  5 d e s  A r g i l e s  f ~ , i b l c - -  
m e n t  F e r r a l l i t i q u e s  l e s s i v é s  q u ' a  a b o u t i t  l a  p é d o g e n è s e .  
Aux d é p e n d s  d e s  c o u l e e s  d ' o r i g i n e  s o u s  m a r i n e  cle das~lt-Andési tes-Dol&r. ; . t~. : ,  
s e  s o n t  d e v e l o p p é s  d e s  V e r t i s o l s  L i t h ~ r r ~ j e r p h e s  a l o r s  q u e ,  d,-:ls l e s  n i ê m ~ s  c o n d i t i o n g ,  
ce s o n t  d e s  S o l s  F e r r u g i n e u x  T r o p i c a u x  l e s s i v e s  q u i  se  s o n t  f o r m é s  s u r  P e l i t e s  e t  au -  
tres S c h i s t e s  a r g i l e u x  a c i d e s .  Dans l e  cils d e  r o c h e s  s p 6 c i f i r l u e n e n t  s j . l i c e u s i : s ,  t e l s  
q u e  Grès e t  P h t a n i t e s ,  l ' o n  t r o u v e  même d e  v é r i t a b l e s  P o d z o l s .  
L ' i n - F l u e n c e  du  re l ief  e t  d e  1 ' é v o l u t i . o n  physiuc, lraphiqur:  est r:iar.l:luée, s u r  
les  f l a n c s  de  l a  c h a î n e  c e n t r a l e  e t  du  massif d e  haukr:ç c o l l i n e s  c ô t i è r e s ,  p a r  l a  
 prése en cc d ' i m p o r t a n t e s  & r i e s  d e  s o l s  j u v é i i i l e s  : Ueirjes p r é f e j : r a l l i t i q u c s  s u r  P h y l - -  
l o d e s ,  k i r s  ou  Rouges  f e r r o  m a g n é s i e n s  2 a r g i l e  n o n t r o n i t i q u c  s u r  P é r i d o t i t e s  e t  
S e r p e n t i n e s ,  E r u n s  E u t r o p h e s  s u r  F l y s c h  e t  B r è c h e s .  
L ' i n d i v i d u a l i s a t i o n ,  s u r  d ' a s s e z  v a s t e s  s u r f a c e s ,  d e  L r c û t e s  C a l c a i r e s ,  
R e n d z i n e s  s u r  C r o û t e ,  Sols d e  d é c a r b o n a t a t i o n  p a r a m é d i t e r r a n é e n s  & S o l s  p l u s  o u  m o i n s  
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s o l o d i s e s  sr:inble i n d i q u e r  d u ' u n e  ; p k r i o d e  sèclie a u r a i - t  i inn:Bdiatci- ; lent  p i :ec&déc  l e  
cl?-iiiat s u b  hiiriiicic à h u m i d e  c c t u e l .  Lü f o r r n û t i c i n  d ' h o r i z o n s  I c s s i v é s  et b1anchj . s  
a u x  d é p e n d s  G:? l a  p a r t i e  s u p s r i e u r e  d e  S o l s  J a u n d  Eciuge d e  d é c a r b o n a t a - t i o n ,  Eiruns 
E u t r o p h e s  c t  V z r t i s o l s  L i thornui :phes ,  coiiinie 1' a p p r o f o n d i s s e i r i n n t  a c c o m p a g i i 6  d c  d e c a r -  
ijont;t:  t i o n  dixi R e n c i z i n c s  s u r  c roû-Le  c t  l.:i u d k g r a d u t i c ~ t i ' f  accompi ;gn8e  d ' 6 c l n i r c r i . s s e - -  
111en-t d e  ICI r c ~ u l e u r  d c  b e a u c o u l ~  d e  S o l s  V e r t i s o l i q u e s ,  pilrai:;~:t?nti c o n r i r i i i e r  ce [ i i i i r i i - a  
d e  \lue. 
L e s  c o n t i i - t i o n s  d i v r r s s s  d q i n d i v i d i i s l i s a t i o r i  du  F e r  li.Dj;c e t  l f a b s e r i c e  d e  
s p i i c i f i c i t é  cles I i o r - i i o n s  l e s s i v é s  o u  b lanchr lc ;  rlorii, l a  -Fcirr~i~,l;ion pa;- , : i t  en o u t r e  n e t -  
t ~ m c n t  f r ; v o r i s E c  p a r  l e s  c o n a L t i . o n s  d ' h u r n i r i c a t i o n  :;ucis l a  s a v a n e  2 h i i a o u l i ç ,  typedo 
v e ~ ~ é t a t i o n  l e  p l u s  r é p a n d u ,  n e  p - r i n e t t e n t  q u e  d i f f i c i 1 e i i : : n t  GL: p r 8 c i : ; e r  les  l imi tes  
d e  l f a x ' ~ e n s i u n  clcs 501s F e r r u g i n c u x  Tro j : ) i caux ,  1 c s s i v i : s  o u  nt in.  
S i ,  p o u r  u n e  l a r g e  p e r t ,  l e s  b o l s  s o l o d i s c 4 s  p a r ~ i s s c n t  c o r j : e s p o n d r e à d f a n -  
c i e t i n e s  s u r . ? a c e s  r;e P.icingravr,, cc!-cte  i î : c y l i c a t i o n  n e  se r i ib le  p o u v o i r  ê t r e  r e t e n u e  d a n s  
 JUS ?es c a s .  
P z r i n i  l c ç  s o l s  d r a i i p o r ' c s  p c u  -values s u r  1 l a c e ,  cin p e u t  d i s t i n g u e r  c e u x  
d f o r j q i t i e  m a r i n e ,  s a b l e u x  e t  g é n é r a l e m e n t  f o r m é s  d e  d é b r i s  calcaires d' o r i g i n e  coral- 
l i e n n e .  L e s  i',.!lcivions f l u v i a t i l z s  s o n t  s r l u v e n t  r: r n a r q u a b l e s  p;!r l e u s  t e n e u r s  trés 
E l e v C e s  e n  rnagn2s i . e ,  c e t t e  d c ï n i è r e  p r o v e n a n t  d e s  r r i a s s i f s  d e  P 6 r i d o t i t e . s  c t  5 e r p e n -  
t i n e s  d u  hauJc d e s  n a s s i n s  v e r s a n t s .  
V i s  v i . ,  d e  l a  f r r t i 1 j : t é  a c t u e l l e  d e s  terres e i  t o u t  s p e c i a l e r n e n t  d e  J . cur  
p r o d u c t i o n  p u s t o r : ~ l e ,  l e  P h o s p h o r e  a p p a r o î t  ê t r ,  l ' c l e m ~ n t  l e  p l u s  i i n p o r t a n t  a p p o r -  
ter .  lV$anmoins, ::k n o t a m m e n t  d c n s  les  t y p e s  d e  s o l s  lc; m i e u x  I iUurvus  e n  P h r i s p h o r e ,  
cies t e n e u r s  i n s u F f i s a n t e s  e n  p o t a s s e  s o n t  f r é q u e n t e s .  Le p o u v o i r  d e  :L te r i t io r i  i l c v 2  
d e  1.3 r n z j o r i t s  d e s  s o l s  e n v e r s  ce d e r n i e r  & l é m e n t  e t  , e s  r l u a n t i t e ç  fréqucrnr1c:n'c cori- 
s i d é r n b l c : ~  d e  i n o g n E s i e  E c h a n g e a l i l z  c o n t r i b u e n t  e n c o r c  p i  a c c e n t ~ i c r  c e t t e  t e n d a n c c  a 
l a  d ; < f i c i . e n c e  p i ~ l c ü s s i q u e *  C e  sers cep;:nciint l e  b a s  r i i v w u  d e s  r G s c r v e s  e n  potas::::: 
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e t  un p o u v o i r  d e  ï a t c n t i o n  t r o p  f a i b l c  e n v e r s  l u i  du scil : j u i  ç c r o n t  à c r a i n d r e  d a n s  
l e  c'is d e s  P i L l g e s  s o u l e v e e s  d e  S a b l e s  C o l c a i r c s  h u m i f & r e s .  
La c h a u x  n p p a r a î t  netteriir.n.t d e f i c i e n t e  d o n s  deux cas.  Le prc i -n ier  e s t  c e l u i  
d e s  S o l s  F c r r r ; , l J . i t i q u z s ,  d c s  Pcidzols  3-L, dc f a ç o n  d . l j 2  n o i r i ç  n z t t u ,  dc:; S o l s  F e r r u -  
gri.ncux T r o p i c a u x  o u  f o r t e m e n t  s o l o d i s & .  Le s e c o n d ,  e t  l e  p l u s  d E l i c a t  3 c o r r i g e r ,  
co r r i j s ? ;ond  aux  Suis j e u n e s ,  d ' a p ; ~ o r t s  o u  v e r t i s o l i q u e s  f o r n 1 6 s  q u u s i  e x c l u s i v e r i l e n t  à 
p a r t i r  d e s  ! : ' g r i d o t i t e s  e t  S c r ; > e n t i n e s  d u n s  l e s q u e l s  l a  m a g n e s i e  t i e n t  l e  r61e ha-  
b i t u e l l e i i i c n i  joui! p a r  l d  c l iaux  . 
nec c a s  d ' a c c u m u l a t i c ~ n  d e  ma- t i .è rc  o r g a n i q u e  r é s i d u e l l e ,  cc;iiiriie d e  consom- 
rnûtioi i  d o  l u x e  d e s  f r a c t i r ~ n s  humiques  c u  p rehurn iqucs  a c t i v i ? ~ ,  o n t  E t ü  r a i s  e n  a v i d e n c r i  
L e s  t ~ u e s t i o n s  d ' i i u r n i f i c a t i o n  r e v ê t e n t  u n e  i rnpor t : ince  , j a r t i c u l i é r e  d ~ i n s  l a  s i t u a t i o r i  
d e s  so ls  d ' a p p o r t  s a b l e u x  d ' o r i g i n e  r n a r i n c  e t  d e s  i l l l u v i c i n s  k r u n  O l i v e .  
V i s  à v i s  d»  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  s o l s ,  l a  1:~romot.iciri ?: u n e  agriculture e):i;rC,.- 
rnr:incnt i n - t e r ~ s f - v r  a Gté c h o i s i e  coriime hy l -o thèse  d c  dépa r t - .  L t a c c i m L  a d o n c  i'iité rn is  
s u r  l e  ï . : o i e n t i e l  d e  p r o d u c t i v i t C  ~ ~ ~ c c j r i t i b l . : :  d ' e t r c  a c q u i s  ! l n r  Ics  terres,  p l u t ô t  
q u c  s u r  I:?ur n i v e o u  d e  f e r t i l i t e  naturelle o u  ~ c t u e l l e .  L1op'kian r e t e n u e  en  n c ; t i & r c  
d ' r 5 l e v ~ g c ,  a r i16J- iura t ion  e t  ainr5nagerneni d e  t e c l i n i q u c ç  pas - to ra l r : s  proprei i icn-t  dri.l;es, c:;t 
s : :ns ib lencn- t  àri:i'.i'9rente e t  r e q u 6 r e r a i t ,  comme p r e r n i k ~ e  c o n d i t i o n ,  Il u t i l i s a - t i , r  génc-  
r a l i s é u  dns ariir:iirit:nnn-Ls 3 t  e n g r a i s  p h o ~ p h i l t t 4 ~ .  I l  e x i s t e  u n e  d i f f i c u l t h  c e r t a i n e  5 
c o n c i l i e r  1;:s s u j e t i o n s  p r o p r e s  2 l a  p l a n t a t i o n  zt 3 l t e x p l ~ : i t a t j . o n  d ' a r b r e s  a u x  
m o i n d r e s  f r n i s  n v e c  l c ç  n ë c e s s i t g s  d e  l a  c o n s c r v a t i o n  d e s  s o l s  eL même, a s s e z  s o u v e n t  
a v e c  l e  i . )otcn-Lie1 d e  fertilité n h t u r e . l . 1 ~  d e  cc:ux-ci. 
La q u e s t i o n  d e  l'amendzmien-i; Oc2s s o l s  d e r i v a n t  d e s  Pè r ido t i . t ene tSerpen t ines  
es-t lzrgenien-l: obo r r l ée  à p r o p o s  ries A l l u v i o r i s  Drun Rouge f e r r o  n a g i i 6 s i ~ n n e s  t y p e  T e n é .  
A u s s i  b i e n  i:n ce q u i  c ; ; ncc rne  l a  n a t u r e  d e s  s n l s  q u e  1c.s ~ i o s s i b i l i t 6 s  
deL; terres, 1- .  ~ t g i o n  - i t u d i k c  p e u t  C t r e  c o n s i d c r < : e s  cornnie r c p r é s c n t a t i v e  tic 1s cGte 
Sud u u c s t  clL: l a  N o u v e l l e  C a l e d o n i a .  L'!.r;iportant sui-1s g r o u p e  cias V e r t i s o l s  hyperrnagné- 
s i e n s ,  t r è s  c a r a c t t i r i s t i q u e  d e s  c o n d i t i o n s  cie p G d o g i n è s e  r e g n a n t  d a n s  liis p l a i n e s  
d e  p i e d m o n t  d e s  m o s s i f s  de  P è r i d o t i t e s  e t  S e r p e n t i n e s ,  n ' y  a s t  c e y c n d ~ n t  p a s  r e p r e -  
s o n t d .  i)e p l u s ,  l a s  S o l s  B e i g e s  p r i ; . l " e r r o l l i t i q u e s  e t  l e s  A r g i l e s  .TaiL.leiiient -Fer ra l lS . -  
t i q u e s  l c u s i v é ~ s  a p r i a r t i u n n c n t  p3 .u t6 t  a u  doma ine  d c  l a  c h a î n e  c c n t r a l e  !c-t du  v w s a n t  
Nord-Est  du Ï ~ r r i . t o i r u .  
lln r;hai]:',trL: du p r e s e n t  niernoire est consaci .$ 7, l l i n v e n t u i r e  2.t a u x  p r o p r i é -  
, # 
-Les c e s e n t i e l l e s  cies s o l s ,  un a u t r r :  a l e u r  y o s s i b i l i t ~ ~ s  d l u t i l i ç o t i o n  el; a p J ~ i t u d t i s  
c u l t u r ~ . l e : ; .  En a n n e x c  s o n t  f o u r n i s ,  d e  nombreux r 6 s u l t u t s  d l a n a l ; ; s t ?  (13 t a b l . c ~ u x )  
se  r a l - i p o z t a n t  aux i i r i nc i l3aux  t y p e s  dz sc ls  S k u d i 6 s .  
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l'la t . ~ r ~ . t o t  a l e  - %O 50 -9 -~3 ,2  - f 3  30,; 7hSSjd-7,7,8 11,55 i 48.9 1. 32.1 a 5.76: 
S i l i c e  combinée 
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Chaux de  rkserve E - - - -a - - 
ANALYSE PHYSIQUE (___I 1 
1 a .  d i i  $ 
1 S.-G2- p l ~ % j i s p e r s i i n  -7k__- 
[ j l d i t é  à 10S°C % *  . - 
H u m i d i t é  ( B o s o u c o s  ) -Pd-- 
" . ---.=---- 1 L-FL d ~ ~ s r . s ~ i s ~ n A  - - ./" . 
0. diçee&ipnAA+LL - . . ;. --- 
Cncf-._ d g  a q r i q a t i o n  _ _A;_- _ _  

ATTAQUE TOTALE ACIDE 1 Y Y --- 1 
Résidu inat taqué 
-- .-- -- 
&B. 7 4 i 4 J Q i - 4 8 . 4  j 77.8 82.6 
S i l i c e  -ombbinée 10 20.65 t 7.35 s 7.50 
Perte au-._feu 
Alumine 
-*- ---a 
Ox&e de Chrome 
- -,,-- ---- 
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S i l i c e  l i b r e  
-=- - ----. 
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No Ref. 
--- - --ss-m 
- -- -- +---- B ~ ~ ~ + ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ L ~ ~ - $ -  2>2k1  15-2 1 BL12-il 1 1221 i 1222 1 
Profondeur en cm 
-- - - -- - --i-Oz15 0-<5-i 0-15 5Jlz6g --0:-15 
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-. - -.-- -*- 
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ATTAQUE TOTALE ACIDE 
--- _Y-- -
R é s i d u  inattaqué 
p- 
S i l i c e  combinée  
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P e r t e  au feu 
_o(Yde-de T i t a n e _ - -  % j 0 * 3 !  Oxvde de Nick-eJ-- % 
- 

